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ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
L A Q U E R E L L A C O N T R A E L D I R E C T O R D E L " D 
r e c u r s o d e a p e l a c i ó n c o n t r a é l a u t o d e p r o c e s a m i e n t o . D i s c u r s o d e l 
D o c t o r A n t o n i o J . d e A r a z o z a . Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal de la Audiencia se celebró ayer 
la vista de la apelación interpuesta 
contra el auto del Juez de Instruc-
ción de la Sección Primera en la cau-
sa que por supuestas injurias se sigue 
contra nuestro Director, y de la cual 
ya están enterados nuestros lecto-
res. 
Sostuvo el recurso nuestro estima-
do amigo el doctor Antonio J . de 
Arazoza, defensor del señor Rivero, 
quien alegó que habiéndose dictado 
el referido auto de procesamiento por 
no haber reconocido el señor doctor 
Miguel Suárez, las cuartillas a que se 
refiere el artículo publicado decla-
rándose autor del mismo, habiendo 
compaíecido después al Juzgado para 
cumplir con ese requisito exigido por 
la Sala, no cabe duda que se está en 
el caso que preceptúa el artículo 821 
de la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal, que previene que si durante el 
purso de la causa apareciese alguna 
persona que, por el orden establecido 
en el artículo respectivo del Código 
Penal deba responder criminalmente 
del delito antes que el procesado, se 
sobreseerá la causa respecto a éste 
dirigiéndose el procedimiento contra 
aquélla. 
Que el señor Suárez es persona de 
capacidad reconocida, Representante 
de la Nación, abogado y notario, y 
por consiguiente no puede creerse no 
sea capaz de ser el autor de un artí-
culo periodístico como el que ha ser-
vido de fundamento para la querella, 
y que por consiguiente no puede ser 
aplicable como lo pedía la parte con-
traria lo dispuesto en el artículo 820 
de la referida Ley procesal, puesto 
que éste se refiere como lo evidencia 
la sentencia del Tribunal Supremo de 
España de 15 de Abril de 1885 dicta-
da en una causa de igual índole que 
la presente que el que se hacía res-
ponsable del artículo denunciado no 
podía reputarse como tal porque era 
labrador jornalero y sin otros estu-
dios que los de las primeras letras, 
sin ilustración necesaria ni capacidad 
* bastante para redactar el suelto de 
í- que se trata, desconocía el sentido y 
significación de muchas de las ex-
presiones empleadas en el mismo y 
que no se sabe explicar ni los motivos 
que tuviera para redactar el suelto 
ni el interés que a ello lo guiara, pero 
cuando se trata de una persona de 
capacidad reconocida por título pro 
fesional que le capacita para eso y 
Consejo extraordinario 
BOS MENSAJES. UNO SE REFIE-
RE A QUE LA COMISION DE 
ASUNTOS SOCIALES FIGURE 
EN PRESUPUESTO. EL OTRO A 
DAR CUENTA DE LA CONTRA-
TACION DEL EMPRESTITO NA-
CIONAL. LA SUPRESION DE LA 
LOTERIA. 
En el Consejo de Secretarios extra-
/ordinario celebrado el día anterior se 
aprobó el Mensaje que se dirigió ayer 
al Congreso en solicitud de la in-
clusión en el anteproyecto de Presu-
puestos generales del Estado para el 
Próximo año económico del crédito 
de 9,600 pesos con destino a los gas-
tos de personal de la Comisión de 
Asuntos Sociales. 
También se aprobó otro Mensaje en 
que se le da cuenta al Congreso' de 
haberse realizado el empréstito de 10 
billones de pesos, y se le pide inclu-
sa en el Presupuesto la cantidad ne-
cesaria para el pago de los intereses 
del mismo. 
Por ser avanzada la hora, se sus-
pendió el Consejo sin tomar acuerdo 
Sobre otros particulares de que se 
^ató para continuar la reunión el 
Próximo limes. 
Uno de los asuntos cuya aproba-
ron fyé pospuesta para el Consejo 
del lunes, es el que se refiere al men-
saje que el Ejecutivo se propone en-
^ar al Congreso pidiendo la supre-
sión de la lotería nacional. 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
FEBRERO 27 
Recaudación de ayer. 
para otras tareas de más superior 
empeño, para esos no se escribió el 
artículo 820 de la Ley Procesal Cri-
minal seguramente. 
Que tampoco era de aplicación el 
artículo 819 de la propia Ley porque 
el señor Suárez es de domicilio cono-
cido, y no está exceptuado por nin-
guno de los casos especificados en el 
Código Penal para poder responder 
de sus actos. 
Que habiendo la representación del 
querellante optado de acuerdo con el 
inciso 22 del artículo 41 de la orden 
213 por la jurisdicción ordinaria, no 
podía por menos que aplicarse lo dis-
puesto en el referido artículo 821 do 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
Que la antes citada disposición de 
la orden 213 dice que serán responsa-
bles los autores y los que den publici-
dad a sabiendas a cualquier manifes-
tación falsa, maligna o infamante, y 
que de las declaraciones del señor 
Suárez y de todos los demás que han 
depuesto en el sumario consta que el 
señor Eivero se encontraba esos días 
en su casa de la Loma del Mazo, que 
no venía frecuentemente al periódico 
y que no tenía conocimiento de la 
publicación de dicho artículo, y por 
consiguiente no puede tampoco exi-
gírsele responsabilidad por ello, pro-
cesándole, sin que pueda alegarse en 
contra suya que en el mismo número 
del DIARIO en que salió el artículo 
objeto del procesamiento, se publica-
ron "Actualidades", pues aunque és-
tas fueran escritas por el señor Rive-
ro, pudo remitirlas desde su residen-
cia, cor'O ,s ; publican otros artículos 
fuera do lá redacción y hasta de la 
localidad. 
En su consecuencia terminó pidien 
do a la Sala se sirviese declarar con 
lugar la apelación. 
El Ldo. José K.. Villayerde, en re-
presentación de la parte acusadora, 
se opuso al recurso por los mismos 
fundamentos alegados en su escrito 
al Juzgado. 
Hacia el Oeste 
De Aíquizar a los Palacios, Artemisa y su porvenir. Lá 
estación de los trenes eléctricos, A l pié de la cordille-
ra. Cande-aria es la zona de los semilleros en los 
preliminares de la cosecha de tabaco. A lo lar-
go del viaje. Descanso en los Palacios. 
EN CAMINO 
Nos despedimos de nuestros amigos 
de Alquízar y de nuevo nos ponemos 
en camino hacia Occidente. 
El tren avanza sobre tierra roja. 
Palmas reales indican al tren el cami-
no, y palmas reales también le escoltan 
y le saludan con sus airosos penachos. 
Sólo en un pequeño trayecto hacen co-
mo que se van, pero vuelven. Apenas 
si nos detenemos en Dagame y en Ca-
ñas. Se divisan a lo lejos las mesetas 
de Guanajay. Todo el resto del terri-
EL MARQUES DE SANTA LUGA 
S u e s t a d o d u r a n t e e l d í a d e a y e r . L a r g a a g o n í a . E l d o m i c i l i o d e l i l u s t r e 
e n f e r m o . B o l e t í n f a c u l t a t i v o . E l S e n a d o . E l C a s i n o E s p a ñ o l . S u s p e n s i ó n 
d e l o s e s p e c t á c u l o s . A ú l t i m a h o r a . SIN ESPERANZAS 
Durante el día de ayer sufrió li-
geras alternativas el estado del ilus-
tre enfermo, señor Cisueros Betan-
court, pero en general acentuándose la 
gravedad, hasta hacer perder toda 
esperanza de salvación. 
A las cuatro de la tarde, el anciano 
patriota cayó en el colapso fatal del 
período preagónico. 
Los doctores Carrerá y Molina ni 
un momento han abandonado al pa-
ciente, en lucha denodada por dilatar-
le la vida el mayor tiempo posible por 
medio de inyecciones de cafeína, de 
suero y de alcanfor* 
A las seis de la tarde estuvo a inte-
resarse por la salud del enfermo una 
Comisión de Senadores, entre ellos el 
Presidente del Alto Cuerpo. 
INTERES GENERAL 
Es incalculable el número de per-
sonas que durante el día y la noche 
de ayer han desfilado por la casa del 
anciano Marqués. 
Secretarios de Despacho, Senado-
res, Representantes, Comisiones de 
Centros de Veteranos, de Emigrados 
Cubanos y cien más, así como innn-
merables amigos políticos y particu-
lares, y periodistas, visitaron el cita-
do domicilio de Neptuno 258. 
El teléfono de la referida casa no 
cesó un momento en todo el día de 
funcionar, y al efeto, se destinó a 
atenderlo a un vigilante de policía. 
Los telegramas interesándose por 
la salud del señor Cisueros Betan-
court también han sido bastantes los 




Liceo consternado estado venera-
ble Marqués ruégale informe cómo 
signé. 
Boza, Presidente Liceo. 
Otro con igual redacción dirigido 




Ruégele noticias estado Marqués. 
Betancourt. 
Todos los telegramas recibidos fue • 
ron contestados por el Presidente del 
Senado en los siguientes términos : 
Marqués , estado comatoso, puede 
durar varias horas. 
Sánchez Agrámente. 
BOLETIN FACULTATIVO 
Estado general, gravísimo; tempe-
ratura, 080, 5 «décimos; pulso irregu-
lar, disminuyendo tensión; respka-
ción estentórea; función renal sus-
pendida . 
Se le administra oxígeno y se le 
aplican inyecciones estimulantes. 
Doctores Carrerá, Molina y Buxó. 
12 noche. 
TRIBUTO DE AFECTO 
Toda la noche de ayer estuvieron 
velando al enfermo en su agonía, ade-
más de sus más cercanos familiares, 
entre éstos sus sobrinos los señores 
Eugenio y Armando Sánchez Agrá-
mente, Presidente del Senado y Jefe 
de Policía, respectivamente, un gran 
número de Senadores, el Secretario 
de Gobernación señor Hevia y otras 
personas de su íntima amistad. 
MASCARILLA 
Se ha dispuesto que en el instante 
en que deje de existir el ilustre patri-
E n i a A c a d e m i a d e C i e n c i a s 
L a p u r e z a d e l a l e c h e . 
Anoche celebró sesión la Academia 
de Ciencias, bajo la presidencia ikl 
doctor Santos Fernandez. 
Leída el acf a de la sesión anterior, 
fué aprobada. 
Hizo uso de la palabra luego el 
ilustre ba«teriólogo, doctor Leonel 
Plasencia, dando a conocer un vasto y 
bien documentado estudio sobre b s 
gérmenes de contaminación que se en-
cuentran en la leche de vaca. El tra-
bajo del doctor Plasencia, que es mag-
nífico por los múltiples datos que ofre-
ce, y por la metodización de las expe-
riencias, fué muy elogiado por los aca-
démicos. 
Intervinieron en el debate que se 
planteó con motivo del discurso del 
doctor Plasencia, el doctor Arístides 
Agrámente, el doctor Gómez Rosa y 
otros miembros de la institución. 
Habló después el doctor López del 
Valle, Jefe Local de Sanidad, expo-
niendo la labor que viene realizando 
el doctor Núñez en la Secretaría y ase-
gurando que actualmente se le dedica 
atención preferentísima al problema 
de la leche y que acaso dentro -de un 
breve plazo se hallen establecidas las 
planta de pausterización en la Haba-
na. 
La Secretaría de Sanidad, según se 
notificó en una comunicación al presi-
dente de la Academia, nomíbrado una 
comisión para que auxilie a los acadé-
micos en el empeño de estudiar los pro-
cedimientos más adecuados para ofre-
cer la leeré al público en las mejores 
condiciones. 
El doctor Santos Fernández hizo el 
resumen del debate, después de ha-
ber hecho algunas observaciones el doc-
tor Plasencia, señalando lo provechosa 
que había resultado la sesión. 
El acto terminó a las once y media. 
ció, el pintor señor Aurelio Melero 
saque una mascarilla del cadáver. 
SESION EXTRAORDINARIA EN 
EL SENADO 
Tan pronto sea un hecho, el irreme-
diable y fatal desenlace que desgracia-
damente es temido de un momento a 
otro, el Senado se reunirá en sesión ex-
traordinaria, a fin de adoptar los 
acuerdos pertinentes respecto a los ho-
nores que se han de tributar al cadá-
ver d̂ lv̂ eneraMe patricio, y la forma, 
y modo conque han de verificarse las 
exequias. 
LOS HONORES • QUE SE LE DIS-
PENSARAN 
Ocurrido el fallecimiento del Mar 
qués de Santa Lucía, el Gobierno pu-
blicará un decreto dispensando al 
ilustre finado los honores de ex Pre-
sidente de lá República, declarando 
por tanto duelo nacional durante tres 
días. 
En cuanto a los honores militares 
le serán tributados los que previene 
el artículo 323 del Reglamento. 
SUSPENSION DEL BAILE DEL 
CASINO ESPAÑOL" 
En vista de la gravedad que asume 
la enfermedad del señor Marqués de 
Santa Lucía, presidente del Centro de 
Veteranos, el "Casino Español" ha re-
suelto suspender el baile anunciado 
para la noche de hoy, adhiriéndose 
con ese acto al sentimiento que priva 
en el país por el estado del honorable 
señor Marqués. 
ESPECTACULOS SUSPENDIDOS 
Anoche, , al tenerse nqticia, del gra-̂  
vísimo estado en que se encuentra el 
Marqués de Santa Lucía, los teatros, 
anoche, suspendieron los espectáculos 
anunciados. 
ULTIMA HORA 
En el momento de cerrase esta edi-
ción continúa en el mismo estado de 
lenta agonía el paciente. 
A juzgar por las manifestanciones 
facultativas, a las tres de la madru-
gada, lo más probable es que el fatal 
trance ocurra en las primeras horas 
de la mañana de hoy. 
Los Boy Scouts 
Ya que también se trata de organi-
zar entre nosotros esta institución tan 
conocida en otros países, paréceme de 
no pequeña utilidad recoger y traducir 
en estas cuartillas el juicio que aquella 
mereció a grandes educadores del ex-
tranjero, a fin de que todos puedan 
darse exacta cuenta de la importancia 
y de la utilidad de esta obra; y pue-
dan asimismo servirse de la experien-
cia ajena en asunto tan delicado. Eril-
pezaremos por su historia, seguiremos 
con su naturaleza, y por fin, termina-
remos con el éfito alcanzado en otras 
partes. 
Fué su fundador el general Badenb-
powel, el cual al valor unía una cultura 
poco común y un ferviente amor de pa-
tria. Había quedado sumamente afli-
gido al ver la decadencia física y mo-
ral y el estado muy digno de compa-
sión del pueblo en los barrios bajos de 
Londres. Al considerar y reflexionar 
en tanta máseria, más de una vez ha-
bía acudido a su mente el deseo de ha-
cer algo por tantos infelices conciu-
dadanos suyos; entonces fué llevado 
por el deber militar el Transvaal a lu-
char con los Boers. Aquí entre las di-
ficultades del campo y las vicisitudes 
de la guerra encendióse en su mente el 
primer rayo de luz. 
Habíale causado profunda admira-
ción la energía y la fuerza de espíritu 
que advertía en los jóvenes boers, que 
llegaban a servir de gran ayuda a sus 
padres, en todas las operaciones de la 
guerra. Desde entonces, poco a poco. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STREET 
¿L l a s 3 p. m. 
Acc iones . . 275,100 
Bonos. 2 .716,000 
Febrero 27. 
fl. la hora del cierre 
Acciones. . 275,100 
Bonos 2 .739 ,000 
fué formándose y delineándose en su 
mente el propósito de dar algo de los 
pequeños enemigos, desarrollados en el 
campo y entre los montes, a sus her-
manos de ia ciudad; de templar con 
aquellos métodos el carácter de los jó-
venes ingleses, acostumbrándolos a las 
fatigas y adiestrándolos en los diver-
sos trabajos de la vida, para hacer de 
ellos ciudadanos honestos y laboriosos. 
Sus ideas fueron después ordenándose 
y coordinándose en una especie de sis-
tema orgánico, de método completo, 
que pronto debía llevar por otras vías 
toda la educación de la juventud na-
cional. Los más interesados en la nue-
va obra, los que podrían servirle de 
ayuda, eran en primer término los edu-
cadores, y a ellos dirige en 1898 su 
manual: Soouting for hOys. Casi diez 
años más tarde unió a los , consejos el 
ejemplo práctico, formando el primer 
grupo de sus scouts. 
Biaden-PoweR, hombrei militar, ha-
blando con propiedad, no ha creado 
una escuela, un' instituto; y sí una 
gran cantidad de tropas, un ejército 
de niños, que deberían ser los centine-
las, las vanguardias, los precursores del 
futuro; que deberían poseer la cuali-
dad de los exploradores, razón porque 
los denominó scouts. Además de este 
nombre en la elección para la obra re-
chazó el de teoría, sistema, método u 
otro cualquiera que denotase mucho 
amor al estudio o trabajo intelectual; 
los denominó: mavimienio: The hoya 
scouts movemeni. 
Este niiovimiento tiene un doble fin: 
en primer término, la educación física 
y técnica; en segundo lugar la forma-
ción moral del carácter. Para la edu-
cación técnico-física, que también se 
llamo intensiva, encaminada a hacer 
más robustos los miembros y más fuer-
tes ios músculos, se distribuyen los I 
alumnos en tres clases principales con | 
perfecto orden gerárquico. En ella 
debe adquirirse una rica provisión de 
torio es llano como la palma de mano. 
Cañas es ya una población importan-
te. Avanzamos por entre vegas de ta-
baco, cultivadas esmeradamente. Al̂  
guno que otro platanal o boniatal las 
ameniza. A lo lejos se destacan cuadra-
dos de un verde claro: son cañaverales. 
Hacemos alto en Artemisa, la pobla-
ción-jardín, la ciudad-pórtico de Pinar 
del Río, engalanada con señoriales pal* 
mas reales. 
ARTEMISA PROGRESA 
Artemisa se dispone a ser una pobla* 
ción de mayor potencialidad. Se están 
construyendo las estaciones del nuevo 
tranvía eléctrico del Oeste. Entonces 
estará Artemisa en permanente comu-
nicación con la Habana, como lo está 
actualmente Guanajay. Y de Artemi-
sa partirá el tren para Pinar del Río, 
con locomotoras potentes, con coches 
nuevos que tendrán iluminación eléc-
trica y no como los de ahora que están 
escasamente alumbrados... 
Aatravesamos Artemisa—que ni aún 
en la guerra en los días que era cam-
pamento militar perdió su característi-
ca de población-jardín—y una faja 
que se extiende en línea recta a dere-
cha e izquierda del viajero, faja blan-
ca y polvorienta, nos recuerda que es 
la carretera mimada de los automovi-
listas y de los que gustan de las bellê  
zas de los camnos de Cuba. 
Llegamos a Punta Brava, entre pía* 
tañares y plantaciones de tabaco. La 
tierra no es tan roja. Llegamos a las 
Mangas y el paradero es un monísimo 
chalet que se esconde entre el follaje y 
las flores de un bien cuidado jardín* 
Avahzamos. Kbs acercamos a la cor-
dillera de los Organos, la abrupta ca-
dena de montañas que son testigos ner-
petuos de las virtudes que atesoran 
pueblos laboriosos y esforzados. Loa 
bosques . de palmeras se nos alejan. 
I Candelaria! Candelaria nos hace evo-
car el anticuo emporio cafetalero en 
Occidente: hov surte de posturas a los 
vegueros de Vueltabajo y Semivuelta, 
Es Candelaria una población con vida 
propia comercial y asrrícola mente ha-
blando. Dejamos a Candelaria y ve-
mos la primer palma barrigona... Nos 
acercamos a un veguero rico, que su-
bió en Candelaria, y le preguntamos: 
—Aunque ya no es tiempo de semi-
lleros, ¿ nos daría algunos datos de es-
Pasa a la ultima plana 
Los ferrocarriles elevados 
LOS TRAMITES DE ESTA GONCE. 
SION 
La concesión para el establecí* 
miento en la Habana del servicio de 
los ferrocarriles elevados es asunto 
que tiene muy interesada a la opinión 
pública. 
Con motivo de haber tomado el 
Ayuntamiento recientemente acuerdo 
sobre este asunto, y dada la curiosi-
dad que despierta, hemos solicitado 
del señor Alcalde Municipal nos in-
formase la resolución que sobre diehci 
acuerdo pensaba tomar. 
Nos dijo que el acuerdo del Ayun-
tamiento no era ejecutivo. La ley vi-
gente en Cuba por la que se ha de rê  
gir esta concesión establece que ella 
sea resuelta por los Capitanes Gene-
rales y por adaptación de la ley por 
el Presidente de la República. 
En tal virtud, el señor Alcalde na 
resolverá nada sobre dicho acuerdo 
del Ayuntamiento, que en este caso 
no tiene más carácter que el de infor-
me favorable, reduciéndose sólo el 
doctor Freyre a dar curso al expe-
diente trasladándolo al Gobernador 
de la Provincia, quien a su vez envia-
rá el asunto al Presidente de la Re-
pública . 
Este será el que, en definitiva, 
apruebe o deniegue la concesión dg 
los ferrocarriles elevados. 
Pasa a la última plana. 
BOLSA DE NEW YORK 
De la Prensa Asociada 
F E B E E R O 27. 
Acciones. . . . 2 7 5 , 7 4 9 
Bonos 2 .693 ,500 
PAGÍNA DOS I H A Í U O DJí. LA MAttlJNA 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E CAMBIO 
A U S 5 DE U TARDE 
Febrero 27 
Plata española... — 
Oro americano contra oro español . 
Oro americano contra plata española 
CENTENES ~ 
Idem en cantidades 
LUISES 
Idem en cantidades „ ^ a 4'27. 
El peso americano en p at\ españdla a l-09}2 
98^ a 99 % V. 
8% a $y±% P. 
a 9 ^ % P. 
a 5-33 en plata, 
a 5-24 
a 4-26 en plata. 
CABLE8RAM13 GOMERC AlEj 
Nueva York, Febrero 27 
'• >t •. ion, -J .¿'wv. ciüi-iK. . f > 
'.interés, 99.7:8. 
;> at- ios Estados Unidos, * 
;f98.3|4. -
Descuento papel Cofnereial, 3.314 a 
•4.1.2 por ciento anual.' 
' is ••, .if,> v.ri uuadréSi 60 div.. 
banqueros, $4.83-.70. ; 
ondres; á ls 
'banqueros, $4.85.90. 
aíu os -!>nre Taris, ban-uieroi. 51 
-dlv., 5 francos Í8.1j8 céntimos. 
ainbi<»á sobrí- lUmuurgo, 60 d\r, 
"banqueros,: 95.1116. 
eui • ptiiari/acî n 96: eD pi* 
za, a 3.39 cts. 
Centrífuga, pol. 96., a 2ij32 centa-
vos c. y f. 
Centrífuga, Pol. 9, .entrega de Mar-
zo, a 3.04 cts. 
V,,- polamación 89, en pla-
za, a 2.89 cts. 
*/..-: nid ppl 89, m plaza 
za, a 2.64 centavos. 
Harina patente Minesotta, $4.65 
' Víía leí. O'este, ex< lercerri, 
1 $10.85. 
Londres, Febrero 27 
Azúcares, centrifugas, pol. 96, IGs. 
Mascabado, 8s. 6d. 
1 prmílaeha de la nueva eos» 
cha. 9s, 3d. 
Consolidados, ex-interés, 76 ex-di-
videndo. 
- "tn. Banco de Inglaterra 
3 por ciento. 
: Mies comuiie$ de Icp Perrc 
r>.rriíes Unidos ia Habana rep* 
- Londres cerraron tjoy a 
€84. 
París, Febrero 27 
Renta Francesa, exinterés, 87 fran-
cos, 15 céntimos. 
VENTA DE VALOXiKS 
Hu v  York, Febrero 27 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 275,749 ac-
ciones y 2.693,500 bonos de las prin-




El mercado de Londres abrió sin 
s ambio cotizándose a 9s. 3d. para en-
trega de Febrero y Marzo y a 93. 
,4.1]2d. para entregas de Mayo. 
De Nueva York nos avisan mercado 
•irme, continuando el precio de 2.1j32 
rentayos costo y flete. 
Noticias particulares recibidas en 
esta plaza anuncian la venta de 15,000 
sacos centrífuga base 96 a 2.1|16 cen-
' tavos costo y flete, para entrega en la 
segunda quincena de Marzo, para es-
peculadores. 
El mercado local rige sin variación 
u lo anteriordente avisado. 
Se han vendido: 
410 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.77 rs. arroba, trasbordo en 
bahía. 
. 825 idem. idem pol. 96.1|2, a 3.82 
rs, arroba, trasbordo en bahía 
. 5,000 idem idem pol. 96,1|2, a 3.80 
rs. arroba, en Matanzas. 
2,000 idem azúcar de miel pol. 80, 
a 2.65 rs. arroba en Cárdenas 
5,000 idem centrífuga pol. 96, a 
3.75 rs. arroba, en Sagua. 
5,000 idem idem pol. .96, a 3,91 rs. 
arroba, al costado del barco, 
en Cienfuegos. 
700 idem idem pol. 95,10, a 
3,7451 rs. arroba, en alma-
cén, en Cienfuegos. 
Jambios. 
El mercado rige con demanda mo-
derada y firmeza en los precios, 
j Cotizamos: . . 
Comer:;!» Ba« i \ t 
19.̂  18. 
5..̂  
19. ̂  p 
19. M P 6.̂  P. 4. P. 
Q.H P. 
• H D. 10 p.g anaai 
I.ondres, ?dp 
eodlv_ , PbtIb, odjv Hamburgo, 3 div.„_ Estados Unidos, 3 1(7 8.>Í Esp«f5a,s. plaza y oan-lidad, 8 d[v 1. Dcto. oapel cctneroiaí 8 á >IONEDAS EXTRANJERAS, —le cow zan hoy, como siju»; 
-irt̂ nbacks 9, *i n, p. Hftp «rnafíola _ 98. ̂  99.' p; 
Aciones y Valores. 
Firme y de alza por aciones de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, 
abnó hoy el mercado local de Valores. 
Las aciones de dicha empresa quo 
rodican en el mercado de Londres, 
I acusan un cuarto por ciento de me-
! jora, habiéndose cotizado en dicho 
1 mercado según cable recibido en la 
Bolsa Privada, de 83.1|4 a 83.314 él 
abre y de 83.1 j 2 a 84 el cierre. 
En el mercado francés se cotizaron 
las acciones del Banco Español a 450 
francos por acción. 
Las del Banco Territorial se cotiza-
ron en el mismo mercado a 649 las 
Preferidas y a 128 las Beneficiarias. 
Nuestro mercado, rigió regularmen-
te activo durante la sección de la ma-
ñana, notándose deseos de adquiriir 
acciones Comunes de la Havana Eléc-
trie Light and Power Company y de 
los Ferrocarriles Unidos de la Habana 
pagándose estas últimas un cuarto 
por ciento más que el día anterior. 
Son también solicitadas las accio-
nes Comunes de la Cuban Telephone 
Company, que se pagaban a 84.1|2 
por 100 al contado, sin que se realiza-
ra operación alguna a ese tipo, que 
sepamos. 
En la sesión de la tarde el mercado 
permaneció activo y con precios fir-
mes, sobre todo por aciones del Banco 
Español, las que se llegaron a pagar 
a 96 al contado. 
Los demás valores permanecieron 
con el mismo tono que a la apertura. 
Cierra el mercado firme y con ten-
dencias de alza. 
En el transcurso del día se efectua-
iou las siguientes operaciones de com 
pra -venta: 
150 aciones Banco Español, a %'•]:[ 
al contado. 
150 idem Banco Español, a 96, al 
contado. 
200 idem F, C, Unidos a 97 o ¡8, al 
contado, 
300 idem F. C. Unidos, a 91,3¡4, al 
contado. 
300 idem F. C. Unidos, a 91.7|8, al 
contado. 
400 idem F. C. Unidos, a 92.112, a 
pedir hasta fin de Marzo 
800 idem Comunes H. E. Com-
pany, a 90.112, al contado. 
Al clausurarse el mercado a las 1 
p. m. en el cambio de impresiones ha-
bido entre algunos corredores y es 
peculadores, se cotizó a los siguientes 
tipos extraoficiales: 
Banco Español, 96 a 96.7j8 
F. C. Unidos, 91.7¡8 a 92 
Preferidas H. E. R. Comp., 103.112 
a 104 
Comunes H. E. R. Company, 90.3!8 
a 90.5|8 
Cuban Telephone Company, Prefe-
ridas, 96 a 104 
Cuban Telephone Company, Comu-
nes, 84.1|8 a 85.112 
Compañía Puertos de Cuba, 20 a 80 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H I JOS DE FU MAGALLI 
Valores Abre Cierre 
Amal. Copiper 73% 
Am. Can Comtmes 29 ̂  Atchison. 97 Am. Sm̂ lting. . . . . . 66% 
•Leliigh "Vailley. 149% U. S. Rub-er Co 59̂  
•Canadian Pocific (Ex-dv.), 210 210% 
•Ches. & Ohio 63% 63% 
Consol. Gas 133 133 
fít. Panl. ,. 101% 102% 
Erie 29% 30 
ttnterborougb. Met. Com. . 14% 15 
Mis. Kansas & Texas, . . . 18% 19% 
Missouri Pa-ciñc 24% 25% 
Grt. Ñor Preíd 127% 127% 
California Petroleum, . . . 27 27% 
Mexican Petroleum. . . , 64% 67 
Northern Pacific 112% 113 
New York Central. . . . 89% 90% 
Reading 165 165% 
Union Pacific 160% 162% 
Balt. & Ohio 91% 92 
Southern Paciñc 94% 94% 
(Exdividendo.) 
U. S, Steel Common. . . . 64% 65% 
Distilers Securities. . . . 1S% 
Chino Copper Co 41% 
Am, Sugar Ref, Co, . . . . 106% 
Rock Island Com 5% 
Rock Island Pref 8% 
Uited Cigar Store. . . . . 91% 
Anaconda Copper H6% 
Great Ñor Ore Ctfs. 
"Wabash Com. . , . . 


















10.10 a. m.--*Marget estrong, good news 
from México, 
10.10 a. m.—El mercado firme debido a 
noticias favorables de Méjico. 
Acciones vendidas: 276,000 
iobroro 27 de 1914. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YA10RES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla d© 
Cuba, 1% a 3 
Plata española contra oro español 
98% a 99 
Greenbacks contra oro español 
109% a 109% 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor. PIO 
105 
90 
Empréstito de la República 
de Cuba 10̂  113 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 101 106 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 111 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca de1! Ayuntamiento de 
la Habana 110 113 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegos 
a Vilaclara. N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera idean Gibara a 
Holguín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. , N 
Bono? de la Havana Elec-
tric Railway's Company 
en circulación N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
Haba na. N 
Id, Hipotecarias Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 101 110 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Terirtorial. '. .101 110 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga". . . . . . N 
Id. Compañéa Eléctrica d© 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadlas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 105 107% 
Empréstit de la República 
de Cuba. . . . . . . . . 100 
Matadero Industrial. . . . 60 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co. . . . 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . . N 
ACCÍONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba. 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe. . . . . . . . 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiag de Cuba 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste, 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id, (Comunes) 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Id. id. (comunes) 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id, id. Comunes 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa* 
neamiento de Cuba. . , . 
Compañía Havana Electric 
Railways Limited Pô y-er 
Preferidas. 
Id. id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas, . . 
Compañía Vidriera de Cuba 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas . 96 
Cuban Telephone Company 
(comunes), 84 
Ca, Alumbrado y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 10 sin 
Fomento Agrario (en circu-
lación) 45 sin 
Banco Territorial de Cuba, 102% 110 
Id. id. Beneficiadas. . . . 14% 20 
Cárdenas C. Water Works 
Company N 
Ca, Puertos de Cuba. . . 20 70 
Ca. Eléctrica de Marianao. 35 160 
C e r v e c era Internacionail, 
Preferidas N 
Id. Id. Comunes N 
Ca, Industrial de Cuba. . 30 130 
Habana, Febrero 27 de 1914. 
El Secretario, 
Francisco Sánchez. 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
P O R E L 
B a n c o E s p a í l d e l a I s l a d e C u b a 
:• • 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO- s Z 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CASTAS DE CREDITO S033E 
GDALPER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPASA, LAS CANARIAS 
IÜS BALEARES>== - — 
M 3 
V a l o r O f i c i a l 





Centenes. , . . . , 
Luises 
Peso plata española. . 
40 centavos plata id. 
20 centavos plata Id. 































Londres, 3 dív 19% 19% plO P. 
Londres, 60 djv 19% 
París, 6 d]v 6% 
un», ci|v. , 
Alemania, 3.dlv 4 
Alemania, 60 djv 
E. Unidos, 60 djv. . . . 9% 
60 (l|v. 
España, 8 d|v. s|, plaza % 
-.-cuento âpel Comer, 
clal 8 
18% P OP. 
5% p|0 P. 
.. PiüP. 











-i.:.ticar centrifuga, dj guarapo, ôiari 
íaclón 96. en almacén, a precio do em-
barque, a 3% rs. arroba. 
¡rar i- r p on ar r\< ir 89. «n al-
macén, a precios de embarque, a 2.11|16 rs. 
arroba. 
Señores Corredoree de turno íurante ta 
ir̂ sr̂ te semana: 
Para Cambios: F. V, Ruz. 
Para Azúcares: Miguel Nadal. 
Habana, Febrero 27 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Slnaíco Presidenta 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 27 
Entradas del dia 26 : 
A etancourt y Negra, de varios lu-
gares, 38 machos y 41 hembras. 
A Lucio Betancourt, de idem, 97 
machos y 20 hembras. 
Salidas del dia 26 : 
Para los Mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
15 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Santiago de las Vegas, a Juan 
Bacallao, 15 hembras. 
Para Marianao, a Adolfo Gonzale.?:, 
20 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Resé?» sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem ¿e cerda , 
Idem lanar . ' 




•r-iaiio la carne a los siguientes 
j eeios en plata: 
La toros tnrAtes. novillos v va 
cas, a 22, 23, 24, 25 y 20 centavos. 
C arda, a 38 y 40 centavos el kilo, 
kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
Terneras, a 24 centavos él kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 




Se detalló la carne a los sigüientea 
frecios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 24, 25 y 26 cts. 
Cerda, a 34, 36 y 38 cfcs, el kilo. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 8 
Idem de cerda 2 
Idem lanar « 0 
o ———-
10 
Se detalló la carne a los signientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 22 a 23 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
La venta en pie 
Los precios que rigieron en los co-
rrales por el ganado en pie fueron los 
siguientes: 
Vacuno, de 5.7[8 a 6.114 centavos. 
Cerda, de 9 a 10 Oeentavos. 
Circulares Comerciales 
Por circular fechada en esta, el 31 
de Enero pasado, nos participa el doc-
tor Antonio González Carquejo que 
ha constituido una sociedad en coman-
dita con les señores José F. Barrera 
Lasarte y Henri Le Bienvenu, para 
eontinuar y ampliar los negocios de la 
Droguería y Farmacia "San José", 
de cuya sociedad son gerentes, a nar-
•tir del día lo. del citado mes de Ene-
ro, los señores nombraflm? y Comarxii-
tario y Director facultativo el referi-
do doctor González Ouroueio. 
Dicha. socieda.d erirará baio la ra-
".óu de Barreras y Ca.. S. en C. 
P A C U E c o n C H E Q U E 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá ro> 
tlfiear oî iiquior diforonoia ocurrida en ol paja» 
GIRAMOS LETRAS S Í M TODAS PAUTES DEL i J ] ] ] 
El Departamento de Ahorros abona el 3^ de interft* 
anual sobre las cantidades depositadas cada mas, 
ABIERTO LOS SABADOS OS O A S A. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U 
CAPITAL . . . . . ¿ S 5.000,009-09 
ACTIVO EN CUBA . « . . S 38.000,000-09 
663 F.-l 
. G E L A T S & C o . 
AGUIAR 106-108 BANQUEROS. 
Véndeme, C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagaderov 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejeres condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al i % anua!. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo» 
17J •nBBBOEdBHBfMBBM9' 90-1 B. 
é é L I R I 
Compañía da Seguros Mutuos contra incendio, establecida el ano da 1355. 
VALOR RESPONSABLE .. ' $ 59.121.167-00 
SINIESTROS PAGADOS . $ 1.707.710-27 
SOBRANTE DE 1909 que se reparte $ 41.7Sl-lj¡ 
IDEM DE 1910 „ „ | 68.878-jS 
IDEM DE 1911 „ „ „ $ 58.402-13 
IDEM DE 1912 que se descontará en 1914 $ 44.194-79 
El fondo Especial de Reserva renreséata en esta fecha un vilor la ¿ JiS, 307*63 
en propiedades, hiporecas, Bonos de esta Rapdblica, Llminas iei AyaiitJ.ni3íitci 13 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos). 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mŝ CAa6il8, 
Habana. Enero 31 de 1914, 
bi. PRESIDENTE, CONSEJERO DIRECTOR. 
Juan Palacios y Ariosa. 
580 F.-l 
Las sociedades anónimas en Bélgica 
En el Parlamento belga se ha apro-
bado una importante ley de socieda-
des anónimas, en virtud de la cual 
la escritura de constitución de la so-
ciedad deberá especificar detalla-
mente las aportaciones y su valor. Laa 
acciones de aportaciones serán inalie-
uables por dos años, y no podrán sor 
vendidas públicamente antes de la pu-
blicación de dos balances sucesivos. 
Cada acción habî á de ser liberada 
por lo menos en una quinta parte, me-
diante la entrega de numerario no de 
una aportación efectiva. La cesión de 
acciones no será válida sino después 
de la constitución definitiva de la so-
ciedad y del pago del 20 por ciento 
de su valor. 
Las convocatorias para juntas ge 
nerales en que liayan de, ser reforma-
dos los Estatutos, deberán especificar 
las protectas que vayan a ser votadas. 
Los accionistas que no estén al co-
rriente en sus pagos, no tendrán de-
recho al voto. 
Los comisarios de cuentas no 
drán ser nombrados sino por nn etleIW 
cicio; su retribución la fijará la j ^ ' 
ta general. Los comisarios podran » 
clamar el concurso de un perito, P6" 
ro sin que esto menoscabe la respo 
sabilidad de aquellos. Dentro de los 
quince dias de su aprobación, debe-
rán publicarse el balance y la 
de pérdidas y ganancias, precedido 
la fecha de constitución de la soci 
dad. Además se publicará los nom-
bres de los administradores y cl* 
dro que exprese la distribución de 
utilidades acordada por la junta. 
Los obligacionistas podrán asista 
a las juntas y designar mandatario-
Tendrán colectivamente dereclio o 
acción contra la sociedad si ésta s 
pende las amonestaciones. 
Se señalan sanciones contra los qu-» 
por medios fraudulentos, provoq̂  
alza o baja del precio de los titulo , 
la sola tentativa es castigada. . 
La admisión de los títulos a la co. 
zación oficial, mediante promesa 
utilidad, se castigará con la Pena 
un mes a un año de cárcel y con u 
multa. 
Pasa a la plana 12 
4 
FEBREKO 28 t>& DIARIO DE LA MARINA PAGINA TRES 
R E S P O N D E N C I A D E E S P A Ñ A 
Febrero 8 
Placentera sobre toda ponderación 
es para los Reyes la estancia en Sevi-
lla. Aquel pueblo, en el que palpitan 
Jos nobles esplritualismos de la gente 
andaluza, les recibe con entusiasmo, 
los aclama, los rodea de un ambiento 
de cariño y les dispone cada día un 
nuevo liomenaje. Hoy son los estu-
diantes de la Universidad y del Insti-
tuto, que al pasar la Beina, deslum-
brante do hermosura, cubren con sus 
capas el suelo para que pise sobre la 
clásica alfombra de la cortesía hispa-
na la gentil señora. Ayer fueron las 
vendedoras del mercado las que llena-
ron la salida del Alcázar de montones 
de flores cuando Doña Victoria salía 
de paseo. Las cigarreras acuden al con-
cluir su trabajo » las cercanías de la 
real morada y allí cantan coplas de su 
propia invención que son una letanía, 
de piropos a la compañera, de Don Al-
fonso. Y la augusta áeñora ríe y se en-
ternece y aplaude y, con su naturali-
dad sugestionad ora, acrece el delirio 
de las impresionables muchedumbres 
hispalenses. 
Pesa sin embargo sobre el pintoresco 
palacio "del sabio moro en jaspes sus-
tentado," la triste sombra, de la gue-
rra. El Rey sigue los acontecimientos 
de Marruecos con un interés febril. 
Donde quiera que se halle allí van a 
buscarle los telegramas de Tetuán, de 
Larache o de Melilla. Este es el tema 
de su continua atención, de sus refle-
xiones, de su estudio y de su consejo. 
Con tanto empeño ha seguido y sigue 
las operaciones del Ejército, que le son 
familiares los nombres, los lugares, las 
posiciones ocupadas o combatidas y las 
• kabilas amigas y adversas. 
Un agregado militar austríaco que 
ha permanecido largo tiempo en aque-
llas tierras y que al regresar ahora ha 
ido a cumplimentar al Monarca, quedó 
asombrado del conocimiento que éste 
tiene del téatro de la lucha. Con felicí-
sima memoria y con singular compe-
tencia le narró Don Alfonso los más 
menudos incidentes de la campaña, ci-
tando los cuerpos que en las batallas, 
escaramuzas y encuentros, grandes o 
menudos, intervinieron, los apellidos 
de los militares que sucumbieron, los 
de los que sufrieron lesiones y las cir-
cunstancias en que ocurrió cada caso. 
Como expresara el jefe austríaco su 
asombro por el cuidado que pone el 
"Rey en recoger y conservar en su men-
té la crónica de la campaña, éste le di-
—"Es lo menos que puedo hacer, ya 
que las circunstancias de mi situación 
me impiden realizar mi deseo de mar-
char a Marruecos. Crea usted que es 
para mí causa de -pena, y una contra-
riedad" grandísima el permanecer lejos 
de mil soldados." 
La publicación militar de Viena en 
que encuentro estas referencias del ofi-
cial aludido, añade, recogiendo pala-
bras de éste: 
"Es un error inspirado en los odios 
políticos, y una injusticia además, el 
suponer que el Rey de España ha lle-
vado a su pueblo a las aventuras ma-
rroquíes por impulsos de "imperialis-
mo." Lo que se ha hecho, lo que está 
sucediendo, son consecuencias inevita-
bles de la situación de España sobre 
él Estrecho y su proximidad al Impe-
rio Mogrevita, así como de la anarquía 
que en éste se ha desatado y que ha 
obligado a las grandes potencias a in-
tervenir, no solo para cumplir obliga-
ciones de civilización, sino para salva-
gtíardar los intereses europeos que en 
aquel país existen. Si España se hu-
biera negado a cooperar a esta inter-
vención ¿qué dirían los enemigos de 
la guerra ? Lo menos que podrían decir 
es que se habían abandonado derechos 
tradicionales y que se habían compro-
metido esperanzas de dominio y de glo-
ria." 
Y concluye el articulista con estas 
palabras: 
"X, Z"̂ 08 pneblos que regatean los sacri-
ficios que impone el honor pagan caras 
las humillaciones de su decadencia." 
Conviene que éstos juicios sean co-
nocidos , así como conviene recordar 
que cuando a Don Quijote le vencen y 
le agravian, el corazón se entristece, 
ttiientras que cuando a Sancho le apo-
rrean la risa salta a los labios. 
Los últimos choques de las tropas de 
Tetuán frente al poblado de Benisalem 
tan impresionado dolorosamente a la 
opinión. Murieron peleando como \eo-
ês, entre numerosísimos grupos de 
moros, el comandante García Cuevas y 
el teniente Aizpurua Reinoso, y con 
Ûos dieciseis soldados indígenas; y 
fueron heridos el comandante Sanjur-
Jo, el capitán Ayuso, el teniente Arse-
nio Martínez de Campos y los alumnos 
de la Escuela Superior de Guerra, Llo-
|is e Hidalgo. 
Dê  entre esos nombres, todos memo-
rables y algunos ilustres en los ana-
les marciales de la Nación, destaca el 
cronista uno que evoca un recuerdo 
inolvidable: el de Arsenio Martínez de 
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Campos, nieto del general que restau-
ró el Trono y la paz en España, de 
aquel soldado heroico tan enemigo de 
la guerra. Dejó varios descendientes 
que supieron continuar la tradición 
del valor y la abnegación. No ha deja-
do en las milicias patrias un caudillo 
que, como él, sepa poner el prestigio 
de una espada gloriosa al servicio de la 
paz. ' 
Bq,jo la ruda corteza, endurecida en 
los campamentos, y bajo la modestia 
de un espíritu exento de ambiciones, 
latía • en el general Martínez Campos 
una inteligencia perspicacísima que 
no sabían apreciar los que solo descu-
bren o creen descubrir el talento cuan-
do se viste de las galas oratorias. Y 
además tenía aquel hombre un claro 
sentido de la realidad. El supo que ha-
bía pasado en este país el período bé-
lico, y siempre procuró las victorias de 
la concordia, evitando, cuanto era posi-
ble, el derramamiento de sangre. Re-
cuérdese su intervención en Melilla. 
Había penetrado la entraña del pro-
blema marroquí y no soñó nunca emu-
lar allí con Prim, ni c6n O 'Donell. 
Al ocurrir los sucesos en que pereció 
el general Margallo, la opinión, que 
consumía entonces sus postreros ardi-
mientos guerreros, demandó que Mar-
tínez Campos fuera a dirigir las ope-
racioneíi. 
—"Mi general—le preguntaba un 
amigo íntimo—¿va usted a Marra-
qués ? 
—" Sí—contestó Campos—como di-
plomático. 
—"Pero irá usted con tropas. 
—'' Con mis ayudantes y con los pe-
riodistas que me quieran acompañar." 
Un Ministro de aquel Gabinete, que 
presidía Sagasta, exclamó el día del 
ataque a Cabrerizas. 
—"El plan está trazado por la con-
ducta del Sultán. Primero las balas y 
luego las notas diplomáticas." 
Martínez Campos contestó: 
—"Primero las notas, luego las no-
tas y siempre las notas." 
Las más veraces impresiones de Te-
tuán dan derecho a esperar que las úl-
timas operaciones hayan puesto en 
poder del general Marina dos cerros 
que acaban de clausurar los pasos del 
enemigo hacia los territorios que im-
porta conservar, lo cual no supone que 
se hayan terminado los combates, sino 
que será mayor la seguí idad de las co-
municacioues y que esas malhadadas 
descubiertas y esos reconocimientos, 
en que tantas bajas sufrimos, habrán 
perdido el carácter peligroso que te-
nían y que excitaba el ansia de pelea 
de las kabilas. 
Después de . detener el pensamiento 
en estas ideas ¿ será posible que la plu-
ma quiera trazar algunas líneas sobre 
política? Solo la penosa obligación del 
cronista puede vencer la repugnancia 
que el tema causa. ¡Política! ¿Tiene 
algo que ver el noble arte de gobernar 
a los pueblos con la contienda de odios 
y ambiciones que sirve de proemio a la 
preparación de la jornada electoral̂  
Los qtie no han logrado de la generosi-
dad del Gobierno la parte de favor que 
deseaban hacen gala de su ira con des-
temples y violencias. El lenguaje que 
algunos periódicos emplean pasa de la 
medida tolerable. Y en los m-eefmgs 
que derechas e izquierdas celebran pa-
ra protestar de las artimañas de los 
gobernadores de provincia no hay ma-
nera de distinguir por el estilo de los 
tribunos si éstos son mantenedores del 
orden o ácratas. Unos podían cambiar 
con los otros los apuntes de sus perora-
tas sin que la pasión que les domina 
les dejase advertir el trueco. 
La única novedad digna de ser ins-
crita es la alianza que en Barcelona 
han realizado los radicales de Lerroux 
con los republicanos nacionalistas de 
El Polle Catolá. El espíritu de común 
defensa y la animadversión, común 
también, de ambos partidos a la LUga 
y a los regionalistas, ha borrado en un 
punto las diferencias que los separa-
ban. Tendrán candidatos para la Dipu-
tación a Cortes designados de acuerdo, 
y las dos falanges se juntarán para 
vencer. Son numerosas, aguerridas, 
disciplinadas y duchas en tales lides. 
Es casi seguro que ganarán la batalla, 
para separarse al otro día aumentando 
la perturbación en Cataluña, 
Un acontecimiento sensacional con-
mueve todo el litoral español. La Aso-
ciación de Navieros de Bilbao ha roto 
las negociaciones que, desde ha tiem-
po, venía sosteniendo con los tripulan-
tes de sus buques, y por efecto de ello 
la Federación de Oficiales de la Mari-
na Civil se ha declarado en huelga. Al 
mismo tiempo se han declarado en 
huelga también los maquinistas y los 
marineros y hombres de faena infe-
rior. Lo cual significa que los vapores 
todos de las empresas radicantes en 
Bilbao van a interrumpir su trabajo y 
quedar amarrados a los muelles. 
El suceso es de magna importancia, 
no solo por lo que en sí mismo con-
tenga de perturbador para la vida 
mercantil nacional, sino porque inicia 
el procedimiento de la huelga en la 
marina mercante española, que hasta 
ahora había usado de otros medios pa-
ra dirimir sus diferencias con los ar-
madores. Tiene trascendencia también 
el caso por las posibles derivaciones del 
movimiento, ya que todas las socieda-
des obreras se enlazan entre sí y cada 
una de ellas contribuye a la defensa 
de las otras. Obsérvese que esta vez no 
son los huelguistas oscuros proletarios 
imbuidos en las doctrinas del socialis-
mo por los agitadores profesionales, ni 
pertenecen al número de los trágicos 
muñecos que el sindicalismo interna-
cional maneja a su antojo. Son hom-
bres conscientes y cultos, que han re-
cibido una educación científica y que 
no intervienen a diario en las contien-
das de la política. Pasan su vida en la 
mar, abrumados de responsabilidades, 
dando la cara al peligro. Añádase que, 
por tratarse de marinos que casi to-
dos nacieron en la tierra vasca, la ma-
yor parte de ellos profesan la religión 
católica con el fervor y el entusiasmo 
que es propio de los hijos de Euskeria, 
y que no están afectos a las banderas 
de los perturbadores de la sociedad. 
Datos son los que quedan apuntados 
que conviene tener presentes para exa-
minar la cuestión planteada. 
Hace algunos meses los tripulantes 
de la flota de la Compañía Vasco-An-
daluza expusieron a ésta la necesidad 
de que se les aumentaran los sueldos, y 
aquella sociedad accedió a la preten-
sión, quedando establecido que, a par-
tir del lo. de Diciembre de 1913, co-
brasen los capitanes quinientas pesetas 
al mes, los oficiales primeros 275, los 
segundos con un año, o más, de anti-
güedad en el servicio, 200; y los que 
lleven, menos tiempo embarcados 175. 
La Compañía Vasco-Andaluza expre-
saba en el documento que es base de 
contrato con su personal desde aquella 
fecha, que, "consecuente con la solici-
tud; que siempre ha dispensado a cuan-
tos sirven a sus órdenes, circularía ins-
trucciones a sus inspectores y repre-
sentantes, reiterándoles nuevamente su 
deseo de que a todo el personal nave-
gante se le guarden las consideraciones 
que le son debidas, ajustándose las ob-
servaciones y amonestaciones a que dé 
lugar el ejercicio de los respectivos car-
gos a la estimación que corresponde a 
la jerarquía social a que pertenecen los 
capitanes y pilotos de la marina mer-
cante." 
Los demás navieros bilbaínos no se 
mostraron propicios a contestar a la 
solicitud de sus oficiales, y dilataron 
con plazos y más plazos el día de la 
resolución. Lo que pedían los federa-
dos era la misma serie de sueldos que 
habían logrado sus compañeros de la 
Vasco-Andaluza y de otras sociedades 
de mar establecidas en Barcelona, Va-
lencia y Sevilla. Para el personal de 
máquinas demandaban: Primer maqui-
nista, 400 pesetas mensuales; segundo, 
275; tercero, 200. Eazonaban la peti-
ción fundándola en que, mientras el 
precio de la vida ha encarecido extra-
ordinariamente, sus haberes permane-
cían estacionarias, y en que se había 
otorgado a los oficiales y maquinistas 
de los barcos del Mediterráneo ese au-
mento que ellos rogaban y del que eran 
merecedores, pues la navegación del 
Norte es más peligrosa y difícil que la 
de las costas de Levante y del Sur de 
la Península. 
Por fin el 30 de Enero la Asocia-
ción de Navieros de Bilbao contestó 
que las circunstancias que rodean a las 
empresas que representan son desfa-
vorables para acceder a lo pedido, y 
que en su lugar ofrecían un tanto por 
ciento sobre el dividendo repartido a 
sus accionistas por cada compañía. Si 
el dividendo es del 5 por 100 se dará 
al personal el 5 por 100 de ese 5; si es 
el 6 se le dará un 6, y así sucesiva-
mente. En el caso de que tal propues-
ta no pareciese aceptable, se les ofre-
cía a los oficiales y maquinistas: en 
viajes por Europa, 450 pesetas men-
suales al capitán, 250 a los pilotos pri-
neros, 175 a los segundos, 375 al pri-
ner maquinista, 250 a los segundos ; 
175 a los terceros. En viaje a Américp 
cobrarían el capitán 500 pesetas, los pi-
lotos, según clase, 275 y 200, y los ma-
quinistas, en aquella graduación, cua-
trocientas, 275 y 200 pesetas. 
La Federación de Oficiales contestó 
con una propuesta definitiva que 
consignaba estos sueldos: Capitán, en 
viaje a Europa, 500 pesetas, 550 al 
Atlántico y 600 al Pacífico, Primer 
oficial, 275, 310 y 350, según la mis-
ma diferencia en las travesías. Segun-
do oficial, 200, 225 y 250. Maquinis-
tas, 400, 450 y 500. Las demás depen-
dencias debían ser pagadas a este te-
nor. 
Cuando los demandantes aguarda-
ban una contestación, se han visto sor-
prendidos con un oficio de los navieros 
en que se les dice que éstos no están 
dispuestos a seguir discutiendo en con-
diciones que estiman atentatorias a su 
dignidad. 
Por virtud de ello la huelga se ha 
declarado y afecta a ochenta y nueve 
vapores de una evaluación total de 
342,437 toneladas. 
Múltiples razones han contribuido 
al conflicto. Aparte de su íntima na-
turaleza económica y social, hay en su 
entraña un germen de disidencia polí-
tica, depositado en el ánimo de los 
huelguistas e incubado por la desesti-
mación con que les tratan algunos ar-
madores. El Presidente de la Asocia-
ción de Navieros es el señor Sota, uno 
de los más fieros bizcaitarras, quien ha 
venido excitando a los marinos vascos 
para que expulsen de su sociedad y de 
sus barcos a los que él llama "elemen-
tos exóticos," esto es a los que no han 
nacido en las provincias de Vizcaya, 
Guipúzcoa o Alava. Por este camino 
de regresión bárbara quieren llevar las 
cosas algunos separatistas. Ideas tales 
podrán ser bien acogidas en las aldeas 
medioevales, privadas del moderno 
comercio humano, pero a los hombres 
que viven en los mares, en comunica-
ción constante con los de otras razas, 
y están saturados de civilización, han 
de serles odiosas.Además,la altanería 
de esos armadores qu». tratan a sus de-
pendientes con desprecio y descortesía, 
creyendo que porque les pagan pue-
den hacerlo, ha ido preparando un es-
tado de disgusto que al fin ha estalla-
do y que, resuélvase como quiera, de-
jará sentados precedentes funestos. 
Cuando se presentó a las Cortes el 
proyecto de ley de auxilio a las em-
presas de navegación, las que ahora 
proceden del modo que se ha visto con 
sus marinos solicitaron de éstos que se 
adhiriesen a la súplica, para que tal 
proyecto fuese votado, y que concu-
rrieran a la información parlamenta-
ria que se abrió. Los oficiales mercan-
tes complacieron a sus patronos y és-
tos ni se han acordado de sus colabo-
radoreŝ  para hacerles partícipes de ios 
beneficios que con su concurso alcan-
zaron, ni siquiera les otorgan la aten-
ción merecida. Vencedores o vencidos, 
los huelguistas habrán probado que 
rinden culto a la propia dignidad. 
• 
* * Lejos de las glorias humanas, en el 
retiro y la soledad de su casa de Pon-
tevedra, ha fallecido el día 4 de los co-
rrientes un escritor más conocido en el 
extranjero que en su patria. Hablo de 
don Celso García de la Riega, a cuyos 
estudios- se debe la revelación de que 
Cristóbal Colón no era italiano, sino 
español, y que no había nacido en Gé-
nova, sino en Pontevedra. 
En un principio se tomó a broma la 
opinión sustentada por García de la 
Riega. Creíase que el amor a la patria 
chica le había alucinado, haciéndole 
estimar como veraces indicios que no 
resistirían el análisis de la crítica his-
tórica. Luego, la insistencia inteligen-
tísima de aquel respetable caballero le 
valió la atención de los doctos. Uno 
de ellos, Menéndez y Pelayo, dijo: "No 
estará aún demostrado lo que el labo-
rioso rebuscador pontevedrés asevera, 
pero menos lo está el que el aventure-
ro genial, que equivocándose acertó, 
haya sido hijo de Génova," 
A fuerza de prolijo esfuerzo consi-
guió el discreto inquiridor reunir un 
caudal de datos que llevaron a su pa-
recer a muchos. Desde 1898, en que la 
Riega dió sobre este tema una intere-
sante conferencia en la Sociedad Geo-
gráfica de Madrid, hasta el día presen-
te, ha ido aumentando la legión de los 
que consideran cierto que Colón es hi-
jo de Galicia. Aunque la edad y los 
achaques impedían al mantenedor de 
la campaña los trabajos que hubieran 
sido necesarios para difundirla, con 
todo eso no pasaba día que él no aña-
diera a su obra nuevos datos probato-
rios. Pocos días antes de que la enfer-
medad le postrara en el lecho de muer-
te aparecía un libro titulado Gólón es-
pañol, en el que reúne y da a conocer 
documentos inéditos, de vario origen 
y de incontrovertible autoridad, que 
darán a la suposición carácter respeta-
ble. 
Y revistas británicas tan autorizadas 
como Museum han dedicado a los es-
tudios de la Riega largos análisis y han 
seguido con celo el progreso de la la-
bor del culto y simpático literato. 
Otros continuarán sin duda la em-
presa reivindicadora que la Riega co-
menzó y que le asegura el renombre y 
la gratitud de los españoles. 
a * 
Entre los periodistas madrileños es 
frecuente estos días el siguiente diá-
logo : 
-—¿Vas a Méjico? ¿Aceptas la invi-
tación del general Huerta? 
—Aun no me he decidido. Espero a 
que la paz se haga. 
—Es que entonces no te recibirá 
General, Lo que él quiere es que le 
veamos en la faena. 
—Pues para espectáculos bárbaros 
me basta con las luchas greco-romanas. 
—Anímate. Es un viaje de placer. 
Todo pagado. 
—Sí, hasta la mortaja. 
—Pues la prensa española debfl 
atender la invitación. 
—Mal debe de verse Huerta cuando 
acude a nosotros. Los gobernantes y las 
tiples no se acuerdan de los periodis-
tas sino cuando empiezan a dar ga-
llos. 
—Convengamos en que por lo me-
nos es un rasgo original el del Presi-
dente de la República Mejicana. Tal 
vez se ponga de moda, y los tiranos y 
aventureros encargados de derramar la 
sangre humana inviten a las matanza» 
de hombres como a una fiesta. 
—Pues voy a hacer la maleta. 
—Y de paso el testamento. 
Verdaderamente ha causado sorpre-
sa el acto del general Huerta, tele-
grafiando a algunos periódicos espa-
ñoles, al mismo tiempo que lo hacía a 
los de los Estados Unidos, para que vi-
siten aquel país y asistan a las opera-
ciones militares de los 189 mil solda-
dos que, según él, le defienden. Si a 
lo que aspira es a que los periodistas 
madrileños convenzan a sus lectores de 
que allí son respetados nuestros com-
patriotas y no se les persigue, ni se les 
roba, ni se les degüella, sería más efi-
caz una declaración de los represen-
tantes oficiales de España y de las co-
lonias. 
En el extraño carácter de Huerta 
esta solicitud de justicia y de apoyo 
por parte de la prensa es un rasgo ines-
perado, i Qué le puede importar a un 
caudillo que ha teñido de rojo su uni-
forme de general el aplauso de los fo-
licularios? Por muy buena voluntad 
que éstos pongan en su prosa, no con-
seguirán dejarle blanco y puro como el 
Caballero del Grial. 
j . ORTEGA MUNILLA. 
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Antes—hace poco aún, cuando se 
comenzó a plantear en diversas nacio-
nes el problema social y las huelgas 
constituiían tanteos de la aventúra-
los obreros abandonaban generalmen-
te su trabajo en busca de ventajas 
económicas: las huelgas eran todas o' 
casi todas económicas. Después, reco-
nocido el poder de las agrupaciones 
obreras y la importancia de esa arma 
que llamaba un poeta cristiano "el 
látigo de Dios", los políticos mango-
neadores de las masas, aprovecharon 
las huelgas para sus combinaciones: 
y se inventaron las huelgas políticas. 
El proceso continúa: los últimos 
conflictos planteados entre el capital 
y el trabajo presentau una nueva fa-
se de las huelgas, o si no una nueva 
fase, la repetición continua de una fa-
se que antes aparecía' raramente. En 
España sobre todo, las huelgas se es-
labonan sin cesar: apenas ha termina-
do una cuando se declaran varias. Los 
Sindicatos obreros piden de una ma-
nera insaciable, y el pequeño triunfo 
conseguido los excita, y los fracasos 
sufridos los exasperan. Ya no tienen 
programa limitado; han empezado por 
exigir un poco para acabar por exigir-
lo todo. Y la huelga general es la es-
pada de Damocles que pretenden sus-
pender, no sobre el patrono de quien 
tienen queja, sino sobre la sociedad ac-
tual y el orden establecido. Idénticos 
caracteres, aunque paliados por el 
medio y condiciones económicas en 
que viven nuestros trabajadores, se 
vislumbran en las huelgas que a cada 
paso se declaran entre nosotros; y si 
no se han llevado más allá, si la huel-
ga general no ha estallado entre no-
sotros varias veces, no es por falta de 
deseo en los agitadores: es porque hay 
demasiada ficción en las agitaciones 
que fomentan. 
Y estas ya no son huelgas económi-
cas, que se pueden resolver entre el 
patrono y el proletario con determina-
das concesiones de ambas partes; las 
exigencias económicas tienen un lí-
mite que señalan la misma producción, 
la cantidad de beneficios conseguida 
por la empresa patronal, la calidad 
del mercado, d interés de los propios 
obreros, a quienes menos que a nadie 
_ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
d e t a l o 
é s í í r a d o 
Cada L á m p a r a Osrar-, 
de hilo estirado legítima debe llevar 
la inscripción "Osram". Quién se 
fije bien en éso se guarda contra 
imitaciones que nada tienen que-
ver con la marca "Osram". 
les convieme deshacerse de la gallina 
de los huevos de oro. Tampoco son, 
por lo menos de manera capital, huel-
gas políticas, promovidas por especu-
ladores de farándula. Su carácter es 
preciso y evidente: son huelgas revo-
lucionarias. No se dirigen contra nin-
gún patrono: se dirigen contra la so-
ciedad. Los patronos no son la causa 
del movimiento: son el pretexto a que 
se acogen los verdaderos canisantes, 
Y de este modo, los términos del 
pleito que se dirime, también adquie-
ren suficiente claridad para hacer me-
ditar a las personas que se juzgan de-
fensoras de la civilización, del orden, 
del derecho: ya no se trata de un plei-
to entre trabajadores que ganan po-
co y patronos que quieren ganar mu-
cho, sino de un pleito entre los ene-
migos de la sociedad y de las bases en 
que se sustenta, y los defensores de 
la sociedad y de sus bases: entre los 
que pretenden acabar con la religión, 
con la patria, con la familia, con to-
do, y los que consideran esas "cosas" 
tan necesarias al hombre que sin ellas, 
va camino de volverse orangután. Y 
planteado el pleito de este modo, ya 
parece que es liora de tentarse y de 
prevenirse contra el peligro. 
PARA CURAR UN RESFRIADO EN U3í DIA, tómese LAXATIVO BROMO QUINI-na. El boticario devolverá el dinero si no le cura. La firma de E. W. BROVE se halla en cada cajltfl-
A e r o g r a m a 
VAPOR "ESPAGNB" 
El señor Emet Gaye, agente de la 
Compagnie Genérale TrasaÜantique, 
ha recibido un aerograma desde el va-
por francés "Espagne," que viene na-
vegando con direción a este puerto, 
concebido en los siguientes términos: 
Pasamos a San Miguel (Islas Azo-
res,) el 27 de Febrero a las 8 de la ma,« 
ñaña. Todo bien a bordo. 
(P.) Laurent, capitán. 
Pidiendo un Ayontsmiento 
Una nutrida comisión de vecinos 
de Batabanó, Guara, San Antonio de 
las Vegas y Managua, estuvo ayer 
tarde en la Secretaría de Goberna-
ción, haciendo presente al señor He-
via el deseo que tienen los vecinos de 
San Antonio, Oniara y Managua, d** 
constituirsie en Ayuntamiento, cuya 
cabecera desean radique en San An-
tonio de las Vegas, 
El señor Hevia, después de conocer 
de las aspiraciones de aquellos seño-
res,, les recomendó que aieudiesen a 
la Cámara, prometiendo auxiliarlê  
SOL sai írestióo. 
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B a t u r r i l l o 
íjCon más de cariño que de cortesía 
4¿ replica en "M Triunfo" Caama-
0 de Cárdenas. A la estimación que 
yfl sentía, se une la gratitud por ello | 
^ique. no fuera más que por tratar-
^de bien distinta manera a como lo 
Mben los niuos malcriados de mi pue-
\M, estaría yo obligado a agralecer-
lal Y, sin embargo, Caamaño de Cár-
d$m\s no ha necesitado de frases ̂ grue-
sás para mantener sus apreciaciones. 
•Ifestoy conforme con él; veinte veces 
ante que él lo he dicho: los america-
xSL Intervinieron tarde; son culpa-
bljes de. mucha sangre vertida; si po-
derosos eran y en nuestros asuntos 
hábían de mezclarse, debieron hacer-
Icfljiantes, y so habrían salvado cente-
nares de libertadores muertos en las 
Prefecturas, millares de inocentes mu-
jeres y niños, muertos de hambre y 
fiebre cu los barracones, y centenares 
de soldados españoles, fallecidos en 
la Trocha o sobre el campo de batalla; 
sue también eran hombres, hijos de 
sus pobres madres, y peleaban obliga-
dos por la disciplina militar. Ya vé 
el amigo que pensamos lo mismo. 
Y más aún, personalmente, egoísta 
y naturalmente, me he sentido quejo-
so de ellos por su pasividad. Sin ella, 
yo no habría tenido que huir del ma-
cheteo infame de mi pueblo; no me 
habría encontrado varado en la Ha-
bana con siete hijitos pequeños, que 
las leyes sanitarias de Florida no ad-
mitían durante el verano; no habría 
tenido que distribuirlos un día entre 
siete, pobres hogares de parientes y 
amigos, y estar un año sin verlos, ni 
ver a padres ancianos, esperando to-
dos los días la noticia de la muerte de 
uno do ellos o del ingreso de los vie-
jecitos en el barracón, mientras yo 
vendía frijoles y boniatos a los feli-
ces tabaqueros en Belascoaín, para pa-
nar mi pan y el lavado de mis ropas. 
Yo no regateo méritos a los revoiu-
cionarios. Aunque juzgaba prematu-
ra y no justificada la revolución; 
aunque hondamente creía que los re-
beldes cubanos no vencerían por sí 
sol̂ g y vendrían a. caer como cayeron 
erifla trampa preparada desde Narciso 
L(fez, yo admiro la entereza, el valoi, 
ía Abnegación, el heroísmo de aquella 
generación patriota que, pues creía 
3u|fí la guerra desigual y horrible, la 
sostenía, y espartanamente prefería 
morir comida de bichos en la mani-
gMk buscar en otro Zanjón lo que Cá-
no||s y Sagasta no habían querido 
coltcederle, desatendiendo la hermosa 
Iniciativa del insigne Maura. 
Lo que yo no concedo, señor Gaa-
mañb, es el derecho-a la ingrátitúd de 
los supervivientes. Si aquí hay quie-
nes no estén obligados a sentirla, son 
unos cuantos españoles que nada te-
oíaif'que temer entonces. Los demás 
no%eberi ser ingratos. Si Maceo, Bru-
no Zayas y otros valientes murieron 
por qué la intervención tardó, muchos 
de'Sós que ahora viven y triunfan, hu-
bieran muerto también sin la guerra 
hilvano-americana. Faltaba mucho 
para que la revolución triunfara, y 
durante los años que faltaban, cientos 
de. libertadores habrían sucumbido. 
Si viven y se enriquecen, a los efectos 
del "Maine" lo deben. Sin las notas 
Bp|rémiante3 que obligaron al relevo 
dê Te.yler, miles más de inocentes ha-
brían sucumbido. en los barracones. 
Los españoles mismos que fuera de las 
garóes ciudades vivían, no habrían 
reinado a sus fincas, y no viviríán 
alipa tranquilos y felices. 
p lias madres peninsulares, aque-
llas: pobres víctimas anónimas, habrían 
soplido por mucho tiempo enviando 
pt|pzos de sus almas al matadero do 
Ciffili.. Estos son los hechos; estás la'? 
rappues de mi criterio: lamento que 
la Revolución viniera cuando tantos 
habíamos adelantado, lamentando la 
inp̂ hsigencia colonial, lamentando el 
erHr de solicitar la ayuda yanqui, 
qn»;ya sabíamos todos en qué pararía, 
a ú|i queda sitio para sentirnos obliga-
doÍ|al fe conocimiento, porque sin la 
deilaración de guerra, habrían pasado 
aira antes de vencer a España, y creo 
qijpyio hubiera sido posible tampoco, 
si lis Estados Unidos hubieran cerra-
doisüs puertos a la salida de, hombres 
u-mas, y su bolsa a las solicitaciones 
de4a Delegación Revolucionaria. Mi 
no||le contrincante justifica nuestro 
deffl||ho a la plena independencia en 
liV'-f 'joint resolution." Pero amigo mío 
íqj|ién tomó era resolución? El pue-
b lar americano, libremente, generosa-
1 ' inte, sin presión de nadie, sin temor 
aij|tiiio a qué nos desagradase, sin cui-
dagS de las protestas de Europa, que 
pratestó cuando los Estados Uni-
doĵ liutilaron a Méjico, ni ha protes-
duel odueñamiento de Puerto Bi-
•Filipinas. 
üSese acto espontáneo, y esa decla-
raffî i de nuestro derecho, y ¿se pro-
íro mantenido firmemente en el 
¡Votado de París, que no concurrimos 
lo%0ii baños, debe ser estimado por 
uoplros; aunque en realidad de ver-
da«j|os americanos, no por largueza, 
siiio coráo lección objetiva y medio de 
atiiacción simpática frente al recelo 
i rusto de Hispano-América. 
«I pienso que el que hace una li-
m )̂aa, aunque sea con intenciones de 
coparla con usura al cielo, merece la 
reprénsión de Dios, pero no el ultraje 
det mísero que la recibe; quien calma 
fcoprél hambre de mis hijos y evita 
ni e je mueran desesperados mis pa-
drÉB merece mis bendiciones, aunque 
; nUepa que, hábil comerciante, quie-
remnservar estas vidas para asegu-
parroquianos que en lo futuro 
negocien con él y le compren mercan-
cías. No será piedad, sentimentalis-
mo, cristiandad, sino previsión de co-
merciante; pero el bien inmediato re-
sulta y el problema angustioso se re-
suelve a nuestro favor. No podremos 
decir en justicia, "No te debo nada" 
como mi amigo Luís Ferrer sostenía 
que el favór estaba pagado de ante-
mano en la satisfacción del que lo ha-
cía. Esa moral me horroriza. Como 
me horroriza la del hijo que no se 
siente obligado hacie el padre, porque 
su nacimiento no fué obra premedita-
da y generosa. A los que tal dicen 
pregunto yo: ¿Y bien, qué diferen-
cia hay entonces entre el que sin dar-
se cuenta tiene un hijo y, nacido éste, 
le abandona o le ahoga y sepulta, y el 
que, esclavo del deber, y por lo mismo 
que el hijo no ha tenido voluntad en 
el nacimiento, le cría, le educa y le 
ama? 
• * 
Los estimables corresponsales do 
diarios habaneros en Güira de Mele-
na, que sostienen una agria polémica 
con un curandero espiritista, Vicente 
Crespo, solicitan mi intervención en 
ella, y al efecto me envían un maní 
fiesto o cosa así en que dicho Crespo 
dice al pueblo, y a los corresponsales 
de "El Triunfo" y el "Heraldo," no 
sé qué cosas, pues no he podido en-
tender el extenso escrito espiritista. 
Dice don Yieente que él se dedica 
"integerrimmte, pese a los murcigle-
fós que con entraña Jieródata persi-
guen su aniquilación, a fomentar las 
corrientes naturalizas; aborreciendo 
al minotmiro espíritu del engaño y el 
fierabrás y heltogáhnlo procedimiento 
de la usurpacióm,, 
Le envidian *' los que viven en la ig* 
navia de la instrucción; los de espíritu 
crótalo y sentimientos caligulistasa 
él, que piensa amúdoramente y que en 
forma analógica a la de Petronio," les 
jdice: "Soy Vicente Crespo, penetro en 
el elmtiquecido campo e investigativo 
de los conocimientos y combato vues-
tros libérrimos defectos, resistiendo im-
pávido los meteores venteares que me 
azotan/' 
Sin tiemipo ni humlor para buscar en 
el Dicionario el significado del campo 
elasiiquecido y de los sentimientos cró-
talos, prefiero no complacer a mis co-
municantes. Ese léxico propio de las 
corrientes naturalísticas que se opo-
nen a la entraña heródata, es indesci-
frable para los no iniciados. 
joaquin N. ARAMBÜRU. 
L o s s e c r e t o s d e 
l a i n d u s t r i a 
Enciclopedia de Procedimientos y for-
muláis prácticas publicada bajo la di-
rección de don Emilio Lozano, ingenie-
ro industrial. 
Miguel Alemany, "Tratado Práctico 
de Ebanistería Moderna," (como se 
forma un ebanista). 1 tomo. 
J. Rebolledo, "Tratado Práctico de 
Abonos," (cómo se hacen y emplean 
los abonos). 1 tomo. 
Eduardo de Miquel, "Cómo se hacen 
y eaniplean los colores. 1 tomo. 
J . Rebolledo, "Cómo se cubican las 
maderas" (cálculos hechos). 1 tomo. 
Emilio Lozano, "Cómo se construye 
un automóvil". (Tratado Práctico de 
automovilismo). 2 tomos. 
Antonio Frades, "Tratado Práctico 
de Cerrajería Moderna", (cómo se 
forma un cerrajero). 1 tomo, 
Isaac J . Brocá, "Cómo se hacen las 
Aleaciones Metálicas. 1 tomo. 
Juan J . Robles, "Cómo se hace y 
conserva el vino natural," (Tratado 
Práctico de Vinificación Moderna). 
1 tomo. 
Isaac J . Brocá, " Cómo se hacen las 
Bujías Esteáricas, Palmíticas, etc." 
1 tomo. 
Isaac J . Brocá, "Tratado Práctico 
de Metalúrgica Moderna. 2 tomos. 
Emilio Lozano, ' * Cómo se funden loa 
Metales, (Tratado Práctico de Fundi-
ción y Modelado). 1 tomo. 
Esta Biblioteca la constituyen unos 
elegantes tomos muy báen encuaderna-
dos en tela inglesa de más de 200 pá-
ginas de texto y se venden al ínfimo 
precio de 75 centavos plata cada ano-
Se venden en la popular librería 
"La Moderna Poesía", de José López 
Rodríguez, Obispo 135, Habana. 
Los pedidos del interior han de ve-
nir acompañados de su importe en mío» 
neda americana y se envían francos 
de porta 
Estaciones radioteleoráficas 
en los buques 
El señor Cónsul General de la Re-
pública Argentina acreditaido en esta 
capital ha remitido a la Secretaría do 
Estado, la siguiente nota de interés 
para las casas navieras o Compañías 
de vapores. 
"El Gobierno de la República ha 
prorrogado hasta el día lo. de Mayo 
próximo , el plazo estahlecido por la 
Ley 9127 que hace obligatoria la ins-
talación de estaciones radiotelegráfl-
Ms en 'ns b'̂ ues "ue arriben o parUú 
de puertos argentinos. 
Con tal motivo, tengo el honor de so-
licitar de Vuestra Excelencia quiera 
dignarse disponer que la precedente in-
formación sea transmitida a los Cen-
tros marítimos de esta nación." 
L A P R E N S A 
Quizás a estas horas piensen los 
moralizadores que so ha idj dema 
siado lejos en las santas iras contra 
la Renta do la Lotería. 
Fué "El Día" quien desató sus 
truenos contra el "antro inmundo." 
Los recogió y los reforzó en la Cáma-
ra el doctor Ferrara. 
Los oyó Menocal desde el Palacio. 
Pijio sú vista en el lema "Honradez, 
Paz y Trabajo." Y está dispuesto, se-
gún cuentan a penetrar en el "antro 
inmundo" y a no dejar en él, piedra 
sobre piedra, maleza sobre maleza, 
fango sobre fango, sabandija ŝ bre 
sabandija. 
Dicen en efecto que- Menocal re-
dacta un Mensaje n las Cámaras ri-
comendandi; encarecida y explícita-
mente la supresión dp la Lotería. 
Y escribe a este propósito "El 
Día:" 
Muchos habrán pensado que los cul-
pables del descrédito en que aqueUa 
importante dependencia del Estado 
ha caído, estarían a estas horas ate-
rrorizados, como los habitantes de las 
ciudades malditas de la Biblia ante 
la amenaza del fuego celeste. 
Pero nada de eso. Los que hoy vi-
ven y medran del desbarajuste de Lo-
tería no han sentido, al enterarse de 
la noticia, ni la más leve inquietud. 
Ellos saben que si el Ejecutivo, lle-
vado de un alto espíritu de justicia, 
llega hasta proponer la destrucción 
total del foco infeccioso, por el hierro 
y por el fuego, será difícil que su 
propósito se realice, porque hay nm-
chos intereses en contra de esta me-
dida, y no pocos que afectan a Un 
buen número de legisladores. 
No tanto, no tanto dirán tal vez 
a Menocal aun aquellos mismos cato-
nes que pedían el hierro y el fuego 
para el "antro inmundo." Es ver-
dad que al asomar al fnndo sombrío 
y negro del abismo, la indignación 
ahogaba al parecer nuestras palabras. 
Pero para hacerse oír, siempre hay 
que levantar y aliuecar algo la voz; 
siempre hay que "teatralizar." La 
Renta de Lotería tiene sus pecados, 
pero tampoco le faltan sus Ventajas 
muy considerables y muy apetecibles 
por cierto. 
Nosotros ya nos hemos desaho-
gado. Ahora estamos más tranquilas. 
Ahora somos más benignos, más be-
névolos. Los exterminios radicales 
nos horrorizan, nos apenan demasia-
do. Es más humano transigir. Tran-
sija Menocal con las pequeñas fla-
quezas de la Lotería. 
Así pensarán quizás los catón 3S 
ante la espada amenazadora y fulmi-
nante del Presidente de la República. 
Y el "antro inmundo" seguirá con 
la sonrisa magnánima de todos. 
El Alcalde eliminó de los paseos 
carnavalescos las carrozas anuncia-
doras del comercio. 
Y autorizó en cambio la ingeniosa 
y galante diversión de disparar cas-
caras de huevos rellenas de harina a 
las señoras y señoritas. 
"El Día" desaprueba rotundamen-
te esta genialidad. 
Y dice: 
Estos .pesados proyectiles carnava-
lescos tienen la doble desventaja de 
que hacen daño al estrellarse en la 
cara de mujeres y niños y que ensu-
cian de harina los trajes dejas ele-
gantes damas que lucen sus toilettes 
en carruajes y automóviles o que cru-
zan sencillamente por la avenida del 
Prado. 
> Una parte de nuestro público no 
distingue precisamente por su oxee 
srvo respeto en estas expansiones del 
dios Momo; y si con las al parecer 
inofensivas serpentinas ocurre que a 
menudo son usadas como proyectiles, 
arrojándolas enteras al rostro de los 
paseantes, calcúlese lo que ocurrirá 
con esa inconcebible autorización de 
apedrear a todo el mundo con casca-
rones de huevo rellenos de harina pa-
ra hacerlos pesados y por consiguien-
te peligrosos. 
Y i cuál será el lado Ijucno de esos 
proyectiles? 
Menos mal si al estrellarse en la 
cara o en el vestido de las damas de 
jasen esencias o .pétalos de rosas, li-
rios y jazmines. 
Pero si es harina, prosaica y vul-
gar harina la que se esconde en los 
cascarones, más prosaicos todavía, 
¿qué atractivo, qué deleite pueden 
dar al Carnaval esos disparos? 
•Claro está que no han de faltar 
quienes se rían de la gracia. 
¿Pero acaso los paseos carnavales-
cos se han hecho para los estólidos? 
¿Es inmoral la Lotería? Nosotros 
que hemos pecado comprando billetes 
no habríamos de extremar nuestros ri-
gores contra ese vicio que a algunos 
les parece tan nefando. 
"La Lucha" no quiere discutir so-
bre la inmoralidad de la Renta. Pero 
estima impolítica su proyectada su-
presión. 
Dice el colega: 
La idea no es mala en sí, pero, fran-
camente, nos parece de una inocencia 
paradisiaca. 
Si nosotros fuésemos personas in 
fluyentes cerca de la situación, lo 
aconsejaríamos al Ejecutivo lo con-
trario ; es decir, que no se metiera en 
eso, que dejase a los liberales el en-
cargo de echar abajo lo malo que hi-
cieron, y sobre todo que no se desar-
mase, ni complaciese hasta ese extre-
mo a sus adversarios, quiénes se ale-
grarían de vprin con menos elementos 
e combate cada día. 
Eso de la inmoralidad de la Lotería 
eŝ  muy discutible. Otros pueblos 
nás adelantados y más morales que 
nosotros la tienen, y no piensan en 
privarse de ella. Además, aceptando 
como inmejorable la idea de tal su-
presión—repetimos —no es al Go-
bierno conservador, más necesitado de 
recursos que lo estuvo nunca la admi-
nistración pasada, al que correspondo 
meterse en esas honduras. 
Los liberales la crearon y ahí están 
escritas en los respectivos Diarios de 
Sesiones del Senado y la Cámara, las 
razones en que se fundaroai para su 
creación. 
Aun deben de sonar en los oídos 
de los gobernantes aquellos clamores 
de las distintas asambleas conservado* 
ras en tomo de las arcas públicas. Los 
destinos y las sinecuras estuvieron a 
punto de abrir un abismo entre el go-
bierno y el Partido Cansérvádor. 
No fué la Renta de Lotería la que 
menos sirvió de pararrayos para cal' 
mar aquella tormenta. 
Nos parece por lo tanto muy peli-
groso que Menocal se decida a des-
truir ese refugio salvador sin prever 
las nuevas tempestades que pudieran 
suscitar quizá, aquellos mismos que 
más olímpicamente han olamado con-
tra la Lotería. 
Si como dice "El Mundo" la polí-
tica es nada más que cuestión de des-
tinos y de soconusco ¿cómo el gobier-
no ha de decidirse a cerrar la puerta 
generosa de la Renta? 
Las voces de la prensa se estrellft-
ron contra el castillo roquero e inex-
pugnable de la inmunidad parlamen-
taria. 
Pero un fruncimiento de cejas del 
coloso (imitemos a "El Mundo") qui-
zás pudiese lo que la opinión pública 
no ha podido. 
¡Quién sabe si ya el protector ha 
fruncido el entrecejo! 
Informa "La Discusión:" 
Parece ser que la Legación de los 
Estados Unidos dé América ha pues-
to en conocimiento de nuestro Gobier. 
no, en comunicación tan atenta como 
discreta, que no han faltado represen-
tantes diplomáticos que hayan llama-
do la atención, recientemente, del Go-
bierno de "Washington, respecto a la 
estrañeza que causa el qué, sienuo 
similares los preceptos de la Constitu-
ción de Cuba a los de otras nacione?» 
constituidas, se dé entre nosotros una 
extensión e interpretación completa-
mente distinta a éstos—en lo que a la 
inmunidad parlamentaria se refiere— 
a lo que se interpreta en aquellos otros 
países en nación constituidos. 
Sentimos esta nueva ingerencia del 
tutor. Pero nos dolía también que a 
pesar de tantos consejos de los de ca-
sa, se aferrasen con tanta tenacidad 
los legisladores a lo que era ya una 
especie de salvo conducto para la Jus-
ticia. 
Ahora lo que se ha de procurar es 
que ese aviso oortés del tutor no se con-
vierta en mandato. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
27 de Febrero 1914. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
766.52.—Habana, 765.35.—Matanzas, 
765.25.—Isabela, 765.05.—Songo, 764. 
—Santiago, 764.32. 
Temperaturas: Pinar, del momento, 
14'8, máx. 26% mín. 13'2.—Habana, 
del momento, 18'0, máx. 22'2, mín. 
17'8.—Matanzas, del momento, 12'6, 
máx. 22'5, mín. 11'5.—Isabela, del mo-
mento, 19'0, máx. 24'0, mín. 16,5.-— 
Songo, del momento, 23*5, máx. 30'0, 
mín. 19'0.—Santiago, del momento, 
23*0, máx. 29*0, mín. 22'0. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por srgundo: Pinar, NE. flojo.—Ha-
bana, S. 2.5.—Matanzas, SW. flojo.— 
Isabela, ENE. id.—Songo, calma,— 
Santiago, SE. flojo. 
Lluvia: Isabela, 11.0 mlm. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Matanzas y Santiago, despejado.—Isa-
bela y Songo, parte cubierto. 
Ayer llovió en San Antonio de los 
Baños, Santa María del Rosario, Gua- ' 
najay. Fomento, Antilla, Biran y Fel-! 
ton. ' 
U n o s L E N T E S b i e n a p r o p i a d o s í e 
C u i t a r á n l a s m o l e s t i a s d e s u v i s t a . 
Le darán un semblante plácido y feliz y tendrá as-
pecto de intelectual. No se abandone que es bien 
fácil Uegarse a ' I A G A F I T A D E O R O " 
y remediar sus defectos. 
O ' R e i l l y 1 1 6 , f r e n t e a l a P l a z a d e A l b e a r 
Graduamos la vista per Correo, pida Oatálogo e inatruoionss. 
604 F.-l 
P A R A C U B A E S M U C H O F R I O . . . . . 
Por siempre alabado &ea, el Licor puro de Brea 
Lo inventó el doctor González, hace treinta años cabalsi 
Bn fama con fuerza vibre, por tierra de Ouba libre 
Para los males del pecho, es lo mejor que se ha hecho 
Cura bronquios y garganta, y los catarros espanta 
El viejo que tose fuerte, se cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma, al tomarlo se entusiasma. 
Señora no se haga sorda, pruébelo y verá si engorda, 
Balsámico y Vegetal, no reconoce rival 
Se vende cosa taú rica, de "San José" en la Botica 
Todo el mundo la conoce, en Habana ciento doce. 
13 frío intenso de este invierno ha producido muchos catarros qne 
se curan con el Licor Balsámico de Brea Vegetal, legítimo del doctor 
Gonzálee. Los enfermos deben comprarlo en las droguerías y farmacias 
respetables. Se prepara y vende en la calle de la Habana número 112 es* 
quina a Lamparilla, Botica y Droguería "San José." 
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S O M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
CONSUMO ANÜAJb 
¡Pudiendo producir el doble! ¿De qué producto? 
Pues de las cervezas fabricadas en el país marcas "TROPICAL** clara, 
y obscura "EXCELSIOR" son las más selectas no tienen rival. 
En competencia con las mejores del mundo, obtuvieron medallas de 
ore y diplomas de honor, en las grandes Exposiciones de LONDRES, 
BRUSELAS y MUNICH. . 
SON LA BEBIDA MAS SANA Y TONICA. TOMELAS GOMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA FABRICA: AÑO 1888. 
De venta en todos los Establecimientos. 
561 P.-l 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4-9. Consultas de II á I y de 4 á 5 
C08 
Especial para los pobres de 6̂4 « 6, 
P.-l * 
A l o s d u e ñ o s d e C a f é s 
L E C H E C O M P L E T A M E N T E P U R A T F R E S C A 
S E R V I C I O A T O D A S H O R A S 
Pídanla a la GonijiaÉ AbasteseJora íls leslis déla Habana 
Calzada (le Cristina 19. Teléfono M 9 I 8 
C 110 30-14 
C R E O S O T A D A S W5Í 
deiDr.FOtrainER| 
Thxicas Premiadas I 
, en /a Exposición dt- Pirít 1873 
6>/ ^ " • • l l l l l^^ ~ 
B R O N Q U I T I S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
afecciones pulmonares 
«síán inmediatamente alivizclas 
j en seguida curadas por las 
Cápsulas Creosotadas 
del M r r OÜRNIER 
Dichas Cápsulas ton prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPOSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERIAS. 
LA CURACION DE LA 
Anemia, Males secretos y de la Sangre 
Sólo Se ha conseguido con los muy conocidos y Milagrosos 
M E D I C A M E N T O S 
L A M A R C A . 
Millares de cartas de pacientes desahuciados lo corrobjran 
Estrecheces uretrates, ProstaHî s, Sistisis. Catarros de 'a vefsra f v curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitan-do las funestas consecuencias producidas por las sondas: por medio de la GOKORREINA que es lo único que caima instantáneamente v escozor v ía frecuencia en orinar, devolviendo a las vías ¡rénito-Uf*' arias su estado normal. 10 PESETAS FRASCO. 
MolOC VOnÓronC Pureoción reciente o crónica, gota militar, ̂ 'cerĉ .ê  ̂ ración r^^a'.'"^ 
IfldlUd I üllCl C U¿ grosamente en POCOS días con los renombrados GONORREIN A y GONOCOi»u> Píf !|¡n Curación radical con el Antisifilítico HJDROYODINA depurativo insuperable de la sangre ulllllu infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores en los huesos, manchas v erupciones en riel y toda clase de sífilis en general, sea o no hereditaria. FRASCO 10 PESETAS. AnOITlÍQ Clorosis. Neurastenia, inapetencia. Tisis. Impotencia, Debilidad general, etc. ŝ ^̂ 2̂ ?' 
HliullliU mando el maravilloso VITOLIMAL para ,a Anemia 7 PESETAS FRASCO. FOSFIRUU 
para ¡almpotencia. 7 PESETAS TUBO. . -̂ .̂̂ rncu-En la seguridad de que toda persona atorada 'i* a'guna de as enfermedades ™la™ \2?iflciuen parse tiene que aedir forzosamente a los medicum **tos LAMARCA ^̂ "̂ '̂ "̂ '̂ ¡f̂ taciones antes de viciar ei organismo con curas imperfectas, pues usán io os en primsras mmiresi" ^ de, mal, se estirpa en pocos días mientras que si e organismo está ya viciado, pueae rvn*r w moraviH'*sos efectos, por más que en diflnitiva sea su curación segura y ra ltcoi. debiendo Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las Que se hacen ñor eserITO. dirigir las cartas al Director del Consultorio Médico- Uniente 63. ío-Barce ona, España. 
Depósito general en la isia de Cuba: Far nacía v Droguería del Dr. Manuo 
Johnson. Obispo 30, esquina a Aguiar, Apartaao 750.H ABAN A. 
Denósito exclusivo: Laboratorio LAMARCA Capera, Barcelona, fcspafla. 
«756 «ií • ^ 
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P A R A L A T O S 
ESTREÑIMIENTO 
es resultado de un hígado inerte. La 
Anticalculina Ebrey rfgulariza el hí-
gado, ayudada con las 
PILDORAS LAXATIVAS EBREY 
A T R I Z 
CURA SiN OPERAR, cáncer, tumo-
res, punzadas horribles, flujo san-
gre, llagas, congestión, irritación 
con dolor sordo en las caderas y 
vientre, flujo blanco, deformación 
y debilidad que ocasionan la este-
rilidad y la propensión al aborto, 
descenso, etc. Las señoras deben 
cuidarse del más ligero síntoma en 
su matriz para evitar graves ma-
les; ai principio todo se cura fácil-
mente. Fenómenos del EMBARAZO, 
parto y sobreparto. Aplicación del 
tratamiento Rohegel, en la ESTE-
RILIDAD, con resultado positivo en 
el 98 por 100 de los casos, no 
habiendo lesión grave irremediable. 
Dirigirse con detalles á la C L I N I -
C A M A T E O S , Arenal , 1, M A -
DRID. Consulta gratis y por carta. 






lo está cansado por exceso de 
cicio o de otra ciase de fatigas, 
uaudo tieno mareos momentáneos 
¡ados por fatigas o debilidad, 
n una palabra para reponer inme-
amente las fuerzas tome una copi-
le la deliciosa crema-cacao com-
sta o sea Vino Qutxa- Cacao SA-
na vez conocida, amiga para siem-
roguería Sarea y Farmacias. 
Se Curan fes Hootes Débiles 
Se curan los tombres débiles y nervio-
sos radical y permanentemente, con el use 
de NOVO. Es una medicina maravillosa, 
que ya ha curado a miles y miles. Si ís-
tá usted doliente, si sufre usted de De-
bilidad Nerviosa, Impotencia, Falta de Vi-
gor o de Memoria, Pérdida del Fluido Vi-
tal, Melancolía, Dolor de Cabeza, Dolores 
de los Ríñones, o alguna enfermedad de 
las Vías Urinarias; de Sueños Malos, Im-
posibilidad de Concentrar las Ideas, Ti-
midez é Incapacidad para presentarse na-
tural como otros hombres, entonces e 
puede curar con NOVO. Esta medicina le 
hace en corto tiempo sentir Fuerte, Sano 
y Vigoroso, propio para los placeres de 
la vida. 
Para probarle a usted 'que NOVO puede 
hacer esto, le enviaremos un tratamiento 
para 15 días por valor de $2-00 oro, G-IIA-
TIS, al recibo de su nombre y dirección, 
y 50 centavos o su equivalente en sellos 
de correo para ayudar los gastos del por-
te y embalaje. Sírvase entender que no le 
enviaremos solamente una "muestra," ají-
Bo un tratamiento completo de 15 días, 
lo que curará muchos casos poco avanza-
dos. Esta oferta se extiende solamente 
por un tiempo limitado. Por lo tanto 
debe escribirnos sin demora, y le envia-
remos este tratamiento sin marcas que 
puedan indicar el contenido. 
NOVO OOMPAY, Dept. 1-N., 
Box 4000. Philadelphia, Pa., E. U. A. 
Atora, con motivo de la moda que 
impone el uso de lunares en •el rostro 
de las mujeres, en cuanto estamos 
conversando un rato con una que nos 
interese nos asalta una duda cruel. 
—¿Será natural el lunar ese que 
tiene en la mejilla, junto a la boca, y 
que tanto la favorece?—nos pregun-
tamos. 
Y como sea el lunar lo que princi-
palmente nos atrae, empieza una era 
•de martirio; basta que un buen día 
nos atrevemos, y decimos: 
—Señorita, usted posee un surtido 
completo de encantos, y uno, especial-'' 
mente, que me tiene preocupadísimo 
y acerca del cual deseo que hablemos 
con entera franqueza, porque ¡ay! de 
lo que hablemos depende taíl vez 
nuestra felicidad. 
—Usted dirá. 
—tEste lunar de la, mejilla, ¿es na-
tural o es de quita y pon? 
—'Es auténtico. 
—Entonces, si usted aprecia en lo 
que vale el cariño que la tengo y la 
adoración que siento por ese lunar, 
que a ser postizo me hubiese costado 
una enfermedad taü vez, ruégele que 
me acepte desde ahora como su futu-
ro esposo y seguro servidor que sus 
pies y su lunar besa, 
i Lo de los lunares no es nada com-
parado con la moda que impera en la 
más elevada sociedad de San Peters-
burgo. 
Se trata de que las señoras y seño-
ritas de la sociedad elegante de aque-
lla capital hacen que un artista inte-
ligente les pinte en el rostro, en las 
mejillas especialmente, pájaros, flo-
res, frutas o raseros decorativo?. Aun-
que la cosa resulta algo excéntrica, 
son en gran número las damas que 
allí lian adoptado el nuevo procedi-
miento. 
í A3r, si la moda cunde! 
En cuanto íllegue a la Hahana. la 
vida se nos liará realmente imnosible. 
—¿Sabes lo que he pensado?—nos 
dirá la mrienta. 
—/.Qué? 
—Que Pérez, aquel joven nue deco-
ró el comedor, y pintó aquella fuente 
de peras y naranjas que están dicien-
do "comedme", me pinte unas fresas 
en la meiilla derecha, y un pájaro 
en la izquierda en actitud dé querer 
.comer fruta. 
—Pero • hija! 
—¡Es ]a moda! Ta ves, ahora he-
E o o o r d a r 
Su falta de apetito acusa mala nu-
Uición. Malta-Lupulo SARRÁ des-
ierta su apetito dormido y engorda 
bguramente. No alcohólica. 
Droguería Sarra y Farmacias exclu-
lamente. 
| iBotella 15 centavos. 
C O M O JuR 
' A S T A E L E C T R I C A 
de Stearns. 
iherminio rápido y completo de 
cucíachas, chinches y toda clase de 
inseto^. 
Se devuelve el dinero si no da re-
SUltcjo. 
Ca&s de 25 cts. hasta $1-00. 
Deventa en todas las boticas. 
S'EARNS' ELECTRIC PASTE 
CO., CHICAGO, ILL. 
Y 
DIEITE Í)E CABAUEROS 
tem- un Cutis fresco, suave y 
•ano que acuse juventud y felicidad. 
, LocionNevada SARRA, ideal para 
limpieza leí cutis en las Damas y des-
Pues de ¿citarse en los Caballeros. 
Fraseo le prueba 15 centavos. 
Î ogueía Sar: 
mos suprimido los veilillos y hemos 
adoptado, para substituirlos, la pin-
tura. ., 
—Al paso que vamos, suprimiendo 
como ya estáis suprimiendo ropa en 
las faldas, llegará el día en que os 
ilustréis las medias. 
—¿Qué quieres? ¡Es la moda! 
Será magnífico eso de pasar por la 
«caHe del brazo de la cónyuge, y oir 
que dos individuos con quienes uno 
se cruce, digan: 
—i Qué buen paisaje lleva este ca-
ballero del brazo! 
—Es de Moray. 
Y uno no tendrá más remedio que 
callar, y convertirse en guardador de 
una exhibición de obras aitísticas; y 
al llegar a casa, dirá a la parienta : 
—'Cuidado con lavarse- la cara, 
/, eh ?... que ese paisaje que llevas en 
la mejilla derecha me ha costado tres 
centenes, 
A los pintores se les abre un hori-
zonte magnífico. Se les presenta un 
filón. Y los que sean vivos harán rá-
pida fortuna, porque hay caras que 
para ilustrarlas se necesitará tener 
gran ingenio. 
Por ejemplo, ¿quién le pinta algo a 
doña Genoveva Tomilla, que tiene un 
tajo que la cruza la cara de oreja a 
oreja? El que sepa decirla: 
—'¡Qué partido sacaré de su ros-
tro 1 
—Y ¿qué puede usted pintar? 
—'¡El Canal de Panamá! ¡Si ya lo 
tiene usted trazado! Verá que bar-
quitos, y qué paisajes en las orillas 
Temblemos ante lag complicaciones 
•que se avecinan. Y conformémonos 
con que algún íntimo amigo nos di-
ga el día menos pensado: 
—<Te ruego que no nos visitéis has-
ta pasados siete meses... 
—¿Pues... ? 
—Mi mujer, ¿sabes?... está en es-
tado. 
—¿Y qué? 
—Que tu esposa lleva siempre pin-
tado un jaiba] í en la cara, y la mía 
tiene un antojo cada vez que la ve y, 
una de dos, o me arruino comprando 
latas de jabalí en conserva, o quien 
sabe si el fruto de bendición que es-
pero llegará al mundo convertido en 
un erizo.. . 
Oh, ¡la moda! ¡A qué extremos 
puede conducirnos! 
ENRIQUE COLL. 
Asociación de Almacenistas, es-
cogedores y coseciieros de 
tabaco de la Isla de Cuba. 
ÍÁ y 
Esta sociedad se reunió en asam-
blea general ordinaria el jueves últi-
mo, siendo aprobada el acta de la que 
se efectuó el 30 de Octubre y acor-
dando el nombramiento de los señores 
Manuel Fernández Oran, Manuel Mu-
ñiz, Antonio Suárez, José C. Oalmet 
y Pedro de la Paz. para constituir la 
Comisión de Elecciones, prescripta 
por el artículo 50 del propio Regla-
mento. 
—La asamblea tomó en considera-
ción el informe emitido por la Sec-
ción de Escogedores y la moción del 
señor Ramón Alvarez y Fernández, 
relativos ambos a los acuerdos del 
Consejo Directivo referentes a intere-
ses de la Sociedad representados por 
la mencionada Sección ; y se acordó 
comisionar a ésta para que, con el 
concurso de los señores Manuel Fer-
nández Oran y Pastor Sánchez, se en-
cargue del estudio y cumplimiento 
de los propósitos que la Corporación 
desea atender. ^ , _ , 
—Presentó el señor Rene Be-rndes 
una moción inspirada en las dificul-
tades que se presentan para la colo-
cación de las cosechas de tabaco, por 
falta de mercados consumidores; y la 
necesidad de buscar un medio ade-
cuado para que la rama encuentre 
má* fácil salida, no sólo procurando 
la obtención de alguna rebaba aran-
celaria que permita aumentar las 
compras de tabaco habano que efec-
TÚan los Estados Unidos, sino abrien-
do otros y entre ellos el de España, 
por la celebración del Modus Viven-
dlAprobada que fné la anterior̂  mo-
ción, fueron designados ^ «eneres 
Tomác B Mederos, Manuel Cr. Pan-
do Angel G'onzález del Valle y An-
tero Prieto, para integrar una Comi-
sión que informe sobre la ^rjna mâ  
adecuada para atender la finalidad 
perseguida por el señor Benides, y 
proponer las medidas conducentes a 
L práctico y positivo resultado. 
Los señores asistentes estuvieron 
animados de un excelente deseo, co-
mo consecuencia del cual resultó que 
una, reunión, convocada exclusiva-
mente para cumplir preceptos regla-
mentarios, se eonvirtiese en amena e 
interesante junta. 
Concurrieron o estuvieron repre-
sentados en la asamblea, los asocia-
dos Sobrinos de Antero González, 
Manuel Suárez. Manuel A. Suárez y 
Comnañía,, Cándido Obeso. Jorge y 
P. Castañeda. Cano Hermano, José 
Meiiéndez, 31. Abella y Compañía, 
Cárdenas y Compañía, Ernest Bllin-
•ger and Co,, Hinsdalo Smith. and Co., 
René Berndes, Gutiérrez y Foyo, Ce-
lestino Medio, Pastor Sánchez, Leo-
poldo Mederos, Havana Tobacco Ex-
port Co., H. üpmann y Ca., Lozano y 
Miguel, Seeler P. y Ca,, Juan Ar-
guelles, Solaun Hermanos, Muñiz, 
Hermano y Ca., Selgas y Ca., Sierra y 
Martínez, González y Benítez, Planas 
y Ca.; José C. Puente, Oyarzun Sán-
chez y Ca., Pérez Capín y Ca.. Tomás 
B. Mederos Hno. e Hijo, Manuel Q. 
Pulido, Díaz Herrera y Ca., Fermín 
A. de Goicoechea, Gutiérrez y DieM, 
Constantino Escanlar y Ca., J. IL 
Cayro e Hijo, Viuda de Luis Muñiz, 
Michaelsen and Prasse, N. Gelats y 
Ca., Ramón Alvarez y Fernández, 
Luis Martínez y Sobrinos de la Rosa, 
habiendo ocupado la presidencia el 
señor Manuel A. Suárez y Cordovés, 
y actuado de Secretario el de la Aso-
ciación señor Angel González del Va-
1e. 
Terminada la asamblea continua-
ron en el local algunos de los señores 
concurrentes a ella y efectuaron un 
cambio de impresiones sobre el pro-
yecto de Banco de Emisión propuesto 
por la Liga Agraria, en el cual se 
atendían a dos intereses tabacaleros; 
siendo opinión general que la Asocia-
ción debe apoyar la creación de una 
entidad bancaria; y en caso de que el 
proyecto presentado no resultara 
viable, debían los elementos interesa-
dos en el tabaco unirse y afrontar 
por sí mismos la resolución de tan 
importante problema. 
•o» »—«eBo 
NOMBRAMIENTOS Y ASCENSOS. 
—RECONOCIMIENTO. —ALZA-
DAS RESUELTAS.—LAS LIDIAS 
DE GALLOS. 
Nombrando al señor Miguel A. Lla-
eer y Príncipe, Canciller de Primera 
Clase del Consulado de Cuba en Tam-
j pico, (Méjico). 
j —Declarando terminados los servi-
• cios del señor Antonio Tobné y Ca-
rrién. Canciller de Primera Clase del 
. Consulado de Cuba en Tampico, (Mé-
jico) . 
—Ascendiendo al señor Femando 
Rosillo y Beltrán, actual Canciller de 
Segunda Clase del Consulado de Cu-
ba en El Havre, (Francia), nombrán-
dole Canciller de Primera clase de. 
Consulado en Calcuta, India Inglesa; 
nombrando para cubrir la vacante pro-
ducida por este ascenso, al señor Raoul 
Meyer y Martín y al señor Luis Ro-
dríguez Olivares para desempeñar la 
plaza de Canciller de Primera Clase 
del Viceconsulado de Cuba en Gine-
bra, Suiza, vacante por fallecimiento 
del señor Miguel A. Cowley F . de 
Saavedra. 
—̂ Reconociendo que la categoría 
con que en el escalafón dei Cuerpo de 
Registradores de la Propiedad debe 
figurar el señor Eugenio Sánchez de 
Fuentes y Peláez, es la de Primera 
Clase; y que con tal categoría y anti-
güedad podrá optar en lo sucesivo a 
ios Registros que vacaren, en los con-
cursos que se convoquen para la pro-
visión de los mismos. 
—Declarando sin lugar ei recurso de 
alzada interpuesto por el señor Manuel 
García Vidal, a nomhre de la '' Propie-
dad Urbana de Santiago de Cuba," 
contra acuerdo de la Secretaría de 
Sanidad y Beneficencia, sobre la forma 
de aplicación del artículo 140 de las 
Ordenanzas Sanitarias. 
—Declarando con lugar el recurso 
de alzada interpuesto por el señor Ri-
cardo Moré, en su carácter de apode-
rado ele la Allgemeine Elektricitáts-
Gesollschaft, y en consecuencia nula y 
sin ningún valor la marca A. E. G. para 
distinguir lámparas eléctricas de íila-
miento metálico estirado, concedida por 
la Secretaría de Agricultura., Comer-
cio y Trabajo, a los señores G. Sastre 
e hijo. 
—Declarando sin lugar el recurso de 
alzada interpuesto por Angel Fernán-
dez, contra acuerdo de la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, de-
sestimando oposición a la inscripción 
de la marca ' * Elíxir de berro compues-
to" hecha a favor de Jesús B. Mar-
tínez. 
—Anulando todas las licencias espe-
ciales que se hayan concedido para que 
puedan efectuarse lidias de gallos en 
días laborables, a partir del primero 
del entrante mes de Marzo; y que se 
celebren tan solo, como está dispuesto, 
los domingos; días de fiesta nacional; 
el día del patrono de cada pueblo, si 
en el mismo y con ese motivo se llevan 
a cabo otras fiestas; el primero de Ene-
ro y el 25 de Diciembre. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de Primera Instancia. — 
Del Sur, a Pedro Estanillo y Mora. 
De Remedios, a Marcos Noriega Sordo. 
De Ciego de Avila, a la Stewart Sugar 
Company. 
Juzgadas Municipales.—Del Norte, 
a José Silva y Prieto. De Taguaseo, a 
José Pérez. De Campechuela, a Joa-
quín Martínez. 
u m c i p a 
LA SESION DE AYER 
La Cámara Municipal celebró se-
sión ayer tarde con asistencia de vein-
te y tres señores concejales. 
Presidió el doctor Sánchez Quirós, 
actuando de Secretario el señor Orta. 
Fué aprobada el acta con una lige-
ra aclaración del señor López, relativa 
a consignar que él no está conforme 
con la compra de los terrenos para el 
Hospital Municipal. 
NUEVO ADJUNTO 
«Turó y tomó posesión de su cargo de 
Adjunto de la Comisión de Fomento, 
el señor Eugenio Dediot. 
LA ENFERMEDAD DEL 
MARQUES 
A propuesta del doctor Horstmann 
se acordó que el Jefe de los Servicios 
Sanitarios Municipales con el personal 
Médico y Nurses a sus órdenes se pou-
ga a disposición de los médicos de ca-
becera del Marqués de Santa Lucía, por 
si estiman necesarios utilizar sus ser-
vicios en la asistencia de la grave do-
lencia que aqueja al venerable pa-
triota. 
EL AGUA DE REGLA 
Pasó a estudio e informe de una 
Comisión Especial un Mensaje del Al-
calde, relativo al contrato que había de 
celebrarse con el Ayuntamiento de Re-
gla, para que se encargue del cobro del 
servicio de agua de Vento a aquel tér-
mino. 
PREMIO A ROSILLO 
Se acordó, después de ligera discu-
sión, otorgar al aviador cubano señor 
Rosillo un premio de quinientos pesos 
en metálico por el feliz vuelo Pinar 
del Río-Iíabana, que realizó el miér-
coles pasado. 
Êste acuerdo sin aguardar los diez 
días que dispone la Ley. 
Los 500 pesos, se tomarán del capítu-
lo de Imprevistos. 
EL AGUA DE GUANABACOA 
De conformidad con lo informado 
por el abogado consultor se acordó 
que al Ayuntamiento de Guanabacoa 
se le cobre el servicio de agua a par-
tir del primero de Julio de 1908, a ra-
zón de dos centavos el metro cúbico. 
SIN "QUORUM." 
Después se rompió el "quorum," le-
vantándose la sesión. 
Eran las cinco de la tarde. 
A c c i d e n t e f a t a l 
(Por telégrafo) 
San Juan de los Yeras, 27. 
Un tanque de miel del central Pas-
tora se desprendió sobre el menor 
"Víctor Pernal, causándole la muerte 
instantáneamente. 
EL CORRESPONSAL. 
Buque de guerra f r a n c é s 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, 27. 
Ayer por la tarde entró en este 
puerto el crucero de guerra francés 
"Condé", procedente de Port-au-
Prince. 
Saldrá el domingo para Veracruz. 
EL CORRESPONSAL. 
R E S I N O L coma tratamiento seguro 
contra las afecciones de ¡a p ie l :: ;; ;; 
No tinubee en emplear el JabOn Resino! j el Ungüento Resinol. No contto-n«rmd* que pueda dañar la tez más sensible. Resinol es una prescripciím fa-.vu^tivB que ha venido empleándose durante diez y siete años por médicos los más tscrupulosos en toda clase de comezones, quemaduras y afecoioneB de la piel Míos recetan el Resinol confiados en que su acción aliviadora, cicatri-zante m producida por factores tan suaTea, tan benignos que resultan apro-p-ftck>s para la piel más delicada, san cuando se trate del cutis de un peq ueño. 
M Jaortn Resinol y el Ungüento Resinol se hallan de venta en todas las farmacias de la Habana y demás poblaciones de la República, Instrucciones completas en español. 
el Hígado y i 
Estómago 
Pueden tomarse con la mayor connanTa 
y sin dieta, las célebre» 
Vegetales, Azucaradas. 
£1 purgante casero. Benigno pero eficaz. 
Alivian !a Jaqueca y los Ataques 
Biliosos. 
PREPARADAS POR 
KMAN (ib KEl 
N E W Y O R K De venta en todas las jr\\ Droguerías y r̂f̂ lj}! Farmacias. 
Premiada con medalla de bronce en la últmia l'xposición de París. 
Cura las tose? rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
PARA DIGERIR PERFECTAMENTE CUANTO S E COMA 
VIGORIZAR el e s t ó m a g o , normalizar sus funciones 
ANIQUILAR y D E S T E R R A R PARA S I E M P R E toda 
indispos ic ión producida por inperfecta digestión» 
NTE 
E S T I V O G A R D A N O 
B E L , A S C O A I N 1 1 7 y e n t o d a b u e n a B o t i c a y D r o g u e r í a 
N i n g ú n M E D I C A M E N T O es comparable a la 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A DE 
I L L A 
del Dr. J. GñRDMQ 
Pat a enfermedades de la PIEL, HIGADO y RIÑONES: Los HERPES, E-x CEMAS, HORINES TURBIOS, SARNA, ROSEOLAS INFARTOS BILIARES desaparecen como por encanto, porque regenera y vigoriza la sangre, dando nueva vida a todo elsistetna. PROBAD Y OS CONVENCEREIS. 
S A L V A M E N T O 
De igual manera que en medio del mar embravecido el náufra-
go se agarra con toda su fuerza a la k>ya o a los restos a que pue-
de asirse del navio, el desidiciiado que sufre de bronquitis, catarros, 
asma, resfriado pertinaz, etc.. fía su salvación al ALQUITRAN G-U-
YOT, el cual le curará seguramente ue su dolencia. 
El nso del Alquitrán-CInyot, 
a todas las 'Comidas y a la dosis 
de una cucharada cafetera ipor 
cada vaso de agua , -basta, en 
efecto, para hacer desaparecer 
en poco tiempo aun la tos más 
rebelde, y para curar el catarro 
más tenaz y la bronquitis má-s 
inveterada."Es más; a veces se 
consigue dominar y curar la ti-
sis ya declarada, pues el Alqui-
trán detiene la descomposición 
de los tubérculos del pulmón al 
matar a los malos microbios, 
causa de dicha descomposición. 
¡Desconfiad del consejo, real-
mente interesado, si, en lugar 
del verdadero Alquitrán-Cruyot, 
os propusiesen tal o cual pro-
ducto ! Para lograr la curación 
de bronquitis, catarros, resfria-
dos antiguos descuidados, y, 
necesariamente el asma y la ti-
sis, es absolutamente preciso es-
pecificar bien en las farmacias 
que lo que deseáis es el verda-
dero Alquitrán-Quyot. Aunque 
lo mejor para evitar todo error 
es fijarse en la etiqueta que, si 
es del verdadero Alquitran-Gu-
yot, lleva el nombre de Ouyot 
impreso en grandes letras y su 
firma en tres colores: violeta, 
verde y rojo, al biés, así como 
las señas rMaison L. FRJBEE, 
19, rué Jacob, París. 
El tratamiento sólo cuesta 
unos 10 céntimos al día—y cu-
ra. 
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C A S T O R ! A 
para Párvulos / Niños 
En Uso por más de Treinta Años 
Xáleva la ' flema de 
TOS ¡ASMA jjgputosc/eSangre.SuíoresnocfürnM, RESFRIADOS antiguos, Brcquitis erónic», CATARRO Sofocaciones. Influenza, Enfisema, Laricifitis, Afonia, Cansancio, Debilidad. CURACION cierta por la 
B̂ACILLINE RAVEKET 
^WMt„^ 25, Rué Vaneau. Paris 
1 la r.-Um curado milares de en iermo?<l̂psppr«d08. 
De Venia en La hauuna : Dr̂gnena SAHHA i 
D"- Manuel JOHNSON y hnp̂ i 
GIRARD 
GÍRARD, 2^ pulgs. de alto 
MILTON, VA pnlgs. de alto 
C U E L L O S 
A j u s t a n y c a e n b i e n 
C A M I S A S 
• E s t á n h e c h a s d e m a t e -
r i a l e s e s c o g i d o s , d e 
c o r t e p e r f e c t o y e n 
c o l o r e s i n a l t e r a b l e s . 
Qlaott, Paabody & Co., Ino. Fabricantes, 
Pídanse en todas las camiserías 
iHSGTOE G A L V e T g Í í Í 
IMPOTSNOI^ — PE?J>LDAS SE 
Mili ALES. — ESTERILIDAD.—VS-
. ^EREO. — SIFILIS Y HERHIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de i l a 1 7 de 4 a 
45 HABANA 49. 
Especial para los pobres de 5% a 5 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
No contiene drogas nocivas 
No contiene aceite adalterado 
No contiene petróleo 
Pero sí contiene todos 
ios elementos necesarios 
para dar salud y robustez. 
110 
Lo que las PÍLDORAS 
DEL DR. L O V E T T han 
hecho en la curación de la dis-
pepsia es suficiente á distin-
guirlas como una de las más 
grandes bendiciones de la hu-
manidad, ¿pues qué es más 
difícil de soportar que esta en-
fermedad que llena la vida de 
dolores y penas, frusta su feli-
cidad y aminora su utilidad ? 
Las 
T R I B U N A L E S 
PERJURIO ELECTORAL EN BATABANO.-RECURSOS R E -
SUELTOS POR E L TRIBUNAL SUPREMO. 
SENTENCIAS.-OTRAS NOTICIAS. 
E N E L S U P R E M O 
no son como los paliativos, un 
mero alivio temporal de los 
dolores de la dispepsia, sino 
que curan la enfermedad toni-
ficando y fortaleciendo los ór-
ganos digestivos para la ejecu-
ción natural de sus funciones. 
Esta aserción la confirman los 




El recurso de casación por infrac-
ción de ley interpuesto por Juan Ca-
pilla y José 'Montes Padrón contra un 
auto dictado por el Juzgado de ins-
trucción de la sección primera, en 
•querella contra el Alcalde de la Ha-
bana, general Femando Freyre de 
Andrade, por injurias, lo declaró 
ayer con lugar la Sala de lo Criminal 
del Tribunal Supremo. 
En tal virtud, se revoca la resolu-
ción dictada y se ordena al Juez de 
instruoción citado admita la querella 
y practique las diligencias que sean 
conducentes a la investigación y es-
clarecimiento de los hecihos que fue-
ron objeto de la denuncia. 
¡Se iba declarado también con lugar 
el recurso que interpuso Armando 
(Roche Rodríguez contra sentencia de 
la Sala de Vacaciones de la Audiencia 
de esta ciudad, que lo condenó a un 
año y un día de prisión. 
Por la segunda sentencia se le ab-
suelve de la pena impuesta y se le im̂  
ponen 30 pesos de multa. 
Recursos que no prosperan 
Se declararon sin lugar los siguien-
tes recursos: 
Uno interpuesto por Balbino Bena-
vente Alonso contra sentencia de la 
Audiencia de Oriente, en causa por 
hurto. 
Otro establecido por Francisco Gar-
cía Edreira contra sentencia de la 
Audiencia de la Habana, en causa por 
perjurio. 
Otro interpuesto por Julián Perei-
ra, en causa por disparo, eontra sen-
tencia de la Audiencia de esta capi-
tal. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
E N U A U D I E N C I A 
El (período edectoral en Batabanó.— 
Def ensa del doctor Rodríguez de 
Armas. 
Ante la Sala Tercera de lo Crimi-
nal estuvo señalado para celebración, 
ayer, el juicio oral de la causa contra 
Alejandro Amaro Rodríguez, a quien 
se acusa como autor de un supuesto 
delito de perjurio electoral. 
Según relata los hechos el Fiscal, 
aparece que el acusado Amaro, ju-
rando lo necesario para que determi-
nados individuos pudieran ser ins-
criptos como electores, presentó a la 
Junta Municipal Electoral de Bata-
ba>5 siete solicitudes de inscripción, 
a nombre de Armando Marquetti, 
Federico Castro, Arturo Barrio, José 
Pérez, José María Calzadilla, Santos 
González y Santiago Pérez. Según 
certificación del Alcalde Municipal 
del término citado) ninguno de los in-
dividuos anteriormente relacionados 
eran vecinos de las fincas donde se 
inscribieron. Dichos vecinos han sido 
citados y convocados, habiéndose pre-
sentado solamente Armando Mar-
quetti y Pérez, el cual d-eclaró no co-
notra a Alejandro Amaro y no lo au-
torizó a él ni a otra persona para que 
solicitara su inscripción. 
El Ministerio Fiscal califica los ci-
tados hechos de siete delitos de per-
jurio electoral, y pide se le condene 
a un año de prisión por cada uno de 
ellos. 
Según relató después los hechos el 
•defensor, doctor Gerardo Rodríguez 
de Armas (no estando conforme con 
#?. caliificación Fiscal), estima que del 
sumario no resulta que el señor Ama-
ro haya intervenido para nada en los 
citados hechos, solicitando, por últi-
mo, su absolución con las costas de 
oficio. 
En esta causa el señor (Rodríguez 
de Armas ha hecho un elocuente y 
concienzudo estudio del asunto para 
llegar a la conclusión de que el señor 
Amaro es irresponsable de los delitos 
de que se le acusa. 
Se aguarda, con curiosidad, el fa-
llo de esta original causa. 
Otros juicios orales de ayer 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal se celebraran ayer los juicios 
oraleis de las causas seguidas contra 
Benito Martínez Sánchez, por aten-
tado; contra Antonio Rodríguez 
Acosta, por tentativa ' de cohecho; 
contra Juan Peral Romero, por robo; 
contra Antonio López, por tenencia 
de instrumentos dedicados al robo, y 
contra José Otero, por lesiones. 
En estos juicios las defensas soli-
citaron la absolución. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Manuel María Fraga es absuelto 
de un delito por disparo de arma de 
fuego. Se le condenó a 10 pesos de 
multa por uso de arma sin licencia. 
Antonio Díaz Hernández es condes-
nado, por un delito de homicidio por 
imprudencia, a cuatro meses y un día 
de prisión, y subsidiariamente a la 
Empresa de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana a 5,000 pesetas a los 
herederos de la víctima. 
Angel, Remigio y Agustín Pou 
García, por falsedad en documento 
oficial y estafa, son absueltos. 
En un juiicdo de mayor cuantía 
En el juicio de mayor cuantía se-
guido en el Juzgado del Oeste por 
don Pastor, doña Atilana y don Isi-
doro Labarrere y Amiot contra los 
herederos presuntos y el intestado de 
María Secundina Amiot y contra el 
Ministerio Fiscal, la Sala de lo Civil 
ha fallado revocando la sentencia 
apelada y declarando sin lugar la de-
manda, absolviendo de la misma a los 
demandados, sin hacerce especial con-
denación de costas en ambas instan-
cias. 
En coíbro de pesos 
En los autos del juicio de menor 
cuantía que en cobro de pesos promo-
vió en el Juzgado del Oeste don Ri-
cardo González Bernedo, comerciante 
de Punta Brava, contra don José En-
ríquez Navarro, la propia Sala de lo 
Civil ha fallado confirmando en to-
das sus partes la sentencia apelada, 
con las costas de cargo del apelante. 
SEÑALAMEÍNTOS PARA HOY 
No hay. 
Notificaciones 
De ocho a doce de la mañana de 
hoy, tienen notificaciones en la Au-
diencia las siguientes personas: 
Letra/dos.—Basilio Tariche, Brau-
lio C. Miranda, Jorge A. Belt, Ma-
nuel Peralta Melgares, Aurelio F. de 
Castro, Helio R. Ecay, José P. Gay, 
Enrique Castañeda, Joaquín Coello, 
Miguel Vázquez Constantín, Gonzalo 
G. Pumariega, Arístides Jiménez. 
'Procuradores. — Granados, Dau-
my, Barreal, Llama, Reguera, Tosca-
no, Sierra, Díaz, Pereira, Castro, Za-
yas, Aldazábal, Leanés, Rubido, Apa-
ricio, Piedra, Sterling, O 'Reilly, Ce-
drón, Zalba, Matamoros, Ibáñez, Chi-
ner, Vicente, Llanusa. 
Mandatarios y ipartes.—Rafael Vé-
lez, José Illa, 'Ramón Hla, Francisco 
G. Quirós, Enrique Alfonso, Luis 
Márquez, Oscar de Zayas, G. Pember-
ton, Emiliano Vivó, Esteban Martí-
nez, Rafael Martínez, Félix Rodrí-
guez, "William H. Emmanuel, Juan J, 
Fernández, Pablo Piedra, Alfredo 
Telledo, José R. Echevarría, Enrique i 
Táñiz, Ernesto 'Qhaumont, Luis Pe-
rera, Evaristo G, A'bascal, Juan Pas-
cual, Luis Hernández, Horacio Tay-
bo. 
PROGRESO DE COLES. 
El domingo próximo celebrará jun-
ta general de elecciones en los salo-
nes del Centro Gallego, en la que se 
dará cuenta de los trabajos realiza-
dos durante el año por su Junta de 
Gobierno, tratándose de asuntos de 
gran interés tales como autorizar a la 
Directiva para la adquisición de una 
finca urbana en este término para 
con sus productos sostener el colegio 
que se establezca en el Ayuntamiento 
de Coles, provincia de Orense, y otros 
más. 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
CENTRO ASTURIANO. 
Los bailes. 
Los jóvenes diplomáticos de la 
nueva Sección de Recreo y Adorno 
de este importante Centro, que presi-
de la simpatía de Aquilino Entrialgo, 
han triunfado donosamente, como 
triunfa la amable juventud!, como 
piensa triunfar ruidosamente en. el 
baile infantil de mañana y en los bai-
les que aun quedan por celebrar; bai-
les que serán, a juzgar por el entu-
siasmo, que no decae, tan floridos, tan 
amenos, tan brillantes como los cele-
brados el domingo y el martes de 
Carnaval. 
Voy "decivos": La Sección comen-
zó su labor destacando sobre Matan-
zas una comisión brava de veras y la 
comisión, penetrando en la Atenas y 
corriéndose hacia la derecha, arribó 
en las Cuevas de Bellamar. 
De aquel palacio encantado de lu-
minosas transparencias, donde las 
musas y los dioses celebran su luna 
de miel en lechos fantásticos y lumi-
nosos y se trajo la mejor, la más ele-
gante, la más fulguradora de sus por-
taladas . 
Silenciosamente la condujo a la 
Habana, silenciosamente la montó en 
el Centro y en medio de la obscuridad 
dio luz y la portalada fué el encanto 
de las gentes que la vieron y de las 
máscaras que por allí cruzaron. Cuán-
ta luz; qué primorosas cambiantes; 
cuántos destellos; qué bellas las oque-
dades; qué amables los lindos lechos 
de cristal donde duermen con los dio-
ses las musas. 
Por allí cruzó la risa de la juven-
tud, por allí subió al luminoso salón 
de baile y allí el baile fué el acabóse 
de la alegría, de la luz, del amor, del 
ensueño, de la esperanza. 
Dos bailes admirables; dos triunfos 
de la nueva y arrogante Sección; 
unas horas de alegría intensa, de fies-
ta juvenil bajo los techos artesonados 
de lo que los buenos asturianos lla-
mamos la egregia Panera. Eso fueron 
nuestros bailes; eso serán los bailes 
que quedan por celebrar. 
Mañana el baile infantil. Mil niños 
rientes bailarán en aquel salón su 
gracia, su donaire, toda la ingenuidad 
de sus almas de flor. Vayamos a ver-
los cómo* bailan su grave, su aristo-
crático "minuet". 
Felicitemos al Centro y a la Sec-
ción de Recreo y Adorno, los nuevos 
diplomáticos que han triunfado dono-
samente, como triunfa la amable 
juventud. La concurrencia fué culta, 
distinguida, numerosísima. 
Voy ''decivos": 
E N T I E R R O 
Verificóse en la mañana de ayer el 
del cadáver de nuestro inolvidable y 
bien querido amigo, don Antonio Al-
varez Insua, constituyendo la triste 
ceremonia una imponente manifesta-
ción de duelo. 
, Cubierto de coronas, con sentidas 
dedicatorias, al carro mortuorio, tras 
de. él seguían numerosas representa-
ciones del foro, del comercio, de la 
-banca, de la industria y de la prensa 
periódica, que apreciaron en vida las 
excelentes dotes del que •había sido 
dechado de caballerosidad e hidal-
guía, gozando por ello un alto y me-
recido concepto público. 
Con las preces del Sacerdote por el 
alma del finado, se elevaron las nues-
tras y las de sus numerosos familia-
res y amigos, 
Dios, seguramente, las habrá aco-
gido misericordioso. 
Guías foresta 
Por la Secretaría de Agricultura se 
han expedido las siguientes guías fo-
restales : 
Al señor Angel S. Diez Muro, para 
un aprovechamiento en los cayois y 
zona marítima terrestre, desde el Ma-
riel a)l cabo de San Antonio, en el tér-
mino municipal de Pinar del Río. 
—Al señor Walter, Suamarez Mand, 
para un aprovechamiento en la finca 
"San Francisco del Itabo," en el ba-
rrio de Guanales, en el término Muni-
cipal de Ciego de Avila. 
—Al señor George Browon Curre-
ton, para un aprovechamiento en la 
finca "La Matilde de la Esperanza," 
en el barrio de la Yaba, en él término 
Municipal de Camagüey. 
—A la señora Angela Mariana Frey-
re Arango, para un aprovechamiento 
en la finca "Santa Ana," en el barrio 
de Pueblo Nuevo, en el término mu-
nicipal de Camagüey. 
—Al señor Pedro Rodríguez Rodrí-
guez, para un aprovechamiento en la 
finca "San Miguel", en el barrio de 
San Jerónimo, en el término Municipal 
de Camagüey. 
—Al señor Julián Noronta Valdivie-
so, para un aprovechamiento en la fin-
ca "Los Dolores", en el barrio de Ma-
garabomba. en el término Municipal 
de Camagüey. 
—Al señor Manuel Rivero Gómez de 
Avellaneda, para un aprovechamiento 
en la finca "El Salvador," en el ba-
rrio de Magarabomba, en el térmnio 
Municipal de Camagüey, 
—Al señor Segundo Botet, para un 
aprovechamiento en la finca, ingenio 
"Jesús María.," en el barrio Cuarto, 
en el término Municipal de Santa Ana. 
(Cidra). 
—Al señor Martín Sarasa, para, un 
aprovechamiento en los lotes números 
6, 9, 13 y 14 de la finca "Santo Cris-
to de la Nuevas." en el barrio de Pal-
ma Sola, en el término Municipal de 
Corralillo, 
—Al señor Santiago López y Gar-
cía, arrendatario de los herederos del 
señor Ignacio García, para un aprove-
chamiento en la finca "Bella Unión," 
en el barrio de Seiba Mocha, en el tér-
mino Munvipal de Matanzas. 
—Al señor Pedro Herrera Plá, pa-
ra un aprovechamiento en la finca 
"Las Pampas" o "El Desique," en el 
barrio de Ecuador, en el término Mu-
nicipal de Camagüey. 
—Al señor Pedro Herrera Plá, pa-
ra un aprovechamiento en la ñuca 
"Betanzas," en el barrio de Ecuador, 
en el ténniino Municipal de Camagüey. 
—Al señor Manuel Rivero Gómez 
de Avellaneda, para un aprovecha-
miento en la finca "Providencia," en 
el barrio de Magarabomba, en el tér-
mino Municipal de Camagüey. 
—Al señor Inocente Reyna Cervan-
tes, para un aprovechamiento en la fin-
ca "La Palma," en el término Mu-
nicipal de Camagüey, 
Ule » «i—-̂Ol" 1—1 
P o l i c í a J u d i c i a l 
DENUNCIA, DEITENCION Y DE-
TENCION 
Ante la Policía Judicial denunció 
en el día de ayer Celestino García., en-
cargado de la casa "Singer y Ca,", 
sita en la calle Obispo número 123, 
que hace meses alquiló una máquina 
a Jorge Franquiz, vecino de la calle 
Suárez mimero 109, el que dispuso de 
ella, por lo que se considera estafado. 
Con tal motivo el agente del Cuer-
po Pedro Iduate practicó un registro 
en la casa de préstamô  sita en Gloria 
68, oenpando el mueble aludido y pro-
cediendo a la detención de Franquiz, 
el cual fué puesto a disposición del 
Juagado de Instrucción de Sección 
Tercera. 
DENUNCIA DE ROBO 
Ante el agente de guardia. Mariano 
Torrena, denunció en la tarde de ayer 
el doctor Feline "Prieto, vecino de 
Malecón número ^6. aue en la ma-
ñana del nñsnno día le «"«traiernn dos 
bombillos (fta la. luz eléctrica y otros 
distintos objetos sin que sepa quie-
nes fueran Jos autores. 
L A C U R A C I O N 
R A P I D A Y S E G U R A 
de los Resfriados, Afecciones ó Dolores de Garganta, 
Ronquera, Catarros cerebrales. 
Bronquitis agudas ó crónicas, Catarros pulmonares, 
Grippes, Influenza, Asma, Enfisema ó Pjjdmonias, 
es un becho para todos aquellos que emplean las 
P A S T I L L A S V A L D A 
Pero es precisó, al perdidas en las farmacia, 
insistir hasta obtener 
LAS VERDADERAS 
P A S T I L L A S V A L D A 
que se venden sólo en cajas 
con el nombre VALDA en la tapa 
S E 3 VE]ME>E!3>J 
(zx tocia.3 l a s fax'zxxaci 
y drog-uerrias 
A LAS ES DE FAMILIA: 
SI PESEIS EVITAR DESGRACIAS EN EL HOGAR, ACONSEJAMOS USAR LA 
" L U Z D I A M A N T E " 
De Longman & Martínez, 
N B W Y O R K 
Este es el único Aceite de Carbón, ó Petróleo, que durante los últimos 
37 años no ha causado ninguna desgracia. Libre de explosión, humo y mal 
olor. SEGURIDAD ABSOLUTA, 
DE VENTA EN LAS FERRETERIAS Y ALMACENES DE VIVERES 




- P E D I R 
e n t o d o s l o s C a f é s 
u n c u a r t o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L l ^ a n s t i r t i a l e s d e l Estaxá-o F r a n c é s . 
ICELES 
los Hacendados , Vegueros 
y demás Agricultores. 
i 
Notando el giím aumento que se está operando en la actualidad en la .plic*' 
ción del petróleo como combustible, el cual se usa en los motores espcialea 
DIEiSEL M, A, N„ AVANCE, REFORM, REMING-TON, SVEA, etc., etc., hems de-
cidido con el propósito de beneficiar a loe Agricultores e Industriales hacer na re-
ducción substancial en los precios de Fuel Oil y Gas Oi!, los que rigen ahonasí: 
En barriles de madera de 5iJ galones, a 14 centavos galón. 
En ta<mbores de hierro de 100 galones, a 13 centavos galón y 17-00 e* 
envase, 
G A S O I L ; 
En barriles de madera do 60 galonea, a 16 centavos galón 
En tamborea de hierro de 100 galoneí», a 16 centavos galón 7 f7-00 
enva«e. 
Los tambores dé hierro los compramos al mismo precio de $7-00, 
TIE WESÍ m 0 L REF 
Telefono A-7297. Apartado 130$. 
O f i c i n a s : S A N P E D R O & 
C 643 
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( T a r t a a l a s S a r n a s 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
"Hladrid, Febrero 2. 
Decíamos ayer... 
¿Se hallan ustedes enterados de que 
jl comité italo-español, presidido por 
¿1 Marques Giorgio Guglielmi, ilustre 
diputado del Parlamento, desea dar 
en la capital de Italia tres funciones 
de gala para estrechar los vínculos de 
amistad de los dos países latinos? Su-
pongo que sí; pero en la duda no me 
abstengo, y sigo refiriendo: 
La primera función será dedicada al 
Soberano de Italia; la segunda al Par-
lamento y al Cuerpo diplomático, y la 
tercera a la colonia española. El Comi-
té ha pensado inmediatamente en Ma-
ría Guerrero, representante ilustre del 
arte dramático español, y en Feman-
do Díaz de Mendoza, espíritu nobilísi-
mo y artista eminente. 
Dicho Comité confía que en vista del 
propósito altamente patriótico, que se 
convertirá en simpático y duradero 
vínculo entre el pueblo español y el 
pueblo italiano, y teniendo en cuenta 
el interés del monarca, irán a Roma el 
día lo. de Marzo María, y Fernando 
para representar tres producciones es-
pañolas en las tres funciones de gala 
que se proyectan. El ilustre matrimo-
nio se propone armonizar sus compro-
misos ya adquiridos con el deseo de 
atender esta demanda honrosísima. 
:íLa Virgen del Mar'' es un cuadro 
poemático en un acto, de Santiago Ru-
siñol. La traducción al castellano es de 
Martínez Sierra. 
Lá obra ofrece, en primer término, 
Un encanto externo, de ambiente, lo-
grado con la eficacia y la riqueza de 
color propias de este fino artista cata-
lán. Sobre un fondo luminoso, de mari-
na mediterránea, ha trazado Rusiñol 
un interesante cuadro de devoción in-
genüa, exaltando la virtud profunda 
de la fe, que obra milagros por su pro-
pia energía. 
El numeroso público, con sus caluro-
sos aplausos, revalidó los triunfos que 
esta producción ha logrado en su len-
guaje original y en la italiana, en la 
(¡no. también se ha representado con 
frecuencia. 
Dichosamente han abocado el teatro 
dos literatos notables, dos cubanos, ya 
prestigiosos por sus escritos novelescos, 
con la comedia "En familia" que no-
ches pasadas se estrenó en el teatro La-
ra. Los señores Insúa y Hernández Ca-
ta han obtenido un triunfo tan seña-
lado como merecido: un triunfo fran-
co y completo-
Convienen los críticos, aún los más 
descontentadizos, que esta comedia 
ofrece ante todo, un caso de perfecejÁn 
técnica, de seguro dominio de los pro-
cedimientos escénicos, inusitado en au-
tores noveles, aunque no sorprendente 
a juicio de los más, pues para un firme 
talento artísticamente ' cultivado el 
cambio de género y de técnica es sólo 
una dificultad secundaria. 
El hábil desarrollo de la comedia, en 
sus dos actos, la claridad y la sencillez 
de su estilo, la vigorosa realidad del 
ambiente, son en la producción de los 
señores Hernández Catá e Insúa supe-
riores a los demás valores artísticos de 
interés, de originalidad, de hondura de 
pensamiento. Se trata de una produc-
ción exquisita. 
gran interés, porque como vulgarmen-
te se dice la dirección artística había 
quemado toda la pólvora. 
La Gagliardi, de Valentina; la Galli-
Curei, de Margarita de Valois; la Cis-
neros, de Urbatio; Palet, de Raúl; Vi-
glione Borghese, de Conde de Saint-
Brís, y Mansueto, de Marcelo, consi-
guieron cada uno en la medida de sus 
facultades y de la importancia de su 
misión, hacemos pasar una agradable 
velada. 
También nos ha tocado en suerte, y 
suerte es en verdad, oir "Orfeo,el 
delicioso poema musical, la página in-
mortal, la reliquia del Arte que nos le-
gó el caballero Cristóbal von Gluek. 
Los devotos de lo bello s o l muchos, y 
muchos fueron también los que oyeron 
devotamente tan linda ópera. 
La señora De Cisr/eros ha sido esta 
vez la protagonista Eŝ  creo haberlo 
dicho en mi Carta última, una ar-
tista excelente, cuyo arte es el de la 
línea, correcta, segura y sobria. La 
plástica dramática que nos da del mís-
tico poeta-cantor enamorado, es la que 
corresponde a esa serena contempla-
ción y comprensión del arte; ensalzada 
por una soberbia figura, por un majes-
tuoso porte, y por un elegante, y abso-
lutamente correcto indumento, inspi-
rado en modelos de la escultura griega. 
Su la,bor es intachable; la voz rica y 
extensa; abarca con seguridad desde 
los graves del contralto legítimo hasta 
los agudos de la mezzosoprano. Su'in-
terpretación del famoso ''Che faro 
sensa Eirridiee," fué, en sentir de los 
inteligentes, admirable. 
P E T I E M D A 
No hay nada en el mundo, después 
de la cama, tan cómodo como los almo-
hadones blanditos, rellenos de pluma. 
A ello se deben infinidad de obras bue-
nas, porque el que se siente acariciado 
por su calor suave tiene inevitablemen-
te que pensar en los pobres, en los que 
carecen de todo género de comodidades, 
y decidirse a socorrerlos con verdade-
ro entusiasmo. 
Sin estos almohadones, quizá no hu-
biesen tenido semiejante idea. 
De esto deducirán ustedes que son 
necesariamente indispensaMes, y por 
lo tanto, deben comprar vanos, fiján-
dose en primer término en los de seda 
flexible de forma redonda, que ade-
mas de ser comodísimos representan la 
última palabra del confort elegante. 
La moda exige estar casi en los hue-
sos, y las que presiimen lo consiguen, 
quizá comprometiendo su salud; pero 
cuando se encuentran espirituadas tro-
piezan con una gran dificultad: que los 
guantes largos se van escurriendo, por-
que el braao no los llena. Después de 
inventar varios procedimientos para su-
jetarlos, el único que ha prevalecido es 
(31 siguiente: se dobla el guante, for-
mando un pliegue, y se coge con un 
muellecito oculto debajo de una flor 
muy pequeña o de un lazo tul con bri-
brillantes también chiquito. Esto re-
inita mil veces mejor que las gomas, 
pues, por mucho que se quisieran ocul-
tar, siempre se advertía su presencia. 
A T E V U E L 
Julio Camba, el culto redactor co-
rresponsal de "A B C" en Berlín, es-
cribe a su periódico la impresión que 
le ha producido un baiie de trajes en 
la capital alemana y dice: 
''Berlín baila. Estamos, como quien 
dice, en un enorme baile de másca-
ra, donde no es raro ver a Kant, a 
Lutero, al emperador Barbarroja o a 
Federico el Grande marcándose unos 
compases de tango o de machicha 
brasileña. Yo se los vi marcar al pro-
pio Carlomagno con una muchacha 
del Bord-Berlín. 
Pero en los buenos bailes de trajes 
berlineses, en. los que org-aniza la gen-
te fina y distinguida, el disfraz ha 
cambiado de objeto y de sentido. No 
es 3ra un medio de ocultarse y d'e pasar 
inadvertido por una noche, sino todo 
lo contrario. Hay quien se da a co-
nocer en el gran mundo por un disfraz 
sensacional. Generalmente, los perió-
dicos anuncian con gran anticipación 
los disfraces que van a llevar a tal 
baile la codesa A y la esposa del opu-
lento banquero Herr B. 
—¿No se disfraza usted este año? 
—le pregunta una señora a otra. 
—•¡Qué duda cabe! Hay que hacer-
se ver. Si una no se disfraza la olvi-
dan a una completamente. 
En esta desnaturalización del dis-
fraz el factor más importante ha sido 
el dinero. La gente empezó a hacerse 
disfraces costosos, y todo eO. que lleva-
ba un disfraz costoso sentía el impe-
El reparto con que en el teatro Real 
¿e ha cantado la célebre ópera de Me-
yerbeer, ''Los Hugonotes," ofrecía 
Hace unos cuantos días leí en no re-
cuerdo qué periódico, que la reina 
Amelia de Portugal había inaugurado 
en los vastos salones de la Great Cen-
tral Hall Westminster, una Exposi-
ción de muñecas como nunca se vio 
otra alguna ni en la misma Inglate-
rra, que es el país que se ha llevado 
en ello la palma del buen gusto y de 
la riqueza. 
El Comité organizador de esta Ex-
posición se vió muy agradablemente 
sorprendido por los numerosos envíos 
de aquellas que ha recibido y por la 
riqueza de las mismas. 
Dos de estas muñecas, enviadas por 
lady Wernher, provocaron la admira-
ción de la Reina Amelia j de las da-
mas que con ella formaban el Comité 
de la Exposición. Una representaba a 
una lady, vistiendo con, toda propie-
dad un traje de corte de la moda ac-
tual, bordado con oro y diamantes, 
larga cola y peinado apropiado al 
traje. La otra muñeca representaba 
una lady vestida con arreglo a la mo-
da de 1860. Otra dama envió doce 
muñecas, vestidas con arreglo a la úl-
tima usanza de doce países diferen-
tes. 
Y como si todo esto no ofreciera ya 
bastante aliciente en los salones de la 
Great Central Hall, se construyeron | 
minúsculos jardines japoneses, ingle- i 
ses y de otras naciones en los cuales se 
veían paseando ''poupées" vestidas I 
con trajes de caza, de pasear a caba- i 
lio, de labradoras, etc., etc., habiendo- 1 
se llevado la fidelidad en estos deta-
lies al punto de verse en el jardín ja- í 
ponés árboles del Imperio del Extre- j 
mo Oriente, y pequeños lagos, llenos 
del encanto y la poesía del país de las 
"musmés" y los crisantemos. 
s a l o m e NUÑEZ Y TOPETE. 
rioso deseo de darse a conocer. Hoy el 
disfraz es un procedimiento de exhi-
bición. Lejos 'de ocultar al que lo lle-
va, trata de destacarlo. Las mujeres 
realmente elegantes se hacen dibujar 
sus disfraces por Bakst, y le pagan a 
1,000 francos el diseño. Comprende-
rán ustedes que su objeto no es el de 
pasar una noche desconocidas de todo 
e'l mundo. 
¿Dónde están los antiguos disfra-
ces latinee tan baratos de paño y tan 
caros de ingenio? ¿Dónde están los 
clásicos dóminos rosas, azules, blan-
cos? ¿Dónde el antifaz de terciopelo, 
que ha inspirado tantas pasiones y 
que ha dado origen 3, tantas aventu-
ras?, ¿Dónde las máscaras alegres, in-
génuas e irresponsables de Gavarni? 
Porque, en los buenos tiempos, el 
baile de trajes era, como si dijéramos 
una fiesta de la irresponsaMidad. 
Amparado por el anónimo, cada uno 
nerdía allí la noción de la responsabi-
lidad inherente a su cargo o a su po-
sición social. 'Todos los valores socia-
les desaparecían en el baile de más-
caras; todos los prejuicios, todos los 
convenicionalismos 'dejaban de existir 
en €1. 
Aquellas fíestas tenían una filoso-
fía. El baile de trajes modernos 110 
tiene •ninguna.,' 
, CON QUINCE LIDIE E N . . . ! 
Un reciente decreto del Rey de In-
glaterra designa los médicos especia-
listas puestos al cuidado de su persona, 
augusta para las enfermedades que 
eventualmente pudieran atacarle. 
A saber: Uno, para las vías respira-
torias; uno, para el corazón; uno, pa-
ra el estómago; uno, para la garganta; 
uno. para el oido; uno, para la nariz, 
y así hasta quince; un Congreso, en fin. 
i Quince médicos contra Jorge V so» 
lo!... ¡Infeliz Monarca! 
MAXIMAS MORALES E INMORA-
LES. 
El amor es como los vodevils, en los 
que casi siempre falla el último acto. 
Los hombres son siempre más seve-
ros para los escritores que los divier-
ten que para los que los aburren. 
Hay mujeres que se matan por 
amor; pero siempre son las mismas. 
La mujer perdona el desprecio, la 
.brutalidad, el odio. Lo que no perdona 
es la ironía. 
Modelos de Pictori&l Review 
En la tertulia de Gedeón se habla 
de una señora que se casó hace diez 
años. 
—¿ Saben ustedes que tiene una hi-
ja?—pregunta uno. 
—No—le responden—; no lo sabía-
mos. ¿ Y qué edad tiene la niña ? 
—Dos meses. 
—i Hola!—exclama Pive, sentencio-
so.—¿Qué señora es esa que ha nece-
j sitado diez años para tener una niña 
de dos meses? 
El criado espera a su amo, durmien 
do en el recibimiento. 
El amo abre la puerta con llavín y 
entra sin despertar al criado. A los 
pocos minutos, éste abre los ojos, mira 
el reloj y exclama: 
—¡ Las dos! ¿ Cuándo vendrá 
maldito viejo? 
—Bautista, puedes acostarte—díc* 
una voz desde la alcoba.—Ese maldito 
viejo ha venido ya. 
F O L L E T I N 6 
MAX7RICE) L E B L A N C 
lupíD contra Sliolmes 
C'e venteen "La Moderna Poesía" 
—¿Yo? ¡no, señor! Unicamente me 
ha pedido por carta que les recibiera 
a ustedes dos, que despidiera a mis 
criados antes de las tres, y que no de-
jara entrar a nadie en mi casa entre 
la llegada y ia salida de usted. Y car 
so de no acceder yo a todo eso, me pe-
día que se lo participara por medio 
de dos renglones en el ''Eco de Fran-
cia." Pero me es harto grato el com-
placer a Arsenio Lupín, y a todo he 
dicho amén. 
El señor Gerbois gimió: 
—¡Ay! ¿Cómo acabará todo esto? 
Sacó de su bolsillo los billetes del 
>anco y so puso a dividirlos en dos 
montones iguales. Reinó silencio du-
rante un rato. De cuando en cuando 
el señor Gerbois escuchaba atentamen-
te... ¿No habían llamado? 
A medida que pasaban los minutos, 
crecía su angustia, y también el abo-
gado sentía una impresión casi dolo-
ífosa. 
Por fin perdió su sangre fría el aho-
gado. Se levantó bruscamente: 
—No le veremos... ¡ Cómo ha de ve-
nir !... i Haría una locura, viniendo!... 
Que tenga confianza en nosotros, lo 
comprendo: somos gente decente, in-
capaces de delatarle. Pero no sólo exis-
te aquí, el peligro. 
El señor Gerbios, abrumado, con las 
dos manos en los billetes, balbuciaba: 
—¡Que venga, Señor, que venga! 
Todo esto lo daría yo porque me fuera 
devuelta Susana. 
Im puerta se abrió: 
—Bastará con la mitad, señor Ger-
bois. 
En el umbral había una persona, un 
joven, elegantemente vestido, en quien 
el señor Gerbois reconoció en seguida 
al individuo que se le acercó al salir 
de la prendería, en Versalles. Se pre-
cipitó hacia él 
—¿Y Susana!—¿Dónde está mi hi-
ja? 
Arsenio Lupín cerró bien la puerta, 
y, al mismo tiempo que con ademán 
tranquilo se quitaba los guantes, le di-
jo al abogado: 
—Le doy mil y mil gracias por la 
amabilidad con que ha consentido us-
ted en defender mis derechos. No lo 
olvidaré. 
El abogado murmuró f 
—Pero no ha llamado usted... no 
he oído la puerta... 
—Las camjpaniUas y las puertas son 
cosas que deben funcionar sin que se 
las oiga. Heme aquí: lo demás es se-
cundario. 
•—¡Mi hija! ¡Susana! ¿qué ha sido 
de ella? repitió el profesor. 
—¡ Qué prisa la de usted, señor mío! 
dijo Lupín. Vaya, tranquilícese, y 
dentro de unos minutos tendrá usted 
en los brazos a su hija. 
Se paseó; luego, con aire de gran 
señor que distribuye pláceme: 
—Señor Gerbois, le felicito por la 
habilidad con que hace un rato ha 
obrado usted. De no haber tenido el 
automóvil aquella absurda avería, nos 
hubiésemos visto tranquilamente en la 
Estrella, con lo cual le ahorráramos al 
señor Detinan el fastidio de esta vi-
sita. .. ¡En fin, estaba escrito! 
Notó ios dos montones de billetes y 
exclamó: 
—í Muy bien, aquí está el millón!... 
No perdamos tiempo... ¿Permite us-
ted? 
—Pero, objetó el abogado colocán-
dose ante la mesa, la señorita Gerbois 
no ha llegado aún. 
—¿Y qué? 
—¿No es indispensable su presen-
cia? 
—Ya comprendo, ya comprendo.,. 
Arsenio Lupín sólo inspira una con 
fianza relativa: se apodera del medio 
millón sin eumiplir lo estipulado... 
¡Ah, mi querido abogado, no me cono-
cen bien! Porque el destino me ha 
conducido a actos de naturaleza un 
poco... especial, sospechan de mi bue-
na fe... ¡ Sospechar de mí, que soy el 
escrúpulo y la delicadeza personifica-
dos! Por cierto que, si tiene usted, 
miedo, abra la ventana y llame: hay 
lo menos doce agentes en la calle. 
—¿Usted cree? 
Lupín alzó el visillo. 
—Creo al señor Gerbois incapaz de 
despitar a Ganimard... ¿Qué le decía 
yo a usted? Allí está, ese fiel ami-
go... 
—Estoy asombrado, dijo el profesor; 
puedo jurarle a usted... 
•—¿Que no me ha traicionado us-
ted?. .. No lo dudo, pero esos mocitos 
son listos. Mire: ahí veo a Folen-
fant. . . y a Gréaume. . . y a Dieuzy : 
a todos mis buenos compañeros, en 
una palabra. 
El abogado le miraba con sorpresa. 
¡Qué tranquilidad la de aquel astuto 
granuja, que se reía como de algo muy 
gracioso, cual si no le amenazara peli-
gro alguno I . . . 
Mas aún que el ver allí a los agen-
tes, le tranquilizó al abogado aquella 
indiferencia. Se alejó de la mesa so-
bre la que estaban los billetes. 
Lupín cogió uno después de otro 
los dos montoneitos, quitó de cada uno 
veinticinco billetes, y tendiéndole al 
abogado los cincuenta mil francos, le 
dijo: 
—Mi querido defensor, aquí tiene 
usted la parte de honorarios del señor 
Gerbois, y la de Arsenio Lupín. Es 
lo menos que podemos hacer. 
—Nada me deben ustedes, contestó 
el letrado. 
—¿Cómo que no? ¿Y todo el tra-
bajo que le hemos ocasionado? 
—¿Y todo el placer que semejante 
trabajo me ha proporcionado ? 
—Es decir, señor mío, que nada 
quiere usted acept-ar de Arsenio Lupín. 
A eso conduce el tener mala reputa-
ción. .. 
Tendió los cincuenta billetes al pro-
fesor, diciéndole: 
—'Caballero, en recuerdo de nuestro 
feliz encuentro, permítame que le en-
tregue estoi será mi rega de boda 
a la señorita Gerbois. 
El profesor cogió los billetes, y con-
testó : 
—Mi hija no se casa. 
—No se casará si usted se opone a 
ello; pero arde en deseos de casarse. 
—Sé que las jóvenes sueñan con cier-
tas cosas sin permiso de sus padres. 
Por fortuna, hay genios benéficos que 
se llaman Arsenio Lupín, y que en el 
fondo de las papeleras descubren los 
secretos de esas simpáticas almas. 
—¿Sólo eso ha descubierto usted ei 
la papelera? preguntó el abogado. Con-
fieso que tengo curiosidad por conocer 
el motivo que le impulsó a usted a co-
diciar ese mueble. 
—Razón histórica, mi querido de-
fensor. Aunque, contrariamente al pa-
recer del señor Gerbois, no encerrara 
más tesoro que el billete de lotería—<• 
cosa que yo ignoraba/—le tenía yo ca* 
riño, y ha tiempo que lo andaba bus' 
cando. Esa papelera, de madera de te-
jo y de caoba, decorada en la silencio 
sa casita que en Boulogne habitaba 
María "Walewska, y en uno de sus eâ  
jones lleva esta inscripción: Dedicado 
a Napoleón lo.. Emperador de los 
Franceses, por su muy fiel servidor. 
Mandón. Y, por encima, estas pala-
bras, grabadas, con la punta de un cor-
taplumas: "A tí, María.** Después, 
Napoleón mandó hacer uno igual para 
la emperatriz Josefina; de suerte que 
la papelera que todos admiraban en la 
Mabnaisón no era sino una imperfecta 
copia de la que, desde, hace unos díaŝ  
forma parte de mis colecciones. 
El profesor gimió: 
—¡De haber yo sabido lo que iba a 
ocurrir, no me hubiera negado a ce-
dérselo a usted! 
Lupín se echó a reír, dijo: 
—Con lo cual habría usted logrado 
la doble ventaja de conservar para us-
ted solo el número 514. serie ?0 
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De Palacio 
N O M B I I A M I B M P O 
El señor Presidente de la Bepfübli-
âv a tpropuefíta 'del Secreljario de 
Sanidad, lia nombrado inspector del 
Departamento citado al señor Pedro 
Hetanconrt. 
Biclio señor cubrirá la meante 
ocurrida por excedencia del doctor 
Nlorencio Villnendas. 
Secretar ía de Gobernación 
R E Y l E K I H A ' Y H E i B I D O S 
La .Seoretaríia tuvo ayer conoci-
miento de la reyerta habida en el c©n-
tral "Hormignero", -en Camarones, 
mtre los blancos Felipe Martínez y 
Constantino Saavedra, resultando he-
rido el primero de una puñalada de-
bajo de la axilar izquierda y con al-
gunas contusiones él segundo, ambos 
menos graves. 
AiCCIDBNTE DiESG-HAJCIADO 
•El propio departamente fué entera-
do ayer por el Gobernador de Orien-
te de que m lo® momentos en que se 
retiraba una palma del campo de ba-
seball, de Palma Soriano, ^ aquélla 
arrastró a un menor de apellido Váz-
quez, el cual íalleció. 
. OTRO MENOR MUTERTO 
Al caerse un tanque de mieíles que 
estaba en malas condiciones en el 
central Pastora", término de San 
Juan de las Lleras, dio muerte al me-
uor Víctor Bernal. 
• CAÑA QUEMADA 
En el barrio de Tacón, término de 
•Oolon, se quemaron 1.500 arrobas de 
caña de la propiedad del señor Artu-
ro G-arcía. 
PIDIENDO PR0PEKX5TON 
La .Secretaría recibió ayer un tele-
grama autorizado por el señor Ma-
riano Bodariu, corresponsal del ̂ He»-
raldo de Cuba", en G-üira de Melena, 
pidiendo garantías para su persona, 
con motivo de baber sido amenazado 
por la campaña que viene haciendo 
contra log curanderos de aquella lô  
calidad. 
Con tal motivo, ©1 coronel Hevia, 
(Jirigió al alcalde municipail d« dicho 
pueblo, el telegrama siguientê  
"En esta Secretaría se ha recibido 
©1 tel-egrama siguiente: El que suscri-
be, corresponsal del "Heraldo de Cu-
ba", ha sido amenazado por campaña 
contra curanderos, por lo que pide 
garantías personales ese Centro. Ma-
riano Moilar&i." Lo traslado a usted 
a virtud de haber sido amenazadas 
otras personas, corresponsales de pe-
riódicos, y el señor Pedro Perdigón, 
a fin de que proteja al señor Bolarín 
y a los demás señores en el ejercicio 
de lô  derechos individuales que la 
Constitución garantirá.—Aurelio He-
via, Secretario de Gobernación." 
UN ESITACAZO 
En reyerta habida en el central 
"Dos Hermanos", entre Manuel Ro-
dríguez y Marcelino Suárez, éste fué 
lesionado por un estacazo que le pro-
pinó el primero. 
Secretar ía de Hacienda 
FOMENTO DE HUERTAS 
El señor Melchor Martí ha dirigido 
un escrito al señor Presidente de la 
Reipublica, expresando el deseo de 
fomentar huertas para cultivar toda 
clase de vegetales, siempre que se le 
faciliten recursos y terrenos apropia-
dos, dada la carestía de ceireales y le-
gumbres. • 
Dicho escrito ha sido trasladado ai 
Secretario de Agricultura. 
Secretaría de Agricultura 
EL SR, SEIGLE 
El Administrador de la Aduana de 
Sagua, seuor Manuel Seágle, se en-
trevistó ayer tarde con el Secretario de 
Hacienda. 
Sociedad Económica de 
Amigos dei País 
Esta sociedad celébró su junta ge-
neral ordinaria de mea el 26 del co-
rriente, en su domicilio social de 
¡Dragones 62, bajo la presidencia del 
Licenciado señor Raimundo Cabrera 
y con asistencia de buen número de 
amigos. 
El señor Marcelmo Díaz de Ville-
gas hizo la presentación del nuevo 
amigo señor Femando Figueredo, 
enumerando sus méritos y los servi-
cios prestados al í>aís en el orden 
político, histórico y cultural. El se-
ñor Figueredo correspondió con sen-
tidas frases de agradecimiiento a las 
anteriores manifestaciones y se com-
prometió a laborar con entusiasmo en 
pro de los fínes altruistas y patrióti-
cos que persigue la Sociedad. 
—El amigo señor Aurelio Melero 
presentó a la Junta al señor Juan G. 
Pumariega, de quien dice que siendo 
hidalgo hijo de España, cuenta a Cu-
ba como a su segunda patria, a la 
que vino desds niño y en donde cul-
tivó y desarrolló sus dotes de labo-
riosidad y energía, en beneficio del 
país. El señor Pnmariega, contes-
tando al señor Melero, expresa «u 
agradecimiento por venir a formar en 
las filas de los Amigos del País, lo 
que estima como un galardón, har 
liándose dispuesto a contribuir a la 
provechosa labor comlún que desde 
•luengos años viene realizando la "So-
ciedad Económica de Amigos del 
País," 
Después de estas presentaciones, 
y del despacho ordinario, se toma-
ron los siguientes acuerdos, que da-
mos en extracto: 
Publicar en un volumen los traba-
jos que con la firma del Presidente 
de la Sociedad, Licenciado Raimundo 
Cabrera, han aparecido en el D i a r i o 
de l a M a r i n a , vindicando los dere-
dhos de la *'Sociedad Económica de 
Amigos del País" en lo que se refie-
re a la "Casa de Benefícencia y Ma-
ternidad." A la vez expresar un voto 
de 'gracias al señor Cabrera por la 
hermosa labor realizada. El señor 
Raimundo Cabrera muestra su con-
formidad en que se publiquen en un 
volumen los artículos a que se hace 
referencia, pero recaba para sí el de-
recho de costear la edición, como una 
Oífrenda personal a la (Sociedad, por 
amor a la cual ha realizado el traba-
jo. 
—ÍDar un expresivo voto de gra-
cias al amigo señor Nicolás Rivero, 
por el servicio prestado a la Socie-
dad dando acogida en el D i a r i o de l a 
M a r i n a a los trabajos aludidos del se-
ñor Cabrera, pasando a cumplimen-
tar el acuerdo una Comisión formada 
por los señores Fernando Figueredo, 
Marcelino Díaz de Villegas y docto-
res Antonio González y Fernando Or-
tiz. 
—Dar las gracias a la señora Viu-
da del doctor Julio J . de Cismeros 
por su donación de 16 volúmenes a 
la Biblioteca de la Sociedad. 
—'Admitir como ŝ cio, previa vo-
tación secreta, al doctor Aurelio Sil-
vera y Córdoba, presentado por los 
amigos señores Ramiro Cabrera y 
Constantino Quiñones. 
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Partido Conservador Nacional 
JUNTA NACIONAL. COMITE EJE-
OÜTIVO^CITACION. 
En cumplimiento de lo acordado 
en la última sesión de la Junta Na-
cional del Partido Conservador, se 
cita por este medio a todos los seño-
res miemibros de la misma para la 
extraordinaria, que ha de celebrar-
se el miércoles 4 de Marzo próximo 
venidero, a las 9 de la noche, en 6a-
liano número 78 (altos) de esta ciu-
dad, con objeto de tratar de la ape-
lación establecida por el representan-
te señor Armando Andró contra los 
acuerdos adoptados en la última se-
sión del Comité Ejecutivo 'Nacional, 
de los cuales se dará cuenta a la 
Junta. 
Habana, Febrero 26 de 19il4. 
J. J. Maza y Antola. 
Secretario General. 
Unión de Fabricantes de taba-
cos y ciyarros de la isla 
de Cuba. 
En su local de Cuba 66, altos, y 
con asistencia de los vocales señores 
C. Bekrens, R. Arguelles, C. Quiño-
nes, F. Mantilla, F. Rodríguez, R. 
Fernández, E. Oarcía, J. Fernández 
López, M. Ortiz y J. Díaz Inguanzo, 
se reunió el jueves bajo la presiden-
cia del que la desempeña en propie-
dad, señor Teodoro Carbade, la Di-
rectiva de esta Corporación para ce-
lebrar la junta ordinaria correspon-
diente al mes de la fecha. 
Se enteró la Junta de la situación 
del Tesoro social, que es buena. 
—El Presidente informó luego de 
la visita que en compañía del Se-
cretario bizo al de Hacienda, para 
tratar del alcance y efectos del de-
creto número 66, del señor Presiden-
te de la República, que modificó el 
2o. párrafo del artículo 2il del Tíe-
glamento para la ejecución de la loy 
de 16 de Julio de 1912, que creó el 
sello de garantía; y dijo que de la 
cordial entrevista que celebró con 
el doctor Canelo sacó la impresión de 
que sólo se ha querido con el citado 
decreto facilitar al Cobierno el me-
dio de enjugar el déficit que existe 
en la cuenta del sello de garantía, 
con los mismos ingresos que se ob-
tengan por ese concepto; y quê  el 
Secretario de Hacienda no ha tenido 
el propósito de dificultar el desen-
volvimiento de la Corporación ni de 
restarle caprichosamente sus ingre-
sos, paralizando sus trabajos en fa-
vor de la industria que representa y 
anulando, por falta de suficientes re-
cursos, su acción propagadora y fis-
calizadora del sello de garantía. 
— T̂ambién informó el Presidente 
que había recomendado al doctor 
Cancio la breve resolución del̂  asunto 
de las mermas por desperdicios en 
las fábricas de tabacos, que aún se 
halla pendiente desde 1905 y ocasio-
na tantas molestias y disgustos a los 
fabricantes, y que el doctor Cancio 
ie había prometido ocuparse do ha-
cerlo así. 
—Quedó enterada la Jimta, de dô  
comunicaciones de la Secretaría de 
Hacienda referentes al sello de ga-
rantía. 
—Se leyeron las contestaciones que 
enviaron varios asociados a la con-
sulta que se les dirigió respecto a 
la proposición que sometió a la Di-
rectiva el vocal señor Behrens, so-
bre las reclamaciones por tabacos 
picados, y después de una amplia de-
liheración ŝ  p.cordS por unanimidad 
hacer público que en lo sucesivo los 
fabricantes de tabacos asociados no 
están dispuestos a aceptar reclama-
ciones abusivas por tabacos picados. 
—Quedó enterada la Junta con 
agrado de la carta que remitió la fir-
ma "Por Larrañaga/' contestando a 
la que se le envió comunicándole el 
acuerdo relativo a su reingreso en 
la Corporación, y dando las gracias 
por la buena acogida que se le dis-
pensó. 
—Se nombró representante en Aus-
tralia, a los efectos del sello de ga-
rantía, al señor George Macfarlan3, 
de la firma A. ¡Blashki, Litd, resi-
dente en iSidney, y se autorizó al 
Presidente para que en su próximo 
•viaje a Europa proponga a una per-
sona competente para representar a 
la Corporación en Francia. 
—Quedó enterada la Junta de las 
gestiones realizadas por la Presiden-
cia ante la Secretaría de Estaio, pa-
ra la creación de Consulados en . Aus-
tralia y Nueva Zelanda, y en Moga-
dor. Marruecos. 
—Se leyeron comunicaciones de la 
Secretaría de Estado, referentes casi 
todas a las gestiones que vienen ha-
ciendo los representantes oficiales de 
la República para obtener el reco-
nocimiento del sello de garantía por 
los gobiernos de los países donde tie-
nen su residencia. 
—El Presidente comunicó a la Jun 
ta que, el próximo jueves se embar-
caría para Europa, vía E. E. Xj. U., 
y manifestó que se proponía estudiar, 
con objeto de ver si se podía /ealizar 
algo práctico en ese sentido, la posi-
bilidad de impedir el uso abusivo del 
nombre ^Habana" y otras descrip-
ciones engañosas, en los envases de 
tabacos y cigarros que se fabrican en 
el extranjero y tanto daño hacen a 
nuestra industria. La Junta expresó 
D e p i l a t o r i o m a r l a S t i i a r d 
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al Presidente su deseo de que realice 
un viaje feliz y de que sus loables 
propósitos alcancen el resultado a 
que justamente se aspira. 
•—Después, el señor Ai-güelles pre-
sentó una ¡moción relacionada con las 
frecuentes faltas de taibacos, a veces 
en cantidades crecidas, que vienen 
sufriendo los fabricantes, en los en-
víos que hacen ,por los vapores que 
utilizan para sus exportaciones al ex-
tranjero; y se acordó que se trate el 
asunto con los consignatarios en esta 
plaza de las empresas a que pertene-
cen esos vapores. 
—'Bl señor E. García, hizo refe-
rencia a una circular que han fijado 
en la tablilla de avisos los consigna-
tarios en esta ciudad de la ''Ward 
Line," en la que se notifica a los 
emibareadores que cuando en los co-
nocimientos se declare él valor ríe 
la mercancía, 1-a Compañía cobrara, 
además del flete, el 1|4 por 100 so-
bre dicho valor, y en caso de incon-
formidad con ese cobro la compañía 
anotará en los conocimientos que el 
flete cobrado lo ha sido sobre la ba-
se de estar limitada su responsabili-
dad a la cantidad de $100 por bul-
to, como máximo, ú $8 por pié cúbi-
co. 
La Junta deliberó extensamente 
sobre este particular, que consideró 
de gran importancia, y acordó por 
unanimidad que se haga del mismo 
un estudio detenido y se consulte al 
letrado de la Corporación respecto al 
derecho que tenga la compañía aludi-
da para imponer a los embarcadores 
las condiciones que se expresan en el 
aludido aviso. 
Exclusivamente para 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
LA VISITA A LOS BAECOS 
Según anunciamos, ayer tarde hizo 
una visita a los barcos surtos en 
puerto, el Instructor de la Marina 
Nacional, Comandante Parker. 
Le acompañó el Jefe de la Marina 
Nacional, coronel Morales Coello. 
Bl Comandante Parker quedó muy 
bien impresionado de su visita a los 
barcos. 
El orden y la limpieza que notó en 
éstos; la cortesía de los jefes y oficia-
les y la admirable disciplina de las 
clases y marinería, le causaron inme-
jorable efecto. 
EL "BERTHA" 
El vapor noruego <<Bertha,, salió 
ayer para Mobila, llevando un carga-
mento de azúcar. 
EL "JULIAN ALONSO" 
Este vapor cubano salió ayer para 
Key West, llevando carga de mercan-
cías en general. 
EL "GOVEENOB COBB" 
Con varias horas de retraso, debido 
a la llegada del ferrocarril de New 
York a la estación de Key West, en-
tró en puerto anoche el vapor ameri-
cano "Govemor Cobb". 
El Centro de Cafés 
LA JUNTA DE AYER 
Ayer tarde celebró junta general 
extraordinaria el Centro de Cafés do 
la Habana, tratándose en ella del 
principal asunto de la convocatoria 
que lo era el relativo a la constitu-
ción del Gremio de Cafés para el pró-
ximo ejercicio económico. 
Muchos concurrentes hicieron uso 
de la palabra señalando la importan-
cia del acto que ha de realizarse al 
indicado fin y que habrá de tener 
efecto en la Casa Consistorial a las 10 
de la mañana del día 4 de Marzo pró-
ximo venidero. Se acordó recomendar 
encarecidamente a los señores aso-
ciados su asistencia a dicho acto, que 
tan directamente afecta a los intere-
ses de aquellos a quienes se dirige 
esa recomendación. 
La Junta acordó también consignar 
el marcado disgusto con que había 
visto la actitud del señor Alcalde 
Municipal al vetar las tarifas de libre 
regulación, desatendiendo las justas*y 
reiteradas reclamaciones que sobr>3 
ello han venido formulando los indus-
triales dueños de cafés de esta capi-
tal; disponiéndose que la comisión 
del Centro que ha venido entendiendo 
en todo lo relacionado con este parti-
cular continúe sus gestiones para que, 
una vez ratificado que sea por el 
Ayuntamiento su acuerdo sobre di-
chas tarifas, se trate de convencer al 
doctor Preyre de la equidad y justi-
cia en que está inspirado ese acuerdo, 
evitando que lo suspenda, en uso da 
las atribuciones que la Ley le confie-
re. 
También se dio cuenta a la general 
de la entrevista recientemente cele-
brada por una Comisión de la Direc-
tiva del Centro con el Jefe de Sani-
dad doctor López del Valle, quien 
ofreció a los comisionados estudiar y 
resolver en justicia las quejas formu-
ladas por los mismos, coa motivo de 
los análisis de leche que se efectúan 
en el Laboratorio de aquel Departa-
mento. 
Cerca de las cuatro terminó el acto, 
en el que imperó la mayor cordiali-
dad y entusiasmo entre los numero-
sos asociados que concurrieron al 
pismo, 
UNA LECHE 
BUENA Y PURA 
ESTERILIZADA. 
Sres. médicos cubanos 
La Compañía La Lechara, al poner en el 
mercado cubano un nuevo producto, ha 
querido antea que nada, hacerlo conocer a 
ustedes, señores facultativos, que habrán 
de ser quienes más frecuentemente lo 
utilizarán recomendárudoilo a sus clien-
tes, toda vez que a diarlo son los que 
tropiezan con la necesidad de contar con 
una buena leche, para la alimentación 
de los enfermos, niños y ancianos. 
Se ha visto obligada la Compañía ".ua 
L/echera," a utilizar como medio de co-
municación con los señores médicos de 
Cuba, la publicidad en los periódicos, por 
la falta de un directorio profesional, que 
le hiciera conocer la dirección de todos 
los señores profesores que en este país 
ejercen la medicina y ante falta tan Im-
portante, en la imposibilidad de poder lle-
gar a todos directamente, de poder ha-
cerles saber lo que tanto les interesa, vá-
lese do este medio de acercamiento, el 
más apropiado, el más seguro, ya que el 
periódico va a todas las manos y todos 
por igual lo leen. 
Podía la Compañía "La Lechera" evitar-
se el trabajo de presentar a los señores 
médicos, su nuevo producto, haciendo el 
anuncio directamente al público, porque 
además de aprovechar de este modo, el 
buen nombre que ya la Compañía, por su 
bien cimentada fama goza, sería tal vez 
más inmediato el éxito que se propone en-
contrar, propagando el uso de la Leche 
Natural Esterilizada marca "Lechera," que 
no otro es el producto que por este me-
dia les presentamos; pero la seriedad de 
procedimientos de la Compañía "La Le-
chera," la fe que tiene en la excelencia de 
su Leche Natural Esterilizada marca "Le-
chera," le hace que dejando al consumi-
dor Ignorante del beneflclo que le va a 
tpeportar, venga a ustedes, señores fa-
cultativos, a hacerles la presentación de 
su gran producto, la Leche Natural Es-
terilizada. 
Habrán de ser ustedes, señores médi-
cos, los que estudiando, conociendo debi-
damente las buenas cualidades que reúne 
la Leche Natural Esterilizada marca "Le-
chera," que hemos puesto en el mercado 
recientemente; conocedores más que na-
die de la falta de una leche de buena ca-
lidad, de fijeza de principios, de grasa 
abundante y de gran densidad, quienes 
más decididos, preconicen la excelencia 
del nuevo producto de la Compañía "La 
Lechera," y recomendándola, al propio 
tiempo que beneficiando a sus pacientes, 
harán señalado servicio a esta Compa-
ñía, que orgullosa de sus productos, ca-
da vez se esfuerza más y más por com-
placer al buen público cubano, sü deci-
dido protector y amigo. 
Por ser ustedes los que a diario tro-
piezan con la falta de una buena leche, por 
ser señores médicos, los que mejor sa-
ben los mil peligros de las leches adul-
teradas, pobres, fermentadas y en gene-
ral deficientes, al estudiar ustedes el aná-
lisis de nuestra leche Natural Esteriliza-
da marca "Lechera," no vacilamos en an-
ticipar la opinión, que habrán de resul-
tar, nuestros decididos recomendadores, 
porque así álquilatarán sin duda alguna 
las excelencias extraordinarias del pro-
ducto que le ponemos a su alcance. 
Ustedes, señores facultativos, más que 
nadie, conocen las grandes dificultades con 
que se tropieza para obtener siempre en 
cualquier momento, una leche pura, bû  
na, rica en sus productos constitutivos 
que no se altere, que no posea gérmenes 
dañinos, y por esta razón, como nuestra 
Leche Esterilizada marca "Lechera,' es 
el producto ideal, que llena siempre en 
todo momento la necesidad por ustedes 
constantemente sentida, es que le presen-
tamos, especialmente, el producto, que pa-
ra el consumo del público, lanzamos al 
mercado. 
La Compañía "La Lechera," ¿1 traeí 
ante ustedes la Leche Natural Esterillé 
Kada marca "Lechera," no tiene que preí-
conizar, ustedes los conocen perfectamen* 
te, ni las especiales condiciones de las 
leches propiedad de esta Compañía, nj V 
exquisita limpieza que preside en sua 
grandes depósitos, fábricas y talleres to-
da la manipulación de la leche, ni tam-
poco la gran ventaja que se deriva, de 
que una buena leche, una rica leche obte-
nida de buenas vacas, escrupulosamente 
ajlimentadas, cienjtíficamenta cuiidadas y 
ordeñadas con arreglo a todos los prin-
cipios más recomendables, se presente 
esterilizada al consumidor, pues saben, se-
ñores médicos, los grandes benefleioe que 
se alcanzan con esa esterilización, que en 
nuestros establecimientos se efectúa, ac-
to seguido de verificarse el ordeño. 
Hemos puesto ahora en el mercado cu-
bano, al alcance del consumidor cubano, 
nuestra Leche Natural Esterilizada mar-
ca "Lechera," para llenar una necesidad, 
para satisfacer a esa gran parte del pú-
blico, que no os amigo de la leche con-
densada de uso tan generalizado y que 
de aquí en lo adelante podrá obtener le-
che fresca, buena, excelente, natural y es-
terilizada, de tan exquisitas cualidades, 
como nuestro famoso producto, cada día 
más consumido, más recomendado y de 
más éxito, la leche condensada marca "Le-
chera," tan favorecida por el público cu-
bano. 
Señores médicos: la Compañía "La Le-
chera," que de esta manera diríjese a us-
tedes, oflreciéndoSes su nuevo producto 
ía Leche Natural Esterilizada marca "Le-
chera," conociendo la necesidad que había 
de tener una buena leche, cubriendo el 
vacío sentido, para cerrar este aviso, que 
a manera de carta abierta a todos diri-
gida hace, para mayor demostración de la 
veracidad de sus palabras, copia fielmen-
te el certificado del análisis que con el 
número 21,551, del Laboratorio Nacional, 
se hizo en 9 de Enero del año en curso 
y que refrendan los doctores G. Pérez 
Abren y E. Moreno, Director y Químico 
Jefe de aquel establecimiento: 
"Densidad a 15aC . . . 1.032 
Extracto seco. . , . , L 13.40 x 100 
Manteca 3.60 x 100 
Lactosa , . . . 4.47 x 100 
Proteidos 4.63 x 100 
Sales (Cenizas) 0.70 x 100 
No contiene substancias antisépticas. 
Es una leche natural esterilizada buena." 
Más adelante, en días sucesivos, la Com-
pañía "La Lechera," aprovechándose de 
este mismo procedimiento, habrá de di-
rigirse a ustedes llamándoles la atención 
sobre otros particulares, relacionados con 
nuestra Leche Natural Esterilizada mar-
ca "Lechera," y mientras tanto, señores, 
quedamos de ustedes, 
La Compañía LA LECHERA. 
D E A R T E M I S A 
Febrero, 26. 
AfíOOLACXON DE AjaMCULTORES 
(El 24 pasado, por la noolie, reunié-
ronse en los salones de la sociedad 
Centro Obrero, un crecido número de 
agricultores de este Término, con el 
objeto de establecer la Asociaeión de 
Aigricultores de Artemisa, Después de 
¡haber beciho oiso de la palabra algu-
nos concurrentes, se acordó elegir 
una directiva provisional, encargada 
además de la propaganda y de la re-
dacción de los estatutos, que la ^ regi-
rán en su deífinitiva organización. 
ROSIIiLO 
[La actualidad de ayer miércoles, 
vino a ocuparla el intrépido aviador 
cubano Domingo Eosillo, con su 
"raid" Pinar del Ríô Habana. Des-
de muy temprano advertíase la curio-
sidad pública, por la animación y 
gran interés de todo Artemisa en 
conocer si cruzaría sobre la pobla-
ción: así sucedió, y tan pronto la si-
rena del Acueducto "Santibañez'' 
anunció su proximidad, el júbilo ge-
neral fué inmenso y todos satisfechos 
contemplamos durante corto tiempo, 
siendo la una y minutos, a Rosillo en 
el espacio •con su "iMorane-'Saumier" 
que avanzaba serena y majestuosa-
mente en dirección a la Habana para 
unir a sus proezas, otra más. 
CA(RN1AVA¡LES 
Puedo anticipar que el día 8 del 
inmediato marzo, se efectuará el pri-
mer baile de bandos en los salones 
de la Colonia Española, organizado 
por esta sociedad y la decana de li 
villa, "La Duz," cuya soberbia edi-
ficación del edificio propio, está a 
punto de terminars». 
Habrá otros dos más, los días 15 
y 22, que prometen estar conenrridí-
ídmos por lo interesante que resul-
tan las luchas de bandos entre la ju-
ventud entusiasta y bailadora. 
EL POPULAR 
Me participan los a «tivos propieta-
rios del teatro Pooular que para Ja 
semana entrante serán "pasadas" 
por el lienzo las modernas y afama-
das películas El Capitán Mambí, La 
Biblia y otras bastante conocidas. 
Me complazco en consignarlo y a 
la vez, aprovecbo la oportunidad pa-
ra felicitar a sus propietarios los 
sefíores Bautista y Ca. por los llenos 
de su teatro. 
E l Corresponsal. 
Cuantío el rio éuena, agua lleva, «llce el 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
olgc» decir que Colomlnas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
Habana. 
LA ZAFRA JEN ORIENTE 
El Central Majiatí según informes 
de personas autorizadas continúa la 
molienda con irreguralidad por falta 
de brazos. 
La caña tiene 'gran tamaño y cual-
quier bombre de resistencia puede ha-
cer 300 arrobas en un día, de trabajo, 
ganando por cías $1-10 cy.; tiene de 
gastos de comida aproximadamente 
40 centavos; de manera que le que-
dan libres $1-70, .oefrea de $2.00 plata 
española diarios. 
El vapor "Anita y los automóviles 
de la Compañía trasportarán a los 
maciheteros y carreteros gratis a los 
que quieran ir al gran central azuca-
rero. 
Central Eío Cauto. —Este Central 
correspondiente • a la jurisdicción de 
Bayamo empezó la zafra hace algu-
nos días. Sus nuevas maquinarias han 
dado excelente resultado. Tiene pre-
paradas 80 caballerías que serán las 
que tratará de moler. 
J U E Z R O B A D O 
Palmira, febrero 26. 
En la noche del miércoles último 
fué rohado del domicilio del señor 
Miguel Entenza, Juez Municipal de 
PaíLmira, el revólver de su uso particu-
lar, distintas cantidades en efectivo 
y prendas. 
Ocurrió el suceso mientras dicha 
autoridad y los suyos dormían. 
Los ladrones si fueron varios, o el 
ladrón tuvo tiempo suficiente para 
cometer el robo, toda vez que dejaron 
allí siete colillas de cigarro y la caja 
vacía de los mismos. 
Desconócese quién sea el autor; lo 
.que sí se sabe es que en quince días 
se han cometido distintos robos en la 
forma de 'este y han quedado impu-
nes. Unos censuran a la policía y otros 
en cambio, lo hacen al Juez—hoy ro-
bado—por negligencia en el esclare-
cimiento de los anteriores saqueos. 




Con solo 20 centavos pueden obtener 
algún alivio. 
Sanarán si siguen usándolo: 
L o p a o l SARRA. Frasco prueba W 
centavos. Droguería ^ a b b a y Farmt* 
cia* 
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yaJencia, 27. 
(jontinúa en pie j en el nusmo es-
yj» el conflicto planteado por la 
Sotesta del pneblo contra los presu-
puestos municipales. 
goy se repitieron los alborotos, las 
cargas y ^ carreras. 
' Îag palabras pronunciadas ayer an-
te los periodistas por el ministro de 
^ Gobernación, señor Sánchez Gue-
jj* han causado mal efecto aquí. 
I Dijo el ministro, que cuando se ha-
ya restablecido el orden buscará una 
solución el Gobierno y que no lo hará 
antes para demostrar que no teme a 
las al̂ ír^aS' 
Varios periódicos, al recoger las 
palabras del señor Sánchez Guerra, 
dicen que constituyen una salida de 
tono y que el gobierno, a ser previsor, 
se hubiera ocupado del asunto de los 
presupuestos municipales, antes de 
estallar el conflicto. 
{Jontinúan sin acudir a los merca-
dos los vendedores. La escasez de ví-
veres, que ya se va dejando sentir, 
atrrava considlerablemente la situa-
ción. 
Muchas personas, ante el temor de 
bue lleguen a f altar las vituallas, han 
marchado a los pueblos próximos a 
proveerse de ellas. 
Las tropas patrullan por las câ  
lies, viéndose obligadas, a cada mo-
mentó, a deshacer los grupos levan-
tíscos que se forman. 
• Circulan alo-unos tranvías, debida-
mente custodiados por fuerzas de la 
policía. 
En una de las calles principales in-
•tentó un numeroso grupo de protes-
tantes atacar a un tranvía que por 
allí pasaba. 
La policía defendió el vehículo con 
tenacidad hasta que llegaron en su au 
xilie fuerzas de la guardia civil, 
i El oficial que la mandaba dio or-
den al público de que despejara la 
I calle, sin ser obedecido. Al contrario, 
dá grupo de revoltosos salieron va-
rios gritos contra e,! Ayuntamiento y 
contra la emnresa de los tranvías. 
Por segunda vez ordenó el oficial 
|19 desipeiaran, a lo eme contestaron 
m del grupo con piedras lanzadas so-
bre la benemérita. 
Al mismo tiempo se 03̂ 0 una voz 
que daba un rotundo viva a la anar-
pia. 
; La guardia civil, en vista de ello, 
|ióse precisada a dar una tremendo 
caro-a, 
[ Hniho numerosas carreras, sustos y 
accidentes. 
lljSé reoistró srran numero de h«ri-
Wos. AilíruT>o« de gravedad. 
I Un individuo llamado Vicente Ba-
x t e r recibió un saHa*o en un pa-
Wshl. Su estado es pravísimo. 
Ts.TYih.fóTj ge encuep+ra mxiy prave 
P̂ iro Pérez, que recibió un sablazo 
en h p.p,bí?za. 
Se hirieron mur;,bí«n.mi9s detenido-
¡iks. p.n+.vp •detenido? se encuen-
pa.n el individuo que clió el viva a la 
pMuía. 
i M ser detenido e't.f» iiil+imo. varios 
[i?rw>og e estn̂ a.-n cerca, riel sitio 
|aon<íe vo. «fftf»*,u<> ja. dp̂ anción inten-
P*oii liibertarlo por medio de la fuer-za, 
Mlf' nolicío. a.vn̂ ida, TÍCW la sni.artHa 
Mm- ̂  im^dió da.n̂ c o+ra cnroryi, so-
pe le», 0-n.ipos, aue fueron disueltoa 
a wK ôs. 
ha-n dajdo carabinas a Xa 1>o-
^ Tw.ra, ouc t̂ -ncra, co*" cué dê n-
"̂e si la. •ne îda^ olVIro. a ello. 
Irfi, TPTvreciíAT» liecHa en los írru-
m r̂n̂ eotantes ha sido sumamen-
^ é̂rcrioa 
m-pidiVoí! d« las caŝ s de soco-
U N HECHO DEMOSTRADO 
el más Escéptico Debería Oon-
6 vencerse de esta Verdad alsui'en abrigase todavía alguna duda tóclri e.xls,ten 108 gérmenes de la csuspa, conei ^̂ 'P̂ sfi con el hecJio de que. un •¡j0 <íue fué Inoculado con 103 gé-nmenes í̂ j®36 sin pelo a las seis semanas de jv, r la lnocuia.c;ün . f ^̂ tn̂ 4 S6r evi(1ente. en vista de lo ex-f caLv-iíTi' q'ue la única prevención contra la «tu* s 63 la, destrucción del germen, lo casos r€a)liZ:a en un ciento por ciento de fbí̂  COn la aplicación del Henplcide New-
fe^^Pa se origina de la misma causa H No p̂edirse con el mismo remedio, [ileij-,.̂ Ptéis ningún substituto de este ^ efAv.?" 'destruid la causa y elimináis í̂urt " Cura la come2011 dei1 cueiX3 ca' recite0' •Vén<i,es6 en las principales íar-D tajniaños: 50 cts. y $-1 en moneda „ 'Cana. 
l̂oa ^""íón," E. iSarrá.—Manuel John-' O'bispo 53 y 55.—lAgentes espeoiaJes. 
rro han trabajado sin descanso en la 
cura de heridos. 
El gobernador civil de la provin-
cia ha publicado un enérgico bando 
prohibiendo la formación de grumos. 
FONDOS DE RESISTENCIA.— EL 
CONFLIOTO SE AGRAVA 
Valencia, 27. 
Todos los individuos que han sido 
detenidos por da policía, fueron entre-
gados al Juzgado. 
A pesar de haberse disuelto el Co-
mité de la huelga, ésta continúa agra-
vándose. 
Los centros obreros, en una reunión 
que celebraron esta mañana, acorda-
ron persistir en ella hasta que el Go-
bierno arregle la cuestión de los pre-
supuestos municipales. 
Casi todos los gremios acordaron 
ceder los jornales íntegros de un día 
para aumentar el fondo de resistencia. 
A su vez, el gremio de panaderos 
acordó enviar a la Casa del Pueblo 
mil libras de pan y quinientas pesetas 
diarias para repartirlas entre los más 
necesitados. 
Los cargadores del puerto acorda-
ron secundar la huelga, paraJimndo 
inmediatamente los trabajos de carga 
y descarga de los barcos. 
Esto agrava considerablemente la 
situación. 
L a ftue/ga d e Portugal 
EL CONFLICTO SE AGRAVA EX-
PLOSION DE BOMBAS-LINEAS 
CORTADAS.— SE PRETENDIO 
AISLAR A PORTUGAL 
Badajoz, 27. 
Noticias recibidas de Lisboa 'dicen 
que el Presidente de aquella Repúbli-
ca, Manuel D'Arríiaga, disolverá en 
breve todas las agrupaciones sindica-
listas que existen en la vecina repú-
blica. 
Entre los ferroviarios continúa rei-
nando gran excitación. 
Las estaciones de los ferrocarriles 
se hallan ocupadas militarmente. 
Circulan algunos trenes con pocos 
coches y gran escolta de policía. Pero 
el enorme miedo que existe entre el 
público impide aue aquéllos sean to-
mados por los viajeros. 
En Santa Polonia varios grupos de 
obreros dieron vivas a la huelga y 
mueras a los esquirols. 
En el depósito de aefua hicieron ex-
rslosión dos bombas de dinamita, cau-
sando grandes destrozos. 
En la estación del ferrocarril ha si-
do encontrada otra bomba sin explo-
tar. 
Dicen de Rocío aue el sudexpreso 
aue regresaba a Lisboa tuvo que de-
tenerse en aauelila estación.̂  ñor en-
contrarse la lí̂ ea interrumnida. 
El miente Albiola ha sido voladb 
con dinamita. 
Los huelo-uiiStas cortaron muchas 
líneas teileorátos y telefónicas y le-
vantaron los rieles de las líneas fe-
rreos auie se en̂ uentraín en la frontera 
Ba.nece existía el propósito de ais-
lar a Portuoial, 
Lo«! Tiuello'nistaiS hicieron descarrilar 
y vol cp-ron después a seis trenes de 
mercancías. 
£ / C o n g r e s o 
n o - i 
S e r v i c i o d e i a P r e n s a A s o c i a d a 
MAPAS DE GRAN VALOR 
Ma,drid̂  27. 
El Ministro de la Guerra, general 
Echagüe, ha dado las oportunas órde-
nes para que sean enviados a Sevilla, 
con destino al próximo Congreso His-
pano-Americano, más de 300 mapas 
antiguos de gran valor. 
Entre ellos figura uno de las Anti-
llas, hecho en el año 1642, y otro de 
la provincia de Matanzas. 
B a r c o a b a n d o n a d o 
TRIPULACION AHOGADA 
El Ferrol, 27. 
Ha sido visto a la altura del Cabo 
de Finisterre un barco abandonado. 
Se cree que la tripulación ha pere-
cido. 
H u r a c á n e n Murcia 
COMARCA ASOLADA 
Murcia, 27. 
El horroroso huracán que descargó 
ha producido enormes destrozos. 
Toda la comarca quedó asolada. 
Se ha perdido la cosecha de almen-
dra. 
U n n a u f r a g i o 
NAUFRAGOS "^COGIDOS POR 
UN VAPOR 
El Ferrol, 27. 
A la altura del Cabo de Ortega! enr 
contró el barco alemán "Windelfer" 
al danés "Ekliptika", q^ se enoon-
^ ^ M n ^ t ó de prestóle 
a u S S resultado. El''Egipto'' 
SeEr ̂ Wmdelfer" recogió a trece de 
los tropulaWsdel ^ e B a r W 
entre ellos estaba el ^ ^ - ^ ^ 
te al arrojarse al agua, sufnó tan 
^ande^oU, que failedó a oonŝ  
^ _ • fA lat, lesiones sufridas. 
cadáveres. 
" " B o l s a d e Madrid 
COTIZACIONES 
Madrid̂  27. 
Hoy se cotizaron las libras, a 26,47. 
Los francos, a 6,20. 
l o s presupuestos mu-
nicipales de Bi lbao 
LA DIPUTACION LOS RECHAZA. 
SE EXTERIORIZAN ALGUNAS 
PROTESTAS 
Bilbao, 27. 
En la diputación provincial se des-
arrolló, durante la sesión celebrada 
hoy, una acalorada discusión, acerca 
de los actuales presupuestos munici-
pales. 
Se acordó rechazarlos en vista de 
que en ellos se hace la desgravación 
de los consumos en forma sumamente 
parcial. 
Con esto se origina un gran conflic-
to. 
Desdi© el nasado mes de Enero no 
cobra, el Ayuntamiento, las tairífas 
de?iqTa,ivadas. 
En el nueblo reina alguna excita-
ción, habiendo emnê ado a exteriori-
zarse algunas protestas. 
O f r o telegrama 
de Colquitt 
Aiustin, Texas, 27. 
El Gobernador Coiquitt ha telegra-
fiado nuevamente al Secretario 
Bryan, preguntándole qué procedi-
miento debe adoptar con objeto de 
apresar a los asesinos de Vergara. 
Pidiendo castigo 
Wasüiington, 27. 
Después de dos horas de conferen-
cia, en Consejo de Secretarios, se 
acordó dirigir un cablegrama al En-
cargado de asuntos- americanos en Mé-
jico, Mr. O'Shaughnessy, ordenándole 
que demande del Gobierno Federal el 
castigo de los resíponsables del asesi-
nato de Clemente Vergara. 
Zaiziburg, Austria-Hungría, 27. 
Ha faileoádo el Cardenal John 
Kabchthaler. 
Buscando informes 
El Paso, 27. 
El Cónsul inglés, Perceval, ha con-
ferenciado hoy con el general Soott, 
el ex-̂ gobemador de Nuevo Méjico, 
Mr. Curry, con la viuda y con los pa-
rientes de Benson, adquiriendo infor-
mes acerca de la muerte de este sub-
dito británico. 
Los dueños de trenes funerarios 
opinan que el cadáver de Benton de-
be estar ya en tal estado de descom-
posición, que será imposible poder 
apreciar el modo como fué muerto. 
L o s p u e r t o r r i q u e ñ o s 
y la independencia 
Washington, 27. 
El Comisionado portorriqueño re-
sidente aquí, señor Luis Muñoz Rive-
ra, ha presentado a los poderes públi-
cos un proyecto de ley aprobado en la 
Cámara Insular de Puerto Rico, pi-
diendo la independencia de dicho te-
rritorio, e indicando que se establez-
ca, en su defecto, un Gobierno Civil, 
concediendo la ciudadanía americana 
a los puertorriqueños y creando una 
Cámara Alta. 
Taft en contra de 
la i n t e r v e n c i ó n 
Washington, 27. 
El ex-preeidente Taft, en un discur-
so que pronunció esta noche ante la 
Sociedad Geográfica Nacional, abogó 
con gran elocuencia porque los Estar-
dos Unidos no intervengan en Méjico. 
Declaró Mr. Taft que la interven-
ción armada sería un gasto tremendo 
para la nación y que él confiaba en 
que la administración de Mr. Wilsctn 
impediría dicha catástrofe. 
C o n f e s f a c / o n d e f ? o f a s 
Ciudad de Méjico, 27. 
El Ministro de Relaciones Exterio-
res, señor Rojas, contestando a la de-
manda de Washington, ha declarado 
a Mr. O'Shaughnessy que el Gobier-
no Federal ha ordenado que se efectúe 
la debida investigación con objeto de 
fijar responsabilidades acerca de la 
muerte de Vergara. 
otas Montañesas 
AUMiFíNTA LA TIRANTEZ DE RE-
LACIONES. 
Madrid, 27. 
A medüjda que se acercan las elec-
ciones generales aumenta la tirantez 
de relaciones existente entre ¡mauris'-
tas y ministeriales. 
El señor Dato ha manifestado que 
los candidatos mauristas y prietistas, 
presentados por Madrid, carecen de 
fuerza y sólo servirán paia restar 
fuerza a la monarauía, favoreciendo 
con ello a los republicanos. 
Portugueses detenidos 
Oádiz, 27. _ 
La poliicía de esta ciudad ha dlete-
nido a 78 portugueses, que trataban 
de embarcarse para el Brasil. 
Los detenidos habían sido reclama-
dos por el Cónsul portugués en este 
puerto, por hallarse complicados- en 
los sucesos que se están desarrollan-
do en la vecina república. 
E l tratado con Portugal 
LAS AUTORIDADES ESPAÑOLAS 
PUEDEN DETENER A LOS SUB-
DITOS PORTUGUESES IND O CU-
MENTADOS. 
Madrid, 27. 
Con motivo de las detenciones de 
portugueses realizadas en Cádiz por 
aquella policía, ha sido interrogado el 
señor Dato, si podían las- autoridades 
españolas detener a súbditos de la ve-
cina república. 
El Jefe del Gobierno contestó que 
el tratado existente entre España y 
Portugal autoriza a las autoridades 
españolas a detener a todos los súbdi-
tos- portugueses que se encuentren sin 
la debida documentación. 
• Febrero 4 de 1914. 
—OBI Alcalde, señor Gómez y Gó-
mez, acompañado del presidente de 
la 'Comisión de Obras, señor Zamani-
11o, del arquitecto señor 'Lavín y del 
topógrafo señor iGallart, estuvo visi-
tando las obras de la Avenida Reina 
Victoria, que van ya muy adelanta-
das. „ , 
—En la junta general celebrada 
por la Sociedad de •Cazadores se nom-
bró la Directiva, que quedó constitui-
da en la siguiente forma: Presidente, 
don José María de Pereda; Vicepresi-
dente, don Enrique Camino; (Secretar 
rio, don Daniel Trueba; Vicesecreta-
rio, -don Tomás Capellán; Tesorero, 
don Daniel Leza, y vocales don Anto-
nio López y don Ramón Alberdi. 
Se acordó que en la Sociedad haya 
dos secciones, una de "caza,, y otra 
de "tiro de pichón." 
En uno de los combates librados en 
los campos de Africa, murió hace al-
gún tiempo el soldado montañés Ig-
nacio Cedrún, sellando con su sangre 
el juramento de fidelidad que prestó 
a su 'bandera. 
La Reina doña Victoria, como pre-
sidente de la Junta patriótica de da-
mas encargadas de recaudar fondos 
para las víctimas de la guerra, envió 
al Gobierno militar 1,260 pesetas pa-
ra entregarlas al padre del bravo sol-
dado. El inifeliz padre, Esteban Ce-
drún, vecino de Rasines, se presentó 
en el Oobiemo militar, previamente 
llamado, acompañándole el diputado 
provincial señor Oóanez Setién, y se 
hizo cargo del donativo. 
El general Ampudia, al hacerle en-
trega de las ly250 pesetas, le dirigió 
muy cariñosas frases. 
—El lunes, y en la capilla de los 
Padres Carmelitas, contrajeron ma-
trimonio don Juan José de la Colina 
y la bellísima y distinguida Clara Bu-
rén. 
—tBajo la presidencia de don Ense-
bio Ruiz celebró esta Corporación su 
reglamentaria sesión del mes de Ene-
ro. 
Procedióse a renovar los cargos en 
las secciones de la Cámara, quedando 
constituidas las comisiones respecti-
vas en la siguiente forma: 
Comisión de agricultura. — Presi-
dente, don Alberto Corral; vocales: 
don Máximo Gómez, don Lorenzo 
Dlanchard, don Casimiro Lanza y don 
-Manuel O. de la Cagiga. 
Comisión de ganadería.—Presiden-
te, don Ensebio Ruiz; vocales: don 
Carlos Pombo, don Rafael Botín y 
don Jesús iS. de Tagle. 
Comisión de industrias rurales.— 
Presidente, don Francisco García; 
vocales: don José María Cortiguera, 
don Emilio Peredo y don Mariano 
Morales. 
Comisión de economía rural.—'Pre-
sidente, don Antonio Vallina; voca-
les: don ¡Salvador Aja y don Buena-
ventura R. Parets. 
Delegación de la Cámara en Rama-
les.—-Presidente, don Francisco Mo-
ra ; vocales: don Domingo Gómez, don 
Saturnino Alonso, don Segundo Zo-
rrilla y don Ricardo Amézaga. 
—-En Alceda han contraído matri-
monio, en la iglesia parroquial, la be-
lla joven María Salomé Madrazo y 
nuestro simpático convecino don 
Emilio Calderón. 
—El pasado temporal adquirió en 
el valle de Soba imponentes prapor-
eiones, alcanzando la nieve un metro 
de altura y siendo la temperatura 
muy baja. 
Por efecto del temporal se han in-
terrumpido las obras en la carretera 
de Soba, en la nueva escuela, en la 
traída de aguas y en otras obras par-
ticulares, y por consecuencia la situa-
ción de muchos vecinos -es sumamente 
triste. 'Los ganados tienen que ser lle-
vados a grandes distancias, buscan-
do forrages para ellos, teniendo que 
afrontar los conductores serios peli-
gros. 
El bondadoso señor don Jerónimo 
Pérez Saiñz de la Maza ha dado ór-
den al comerciante de Regules, don 
Casiano García, de que reparta sin 
demora alguna, a las familias necesi-
tadas de San Pedro y barrio del Soco, 
cantidades de trigo y alubias. Estas 
mismas familias serán socorridas más 
adelante con el beneficio ya estable-
cido, que corresponde entregar el 30 
de Mayo y el 30 de -Septiembre. 
V I D A O B R E R A 
LA UNION DE DEPENDIENTES 
DECAPES 
Este -gremio celebrará junta gene-
ral extraordinaria el días dos de 
Marzo en el local del Centro Obrero. 
En esa asamblea se dilucidarán los 
problemas que afectan a la sociedad. 
Parece que hay mar de fondo en la 
administración de la misma. 
ESPOSO PERDIDO 
La señora Amalia C. Curbelo, veci-
na de San José número 22, puso en 
conocimiento de la Policía Nacional 
que desde hace siete días falta de su 
domicilio su esposo Miguel Lara, te-
miendo que le haya ocurrido alguna 
desgracia. 
Se dió cuenta del caso al Juzgado 
de Instrucción de la Sección Tercera. 
E l " M e m o r á n d u m " 
de Huerta 
Ciudad de Méjico, 27. 
En el memorándum que Huerta ha 
enviado a los Estados Unidos y a va-
rias potenciafí', se acusa a Pancho V:U 
Ha de ¡haber asesinado a Benton y a 
otros extranjeros. 
''Estos hechos deplorables—dice la 
nota—constituyen un ultraje para la 
sociedad en general y ponen de re-
lieve la necesidad de adoptar prontas 
y enérgicas medidas para poner tér-
mino a un estado de cosas que pugna 
con lo que demandan los sentimien-
tos de la humanidad civilizada. 
"El Gobierno de Méjico encuéntra-
se directamente interesado en estas 
cuestiones y ha hecho y continuará 
haciendo todos los esfuerzos que le es 
daiMe para sofocar, por las armas, el 
movimiento revolucionario.. Está de-
cidido, aún a costa de mayores sacri-
ficios, a continuar llevando a cabo to-
do lo posible para extirminar a los je-
fes rebeldes que bajo pretextos polí-
ticos cometen crímenes atroces. 
''Pero la labor civilizadora que 
trata este Gobierno de llevar a cabo 
en semejante sentido tropieza con se-
rias dificultades en virtud de que los 
rebeldes mejicanos están recibiendr 
armas de los extranjeros." 
E l criado de Rampol la 
Roma, 27. 
Giuseppe Oaretti, ayuda de cámara 
del difunto Cardenal Rampolla., ha 
sido detenido por la policía, acusado 
de haber sustraído varios artículos y 
documentos pertenecientes al ilustra 
prelado. 
con 
Ciudad de Méjico, 27. 
ano 
El Presidente Huerta ha encargado 
al general Guillermo Navarrete la for-
mación de una brigada mixta com-
puesta de las tres armas, artillería, 
caballería e infantería, que llevará el 
nombre de "Brigada de los Supre-
mos Podê €s,' y su único servicio se-
rá proteger la persona del Presiden-
tê  acompañándolo a todos los lugares 
a donde se traslade. 
R e v o l u c i ó n en Portugal 
Madrid, 27. 
El Gobierno de España ha sido in-
formado de que en Portugal existe 
un importante movimiento revolucio-
nario y que en dicha república impe-
ra la anarquía. 
El Subsecretario de la Gobernación 
ha manifestado que el Gobierno está 
tratando de averiguar lo que haya de 
•cierto en la anterior noticia, pero que 
es imposible conseguir informes por 
estar interrumpidas las comunicacio-
nes con Portugal, aún por la vía ina-
lámbrica. ' 
Cofisefo de Secretarios 
Washington̂  27. 
En Consejo de Secretario se ha tra-
tado hoy sobre 'la ejecución del inglés 
Benton. 
El Secretario de Estado, Mr. Bryan, 
manifestó que Pancho Villa había 
prometido permitir que dos america-
nos, dos ingleses y dos miembros de 
la familia Benton examinaran el ca-
dáver; pero que hasta ahora no se ha-
bía recibido ninguna contestación sa-
tisfactoria del jefe rebelde acerca da 
la entrega del cadáver. 
Los Estados Unidos, declaró mister 
Bryan, insistirán en que Villa entre-
gue el cadáver a la viuda. 
Dispuesto a zarpar 
Pensacola, 27. 
El transporte "Prairie/, con 700 
soldados de infantería de marina a 
bordo, se halla listo para zarpar rum-
bo a Méjico al primer aviso. 
E L T I E M P O 
PERTURBACION AHUNGIAOH 
Actuar a tiempo es la principal cau-» 
sa del éxito. 
La tos molesta es señal de pertur-
bación en el aparato respiratorio. Si-
gue tosiendo porquo usted quiere. 
E l i x i r Creosotxído SARRA calma 
la tos. Sana pulmones. Evita la tisis. 
Droguería S a r r a y Farmacias. 
Frasco prueba: 15 centavos. 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O q u e d a r á i n s t a l a d o , d e s d e e l d í a p r i m e r o d e M a r z o 
p r ó x i m o , e n e l m a g n í f i c o i n m u e b l e , P A S E O D E L P R A D O , 6 8 , ( a n t i g u o ) , e n e l m i s m o 
e d i f i c i o q u e e l C o n s u l a d o d e E s p a ñ a y l a C á m a r a O f i c i a l E s p a ñ o l a d e C o m e r c i o . 
\ 
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Tócame hoy, narrar una suntuosa bo-
<da efectuada ©1 lunes 23, a las 9 de la 
noclie, y lamento muchísimo carecer de 
la fraseología elegante y habitual d© los 
buenos escritores para emplearla en este 
caso. 
¡Atentamente invitado, asistí a presen-
ciar el acto, que por su esplendor y ele-
gancia dejará gratos recuerdos en la bue-
na sociedad "periqueña." 
Reina Ylla, la gentil y elegantísima se-
fiorita perteneciente a distinguida y vir-
tuosa familia de la localidad y el correc-
to joven Eleuterlo Castro, el simpático 
"Tello/ hijo del señor Máximo Castro, 
rico hacendado del Roque, fueron los con-
trayentes. 
Por nuestro queridísimo párroco, pa-
dre Braulio de Matas, y ante un primoro-
bo y sencillo altar que en la morada de 
la novia se construyó para la celebración 
tíe la interesante ceremonia, fueron ungi-
dos con el indisoluble lazo matrimonial la 
feliz pareja, que el amor ha guiado y pa-
ra quienes ansio felicidad eterna. 
Grandísima fué la concurrencia de in-
vitados; damas y damitaa elegantes se 
veían por doquiera. 
Al hacer su presentación la novia, ri-
camente ataviada con el traje de despo-
sada y portando en sus angelicales manos 
un primoroso ramo de flores naturales y 
valiosas cintas, un silencio profundo se 
hizo por un momento, pues todas las mi-
radas se fijaron a un mismo punto, en la 
ideal pareja. 
Patria Fernández y Elena Daniel, estas 
dos encantadoras nlñitas fueron las da-
mas de honor, luciendo en tal acto lindos 
trajecitos confeccionados con exquisito 
gusto. 
Padrinos lo fueron, la hermana de la 
desposada, señora Rosa Ylla de Esmith 
y el señor José Esmith. 
Signaron ©1 acta matrimonial como tes-
tigos, los señores José María Trasancos y 
©1 teniente de la Guardia Rural, don Fe-
derico Quintero. 
Con grandísimo trabajo, pude anotar los 
nombres que a continuación van: 
Señoras: Elisa Pérez viuda de Ylla, Ro-
saura Ylla de Fernández, Mercedes Pérez 
viuda de Sardiñas, Pérez de Hernández, 
Fresneda viuda de Alonso, Reyes de Pi-
cón, Sardiñas de Castro, C. Pérez viuda 
de Suárez, Basilisa Sardiñas de Castro, 
Corice de Baroeló, Rosita Fresneda viuda 
d© Calvo, María Jiménez de Rodríguez, P. 
Sardiñas de Herrán, Blanca Herrán viuda 
d© Vázquez, María Amelia R. de Castro, 
Angelina Daniel d© Daniel. 
Señoritas: Daré comienzo con un grupi-
to encantador: "Margot" Daniel, Matilde 
¡Herrán, Eloísa Herrán y Julia Penichet, 
Leonor Fernández, Gloria Castro, Luisa 
Herrera, Armanda Alonso, Blanca Gacía, 
Petrona Fresneda, Zoila Castro, Rafaela 
Alonso, Orosia y Laura Barrete, Celia Cas-
tro, (Roselia Ylla, la angelical herma-
nita de la novia) Gloria Alonso, María Sar-
diñas, Adelaida García, Blanca García, Ro-
sita Sardiñas, Julia Daniel, "Lolita" Da-
niel, "Charito" Yilla, Margarita Cerice y 
Julita Herrán. 
El lujoso ramo fué obsequiado a la se-
ñorita Blanca García, por la desposada, 
como grato recuerdo de amistad. 
Con gran esplendidez de riquísimos dul-
ces y espumosos licores, fué obsequiada 
la concurrencia, entre la que había ele-
mentos de gran valía en el comercio y 
agricultura del término. 
Serían próximamente las diez de la no-
che, cuando partieron los novios para su 
nueva residencia, donde, como antes he 
dicho, les deseo toda clase de dichas y 
que jamás se empañe la felicidad soñada. 
Bautizo. 
En la misma morada, donde se cele-
bró ©1 acto descripto anteriormente, y, 
una vez terminada la ceremonia nupcial, 
se procedió a administrar las salutíferas 
aguas del bautismo a un niño, al que se 
puso por nombre Luis León; esta divina 
criatura es fruto de amor de los esposos 
Ylla-Fernández y fueron padrinos Rosa-
lía Daniel y Antonio Almeida, los que en 
medio del bullicio y la animación que 
reinaba en aquella feliz morada, entrega-
ron a sus amantísimos padres al nuevo 
cristiano. Quiera Dios qu& él contribu-
ya a la felicidad de una familia. 
Baile. 
Nada se hizo en este pueblo para con-
memorar la histórica fecha del 24 de Fe-
brero. 
xja sociedad "El Liceo," nuestra -única 
Bociedad, (triste es decirlo) carece de 
fondos para celebrar fiestas; tantas y tan 
diversas son las causas de la mísera vi-
da que viene pasando, que no quiero de-
cir ninguna, no es mi ánimo meterme en 
profundidades, pero sí ruego desde aquí, 
que renazca el entusiasmo de otros tiem-
pos para que tras ellos vengan fiestas cul-
tas que dejan siempre gratos recuerdos; 
hay casa, comodidades, casi todo lo in-
disipensable, ¿por qué la apatía d© mu-
chos a no ser socios? 
Un grupo de jóvenes entusiastas, aman-
tes de Terpsícore, organizaron para este 
día un baile, y la Directiva de la socie-
dad les cedió galantemente los salones. 
No pueden quejarse los organizadores 
del éxito alcanzado, pues teniendo en cuen-
ta el actual retraimiento y las muchas da-
mitas bailadoras, que por lutos recientes 
o enfermedades' en los familiares se ven 
precisadas a no asistir a fiestas, resultó 
muy lucido y animado. 
La parte mayor del éxito se debe a mi 
buen amigo ol teniente Quintero, siempre 
entusiasta, para todo lo que redunde en 
beneficio general. 
Siento muchísimo no haber podido con-
tribuir como eran mis deseos, para la 
verificación de tan agradable fiesta, pe-
ro causas grandes me privaron de ello. 
Llegué un solo momento para tomar 
estas notas y al mismo tiempo disfrutó 
la inefable dicha de estrechar manos ami-
gas; allí recibí el cariñoso saludo de una 
amiga queridísima, la señorita Juana Ro-
sa Piedra, la culta vecinita de la Mos-
tacilla que nos honró con su presencia y 
aromatizó con sus efluvios aquellos salo-
.nes. 
Ahora, para terminar, allá van algu-
nos nombres. Señoritas: Olaya y Leo-
mila Díaz, Juanita Lima, Irene La Rosa, 
Juana Rosa y Amelia Piedra, Celia y Glo-
ria Castro, María Teresa Sánchez, María 
j Berta, María Morales, María Ignacia de 
| Armas, María Teresa y Sarita Lamerán, 
María González, Eloísa Roque, Alicia Her-
nández y Luisa Herrera. 
Mil perdones suplico a las demás que no 
me fué dable anotar sus nombres; lo 
mismo digo al gran número d© señoras 
que con su presencia dieron realce al 
grandioso bailo, en particular a la seño-
ra Petrona Pérez de Quintero, que con 
gusto exquisito y gran entusiasmo presen-
tó una numerosa comparsa que llamó la 
atención de todos y fué justamente aplau-
dida. 
¿Cuándo tendremos otra fiesta? Quizás 
pronto, pues ésta dejará imborrables re-
cuerdos, y ya que hay entusiasmo debe-
mos aprovecharlo. 
E L CORRESPONSAL. 
Preste Vd. a sus ojos la atención p e ellos merecen 
v 
Bien pudiera ser que esas jaquecas y dolores de cabeza que Vd. sufre 
sean ocasionados por defectos de sus ojos o por usar espejuelos que no son 
los que Vd. necesita. 
Nosotros nada cobramos por el reconocimiento de la vista por lo tanto 
no hay una razón para que Vd. demore por más tiempo el consultarnos acerca 
de sus ojos. 
"EL TELESCOPIO" San Rafael 22 entre Amistad y Apila-
Se gradúa la vista por correo y se remite catalogo gratis a quien lo sollcil 
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N E W Y O R K 
DE SANTA ISABEL DE LAS LAJAS 
Febrero 25. 
Celebración del 24 de Febrero. 
Las fiestas de la patria tienen siempre 
en esta localidad el más fervoroso cul-
to. Desde las primeras horas de la rnañana 
se oyeron por distintos lugares de la po-
blación, acompañado del ruido de los chu-
pinazos, el alegre toque de diana mambisa, 
por la bando, infantil que dirige el profe-
sor señor Periú. 
A las odio de la mañana tuvo efecto en 
las escuelas públicas de esta cabecera el 
solemne acto de izar la bandera nacional, 
hicieron uso de. la palabra los señores doc-
tor Carlos Trujillo y Atilano Díaz Rojo, 
éate último entusiasta y competente <ü-
xector sin aula de la escuela "Luz Caba-
lleroi". 
Durante el medio día un numeroso pü-
blico presenció en los portales del Ayun-
tamiento el mismo acto de por la mañana 
de izar la bandera, pronunciándose algu-
nos discursos. 
Por la tarde y frente al ediificio que ocu-
pa el 'Centro de Veteranos de la Indepen-
dencia, se divirtió a la niñez con cucañas 
y otra clase de ejercicios con premio a los 
vencedores. La comisión de festejos del 
Ayuntamiento, integrada por los conce-
jales señores Luis Guzmán, Quesada y An-
tonio Martínez, llenaron a la perfección 
su cometido. 
Por la tarde, y en los salones del Cen-
tro de Veteranos', tuvo efecto la elección 
de la nueva Directiva de esa institución, 
siendo aclamados por unanimidad Presi-
dentes de honor los generales Mario G. 
Menocal, Eusebio Hernández, Gerardo Ma-
chado, José Miguel Gómez, Híginio Es-
querra y Eduardo Guzmán; los coroneles 
Agustín Cruz González, Federico Laredo 
Brü y Manuel Planas Rodríguez. Se nom-
bró así mismo Presidentes de honor y De-
legado especial para que lleve la represen-
tación del Centro ante sus organismos su-
periores al coronel Carlos Trujillo, Pre-
sidente saliente que tan grandes servicios 
prestó a la institución durante el tiempo 
que la presidió. Seguidamente fué aclama-
do Presidente efectivo, el capitán del Ejer-
cito Libertador señor Andrés Pina, que 
viene animado de los mejores entusiasmos 
por la noble institución que ha de presidir. 
Vicepresiúentes: los tenientes Margarito 
Cartaya-, Julio León, Vicente Cruz y Ma-
nuel Piloto. Secretario y Vice, respectiva-
mente, los señores Francisco Fluo y Con-
rado Rodríguez, y Tesorero el señor Per-
fecto Molíales, siendo electos tambiin vo-
cales todos los elementos ¡le más presti-
gio que tiene le Revolución cu esta loca-
lidad. 
Conforme al programa anunciado por el 
Centro de Veteranos, a las ocho de la no-
che se dió comienzo a la velada, que a to-
das las fechas de la patria consagra esa 
Corporación; sus amplios salones se vie-
ron completamente llenos, presidiendo y 
abriendo el acto el señor Andrés Pino, que 
concedió la palabra al joven Francisco 
Agramonte, éste pronunció un corto pero 
bonito discurso que fué muy aplaudido. 
Sucedióle nuestro querido compañero el 
señor Francisco Pino, que también expre-
só elevados conceptos relativos a la fe-
cha que se conmemoraba, y por creerlo 
útil y oportuno dió lectura al vibrante y 
sentido artículo del señor Aniceto Val-
divia, publicado en "La Lucha," cuyo tra-
bajo es un tremendo apóstrofe contra la In-
diferencia y él lamentable olvido de la 
prensa habanera, salvo dos periódicos, al 
no tributarle siquiera unas cuantas líneas 
al aniversario de la muerte de aquel colo-
«o del patriotismo y de la abnegación que 
se llamó Francisco Vicente Aguilera, uno 
de los más excelsos fundadores de la na-
ciónalidad cubana. El apóstrofe del Conde 
Kostia causó triste impresión en el audi-
torio. 
Siguióle en la tribuna el señor Atilano 
Díaz Rojo, el cual a petición de vanios ami-
gos dió lectura con voz clara y llena al 
hermoso discurso de Martí "Los pinos 
nuevos y los pinos viejos," pronunciado 
en Tampa. Dicha pieza oratoria es sin du-
da alguna una de las más notables del gran 
apóstol, y como todo lo que Martí dijo re-
sulta siempre nuevo y oportuno fué ©s-
cuchada con religioso recogimiento. Nos 
parece esa forma muy fácil y adecuada 
de difundir las sublimes enseñanzas del 
maestro, desconocidas por desgracia de 
ia inmensa mayoría de los cubanos. Si el 
pueblo pobre o analfabeto no puede leer 
las obras de Martí, bueno es dárselas a 
conocer de alguna manera práctica; sus 
predicaciones tonifican el sentimiento y 
elevan ©1 alma popular, asfixiada por lo 
regular en la atmósfera de las miserias 
políticas. 
Sucedióle la niña Nara Vento que pro-
nunció un sentido dlscursito, siendo muy 
aplaudida. Tocóle después el turno al pres-
bítero Delfín Bóveda, nuestro cura párro-
co. El padre Bóveda habló como español 
y como sacerdote católico que acude al 
Centro de Veteranos, atentamente invita-
do, como se acude a la casa del hermano 
o del mejor de los amigos. Su discurso ha 
sido uno de los más conceptuosos y elo-
cuentes que hemos escuchado de sus la-
bios. 
Y por último subió a la tribuna el doc-
tor Carlos Trujillo que hizo el resúmen de 
la fiesta. Sin exageración puede considerar-
se su discurso de grandilocuente; sus ©le-
vadísimos conceptos hubiesen hecho eco 
en la tribuna del Ateneo de la Habana an-
te escogido auditorio. El tema de los dis-
cursos suele a veces agotarse a fuerza de 
ser repetido, pero el doctor Trujillo estu-
vo anoche original como nunca. Desenvol-
vió en periodos brillantes el concepto de 
la patria y refiriéndose al escrito del Con-
de Kostia, leído por el señor Pino, dijo 
que la indiíerencla de la prensa, que se 
dice ser y realmente lo es la vocera de la 
otplnlón pública, es la resultante natural y 
lógica del alma nacional, ésta no está ê ln 
formada, somos los mismos colonos de 
ayer con el disfraz de la república; el al-
* ptaj nacional no ge íorma poí tra cambia 
de régimen político, ni por una batalla que 
se gane. E l culto del patriotismo tal como 
se practica en pueblos de tan portentosa 
civUlzaclón y de moral pública tan ©le-
vada como los Estados Unidos, no se prac-
ticará jamás en Cuba hasta qu© las nuevas 
gen©racion63 nutridas desde el aula de los 
ideales republicanos no surjan a cumplir 
vigorosamente con los sagrados deberes, 
para con la patria, de que tan olvidadizos 
somos actualmente. Hay que aceptar por 
fuerza el método de Luz Caballero: la es-
cuela pública como único factor para pre-
parar el alma nacional al calor de las nue-
vas instituciones. E l niño que al enseñár-
sele las primeras letras se le habla al mis-
mo tiempo de la patria y se le enseña a 
amarla y glorificarla, ese tendrá que ser 
en su día un buen ciudadano. Terminó su 
discurso entre aplausos y vítores del au-
ditorio. 
También se celebró una velada y un 
suntuoso baile en la sociedad de color 
'T>a Unión Lajera," que no reseñamos por 
falta de detalles. 
Por la noche se celebró una función, 
grátis para los niños, en el teatro "Salón 







El nuevo central "Algodones". 
^ Todas las grandes empresas al nacer 
•tienen sus detractores; unos por la ambi-
ción de que la obra no sea suya, otros por-
que no se ha podido acceder a sus deseos, 
otros porque desconocen su fondo y pro-
pósitos, y otros, en fin, porque sistemáti-
camente contraría a cuanto no sea pro-
pia obra suya, quitándole a veces la bue-
na voluntad a quienes con su genio em-
prendedor desplegan sus energías1 y acti-
vidades en pró del progreso de esta tierra 
pródiga. 
Los que nos ocupamos con verdadero in-
terés de cuanto se relacione con el me-
joramiento del país, y especialmente del 
éxito de cuanta idea surja de Sancti-Spi-
ritus, desearíamos harmonizar todos los 
pensamientos, juntar todas las energías 
e impulsar a su realización todo aquello 
que honre a sus iniciadores y tienda al de-
senvolvimiento de nuestra riqueza e im-
portancia nacional. 
La empresa que nos ocupa, como em-
presa grande, puede tener sus obstáculos, 
puede detener un momento su marcha; 
pero nunca retrocedería, nunca desmora-
lizarse, nunca desmayar ni dejar de sa-
ber que cuanto más grande la obra, más, 
mucho más grandes son los obstáculos, y 
a veces las decepciones. 
Es verdad que esa empresa ha nacido en 
momentos difíciles, en que el dinero al 
parecer escasea en el país, y habrá sus di-
ficultades para colocar valores de ella, 
pues que con arreglo a su magnitud se ne-
cesita fondos para solventar la mayor 
parte de los gastos de su implantación; 
pero nunca se debe creer en la imposibi-
lidad absoluta para entregarse sin librar 
la batalla. 
Los que forman la empresa del central 
"Algodones", son personas de honorabi-
lidad probada, tienen aptitudes y crédito 
necesario para con sus propios intereses 
respaldar en caso dado las operaciones de 
la misma y para darle crédito, pues que 
al nacer no ©s posible que lo tenga; pero 
que lo tendrá luego. 
Por de pronto aportaran cientos de ca-
hallerías, que no dejan de responder a la 
seriedad de ella, y garantizar los compro-
misos propios de estas empresas, a la vez 
de ser la base de todo central azucarero: 
©1 terreno. 
Muchos de los centrales de Cuba se han 
implantado sin que las compañías que los 
representan respondan a las condiciones 
con que ésta se ha formado: por personas 
de arraigo, solvencia y crédito con terre-
nos propios. 
Es el presidente don Manuel García Ru-
bio, hombre acaudalado, de reputación y» 
de negocios', que él solo es garantía sufi-
ciente, pues tiene modo de desenvolver 
con su crédito los negocios de la Compa-
ñía; y siendô  como es, el alma de ella, ha 
de buscar todos los medios a su alcance 
para que la empresa, como todas las que 
él aliente, tenga preponderancia, y sus 
valores sean cotizables con la prima que 
no es posible hoy exigir. 
Don Florencio Méndez, don Pablo To-
rres y otros tantos que secundan la obra 
y forman parte de su junta directora, han 
de aprontar también su capital para que 
la empresa no decaiga; además del cré-
dito que particularmente cada uno tiene 
y que desde luego ha de poner al amparo 
de los primeros pasos de la obra. 
Tal vez hasta el propio general Gómez, 
por tratarse de una empresa que radica en 
Sancti-iSpíritus, le preste su apoyo, una 
vez que s© le expongan con claridad las 
bases de la misma, sus tendencias, funda-
mentos y la solidez con que ha sido fun-
{•ada. 
Ya por cuenta del señor García Rubio, 
se están haciendo tumbas en "Algodones" 
para la siembra de caña; ya se ha ordena-
do el desmonte donde se instalarán las 
maquinarias; ya están contratados los 
pozos que surtirán de agua al ingenio, y 
con el concurso de los hombres de negocios 
y dinero de las zonas de Sancti-iSpíritus 
y Ciego de Avila, y especialmente de los 
que forman la Compañía, tendrá exacto 
cumpililmiento el acuerdo tomado de que 
para 1915 esté ya moliendo el central "Al-
godones". 
X. X. 
te no tardaron en verse r e a l z a d 
fin do tres meses me eneontraSu^ 
del dolor de cabeza, comía e l ' N 
tito, dormía bien, la n e r v i o s ^ | | 
lendo sangre v 
Sii'til me habíl 
mnjer_ saludable 
fuer. 
E l N o t a b l e E s c r i t o d e U n a J o v e n d e A l t a g r a c i a s ' 
d e V a l i o s o E j e m p l o . R e l a t a n d o l o s Q u e b r a n t o s 
u n O r g a n i s m o E n f e r m o y e l M o d o d e C u r a r l o s 
Xo desespere Ud. de curar esa aue- peranzas de nna curación 
mia, o pobreza de saugre.. Casos más 
terribles que el suyo se han curado 
con este remedio sorprendente, las ê -
irocidas Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams. 
Lea Ud. lo que dice la Srita. Sabi-
na López, residente en Altagraeia, 
Prov. Oamagíiev, Onba: " E l senti-
miento de la más viva gratitud me 
mueve a escribir estas líneas en loor 
a las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams. Dorante tres años estuve pa-
deciendo de una anemia profunda, 
acompañada ded sinnúmero de HiaTes 
y trastornos que trae consigo esta en-
fermedad, pero uno de los principales 
y más terribles síntomas eran fre-
cuentes y a/tormentadores dolores do 
cabeza. E l cerebro se me había debi-
litado tanto que casi haibía perdiio la 
facultad de pensar, no podía dedicar-
me a escribir ni a leer, ni a labor al-
guna, ni aun podía disfrutar de un 
rato de conversación con mis ami-
gas, pues no tenía ánimos ni gusto pa-
ra nada. 
"Por otro lado el insomnio me de-
sesperaba, poniéndome en un estado 
de nerviosidad tan terrible, que lle-
gué a creer que al fin perdería la 
razón. Sentía temores Infundados y 
la más pequeña contrariedad me aba-
tía. Mi digestión se haibía trastorna-
do y sufría enfriamientos 'de pies y 
manos. Estaba pálida y delgada, y 
sentía ruidos y zumbidos en los oí-
dos. 
"De más está decir que tomé mu-
chos remedios caseros e infinidad de 
medicinas recetadas por médicos de 
esta ciudad, sin conseguir mejoría al 
apareció, ad 
zas; de un s 
vertido en u 
raosa y contenta, y hábil para^tñ^l 
parle en la vida nativa. Las pn?111^ 
Rosadas del Dr. Williams me han 
cado de un infierno de s u í m n . ^ 
y he pasado al paraíso que propor ; ' 
na la salud. 
" A la persona (|fie padezca enfei 
medad análoga a la mía teno-o J l 
palabras que decirle: '*Tome'\s 
doras Rosadas do! Dr. Williams ella' 
tienen ol don do hacer .maravíünP 
transformaciones. J Sas 
"Mi curación pueden comprob î 
cuando gusten, pues soy eonocida 
este barrio y en la Provincia., de <\ 
magüey hay muchas personas 
saben. Mi padre os el Sr. Juan ¿I 
pez Jiménez, alcalde de este harriá 
muy conocido en esta provincia v i 
misino me ha autorizado para que di 
rija esta carta, pues la cree nmy ¡mí 
ta, y yo faltaría a un deber sagrad 
si así no lo hiciera." 
Cartas como la de la Srita*.• Ijóbi 
merecen toda confianza. Esta seúoii 
ta no ha vacilado en hacer pública su 
caso, para bien de otros enfermos. Si 
se encuentra T'd. débil y agotada 
¿.porqué no hace una prueba con las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williajajf 
Pídalas hoy a' su boticario, pues se 
encuentran de venía en todas las bue-
nas boticas, y empiece hoy mismo el 
tratamiento. Comionoe a devolver a guna. Leí en un periódico el anuncio 
de las Pildoras Rosadas del Dr. Wi- ¡ su organismo la energía que necesi 
lliams y determiné tomarlas. Mis es-1 ta y el vigor que le falta; 
EL GRIPPOL es de urs efecto completo c inmediato en la curación de la Tos, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Grippe, Laringitis, Tuberculosis Pulinonar y tblp 
los desórdenes de! aparato resnirato-rio 
A L A S P E R S O N A S Q U E 
N O U S A N E S P E J U E L G l 
Períeeta vista es imo de los dones más preciosos y por 
razón es muy rara. E s un hecho reconocido que muchas peirsoí 
naa se están concluyendo la vista y sintiendo cada vez peores 
eíeobc». ¿Por qué abandona usted aus ojos? 
Nuestaros Opticos son los mejores de Cuba, saben lo que ha-
cen y no cobran nada por el reconocimiento. 
Del ajuste de las monturas, de la clase de las mi&mas, y, so-
bre todo, de la calidad de las piedras y su fabricación, nada 
hay que decir . . , Vea nuestra fábrica de espejuelos en Oom-; 
póstela número 51, la única en duba. 
E L A L I V I E 
E n " L a Moderna Poesía" han re-
cibido los periódicos de la semana, en-
tre los que descuella un soberbio nú-
mero del Mundo Gráfico" y otro del 
"Nuevo Mundo." Además hay las re-
vistas "Por esos Mundos," "Revista 
Gráfica," "Actualidad," "Sucesos" 
y otros más. 
Y la muy importante "Vida Galle-
ga," número 51 que es de sumo inte-
rés por sus grabados y su texto. 
Igualmente han llegado nuevas re-
mesas de papel y sobres de cartas de 
moda y de gran fantasía. 
Para Hacer Dinero 
Lo primero que se necesita es tener 
salud. Estómago sano es lo que más 
se necesita para ir adelante. 
Una cucharada todas ¿as mañanas 
de M a g n e s i a S A R R A le asegura un 
día bueno y útil y eso representa di-
nero. F r . pequeño 25 cts. 
Droguería S a b r á y Farmacias. 
O B I S P O N U M . 54, e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a . 
665 
' <fr/r .«r ¿y sr j~jA*- *P é 
M i G O - N U T R I T l V O l [COK H G A C j 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos , 
ríícetado por las celebridades médicas de París en 
U A N E M I A , la C L O R O S I S , las F I E B R E S 
de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de expioeiOn y combustión espontáneas, tím bumo ai mal olor, 
cada en la í&brica establecida «n BJEIjOT , en el litoral de esta babía. 
Para evitar faluificacin^er 1— »-•"- 5 io™*-™ âtamiMuias «b íesi tan»*^ 
labras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estar 
tepresa la marca de íi 
brica 
isa 
üxxe es nuestro exclusiTt 
uso y se perseguirá coi 
todo el rigor de la Le] 
a los talsificadores. 
ELAOEITE 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemoft al púüü 
co y que no. tiene rival 
es el producto de una fa 
brlcacióu especial y qu< 
presenta el aspecto d( 
agua clara, produciende 
una LUZ TAN HBRMO 
8A, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en* | § 
tidi&r al ras más purifioau. leen eTc¿Bo de romperle las lámparas, cualidad muy recomendable. P 
le PARA E L USO DE LAS FAMILIAS. K b E ^ p 
Advertencia a los consumidores: LA L Ü A . ^ ^ I S n r r i S I m P O ^ ¿ . j-.uzí ~ ¡ase impoi 
«s Igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de m-jor ^ 0 
artranjero, y se vende a preciot muy rfcducidos. GASOLINA. ¿e 
También tenemos un completo surtido de BENZilJN<f reducidoB- -^peílor para alumbrado fuerza ^ o t r ü ^dem^ usos a Pecios reau ̂  nj 
The W<*t India Gil Reflnlng Cou—Oílcína 8AN PEÜKU ,b0 
F E B R E R O 2 8 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A F A G I N A C N G E 
H A B A N E R A S 
Cortas serán estas Habaneras, 
Escrito tenía ya todo lo que anun-
"base para este día, en materia de 
f «tas y de espectáculos, cuando con 
ÍJg rumores de la gravedad del Mar-
es de Santa Lucía empezaron a Ue-
r a la redacción noticias de haberse 
^spendido cuanto preparábase para 
anoche y cuanto disponíase para este 
^Ko se dió la función de Payret. 
Desde las últimas horas de la tarde, 
v en vista del estado del ilustre patri-
cio salió de Palacio la orden de la sus-
pensión de la fiesta teatral. 
Los señores Santos y Artigas, a su 
vez, dispusieron desde temprano, y por 
jgual sensible causa, la suspensión de 
la ópera Carmen, que anunciábase 
anoche para debut de Conchita Super-
via. 
Y una fiesta social queda en sus-
penso. 
No es otra que la soirée que tenían 
dispuesta para esta noche en su casa 
¿e la calle de Empedrado los distin-
guidos esposos Serafina de Cárdenas 
y Joaquín Diago. 
Avisados quedan así, por este medio, 
todos los que tenían invitación para la 
fiesta. 
Será más adelante. 
* * « 
T)esde París. 
Se ha recibido, y en mi poder tengo 
la que me fué enviada, la esquela de 
defunción de Mme. Veuve Pagés, esto 
ps, Luisita Mesa, la amantísima madre 
ele una dama, tan distinguida de nues-
tra sociedad como Rosa Rafecas Viuda 
de Conill. 
Madre era también la finada de la 
señora Inés Pagés de Alvarez de la 
Campa y la señorita Conchita Pagés. 
La señora Viuda de Pagés, según 
expresa dicha esquela, murió en París, 
en su casa de la avenida de Víctor Hu-
go número 67, a los ochenta y cinco 
años de edad. 
A sus deudos todos, y con especiali-
dad a las hijas, reitero desde estas lí-
peas mi testimonio de pésame. 
Sobresalen entre éstos las copias de 
trabajos magníficos de Benlliure. 
El texto, amenísimo. 
La parte literaria, al igual que la 
artística, es siemlpre en La Esfera muy 
amena, muy variada y muy selecta. 
En casa de Albela, Belascoain 32, 
se encuentra La Esfera de venta. 
Quedan ya muy pocos números. 
Se agotará, como siempre ocurre, la 
remesa del precioso periódico. 
Acabo de recibirlo... 
Es el último cuaderno de La Esfera. 
Una de las ediciones más bellas, más 
lujosas y más interesantes que ha dado 
a la publicidad la novel y brillantísi-
ma revista madrileña. 
Hay grabados preciosos. 
De vuelta. 
Ayer, a bordo del vapor inglés Car-
tazo, regresó del extranjero el juez 
Rogelio Pina en unión de su distingui-
da esposa. 
Mi saludo de bienvenida. 
Del Mariel. 
Tengo muy gratas nuevas de La 
Unión, la simpática sociedad del pinto-
resco pueblo que nos brindó, durante 
el verano último, los mejores y más 
agradables momentos. 
No se olvidarán aquellas horas de 
la deliciosa velada que organizó Belen-
eita Sell, la adorable rubáta, leader de 
los temporadi&tas. 
Acaba de elegir La Unión nueva Di-
rectiva. 
Reelecto ha sido para presidente, 
con el mejor acierto, el señor Juan 
Blanco, que tanto entusiasmo demos-
tró siempre por la sociedad. 
Arturo Ordaz, en su cargo de secre-
tario, resulta insustituible. 
Y así también el tesorero, don Faus-
tino Marante, y los señores Elias Alon-
so, Rodolfo de la Torre, Manuel Na-
varro. Guillermo Arias y Carlos Soto, 
el popular Alcalde del Mariel. 
El Carnaval, en Im. Unión, promete 
hacer época. 
Grande es la animación. 
Esta' noche. 
Dos bodas están señaladas 
Una en el Cerro, en la parroquia de 
la aristocrática barriada, a las nueve. 
Los novios? 
Son la señorita Lucrecia Zayas y el 
joven doctor Rafael Miquel y Merino. 
La otra boda, a igual hora, que la 
anterior, es la de la señorita Josefa 
Baeza y el joven José Antonio Yañez. 
Se celebrará en Monserrate. 
Nada más. 
enb ique FONTANTLLS. 
U E B L E S F I N O S 
>s hay muy variados, también se construyen a la orden, 
precloa muy baratos en C A S A G A Y O N . 
t L O 1 6 8 , e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o , T e l . 3 2 4 8 
841 26-12 F; 
rjr*rjr**********M*********Jr***********M***********̂ **Jr*********. 
C a r t a s d e H o l a n d a 
PARA E L "DIARIO DE LA MARINA" 
Aluy asombrado en verdad hubiera 
quedado cualquier extranjero llegado 
aquí o a otra de las ciudades holan-
ctesas entre el 17 y el 25 de este mes. 
El aspecto de las poblacicaies, la ac-
titud alegre, festiva y basta agitada 
de sus habitantes, por lia miayor parte a 
lo menos, cada uno a cual más apresu/í libres a los depetndientes para poder 
rado en sus movimientos, oomo si te-
miese perder o desperdiciar los mo-
mentos tan preciosos . A voces hasta 
Parecía se hubieran suspendido loe 
negocios d'ol todo, pues daro era que 
k animación reinante y la idea sola y 
"Mica que dominaba en el país giraba 
®>l)ir,e asuntos placentero®, y nô  sobre 
los interesies materiales de la vida de 
frajín y de trabaijo sin tregua que for-
ma nuestra existencia diaria. 
Si a estas palabras agrego las si-
mientes, a saber, que los días men-
«ionados fueron unos de un frío muy 
severo, pero grato y seco, con un cMo 
bello y despejado y sin los inconve-
nientes de nieve, humedad, neblina o 
^uvia en fin, una temperatura ideal, 
Para los y las amantes del patín y si 
además se añade que el hielo resultan-
do de baja tan marcada en el termó-
metro fué de una resistencia inusita-
^ y con una superficie lisa y unifor-
1116 a satisfacer los y las más exigen-
tes, se hace muy comprensible el csta-
^ de cosas caisi anormal que ha pre-
valecido. Todo* los factores natura-
íe|S se combinaban para poderse uno 
fregar de todo corazón a este sport 
Wfernal, el favorito del pueblo ho-
land^ y pn ^ posee una dexterd-
^'d insuperable, habida, es su afición 
'í>ara esta diversión para la cuai la 
^formación del naís ofrece venta-
inaprwiables. No es mienester eŝ  
Co?e.T ni definir sitios especiales para 
Minar, como sucede en otros países. 
los hay por doquier se echa una 
J^ada: los" canales de las ciudades, 
08 estanques, los lagos y ríos y has-
* en temporadas ^omo la que acaba-
jp1 de tener, se dispone del Mar del 
^ pieza de agua de consideración 
- HUe sói0 ,ep,¿|e ,a "baja atmosfé-
vca excepeionail. Por todas partes se 
ta^ T^tinadores v patinadoras vo-
(2 7 i z a n d o de un lado al otro, 
J~ ^ mipo. ora en hileras o bien en 
^ v de toda* las edades desde los 
como ha sucedido esta vez. Hemos te-
nido frío, nieve y todas las demás fa-
ses invernales en los últimos años, sal-
vo hielo. Así pues, fué como una epi-
demia la que se apoderó del país. En 
las escuelas se dió asueto día tras día, 
en las oficinas se concedieron horas 
variados son los atractivos presenta-
dos, los miembros no pudiendo quejar-
se de monotonía em d programa de 
cada temporada, pues hay siempre de 
qué elegir para todos los gustos. Las 
exposiciones en las salas pueden titu-
tularste i/ermanentes, las salas viéndo-
se ocupadas, bien por una bien por 
otra, eám̂  interrupción. De los atracti-
vos que indicaré como especiales, por 
ser de una sola ocasión, merece el 
más reciente, mención muy especial. 
Fué éste la conferencia dada por la 
señora Top Naeff, escritora holande-
sa de nmcha popularidad. Sn fuerte 
[en suŝ  escritos ha sido el género que 
se debiera llamar eü juvenil, sus obras 
mis buscadas consistiendo en unos 
cuentos o digamos, novelita®, cu-
yos personajes principales son ni-
ñas; los jóvenes siendo como el epi-
sodio para el desenlace de amor tier-
no e inocente que forma el epílogo de 
sus cuentos. Hay mucha frescura en 
su estilo, y no le falta sentimiento, 
gracia y chiste. Son popularísimas sus 
obritas, las nuevas ediciones de las 
mismas habiéndose im-neriosas para 
Fat-;sfacer todos los pedidos. Tambión 
ha sabido dar a su pluma ligera un 
giro más serio, produciendo entre 
otros escritos de más calibre, unas 
piezas de teatro de mérito concedido, 
ipero su reputación se estriba en el 
frénero antes menciomado. Fué de unas 
|de estas comimsiíciones que escosrió la 
péñora Top Naeff los trozos recitados 
itpor ella en la sejgunda. parte de su 
programa en el Círculo Artístico, 
lm|entráis oue la. •conferencia formaba 
•la primera y prmcipM. Eíí asunto era 
''Dos •maneras de leer" y las ideas ex-
puestas tenían por fin el hacer resal-
tar el modo superficial con nue 'la 
mavor'a de la gente llamada culta, 
Mee dos productos de la literatrara, y 
.por Consiiguiemibe el poco provecho que 
se saca, de una lectora tal. Muchos de 
sus argumentos éra/ni muy acertados y 
bien aplicados, como por ejemplo, la 
observación comparativa sobre la mú-
sica y la literatura. Parí», nna persona 
de •educaci'foi. es considerado indispen-
sable iniciarse en las belilez'as y las 
profundidades de la música y del mis-
mo modo debíase uno wrfeccioniar 
en el arte de apreciar debidaimente 
la literatura en todos. sn« ra.mcs y sa-
borear sus cuantiosas hermosuras. No 
menjos justas eran otras muchas pala-
bras de la. conferencista, sólo que a 
veces lanzaba sus flechas con dema-
siado positivismo, asentando sus prin-
cipios con una certeza e intmnsigenr-
cía que tenían sm tantlto de presun-
ción e initoleraucia exageradas. 
Y A A B R I O S U S 
D E S P U E S D E L B A L A N C E 
" L A F I L O S O F I A " 
y l a s a b r i ó p a r a b i e n d e l p u e b l o , p a r a o f r e c e r e n p o c o s d i a s l a 
r e a l i z a c i ó n d e t o d o s l o s a r t í c u l o s d e i n v i e r n o c o n l a r e b a j a d e 
C I N C U E N T A P O R C I E N T O 
" L A F I L O S O F I A " 
S i e m p r e a m i g a d e l p u e b l o d a g r a n d e s g a n g a s t o d o e l a ñ o , c a p -
t á n d o s e s i m p a t í a s . A c u d a h o y t e m p r a n o a l l e v a r s e l o m e j o r . 
L I Z A M A D I A Z Y 
N E P T U N O S . Y N I C O L A S . 
patinar e idem a los y las sirvientes 
en las oasas partáculares, excursiones 
de una ciudad a otra, hubo carreras y 
demiás entre lo^ diferentes "clubs" 
patinadores y sin pecar de exagerada, 
idiré que en loe ocho días que duró la 
danza 'de nada se hablaba sino de las 
delicias debidas a lo's patines y de 
'los oncidenteis oeurridos en las dife-
rentes excursiones entre los cuales no 
dejaban de haber unos de naturaleza 
menos •apetecible, como por ejemplo, 
}m caídas frecuente®, con la idisloca -̂
ción o fractura de un brazo, muñeca, 
pié u otra parte dlel cuerpo humano. 
* 
<*? casi d^ tierna infancia hasta las 
de edad avanzada. El pati-
^ Para todos un goce indescrip-
T̂o6 y ta',lta más cuando se ban visto 
Va^0s de tal placer por varios años, 
El Círeulo Artístico (Kunstkring), 
de esta ciudad es una sociedad mca-
jbezada por personas de peso en el 
íínunido literario y artístico. De entre 
, estas personas se forma su Junta Di-
rectiva, a cuyo cargo q'ueda la tarea 
de arreglar el programa para la tem-
porada y suministrar los atractivos 
deseados, para los miembros. Hay por 
supuesto su cotización anual fija, la 
cual da los derechos usuales en las 
¡orgamáizaciones de esta clase. El KunBi-
itkrirug, tiene su edificio propio con sa-
las ajmlplia® para las exposiciones de 
ipinturas, grabados y objetos de curio-
isidad, ya sea de interés •arqueológiico, 
•^artístico u otro, como artículos de lu-
jo,-mueble» etc., y para celebrar los 
comicierfcos y las conferencias nue se 
verifican a veces de lo más notable. 
Ooo este último objeto se llevan a 
cabo contratas con personalidades de 
renombre, tanto del país como del ex-
tmnjero, y icuando se trata de una ce-
¡lebridad muy sobresalieute, se alqui-
la una de las salas de mayores di-
mensiones de la ciudad para dar ca-
bida al público 'crecido, ya que para 
ocasiones tales, se admiten a otras 
personas, a má« de los miembros del 
Oírculo, y sus faimilias, se entiende, 
mediante un precio de entrada. Kuy 
marcada en verdad, es la actividad 
desplegada por la diicha Junta en el 
d'eseimpeño de los deberes que le in-
cumben para la realización de la mi-
ra propuesta y sumamente gratos y 
Obedeciendo a la ley de mutación 
de fuerza absoluta e ineludible en es-
te mundo, para todo y en todo, tam-
bién en los cuerpo® consulares de ca-
da país, hay cambios repetidos, y pue-
de •afirmarse de casi más frecuencia 
que en cualquier otro cuerpo oficial. 
Entre esos cambios ha habido dos 
aquí que llaman mucho y mucho la 
atención, pues por apreciaMes y me-
ritorios que hayan sido ios dignata-
rios que antes ocupaban los puestos de 
que se trata, no es hipérbole el ase-
gurar que los nomibramienitos actuales 
son de una excelencia muy superior. 
Bou los Consulados Generales de Cu-
ba y de Méjico, respectivamente, que 
han dado acogida a sus nuevos repre-
sem.antes, ambo® de experiencia com-
probada en la carrera y dotados de 
luces óptimas, tanto para Ibs deberes 
aue podrían titularse los diplomáticos 
del puesto, como para los civiles y co-
merciales. Además son caballeros de 
un trato fmísimio, de modales correc-
tos, corteses y afables y de una con-
sagración incansable a los intereses 
de sus gobiernos respectivos. No cabe 
duda que sabrán dar nn vuelo hasta 
ahora desconocido, a las oneraiciones 
comeroiailes entre su patria y este 
país. Basta: decir que el señor don An-
tonio B. Zanetti, es el nuevp Oónsul 
Gemeral de Duba, y el señor Manuel 
G. Prieto el de MéjnCo para verse co-
rroborada? todas miis frasies de debi-
da apreciación. 
Adéle G. GODOY. 
Botterdlam. Enero 81. 
Del Juzgado de tedia 
Ante el Juzgado de instrucción de 
la Sección Segunda formuló una de-
nuncia en el día de ayer Jaime Fer-
nández y Valdés, vecino de Amistad 
número 80, que desde el once de Di-
ciembre último desapareció tTosé Pa-
Uedo, dueño del café " E l Rápido", 
situado en la casa antes mencionada, 
donde trabajaban varios dependien-
tes, quedando desde tal fecha el café 
sin dueño, y cerrado desde el once del 
mes actual, sin que el denunciante y 
demás dependientes puedan cobrar 
los haberes que se les deben hacer 
^efectivos. 
E l dueño del café, José Pobledo, 
desde la fecha en que abandonó el 
establecimiento de su propiedad, se 
ignora su paradero. 
AMENAZAS 
Emilio Bonageras y Brea, se en-
cuentra al frente de la carbonería si-
ta en la calzada de Belascoain núme-
ro 65. 
Dicho establecimiento perteneció a 
un hermano del denunciante, nombra-
do Jesús, eil cual falleció hace unas 
semanas. Por este motivo el hermano 
que se halla al frente de la carbone-
ría en cuestión, denuncia que otro 
hermano suvo nombrado José se pre-
sentó el sábado querieniflo llevarse 
una caja de hierro a viv*. fuerza, ame 
nando de muerte al hermano denun 
eiante. 
José fué detenido y puesto en l i 
bertad provisional por el Juzgado de 
guardia, anoche, que conoce del he-
cho, 
UN PAGAEE 
Pedro Rubido y Marquetti, vecino 
de Tejadillo 55 parece que le entregó 
hace unos quince días un pagaré a 
Julio Vela, por valor de treinta cen-
tenes,, que fué embolsado por José 
Miguel Marguell, vecino de San Ig-
nacio número 29. 
Vela ha concertado el descuento del 
pagaré con Márquez, por diecinueve 
centenes, con perjuicio de sus intere-
sesi, creyéndose estafado en treinta 
centenes, importe del pagaré. 
MENORES LESIONADOS 
En el Centro de Socorro de Jesús 
del Monte fueron asistidos anoche por 
el doctor Sardiñas, los menores José 
y Carlog Vila, presentando el prime-
fo una herida por avulsión, con pér-
dida parcial de la última falange en 
el extremo libre del dedo meñique de 
la mano izquierda, de pronóstico gra-
ve, y el segundo otras de igual índole 
que se causaron en el patio de su do-
micilio, casualmente con un pequeño 
motor. 
CON UN ADOQUIN 
A l subir un adoquín a un carretón 
en Obispo y Oficios, el obrero Bruno 
Leseas, se causó con dicha piedra va-
rias heridas de carácter grave en la 
mano derecha, siendo el hecho casual. 
Fué asistido en el Centro de Soco-
rro de Jesiis del Monte por el doctor 
Sardiñas. 
UN ROB O 
En una habitación del solar sito en 
Omoa número 11, domicilio de José 
Febles y José Ulloa, cometieron un 
rozo en la tarde de ayer consistente 
en cincuenta pesos en ropas y pren-
das. 
Los autores no han sido detenidos. 
Del caso se dió ̂  cuenta al Juzgado 
de instrucción de la Sección Segun-
da. 
- M A Q U I N A D E E S C R I B I R -
" S M I T H P R E M I E R " 
MODELO 10 V I S I B L E 
Reina de las máquinas. Más de 15.000 máquina, 
de esta marca en uso en la República de Cuba 
Agente General: CHAS. BLASCO. O'Reilly B.-Habana 
r*******-****************************^ 
C 486 a l t 12-1 
***Jr**-rJr.*¿rj?,jr*jPjsr1*r*-****jF****i 
r: 
GINEBRA Aromática de 
¿ U N I C A L E G Í T I M A 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N L A R E P U B L I C A : ===== 
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M I C H A E L S E N & 
T e l . A - I 6 9 4 . O b r a p í a l S . H a b a n a 
A 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos ' 'Le Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
c. 682 p 5. 
V E L L O S 
Se ex t i rpan perman-entemente y doy la 
g a r a n t í a que satisfag-a a l Interesado. Y. 
Olivares. Vi r tudes n ú m . 82. Se r e m i t i r á n 
folletos gratis. 
C 441 «H 40-3» 
c 800 alt 312-17 F.: 
• ""'-r-vr********* 
E S T R E Ñ I M I E N T O CURACION d e l 
y ^ las ENFERMEDADES del E S T Ó M A G O y del HÍGADO 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
0 3 R A S i N C O L I C O S 
E l m á s f á c i l p a r a los N I Ñ O S PARIS — J . KC-HLY, 74, Rué Rodier 
S E VENDE EN TODAS UAS FARMACIAS 
IIIIIIIIIIIIIIIIBIIIIIIIllillHIHIIHÍI I IIIIII MlllilllWilllllPIHIiHimiHiiHil iillwi. 
P U R G Y L 
- — —:—rr-is-r* 
r*̂ ''̂ '̂ '*''''''''̂ ''r'r*r'r->r'»r*,-*r-r-»'***-*****-*******-*****-***********Jfe-¿TOSE U D . ? 
¿.TIENTE 
M U C H A 
O P R E S I Ó N 
¿ L E D Á f ^ 
F I E B R E . 
E l GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la tos y la 
expectoración, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesak los su-
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. C, Bosque, Tejadillo núm. 28.—Habana. 
Una muestra gratis será enviada a todo el aue io solicite. 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
[ o s e m p l e a d o s 
d e C o m u n i c a c i o n e s 
Hemos recibido la carta siguiente 
que reproducimos con gusto. Dice 
asi: 
3r. Director del D i a r i o de l a Marix.v 
Ciudad. 
Señor: 
E n nombre y representación de la 
Oomision Gestora para la constitu-
ción de la Asociación de Emplea-dos 
de comunicaciones que presido, tengo 
el gusto de dirigirme a usted para, ma-
nifestarle nuestro agradecimiento por 
la benévola acogida dispensada ^ 
nuestra labor, dando cabida en las co-
lumnas de su respetable publicación, 
cada vez que lo hemos solicitado, a 
cuantas notas creímos necesarias pa-
ra hacer llegar a los compañeros de 
ía República todo aquelol que, con 
la idea que perseguimos, se relacio-
na. 
L a iilltima Circular que la prensa 
menta la d« Francia en 15,000 tonela-
das. Por lo tanto el estimado General 
de Europa queda reducido en 140,000 
toneladas. 
Nu^ra York, —Este mercado como 
el de Londres abrió de baja el lunes, 
habiendo comprado Arbuckle Bros. 
85,000 sacos centrífuga de Cuba base 
¡96 y 22,000 sacos de centrífuga de 
Puerto Rico para embarque de segun-
da quincena de Febrero a 2.3|32c. c. y 
f., lo que representa un descenso de 
l¡32c. sobre los precios pagados en la 
semana anterior; al siguiente día se 
vendieron 30,000 sacos para embarque 
de Marzo al mismo precio a B. H. Ho-
well Son y Co. Ñew York. Después 
de esta operación quedó el mercado 
algo flojo y volvió a declinar vendién-
dose unos'250.000 a 300,000 sacos pa-
ra embarque de todo Mar^o a 2 l|16c. 
c. y f.. a la American Sugar Refining 
Co., New York, y seguían ofreciendo 
a esos mismos precios. 
Por ser hoy sábado, día festivo en 
Nueva York, el mercado cerró el vier-
nes sostenido dentro de los precios del 
decline. 
Ha-bana.—En nuestro mercádo a pe-
toda, sin distinción de matices acogió i sar del gran desaliento y pocos deseos 
y publicó en lugar preferente, nos ha I de operar debido a la actitud del mer-
hño tan beneficiosa, que al tercer día I cado consumidor las operaciones du-
de haber visto la luz, llegaban ya. al rante la semana han .sido de bastante 
seno de la Comisión multitud de car- imnortancia habiéndose vendido unos 
tas de nuestros compañeros de pro- 145:000 sacos? a los precios siguientes i 
Vineias, adhiriéndose a los acuerdos 3.84 ra. en Matanzas, 3.76 rs; en Sa-
tomados en la Junta que celebramos erua, 3.95021/2™. al Costado de Cien-
el 26 de Enero ppdo. y prometiendo-! fuegos todos pol. 96 y a 3.77 rs. en 
nos contribuir material y moralmen- j trasbordo en la Habana por 95.7. 
tí? a los fines propuestoí!. • ! Después de una semana de seca y 
Y , como quiera que la Comisión j favorable molienda, las condiciones 
Gestora reconoce y agradece en cuan- [ del tiempo han variado amenazando 
to vale la eficaz cooperación prestada lluvias y se-sún. noticias que acabamos 
por su respetable periódico, ha acor-
dado dar a usted en la forma que 
tengo el honor de hacerlo, las más 
expresivas gracias por ello, y a la vez 
rogarle continúe ayudándonos en 
nuestro empeño, hasta ver coronada 
nuestra obra., qué consiste en asociar-
niry? tanto para fines culturailes y be-
néficos, cuanto para recpJbar y eon-
sésniir el infioramie.nto económico de 
todos, ab^ntaraente de todos los em-
pleados dél Rimo de Comuniccaiones 
clp la TJ^piiblica. 
F-ov de usted, fteñor Director, con 
toda consideración. 
ANTONIO OMS. 
Presidente de la Comisión Gestora.". 
Nos es muy grato ratificar a los em-
pleados de comunicaciones la seguri-
dad de nuestro apoyo. Adelante. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
C o n t i n u a c i ó n de l a p á g i n a 2 
MERGAOOSIZUCKREROS 
Revista de la semana que termina Fe-
brero 21 de 1914. 
Londres.— E l mercado de azúcar 
de remolacha abrió el lunes a 9|3. 3j4. 
para entrega en este mes y del mes 
próximo lo que acusa un decline de 
% penique por debajo de las cotiza-
ciones del cierre del sábado continuan-
do quieto y desanimado durante toda 
la semana y cerrando hoy sábado a 
las mismas cotizaciones de la apertu-
ra del lunes. Ayer Mr. Licht ha vuelto 
a rebajar su estimado de la cosecha 
de remolacha en la f o^ma siguiente: 
De Austria por 50,000 toneladas, 
Holanda, 30,000; Rusia 75,000 y au-
dc recibir de Sagua, nos dicen haber 
descargado durante la noche fuertes 
lluvias en. esa comarca. También ha 
llovido en Caibarién pero en esa ha 
sido de poca importancia, en el resto 
de la.Isla por lo general el tiempo es 
favorable. 
Aunque por lo general parece ha-
berse arreglado las diferencias entre 
los dueños de Centrales y sus colo-
nos, sin embargo es evidente que en 
algunas localidades no se ha podido 
alcanzar este éxito. E l Central "Ele-
na'' no ha empezado aún su molienda 
debido a esta causa, y todavía no han 
podido zanjar sus diferencias, hacen-
dados y colonos en algunos ingenios 
de las provincias de l'a Habana y Ma-
tanzas. E n rouchos puntos se quejan 
de la falta de macheteros. No obstan-
te todos .estos tropiezos y la mayor 
>de todo con la repetida interrupción 
de la molienda por causa de las llu-
vias, la ziafra como lo demuestran 
las entradas en los puertos, progresa 
hasta el presente de una manera fa-
vorable. 
Han empezado a moler los nuevos 
Centrales "Ulacia" en Sagua y Cen-
tral "América" en Oriente. 
H . A. H I M E L Y . 
A continuación anotamos el número 
de Centrales moliendo, entradas de la 
semana y total hasta la fecha de este 
año, comparados con los dos años pre-
cedentes. 
Centrales moliendo: 1914: Febrero 
21: 171; 1913. Febrero 22: 170; 1912, 
febrero 24: 170. 
Arribos de la semana (toneladas) 
1914, Febrero 21: 109.715: 1913, Pe 
brero 22: 103,643 ; 1912, Febrero 24: 
78.787. 
Total hasta la fwha. (tonpladas,): 
1914. Febrero 21:794.577: 1913. Fe-
brero 22 : 691,346; 1912, Febrero 24: 
536,496 
El tabaco en Pinar del Rio 
De un extenso artículo que publicó 
" L a Fraternidad" de Pinar del Río, 
en su edición del 23 de Febrero, re-
producimos los siguientes párrafos: 
"Malas esperanzas hay en plaza, 
para la cosecha de este año, pues la 
gran existencia de los almacenistas de 
la Capital, hace suponer que las ven-
tas del tabaco del año serán demora-
das y sus precios no correspondan a 
los deseos de los cosecheros. 
Por consecuencias de faltas de mer-
cados o de defectos en la rama, vie-
nen resultando estas existencias, des-
de hace algunos años, aumentando y 
continuarán, si no se busca el reme-
dio, lo mismo en solicitud de mercados 
que en la manera de cosechar el taba-
co. 
Con toldos para, cubrir y forrar los 
costados con géneros, coser las hojas, 
cortar antes de tiempo, precipitar la 
blandura, no dar pilón, ni betún al se-
leccionar la rama, no se ha hecho otra 
cosa que aumentar los gastos y des-
componer por completo las bondades 
que tenía la rama vueltabajera, al ex-
tremo, que el propio veguero descono-
ce al poco tiempo de enterciada esa 
rama, si es o no su tabaco. 
Por otro lado, la especulación que 
hay con los abonos que se riegan, y 
que por cuatro o más pesos de ganan-
cia en tonelada, han apadrinado los 
que lo facilitan en Vuelta Abajo, que 
debían ser los primeros en repudiar-
lo, han contribuido a las consecuen-
cias por que se pasa, sin comprender 
eso® comerciantes cine al final, en el 
pecado habían de llevar la peniten-
cia, pues de la decadencia del aarri-
eultor vendría la suya, como está re-
'sultando. con la agravante que esta-
mos siendo todos los paga-nos, sin co-
merlo ni beberlo. 
. Bueno es que se procuren tratados 
comerciales, que se tengan Bancos 
.Agrícolas, que se busquen todos l¿s 
imedios para la competencia, pero an-
ites volvamos a lo que fuimos, en los 
íterrenos productores nué tanta, fama 
idíó a este terreno llamado Vuelta 
•Abajo o Nueva Filipinas." 
I>« Matanzas goleta "Blanca," con efec-
tos. 
De Cabo San Antonio goleta 'Amalla," 
con 600 sacos carbón. 
DESPACHADOS 
Febrero 26 
Para Bañes goleta "San Prancmco." 
Para Bañes goleta "Trinidad." 
Para Marlel goleta "Altagrada." 
Para Cabañas goleta "María del Car-
men." 
Para Cabañas goleta "Catalina." 
Febrero 26 
Para Dominica goleta "María." 
Para Dominica goleta "Asunción." 
Para Marlel goleta "Pilar," 
Para Canasí goleta "Josefina." 
Para Canasí goleta "Bebito Ávendaño." 
Para Cabañas goleta "Ignacia Alemán." 




Yacht americano de vapor "Indian " pro-
cedente de Cayo: Hueso. 
1239 
Vapor americano "Governor Cobb," pro-
cedente de Cayo Hi-.eso. 
Anmour y Ca.: 7o barriles puerco y 300 
tercerolae manteca. 
Calbán y Ca.: 250 id. id. 
Orden: 4 cajas efectos. 
DIA 26 
1240 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Tampa y escalas. 
DE KEY WEST 
Orden: 1 caja pescado. 
Salidas para Veracruz 
E S P A G N E 
Sobre el 3 de Marzo. 
Salidas para N e w Orleans 
S A I N T L A U R E N T 
Sobre el 12 de Marzo. 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas cianea 
para los puertos de RIO JANEÍHO, 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S 
«te., etc., por los rápido» vapores eo-
freos de la tfamada Oic. de Narejpa-
tion Snd-Atlantioos. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pa-ífije?! diractos hiat» Par!?. 
vlaVevr Vorlc, '-nrl-M i-írs Ílfcal9? vaporíi 
f'ela WARD LIt fE en oomblnación con 
los afamados trj'ííitlánticofl rancosM frmn 
na, L» Pravsn»», La Savoía. La L»rral-
ee, T*rraln», ftsetiambsatti Ciiloaj», 
NEágara, eto* 
Demfts pormsnoreí Url?lM8 a r-K O Jail? 
nntarics en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartad* númora 1090 
OPfCIOS Mám. 93. TEL£F£íl¡> A« 1 *4 
HABANA 
568 F.-l 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 3 - 1 9 1 4 
Arribos, Exportacién, Coneumo y Existencia en iodos los puertos de la Isla, «n la 
semana que termina ©I 21 de Febrero de 1914. 
S E I S P U E R T O S 
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229,011 12,058 26S,39l' 
O T R O S P U E R T O S 
Arribos Exporta-ción Consamo ExismetcU 
Nuevitas 
Manatí . 
huerto Padre. . , . 
Gibara . 
Bañes. . 
Antilla & Ñipe Bay. 
Guantánamo. . . . 
Santiago de Cuba. . 
Manzanillo 
Santa Cruz del Sur. 
Júcaro 
Zaza 
















































Anterior . . . . , 








285,117 170,856 5,603 IQZfioS 
T O D A L A I S L A 
Centrales 
moliendo Arribos Exporta-ción Consumo Existe noisg 
fiemana t 
Total hasta la fecha 
171 109,715 50,043 6,264 377,049 
794,577 399,867 17,661 377,049 
Semana correspondiente de la safra 
de 1910-1911 
i'otal hasta Febrero 22 de 1913" 

















Habana, 23 de Febrero de 1914. 
c c n s S ^ ^ p í o X ^ o ^ n'f r llcgado á Ios P™"™̂  "mado para el 
4o en los V e r t ¿ y q i f D u e d r ^ T c°™™Uo ™ el Interior 8in haber eníía-
"os y que puede ascender a unaa 20.000 toneladas por año. »• dar* 
wienta al final de la safra. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Febrero 
;, 27—Castaño. Liverpool y escalas. 
. „ 28—Harald. Ambares y escalas. 
Marzo 
„ 1—Sommelsdijk. Rotterdam, es'las. 
„ 2—Morro Caatle. New York. 
„ 2—México. Progreso y Veracruz, 
„ 2—ExcoMor. New Orleans. 
„ 2—Espagne. S. N&zaire y escalas. 
„ 4—Trafalgar. New York. 
„ 5—Telesfora. Liverpool. 
, 5—Arcturus. Bremen y escalas. 
„ 8—Cayo Soto. Londres. 
„ 9—Esperanza. New York. 
„ 9—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 11—Saint Laurent. Havre. 
SALDRAN 
Febrero 
„ ..S—Chalmette. New Orleans. 
„ 28—Saratoga. Nê r York. 
Marzo 
„ 2—'Morro Castle. Progreso-Veracruz. 
„ 3—•México. New York. 
„ 3—Wesgenwaltl. Hambnrgo, escalas, 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
.. 5—Sommelsdijk. Veracruz. 
„ 5—Balmes. Canarias. 
„ 7—Excelsior. NeW, Orleans. 
.„ 9—'Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 10—Monterey. New York. 







"Halifax," procedente de 
DÍA 27 









dente de Cayo Hueso 
Para la Habana 
Barraqué, Maciá y Ca.: 250 sacos 
riña. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 000 id. id. 
Armour y C^i.: 2 cajas jamones. 
Swift y Ca.: 20 evajas salchichón, 2 
cajas puerco y 90;3 id. 
J. F, Busquet: 10 cajas id. 
R. Torregrosa: 25 id. id. 
Suri»! y Fragüela: 250 sacos alimento. 
Orden: 3,100 atados cortes, 158 barrí 
les pescado. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z 
VAPOF- CORREO 
B U E N O S A I R E S 
Capitán CISA 
ealdrt par» 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el día 2S de Febrero, a las dos de la tar. 
de llevando la correspondencia pública quo 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a ios que se 
ofrece el Luen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 





'Cartago," procedente de 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
t 
W A R 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
Para Matanzas vapor noruego "Syma," 
Para Newport News, vapor inglés "Ber-
windvale." 
DIA 27 




Para Matanzas va<por noruego "Syma," 
<*n lastre. 
Para Newport News, vapor inglés "Ber-
wlndvale,"' en lastre, 
DÍTA 27 
Para Cayo Hueso vapor inglés "Hali-
fax," en lastre. 
NiOTA.—El vapor americano "Governor 
Cobb," que salió ayer para Cayo Hueso, 





BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Febrero 25 
De Caibarién vapor "Las Villas," 
efectos. 
De Bañes goleta "San Francisco," 
500 sacos azúcar.] 
De Bañes goleta "Trinidad," con 
sacos de azúcar. 
De Marlel .¿oleta "Altagracia," con 
¿acos azúcar. 
De Cabañas goleta "María del Carmen," 
con 500 sacos de azúcar. 
De Cabañas goleta "Catalina," con 1,000 
sacos de azúcar. 
De Cárdenas goleta "Unión," con 180 
pipas aguardiente. 
De Cárdenas goleta "Juana Mercedes," 
con 60 pipas aguardiente. 
De Ciego Novillo goleta "Bella Cata-
lina," con 1,000 sacos carbón. 
De Jerucoi goleta "Esperanza,*" (con 
efectos. 
De Cienfuegos vapor "Purísima Concep-
ción," con efectos. 
, Febrero 26 
De Dominica goleta "María," con 
sacos azúcar. 
De Dominica goleta, 
600 sacos azúcar. 
De Dominica goleta "Asunción," con 600 
sacos azúcar. 
De Cabañas goleta "Joven Pilar," con 
1,000 sacos azúcar. 
De Marlel goleta "Pilar," con 800 sacos 
azúcar. 
De Canasí goleta "Josefina," con 80 bo-
coyes miel. 
De Canasí goleta "Bebita Avendaño," 
con 500 sacos azúcar. 
De Cabañas goleta "Ignacia Alemtn," 
con 800 sacos azúcar. 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New-York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $4€-00. 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc* 
NEWYORK AND CUBA MAIL S. S. CO., 
Departamento de Pasajes.— PRADO 118.. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 28. 
8561 152-Oct.-l 
ninaiun conocimUi». 
_!era da esi yilsiao oue aquellos ûe m la M 
'rearodlente a' contenido * ^ 
Aduanas 89 J t í . - J e z T por !m 
oí contenido d ^ l T ^ T u l J 
sen ambaá cualidades. reraS 
Pfl'tó«<>~ra general conocí' 
tMentó, que no sevá admitido nin^iT^i 
Los billetes del pasaje sólo sei-án expe-1 que, a juicio de los gPñorM ^ w , . ' 
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. Sos, no pueda ir en las bode-as del 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con Ja demás carga, 
consignatario antes de correrlas, sin cu- i 
yo requisito serán nulas. I NOTA.—Estas salidas v escalas, podrán 
Se reciben los documentos de embar- j eGr raodiflcadas en la forma Qué estime 
que hasta el día 26 y la carga a bordo de las j eonv<;-"?ente la Empresa . 
lanchas hasta el día 27. Habana, lo. de Febrero de 1914 
SOBRINOS DE HERRERA. 8. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
90-1 k 
F E B R E R O 2 8 D E t 9 u 
m 
SOBRINOS DE H E I R ) ^ 
(S, en C.) 
S A L I D A S D E L A H a S a m 
D U R A N T E E L MES dp \NA 
B R E R O D E 1914. ^ ^ 
V a p o r G I B A R A 
Sacado 28, a las 5 de la . 
Para Nuevitas CCamagüey) t^' 
lo a la ida), Puerto Padre (ChaS11111 
bara (Holguln), Ñipe (Mayarf ¿t 
Bimaya, Saetía, Felton) Sasrua /f lla' Ca. 
(Cananova) Baracoa. Guantáann, 
tlago de Cuba "^aamo y ^ 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a las 5 dA i. . 
Para Isabela de Sagua y Caih 7 
lores. Seibabo. Narcisa. Yaguaia/1!0 ^ 
y Mayajlgî a.) ^suaíay, S i ^ ; 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los rapores de la carrera ae q, 
de Cuba y escalas, la recibiráa j ? ^ 0 
13 a. m. del día de salidp ' aíts lu 
Carga de travesía 
feoTAmeiito so recibirá ^asta la. , 
tarde del día hftbll anterior v i '» 
ííCíi del buqne. ao ^ 
i _ Atr"«?u» en Guantánamo 
Jjos vaporea de ¡os días 5/ 15 ^ ,s 
«arán ¿i mnelle del Deseó rai 25' 4t?»-
los * los 10. 20 y 30 al de B o t e r ' ' y 
Al retomo de Cuba. atr̂ Z J ^ 
W mnelb del D e ^ ^ t a ^ 
AVXSOS • 
Wra Camagiiey ~ Holgón 
Loe conocimientos pan»* Ior --«k 
serán dados en la Casa W t ^ L * 1 * ^ 
s^atarla a loe e m b a ^ S ^ V , ^ -
ÍJeitea no admitiéndose al?S„q"!J0 So-
con otro^ conocimientos unfrl 
«ÍKairente los f.icn;tadM S l v?** 
*n los conociml^r dX4& 
e^or expresar con toda claridad 
tltnd la8 carcas, nümeros n d ^ o ^ . f r 
•os. clase de los mismos coü¿nVn b^ 
COMPAONIE QENEKÁLE IKANSATUNTIQUB 
VÜPOHEHOlIREOSFRyCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
OON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SiN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Marzo a las 10 de la 
mañana directo pnra Coruña. Santan-
der y St, Nazaire. 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Abril a las 4 de la tar-
de directo para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire, 
PRECIO DJC PASAJJáS 
En laclase desde.—* 5 148-00 M. A. 
En 2̂  clase . 126-00 „ , 
En 3̂  preferente». . 85-30 ,, , 
En Saciase- 32-00 .. , 
Rebaja de pasajes de i i» y vuelta. 




L i n e a d e C a n a r i a s 
VAPOR 
S A I N T L A U R E N T 
saldrá sobre el 26 de Marzo, directo 
para Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Las Palmas de 
Gran Canaria, Vigo y Coruña. 
P K E C I O S D E P A S A J E 
Ira . clase $85-00 Cy. 
Intermedia 50-00 „ 
.0.rn. clase 29-00 .. 
E L YAVOn 












SAN JUAN DE PUERTO RICO 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
gobre el día 2 de Marzo a lasé de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajaroB para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Fuerto Cabello 
y La Guaira, y carga general, incluso ta-
baco, para todos los puertos de ¿u itine-
rario y del Pacífico, y par;. Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en Colón, 
deberá proveerse de un Certificado expedido 
por el iSr. Médico Americano, antes de to-
mar el billete de pasaje. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Los documentos de embarque se admi-
ten hasta el dia 2. 
La carga se recibe a bordo de las lanchas 
hasta el día 8. 
172 
G I R O S D E L E T R A S 
H I J O S D E R . A R G Ü E ! 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas; Corrientes. D«p(5y. 
tos de valores, haciéndose carg-o del ral 
fjro y Remisión do dividendos e inteseM¡| 
Préstamos y Pignoraciones de valores/.W 
frutos. Compra y venta da valores 'púáttr 
eos o Industríales. Compra y venta de te-
tras do cambio. Cobro 0:0 letras, cupones,-
etcétera, por cuenta ¿jena. Giro sobre" lál 
principales plazas y también sobre los pue-' 
blos do España, Lila.; Baleares y Canarias. 
Pag-os per Cables y Cartas de Crédito. 
3557 153-Oct-l 
6. LAWTON CHÍLDS Y CU 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa originaimente establecida en 1844 
Giran Letraa a la vista sobre todos lo» 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
Dan especial atención a giros por el cable. 
Abren cuentas corrientes y de depósitoí 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
168 90-1 S. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de niego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse tô os los efectos que se embar-
quen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los Beflores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
Interior de lo vaporea de esta Compañía, 
el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas jus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido do su dueño, asi co-
mo el puerto de deetino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y ol punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tarlo. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto Ultimo, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
tana. 
MANUEL OTADUY. 
Sai ignaclo número 72. 
í»' Í0-1 e. 
! . B Á L C E L L 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M 34 
Hacen pagos por el cable y giran letr** 
a corta y larga vista, sobre New York, liOn-
dres, París y sovjre todas las capitales y 
pueblos de España e Islas Balear&s y »̂ 
narlas. Agrentes de la Compañía de Segar 
contra lucendlos «UOYAL.1» < 
170 180-1 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo núm. 
APARTADO NUMERO 'lo 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depfisltos con y aiu Inter*». 
Descaentca. , Plgnoracloae». 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cab!̂  f^ j 
todas las plaza» comerciales de los Ĵ s 
Unidos. Inglaterra, Alemania. Fra2C!f'Anií-
lia y República del Centro y bû ;bios 
rica y sobre todas las ciudades y P ^ 
de España. Islas Baleares y Canana . 
como las principales de esta Isla. 
c o r r e s p o j v s a l . e s d e l nA1!i*lfn, 
ESPASA E N LA ISLA DE C »f 
169 
Z A L D O 
Ver»* CUBA NUMS. Í6 ¥ Sobre Nueva TorJc Nueva O^6^' loO-
cruz, Méjico. San Juan de í1^"" na Haffl-
dres. París. Burdeos. Lyon. ' Mar-
burgo, Roma. Nápoles. Milán, ê" Quintín, 
sella, Havre, Lella, Nantes, bal" ifl/TuríO» 
Dleppe. Tolouse, Véncela. F10^" toda3 1» 
Masino. etcétera; así como sobre 
tapitales y provincias de 
ESPASA 
167 
E ISLAS CANARIA Sg 
Í8,'AGUIAR IOS, esquía;! « ^-^¡ í taé * cable, Hacen pasos por el 





a corta y larga visía-
Hacen pagos por cable; gl" 
corta y larga vista sobre tod 
les y ciudades importantes de 
Unidos, Méjico y Europa, así 
todos loe pueblos de Ne* 
de crédito sobre New T nndre« r*f 
Orleans. San Francisco, ^dre* 





F E B R E R O 28 D E 1914 
TEÍTROS ] _ ARTISTAS 
Caso que el Marqués fallezca, cosa 
-«9 a la hora, pn que escribimos estos 
^nglones parece inevitable, se decreta-
rá luto oficial durante tres días, lo 
cual equivale a decir que no habrá es-
pectáculo alguno. 
I s n o c h e s " 
DE iLABARRIENTOS 
tAyer estaba en el Politeaina lo 
más granado y lo más "ohic" de ia 
Habana. 
¡Qué mujeres más hermosas! ¡qué 
trajes más elegantes y ricos! Aquo-
¿os palcos llenos de mujeres hermo-
sas estaban encantadores. 
El que más y mejor .pudo ver te-
da esa elegancia, y esas caras precio-
as, y esos vestidos y joyas magnífi-
as, fué "Lavín ," por que era el úni-
o que llevaba los mejores gemelos 
'prismáticos" de teatro, que se fa-
rkan en el mundo, como son los del i 
abricante " Cari Zaiss," de Jena,! 
Alemania). Con estos gemelos, ria-
a se puede ocultar; todo se ve cla-
i, diáfano y natural. 
(Por eso andaban esos gemelos .le 
ano en mano, teniendo que excla-
ar Lavín ¡Caballeros! en el alma-
¿n de Joyas, Brillantes, y relojes f i -
os de Marcelino Martínez, Muralla 
7 altos, se venden estos incompara-
Jes gemelos; el que quiera ver cosas 
buenas -con ellos, que vaya allí, don-
de puede comprar el magnífico-reloj 
"A. B. C. Caballo de Batalla," "pa 
vque no se muera sin tener hora ver 
dad." 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A i r : 
TOPICOS DOMINICANOS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
Dos días pasan. 
En estas democracias han sido 
siempre difíciles los días que ^ prece-
den a las elecciones presidenciales. 
Faltan apenas dos meses para que 
concluya la Presidencia interina dul 
general José Bordas Valdés, y como 
resulta siempre en -estos países de in-
veteradas intrigas políticas, puede 
apreciarse la efervescencia reinantes 
en los diferentes círculos políticos 
del país. Reñidas, muy reñidas han de 
ser estas elecciones, en el seno de 
todos los partidos. 
Ojalá que no tengamos que lamen-
tar tristes acontecimientos que pon-
gan duelos y crespones en los hom-
bros adoloridos de esta Niobe, de es-
ta tierra que sufre y que llora los 
desaciertos pecaminosos de tantos 
ciudadanos descreídos, de tantos 
hombres que acaso sin saber lo que 
hacen o sin darse cuenta de tanto 
peligro, -en amago la impulsan por la 
pendiente inicua del mal, por la hó-
rrida Tarpeya del dolor, solo para sa-
tisfacer aspiraciones de odio, para lle-
nar ansias de mal, para colmar ambi-
ciones inmodestas,.. 
'Es lo que hemos dicho siempre: es-
tos hombres, que parece que no tij.-
nen madre porque cometen el delito 
grande de volver espaldas a la Pa-
tria, que es k. madre magnífica, para-
ce que vvein en el mal y ^ara e. nial y 
solo se preocupan de ir contra todo 
y contra todos para poder erijirse en 
soberanos.. . 
• Que el hado sea propicio al bien 
de la República en los días ya cer-
canos de las próximas elecciones. 
nuestra cordura, de nuestro bien pen-
sar y bien vivir, de nuestro patriotis-
mo y desinterés depende en gran par-
te la salud de la Patria, en estos mo-
ímentos enferma y afligida. 
Que el hado sea propicio al bien de 
la>Re.pí-:blica! 
Sofrénense ímpetus, atenúense 
odios, entremos en la vía ancha y po-
derosa de las acciones constructivas, 
Rehabilitemos esos, nuestros últimos 
años de sangre y exterminio; levan-
temos el prestigio nacional con nues-
tros propios esfuerzos puestos al serr 
^eio del deber impelente que a ello 
ôs obliga; eso hemos dicho los pe-
riodistas muchas veces, a nuestras 
masas; pero sus oídos siempre han 
astado cerrados al consejo benéfico, a 
insinuación útil y digna. 
^ las masas sigilen recriminándose, 
idose. La política, esta política 
apiericana ha .pervertido la concien-
eia pública; y urge, desde luego, co-
1510 ley de vida o mandato de honor 
^formamos en la posible amplitud 
^e las circunstancias señalen y el 
medio permita. 
I.reentras no se restrinja el deseo 
inmoderado do mando, enfermedad 
16oeial muy arraigada en nuestras de-
1 gracias, y mientras no nos estre-
^ cnemos en un grande abrazo de her-
^ manos no podremos unidos trabajar 
'or el encumbramiento de la Patria 
R ^ afianzamiento de su poder. • 
Las guerras han mermado la po-
eneialidad de estos países, y par-j-
e Q̂ e todavía no es tiempo de que 
^ compenetremos del mal que ha-
enios cuando en la paz no cesamos 
e hacer aprestos guerreros; la ma-
,J0p Parte del tiempo que hemos esta-
o viviendo como libres lo hemos eni-
^eado en pelear sin damos cuenta 
,e Qne nos estamos empobreciendo y 
^ red i t ando , 
^ revoluciones, conviene evitar-
tid^eTnpre Por'fne en cualquier sen-
' ^ en eme se las aprecie conllevan > 
en estos países, el hecho de que un 
militar de más o menos significación 
se lisguste con el poder central, es 
motivo poderoso para la insurrec-
ción; casi nunca se revoluciona pl"a 
redimir derechos conculcados, coac-
ciones, deprimentes, desaciertos ad-
ministrativos. . . Carlos Arturo To-
rres, el prestante autor de "Idola Fo-
r i , " lo ha dicho con mucha razón y 
alguna experiencia: "Alguna vez se 
ha sostenido a guisa de justificación, 
que las guerras civiles hisipano-ame-
ricanas, brotes de la desesperación de 
los oprimidos, son causadas por los 
malos gobiernos. Los gobiernos han 
sido malos, y en muchos casos sus 
abusos bastantes a justificar una 
protesta armada, pero no ha sido esa 
la íntima razón del histerismo de 
nuestras sangrientas convulsiones. 
En Hispano América se tolera cua-
renta años al doctor Francia y se de-
rroca en quince días al doctor L i -
sardo García; triunfan las insurrec-
ciones contra un gobierno constitu-
cional y son impotentes las que se 
hacen a una tiranía." 
Y es la verdad^ en Santo Domin-
go no se derroca a Ulises Henreaux, 
tirano sin alma y sin amor^ y f» de-
rroca a Esipaillat, Billini, Oáceres, 
honrados, progresistas y patriotas. 
Y en la actualidad son días dudo-
sos los que pasan, para Santo Do-
mingo, yo no sé, ¡ Dios mío!, que hó-
rrida ambigüedad vislumbro en 
ellos... 
Un notable hombre público y pro-
minente literato, me escribe desde la 
•ribereña del Ozama, y me dice: "Veo 
el horizonte muy cargado de nubes 
agoreras. Acaso de su seno parta 
otra vez el rayo cárdeno y diabólico 
de la guerra." Dicho está, que ia si-
tuación política es delicadísima ac-
tualmente. Y es que el dominicano no 
teme a las amenazas del "yanlíec," 
que sin ley ni poder, pretende ex-
terminar las revoluciones en el país 
Y debía temer la amenaza de aquel 
pueblo que ha dado en la flor de 
creerse con derecho a mantener tina 
estrecha hejemoñía sobre los países 
del Caribe. 
Otras Noticiáis. 
La Cámara de Comercio, Industria 
y Agricultura de Santo Domingo, ha 
publicado las bases para efectuar su 
Segundo Certamen Científico en con-
memoración del 27 de Febrero, día 
fausto en los anales de la historia 
dominicana. El tema 'para dicho Cer-
tamen es el siguienté: "Límites Fron-
terizos con Haití."—"Medios deCm-
jurar la invasión pacífica y progresi-
va."—"Medidas que deben tomarse 
para 'definir la cuestión." El tema es 
de palpitante actualidad, y para el 
escritor que resulte galardonado la 
Cámara ha dispuesto un premio 
"consistente 'en un diploma de ho-
nor, una medalla de oro y, un obje-
to de arte de un valor de $200 oro." 
—Ultimamente fueron trasporta-
dos de Samaná a Santo Domingo a 
trucción de la Sección Segunda que 
hace días fué a alquilar un local en 
la casa de la calle de Salud número 
2 B, de la que es encargado Pedro 
Salas, del mismo domicilio;; que Salas 
le exigió quince centenes, los que le 
entregó, y como al hacer el contrato 
de alquiler no llegó a un acuerdo, de-
jando de alquilar el local, le pidió al 
Salas los quince centenes, los que se 
niega a entregarle diciendo que no 
entiende el lenguaje al hijo del Ce-
leste Imperio. 
Este, creyéndose estafado, tiene a 
bien nombrar intérprete en el asunto 
al señor Juez de Itístrucción, que c q 
estos casos siempre habla en correcto 
castellano. 
MENOB QUE FALLECE A CONSE-
CUENCIA DE QUEMADURAS 
El menor Raúl García Aldama, ve-
cino de Industria número 67, el cual 
hace dos días sufrió varias quemadu-
ras en su domicilio, falleció a conse-
cuencia de las mismas. 
Se dió cuenta al señor Juez de Ins-
trucción que conoce del caso. 
EL INCENDIO DEL DEPOSITO DE 
PUBILLONES 
El señor Antonio Pubillones, que 
ha regresado del interior de la Repú-
blica, a instancias del Juzgado de 
Instrucción para saber las pérdidas 
sufridas en el depósito de su propio 
A V I S O S 
hasta su tenmimaxilón, medlanite ajuste y 
acepta/ndo en pago una partl'dipación en 
los bienes, se arregüan títulos y documen-
tos, se proimiueven expedientes posesorios 
y de doimmio, se corren testamentarías e 
totesitaods, se oompran pairtlttlipaclones en 
fijioas rúsitieas y urbanas, réditos de cen-
8os» se antielpan cantltíaides sobre heren-
olaus» «te. Mercaderes núm. 11, cuarto 6, de 
9 a lü a. m. y de 3 a 4 p. m. R. Gutlérreas. 
También por conreo. 
2736 
DR. HERNANDO m 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
3, tóflóá 1Ó« 
Consultas y 
4-2S 
C A J A S D E SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s !os a d e l a n t o s m o d r e -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a n s e ó n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o i. 
H . U P M A N N & C o . 
Prado aflmero 38, de 12 
días, excepto los , domlnsos, 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a las 7 de la mañana-
520 F-"i 
J . 
A B O G A D O 
R E I N A N ú r t i . S 7 
D r . G O N Z A L O A R O S T e G U l 
SIEDICO DE LA CASA DE BENE l̂OEN-
CIA Y MATEBPÍIDAD. FSPECIALIS-
TA EX LAS ENFERMEDADES 
DE LOS NISOS. , MEDICAS Y 
QUIRURGICAS. CONSULTAS DE 13 
A 2. A.GHAR NUM. lOOVâ -TEL. A-ílOGO. 
536 V'-l 
Dr. Juan Santos fernánder 
—OCULISTA— 
CONííULTAS Y OPERACIONES DE O A 11 
Y DE 1 A 3. PRADO NUM. 105. 
532 F.-l 
D R J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Hospital de Demente* 
T del Centro de Dependientes del Comercio 
Ojos, Oídos. Nariz y Garganta 
Consultas de 11 a 12 y de 1 a 3 
REINA 28, ALTOS, TELEFONO A-T756 
2129 26-14 F. 
BANQUEROS 
42») 
C A J A S E E S E H V A D A S 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a 
Dr. GOüZALO PEDROSO 
C I R U J A N O 
del Hospital número Uno. Vías urinarias, 
sífiles y enfermedades venéreas. Exámenes 
uretroscópicos y clstos-cóplcos. Especialis-
ta en Inyecciones de "806 " Consultas de 9 a 
11 a. tn. y de i a ^ p m. en Acular número 
65. Donicilio TúT'pAti número 20 
522 F.-l 
G . B R I S T O L 
Exqulropedlsta de la Real Familia espa-
ñola, Pedicuro por oposición del Centro As-
turiano. 
Ha abierto su nuevo gabinete con los 
últimos adelantos de la Quiropedla moder-
na: especialidad en el tratamiento de uñas 
encarnadas, Callos .ojo de gallos y Ür's-
zas de los pies y manos. Aplicaciones de 
masage mecánico,eléctrico. Horas de con-
sultas de'9 de la mañana a 9 de la noche. 
Extracciones de uno a cuatro calIoŝ l-OO. 
BAJOS DEL CENTRO ASTURIANO FREJÍ-
TE A LA MANZANA DE GOMEZ 
TELEFONO 
C 741 " 
7676 
26-12 
Dr. franciscD J. de Velasci 
Enfermedades del Corazfin. Pulmón** Nw-
vlomas, Piel y Venereo-«lfllttlc««. 
Leatad núm. 111. Teléfono A-5418. 
: 540 F.-l 
O H . P E R D O ü f S O 
dad incendiado hace días, cerca del B ó v e d a c o n s t r u i d a COn to -
hospital Las Animas,, manifestó que , ¿ q s los a d e l a n t o s m o d e r n o s 
no tenía nada asegurado y que las | y i a s a l q u i i a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s pérdidas ascienden a 4,500 pesos mo-
neda oficial. 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba deseqmíibrio en 
su vida. 
Estar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer para engordar, si no 
se asimila la comida. 
Una copita de Vino Peptona BAR-
NET vale más que un heefteak para 
los flacos, pues está predigerido y se 
asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio pa-
ra restablecer el apetito. 
No pierda tiempo tómelo. 
Droguería Sarra y Farmacias. 
Frasco prueba 30 centavoi. 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a d é 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e se d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
AGUIAR No. 108. 
N . G E U > T S Y C O M P . 
banqueros: 
»0S 182-1 &g. 
Pdayo Garda y SaiitiagD 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Omtes fernn 
—ABOGADO— 
ObUpo núm* 53, altos.-r-Teléfono A-5153 
de 8 a .11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
526' F.-l 
la 
'̂ Vlas urinarias Estrechez de la orina. 
Venéreo. Mid.ocele, Sffllls tratada por 
inyecrión^del 806 Teléfono A-544S 
De t i a 3, Jemúm María attmero Sa 
82 B.-l 
D r . G u s t a v o G. O u p l e s i s 
DIRISOTOR DE XA CASA DE SALUD DE 
LA ASOCIACION CANARIA 
Cirugía on General 
CONSULTAS DIARIAS UB 1 A S 
Lealtad nfiisi. 34. Teléfono A-418fl. 
635 F.-l 
n 
• o r n e a g i o s a 
i m m i 
DIA 28 DE FEBRERO 
Este mes está consagrado a la Pu-
rificación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular. Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el •San-
to Cristo. 
•El domingo -es om día santo .pie 
el .Señor se ha reservado, y que quie-
re que se consagre enteramente a su 
bordo del vapor nacional ^IndepenJ servicio. 'Btóta que se nos diga jue 
deneia" los siguientes'pertrechos del es el' día de* Señor, y que habién lose 
guerra: 125.000 tiros, 300 carabinas, Agnado Dio. dejar los se^ días de la 
dos cañones con 100 granadas de seis, «emana para que nos de iic 
218 garbuzos de seis, 150 estopines de l los uegoo os temporales, se 
ocho, 35 tira pistóles, 221 porta-se-' 
bos. 
ABOGADOS 
iístudlot San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
TELEFONO A-7989. 
a Jl.-l 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerTioaan y jnentale». 
SE ENVIA UN AUTOMOVIL PARA TRANS-
PORTAR AL ENFERMO 
Barreto «2, ti«auabacoa. Teléfono 5111. 
BERNAZA Si. HABANA, de 12 a 2. 
TELEFONO A-3C40 
548 F.-l 
OR. RiGAROJ h l U i m U 
MEDICINA V CIRUGIA 
Consiiltas de 12 a 4. Pobres gratl* 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas. FarAdl-
cas. Masaje blbratorio. duchas de aire ca-
liente, etc. Teléfono A-3344. 
ItEINA NUMERO 72, 
ENTRE CAMPANARIO Y LEALTAD 
525 F.-l 
t ) R . P E D R O A . B A K I L L A S 
EnpecInH»ta de la Facultad de París 
T0STOMAGO E INTESTINOS 
Gbnsnltftn dé í ü 4, Genios 15. Tel. A-0800 
1593 26-4 F. 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-Q,UlMIOO DEL DOCTOR RICAR-
DO ALBALADEJO. REINA NUME-
RO 72, ENTRE CAMPANARIO 
Y LEALTAD 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos. Ucores. aguas, abonoa, 
minerales, materias grasas, azúcares, etc. 
Anfillslj» de orine», (completo), esputos, 
sanare o leche, dos pesos (f2.) 
TELEFONO A~3X44 
S24 F.-l 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Bnfeirmos 
dpi pocho. Médico- de Niños. Elección de 
Nodrizas. Consuetas . de 12 a 13. CONSULA-
DO 1218, entre Virtudeis y Animan. 
2076 26-26 F. 
C O S I OE LA TORRIEíiTE 
Dr. GONZALO PEDROZO 
CIRUJANO DEL HOSPITAL NUMERO 1 
Vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscópícos y cistoscópl-
C08. 
ESPECIALISTA EN INYECCIONES 
DE "606" 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 2 
p. m. en Aguiar número 65. 
DOMICILIO: TULIPAN 20. 
1632 30-B F. 
'El Senado lia rediazado la acu-
sación iniciada en la Cámara de ÍDi-
pntadOvS contra el Presidente de la 
República, a quien se acusaba de ha-
ber abusado de la Ley. El Senado 
consideró infundados los motivos que 
para la inculpaGión señalaba, aquella 
Cámara. 
—¡Hace pocos días que,' proceden-
te de Santiago de Cuba, estuvo en 
el puerto de .Santo Doming'o a bordo 
del vapor ' 'Antilles," el valía l e pe-
riodista dominicano Arturo Freítes 
•Roque, quien pretendió desertibareai,. 
pero no le .fué permitido. El señor 
Freites Roque, militó en la última re-
volución que tuvo por baluarte po-
deroso la ciudad de Puerto Plata, 
Fran. X- del Castillo MARQUEZ. 
La Romana, Rep. IDom. Febrero 6. 
L a n i E n t a b l e M S O 
(Por telégrafo) 
Campo Florido, Febrero 27 de 1914, 
• — 7.40 p . m. 
A las cuatro de la 'tarde' el niño 
Justo González, de cuatro años, yen-
do con su padre en .un carretón por ol 
camino de Guanabo, tuvo la desgrar 
cia de caer, pasándole una rueda por 
la cabeza, quedando muerto en el ac-
to. 
Fueron inútiles loe auxilios que le 
prestó su padre Manuel María para 
salvarle. 
EL CORRESPONSAL 
S U ' C E S O S 
nos deíiquemos a 
ba reser-
vado 'para sel o este pí-ímer .lía, 
i'dra honj. ' j l ' u\\ él con uií culto es 
pecial y público, como a , nuestra 
Criador, nuestro Redentor, nuestro 
soberano Dueño. ¡Qué impiedad el 
faltar a un deber de religión tan 
esencial! Los seis días de la semana 
son para emplearios en nuestrDs 
asuntos temporales, son días nues-
tros, y no hay que tocar a ellos; úni-
camente el domiñgo es el día del ,J5-3-
ñor. Hacemos la voluntad de otro 
durante la. semana, nos aplicamos, 
trabajamos, obedecemos. ¿No se di-
ría que Dios no nos lia prohibido el 
trabajo en este día solemno, sino pa-
ra indemnizarnos en este santo á\ñ dé 
la violencia , que nos hemos' hecho 
durante la semana? • Ah! en este san-
to ••día no nos aplicamos mas .que a 
hacer lo que nos-agrada. Juegos, pa-
seos, romerías, banquetes, espectácu-
los, partida de caza. ¿Que otrps son 
los ejercicios de la mayor parte de 
las gentes en este día sagrado ? i Buen 
Dios, qué manantial de remordimien-
tos crueles, y de sentimientos a'.sríc 
día para, unos cristianos tan irreli-
giosos; tan poco fieles! La cesación 
de toda Obra sérvil debe considerar-
se, según la expresión del Profeta 
como un reposo, un descanso indis-
pensablomente destinado a honrar al 
Señor, a servirle, a escucharle, a gas-
tarle en la meditación, en labora ion, 
i Qué sacrilegio el profanar un día tan 
santo y tan sagrado! 
FIESTAS DEL DOMINGO . 
Misas solemnes en todos los tem-
L E O N E 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A f l , H Á B A N A 
CABLE y TELEfiBAFOs "CODEATO" 
T e l é f o n o A-2858 
C 863 24-F. 
a s a r r a 
ha trasladado su Gabinete de Consultas a 
Obispo 75. altos, de 3 a 6 p. m. Cirujía 
Dapeolalista en Vías Urinarias de la Escue-
la de París y del Sanatorio "Govadong\. 
? 530 F--1 
D J O S E A PriESHO 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cír.ulano del Hospital Nü-
, mero 1 Consultas de 1 á .3. 
Consulado núrti. 60. Teléfono A-4544. 
•  Q. ' Nov.-l 
D R J U S T O V E R D U G O 
MCdlco Cirujano de la Facultad de Parla 
Especialista en enfermedades del estd-
mago e intestinos, seg-ún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wln-
ter. de París, por el análisis del ingo grao-
trico.. Examen directo del intestino inte-
riormente Consultas dé 12 a 3, Prado 76. 
544 F-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a i b e r t 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 







D R . R 0 B E L 1 N 
PIEL, SÍFILIS, SANGRE 
CURACION RAPIDA POR SISTEMA MO» 
. DERNISÍMO.—CON SUATAS DJO 12 A 4. 
POBRES GRATIS 




Tratamiento especial de Síftli» y ef íerme-
dades veaéreas. Cnraciñn rftpida 
CONSULTAS DE 12 A 3 
Ln» nüm. 40. Telefono A-1340. 
531 F.-l 
D o c t o r A i b é r t o R e c i o 
Diagnóstico de-. La sífilis. Conswitas de 
7 y media a 8 a. ̂ m. Precio, $5-30. ....Î ps 
enfermos deben: presen ta,rse en ayunasv Ce-
rro 452. teléfono A-2859.' 
C SI* 26-19 F. 
DOCTOR fHIBER10 RIVERO 
Especialista en enfermedades del pecho 
y medicina interna. 
: Exlnterno del •Sanatorio de 'Wifyt York y 
exdirectbr del Sanatorio '-La Esperanza." 
Gabinete de consultas. Chacón 17, de 1 a 
-Teléfonos A-2553 c 1-2342. 
. . Í6-21".F; 
D ü . A . P O R T O G A R Ü E R O 
OCULISTA 
Consultas dia'-.as de 12 a 3. Pobres, lu-
nes, miércedes y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción tneñsiia», 1 pesó. San Ni^olto nüm. 52, 
•Habana Teléfono A-S627. 
147 78-« E. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en g-enera!. . Slfllls. enfermedades 
del aparato génlto urinario. SOL 58. altos. 
Consultas de 2 a 4—Teléfono .1-3370. 
; 553; ,, ... • ..... F - l 
Dr. Claudio Basterrechea 
Alumno de los Hospitales de París y VIena 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 12 a 2. Para pobres, lunw, 
y viernes de 9 a 10. GaUano número 12 te-
léfono A-8531. 
16608 155-1 E. 
DR. £ . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos. Especialista 4el 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 




DR. JOSE E FERRAD 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero nüm. 100. 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
538 F.-l 
•píos. 
Corte de María. Día 2& Corresu m-
de visitar a Nuestra Señora de las 
Anírustias. en San Felipe. 
CSBCJANO OENTI9TA 
1-IA.HA.NA. numero l i o 
Especialista en Jas. enfermedades, genita-
les, urinarias y s'fllis. L̂os tratamientos 
son aplicados directamente sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscopio y el 
cistoscopio. Separación de. la. orina de ca-
da riñón. Consultas en Neptuno 61, bajos, 
de 4 y media a 6. Teléfono F-1354. 
552 F.-l 
m i i 
Poítoa deutribeos, eiüOr, cepillos. 
CONSULTAS: DE 1 A S 
1386. 26-30 F. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
que 
es desastres para el país eu 
A c l a r a c i ó n 
Eu un parte de policía .publicado 
en la primera edición de ayer se dice 
que Avelina Fernández y Casares y 
María Alvarez y López denunciaron 
en la décima Estación al moreno Am-
brosio Rodríguez Espinosa por in 
.saltos, y que éste al defenderse, di-
jo que también él había sido ofen-
dido por las mujeres. 
Y debemos hacer constar que en-
,tre las denunciantes y el denunciado 
no se lia cruzado frase alguna. 
De lo que se acusa al AmbrosÍD es 
de haber hecho señas incorrectas a 
dichas mujeres. 
ESTAFA DE QUINCE CENTENES 
Arturo Lí, natural de China, vecino j 
I G L E S I A D E B E L E N 
Día 3 de Marzo, primer mantés, díadicado 
a San Antonio dé Pajdiua. 
A las 7 y m«cí!a a. m. preces al Santo. 
A las 8 a. m. misa con ĉ n.tHoog y ser-
món por *fl R. P. Director. Detsipiués de la 
misa se •wepartlráín objetos plajdosos a los 
dieivotos die S¿n Arntonio. 
A. M. D. G, 
2754 4-28 
PARROQUIA DEL ANGEL 
S A N T A C U A R E S M A 
Tofdoa loe mantea y viernes a las 7 y ¡me 
día p. m., se hará efl piadoso ejercicio del 
Vía Crucrfa. Los lunea y jaievea sermón y 
los días Testantes de la semana, consíldera-
denes sobre Qa paaJOn y muerte d)e Nuestro 
SeñbT Jesuicrfisto. 
Al flnafl de todos los actos se cantaré 
surgen, y además, porone 
d<i las vec&i iiq so .̂ juf l t iüc^aí 
¡ . , por el pueblo los cá-mtltoois propioc defl sonto 
las i <lc Barcelona numero 1», denuncio ^^po ^ cuaresma. 
; ayer t^rdf» aâ e ^ Juzgado de Ins- . seŝ  
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos lll 8 B. 
Píeí, Oirujía, Venéreo y Síftles 
Aplicación Especial d'ei GOB-Neosalvasán oh 
C. 1944 26-F-10 
D R . L A G E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL, DE SE-ftOR S Y SECRETAS. ESTERILIDAD, 
IMPOTENCIA, HEMORROIDES V 
SIFILIS. HABANA 138, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
839 . 16-21 F. 
D R . EMILIO A L F O N S O 
Enferzuetiadcs de nlflea, «efiorás y Cirugía 
en eeneial. CONSULTAS de 12 a 2. 
Cerro núm. 31». Teléf ono A-3715. 
6?3 P..1 
bÜOIiift H. ¿L.AREZ ARiií 
EnfeTmededea de la Gnrprnuta. Naris y Oí-
dos. Consultas de 1 a 3. CONSULADO 114. 
543 F.-l 
DR, A l \ / A R E Z h u e l l a n 
Medicina general .Consultas de 12 a 57 
Acosta n ú m . 29 altos 
628 F.-l 
LAÜCRATOKIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
AMARGURA NUM. 55.—Teléfono A-3150 
C 508 2.] 13 
OH. JUAN PABLO G&RGU 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS Coasultaai Lux núm. 15, do 12 a 3 
529 . F.-l 
D R . J . O I A G O 
Doctor M. k m ¡3 Sorra 
Médico Cirujano 
Dei Centro Asturiano y del Oespansirio TA MAYO 
Consulta de 1 a 3. Agu i l a 98 
Te lé fono A.3813 
B49 F.-l 
VfM Urinarias, Sífilis y Enfermedadea 
Señoras. Ciruela. De 11 a 3. Em-
pedrado n fimero 10 
541 F. 
de 
ÍGNAOIO B. P U S E N O U 
CIruJauo del Hospital IVüm.yo 1 
Especialista de enfermedades de mujeres, 
partos y cirujía en general. Consultas de 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado 
nüu. 50. Teléfono A-2558. 
542 p.-l 
Especialista en desahuciados de estómago» 
y en Asma.- Bronquiales, aunque ha-
. jan resistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
uajos. 
555 F.-1 
D . i . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos Exclusivamente 
Cousultae de 7% a 0% A. M. y de 1 a 
S P. M. I.ASIPARIidiA NUME-
RO 74—TELEFONO A.35S2. 
ó50 P.-l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
EspecIalMa en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad. Habana ufim. 48. 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a O 
Especial para los pobres de • A 
606 F.-l 
D R . O . E . F I N L 4 V 
PKOFESOr. DE OFTALJIOUOGIA 
Eapeclallsta en Enfermedadea de loa QJoa 
j de loa Oídos. Gatiano 5*. 
De 11 a 13 y de a a 4.—Teléfono A-4011 
Domicilio: K núm. 16, Vedado. 
TELEFONO F-1178 
634 r > i 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NIÑOS 
Consaltas de 12 a 3. Chacdn nüm. 81, es-
quina a Ayuacatc.—Telefono A-266̂  
Dr. S. Alvarez y Guanap 
OCULISTA DE LAS FACULTADES DE PA. 
RIS Y BERLIN CONSULTAS DE 1 A 3 
O'REILLY NUMERO 98, ALTOS 
TELEFONO A-28e3 
646 p..! 
^ " c ' S í c ^ l F i l 0 : D E N T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y 0 ' R E I L I . Y 5 6 
< * ¡ ^ f & ^ x t f £ ^ * ± r » r *! ^ "9 TENGA 
cxu'KcLiMaee, utsaae. 
ulmpiezas, d«6de. . 
erooastes, desde. . 
Orficaci^itítí. desde. 
P j R E C l O S =========== 
% 1-06 Dientes de espiga, desde, 
2-0t Coronas de oro, deede. . 
2-W incrustaclonee, desde. . 
MO Deotadoraa desde. . . . 
P U E N T E S D E O R 3, desde » plesa. 
TRASAJ06 GARANTIZADO* 
Consultas de 7 a. iru a 9 p, ñn. Domingos y días festivo* de 8 a 11 p. 
4-24 
12-71 
F A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Í ' E B K E R O 2S D 
O F I C I A L 
Municipio de la Habana 
Asociación de Industriales 
En cumplimiento de lo que previenen 
los artículos 74, 76 y siguientes de la Ley 
de Impuestos Municipales, se cita a los 
Industriales, por los conceptos que se ex-
presan a continuación, y en los días y 
horas que se indican, a fin de verificar a 
Junta que estatuye el artículo 76 de la 
citada Ley en la casa de la Administra-
ción Municipal. 
Y se advierte a los contribuyentes que 
podrán hacerse representar en la Junta 
por otro contribuyente del mismo Gru-
po inscripto por lo menos, con tres me-
ses de antelación a la fecha de dicha Jun-
ta. Dichas representaciones se otorgarán 
por escrito, y, caso de dudas con res-
pecto a alguna, será sometida en el acto, 
como cuestión previa, a la resolución de 
los concurrentes, sin ulterior resolución, 
y, que a la carta de autorización debe 
acompañar el recibo del segundo trimes-
tre del ejercicio en curso. 
Asimismo los concurrentes acreditarán 
ser industriales del Grupo, presentando 
el último recibo que hayan abonado. 
RELACION QUE SE INDICA 
HORAS GRUPOS 
Día 2 de Marzo.—Por la mañana 
De 8 a 8 y media. Almacén de tejidos. 
De 8 y media a nueve. Id. de Sedería y 
ju incalía. 
De 9 a 10, Id, de víveres sin limitación. 
ê 10 a 10 y media, Id. de ferretería. 
De 10 y media a 11, Id. de víveres con 
limitación. 
De 11 a 11 y media. Tienda de ferre-
tería. 
Por la noche 
De 8 a g y media. Almacén de víveres 
finos. 
De 8 y media a 9, Almacén de frutos 
del país. 
De 9 a 9 y media. Almacén de relojes. 
De 9 y media a 10, Almtacén de papel 
y efectos de escritorio. 
De 10 a 10 y media. Almacén de mue-
bles. 
Día 3.—Por la mañana 
De 8 a 8 y media, Almacén de vinos. 
De 8 y media a nueve, Id. de lámparas. 
De 9 a 9 y media. Cafés Confiterías. 
De 9 media a 10, Camisería de lujo. 
De 10 a 10 y media, Farmacia sin apa-
ratos. 
De 10 y media a 11 y media. Panaderías. 
Día 4.—Por la mañana 
De 8 a 8 y media, Confiterías. 
De 8 y media a nueve, Tienda de instru-
mentos matemáticos. 
De 9 a 9 y media. Contratistas de obras. 
De 9 y media a 10, Tienda de sombre-
ros. 
De 10 a 11 y media. Café Cantina. 
Por la noche 
De 8 a 8 y media, Almacén de abanicos. 
De 8 y media a 9, Casa de huéspedes. 
De 9 a 9 y media. Tienda sombreros 
para Señoras y niños. 
De 9 y media a 10, Tienda víveres finos. 
De 10 a 10 y media, Comisionista por 
cuenta ajena. 
Día 5.—Por la mañana 
De 8 a 9, Almacén de tabacos en rama. 
De 9 a 9 y media, Tratantes en maderas 
del país. 
De 9 y media a 10, Tienda de talabar-
tería. 
De 10 a 10 y media, Tienda papel y 
efectos de escritorio. 
De 10 y media a 11 y media. Tienda de 
tejidos sin taller. 
Día 6.—Por la mañana 
De 8 a 9, Fábrica de cigarros. 
De 9 a 9 y media, Restaurant. 
De 9 y media a 10, Farmacia con apa-
ratos. 
De 10 a 11 y media. Tienda de tejidos 
con taller. 
Per la noche 
í>e 8 a 8 y media, Hoteles. 
í>e 8 y media a 9, Rastro. 
De 9 a 10, Bodegones. 
De 10 a 10 y media. Tienda libros nue-
vos. 
Día 7.—Por la mañana 
De 8 a 8 y media. Tienda de Heno y 
maíz. 
De 8 y media a 9, Tienda de peletería. 
De 9 a 11, Bodegas. 
Por la tarde 
De 8 a 3 y media. Consignatarios de 
buques de travesía. 
De 3 y media a 4, Tienda de modistas. 
De 4 a 4 y media, Almacén de peletería. 
De 4 y media a 5, Taller de hojalatería. 
Día 8.—Por la mañana 
De 8 a 8 y media. Agentes corredores. 
De 8 y media a 9, Taller instalación de 
,jB,ñerías para gas y agua. 
De 9 a 9 y media. Encomenderos. 
De 9 y media a 10, Prestamistas sobre 
Alhajas. 
De 10 a 10 y media, Taller de despalillar. 
De 10 y media a 11, Imprenta con motor. 
De 11 a 11 y media, Taller de mecánica. 
6án fundición. 
De 11 y media a doce. Fábrica de ii-
•cares sin ginebra. 
Día 9.—Por la mañana 
De 8 a 9, Fábrica de envases para ta-
bacos y dulces. 
De 9 a 9 y media, Fábrica de perfume-
ría en general. 
De 9 y media a 10, Comerciantes. 
De 10 a 10 y media. Fábrica do dulces 
«iin motor. 
De 10 y media a 11, Fábrica de tabacos 
de Vuelta Abajo. 
De 11 a 11 y media. Taller de zapatería. 
De 11 y media a 12, Banqueros. 
Por la noche 
De 8 a 8 y media. Fábrica de tabacos de 
Partido. 
De 8 y media a 9, Almacén de Pianos. * 
De 9 a 10, Tienda de sedería y quin-
ralla. 
Día 10,—Por la mañana 
De 8 a 8 y media. Casas de cambio. 
De 8 y meda a 9, Tienda de materiales 
de edificación. 
De 9 a 9 y media, Tabaquería al me-
nudeo. 
De 9 y media a 10, Comisionista con 
¿nuestras. 
">e 10 a 11 y media, Sastre con géneros. 
Habana, Febrero 25 de 1914. 
Fernando Freiré de Andratfe, 
Alcalde Municipal. . 
C 878 5-26 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
DE P R I M E R A Y S E G U N D A ENSEÑANZA 
DIRIGIDO POR PAOB AGOSTIAS DE U AME.liSl DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
El objeto de este plantel de educación no se circunscribe a Ilustrar la Inte, 
hgencia de los alumnos con sólidos conocimientos científicos y dominio completo 
del Idioma inglés, sino que se extiende a formar su corazón, suo costumbres y ca-
r á c t e r , armonizado con todas é s t a s ventajas las del conveniente desarrollo del or-
ganismo. Por lo que se refiere a la educación científica la Corporación está resuci-
ta a que continúe siendo elevada y sólida y conforme en todo con las exigencias de 
la pedagogía moderna. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. La apertura de curso ten-
drá lugar el d'.a 5 de Enero. El idioma oficial del Colegio es el inglés; para la en-
señanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende ios Estudio» elementales, lou 
de Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de ngenleria de la 
Universidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en na explicación de 
las Matemáticas, base fundamental de las carreras de Ingeniería y Comercio. 
MIDASE EL PROSPECTO. 
S K AI/Q/UILAN IvOS MODERJÍOS Y A M -
pllos aDifcoa d« Manr ique lc63, en $45 plaita. 
L a Ua-ve en !«, mleinva. IrLCojunan ea Sol 79. 
2I7M 4.27 
SvE A X ^ U I l i A , EBT SAN NICOLAS 160, en-
t re BatrelOa y Maloja, un al to , ijiide^pendien-
te, d« tres habdtacIones y una, c ó m o d a te-
rraza, en ouaftiro cembmeis. La, l lave en el 
bajo del 162. I n t o r m a n en San Rafaeü y 
Howpl/taa, Coteotiuxía, tedéfono F-3.163. 
3640 8.2S 
A N I M A S N U M E R O 9 0 . 
P R I M E R P I S O 
Se alxjulla, en 16 oemtemes, oo.rrtpu-esta de 
sala, salefta o co-medor, 4 cuartos, ouar to de 
b a ñ o y d« orlad cus, seirvialios oompleitos. Las 
Marveis en GaMano 37. Máus •infanm/e«: D . P o l -
bamna, "Casa BorboMa," Conupostella 56, te-
l é fono A-34»4. 2'651 4-2:6 
F A T H K R M O Y N H A N 
D i r e c t o r . 
T e l é f o n o P - 2 m . Apartado 1 ,055 
597 F . - l 
Compañía Eléctrica de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
C o n v o c a t o r i a 
No haibiéndose oeíLeíbra)do l a Jointa GeneiraJ 
o rd ina r ia de se ñones aociomlis/tas convoscaida 
para eH d í a de hoy por f a l t a de n ú m e r o de 
los mismos, a itenor de lo qne dietertmlna 
el antíioulo 17 de los Eisitatmitos» se oonvo-
•cia a nueva Jun ta General paira el d í a 10 
de Marzo vendidero, a ¡laa tres de l a tande, 
en el edíiflcio dtel Banco BsipañoL caJUe de 
Agn'iar núimerois 81 y »S; cuya Jun t a se 
e f e o t u a r á , ciuail'qfuiera que sea «a ntlmeiro de 
accionistas caneanremtes. 
Habana, 23 de Febrero de 1'9(14. 
(El Secretario, 
CARiliOS QUXHU 
C «187 2-27 
centro mmm 
Sección de Instrucción y Recreo 
Habiendo acordado esta Sección la 
celebración de un baile de disfraz en 
sus salones de Monte 15 altos, para el 
domingo primero de Marzo, se invita 
por este medio a todos los socios de 
este Centro para que concurran a di-
cha fiesta recomendándoles al mismo 
tiempo que es indispensable la pre-
sentación del recibo del presente mes 
para poder tener acceso al salón. 
También se hace saber que las Co-
misiones nombradas al efecto podrán 
rechazar o expulsar del salón a cual-
quier persona sin dar por ello expli-
caciones si lo 'Ci;ee oportuno para el 
mejor orden de la fiesta. 
No serán admitidas las máscaras 
cuyo disfraz desdiga de la cultura de 
esta Sociedad. Las puertas se abrirán 
a las ocho y el baile empezará a las 
nueve. 
Habana 2S de febrero de 1914. 
B a u d i l i o D í a z . 
Secretario. 
C 889 3-27 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Ing lés , F r a n c é s . Tenednrfa de 
Libros, Mecanosrrafta y Plano. 
•—SPAN1SH LESSONS— 
VmTUDIf lS NUMERO 44, ALTOS 
1467 26-1 F . 
L E O N I C K A S O 
MCEBTCIADO E N FILOSOFIA Y L E Y A A S 
Da leoclones de Pr imera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de preparaoldn para el M i n i s -
ter io. I n f o r m a r á n en l a A d m i n i s t r a c i ó n d« 
esta pe r iód ico , o en Acosta núm- 9 9 , a n t i -
sruo. o . 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segnnda Brawfianza, 
mercantil y preparación para carrenu ea-
peclales, por un profesor titular, a domi-
c i l i o o en casa pa r t i cu l a r . I n f o r m a n te-
l é f o n o A_1328. 
A L Q U I L E R E S 
{Loit que dcuen oljuilor 
rápidamente sus fincas, o en* 
conirar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
E N L A HAbANA 
( C A S A S Y P I S O S ) 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
A S O C I A C I O N 
DE 
Y PROPIEIARIOS OE GASAS 
ES 
Trasmita cuanto se relacione con solares 
' casas de vecindad, tales como desahucios 
y asuntos que sean de la competencia del 
Ayun tamien to y Departamento de Sanidad 
Cuota mensual. $1 plata . Secretarla, altos 
^1 Pol i teama Habanero. Telf. A-7443. 
"99 'T.-I 
Centro de la Colonia Española 
de Santiayo de Cuba 
CONVOCATORIA 
Yatoasn'te e l oargo de Médico in te rno en 
e l Samajtorlo de este Oemtro, se convoca 
por e?l pretsente anuncio, hasita ed d í a 30 de 
Marra o p r ó x i m o , a Qos s e ñ o r e s Médicos e l -
T.ujanos que deseen presentar soQ-iciitudea, 
aJdviritáénidoisie q:ue los solicátadories debe-
irán tener por lo menos dos afioa de práte-
•tLcas proles i onafleis, siendo el SíueMo men-
b'uqJ de sotemita y cinco pesos anoneda ame-
iriicana. 
E n l a Secneitarla de esite Oenibro se f a -
ci l l i tará a quien lo soltafcbe, un ejeimpílaJT de l 
iRegilaimnito In te r ior del Sanaitoiio en eH qoie 
se comtlenen los deibexes proipios del oargo 
paira que so convoca. 
Sanstlago de Ou(ba, 25 de Fetorexo de 
UESMES RUIZ, 
Se',crie/tar.io Gieneral. 
C 8i80 4-2)7 
S E A L Q U I L A N 
l o » e s p l é n d i d o s a l t o s d e G a H a n o 79 , y 
e n l o s b a j o s u n h e r m o s o de ipa r t aanen -
t o t p a r a b u f e t e o c o m i s i o n i s t a s , I n 
f o r m a n e n l a m i s m a . 
C 893 4 28 
OAi&AjS PEQiUEtfAS B A R A T A S , A C A B A -
das de fabricar, a Qa moderna, con aflium-
braldo eílécitinico y en ei centro da tres l í -
neas d é tnaravíaB e l éc t r i cos . Se a lqu i l an 
en Salaid 23il. 2751 10-2« 
®E A L ^ m i A , E N OCHO CflBJíTEüVCEJS, E l i 
boniito y cómodo piso bajo de l a casa de 
Aipoidaica n ú m . 4-3. Más Informes, áuá , rez 
n ú c 17. (2747 8-̂ 2.8 
¡ O J O ! A I/OS DOCTORES, ABOGADOS, 
dentistas, coirnteionlEttas, etc. Se ofrece un 
excetttente piso bajo, propio para txufete, sa-
l t o de oansnltas .eitic. Siitlo miu¡y oérutrieck 
servicios independierntes. Infonman en Pira-
do 27, ailrtos, "T)he Almetrdcan Home." 
' 2i7'27 4-Í8 
SE AIjiQIJIlíAX, E X «40 CY. LOS M O D E R -
nos bajos de P e ñ a Pobre n ú m . 12, con sala, 
safliata y tres cmaintos. L a l lave en l a bo-
d^aga. I n f o r m a n en Monte 43, p e l e t e r í a " L a 
ElsipeTanza" 2Í691 4-27 
ALTOS MODERNOS. S E ALQUILAN LOS 
de SajLud n ú m . &7, compuestos de sala, sa-
leta, comedor, ouat ro ouartos, uno para 
criados ,tOda de dieflos rasos y servicios 
san litarlos modernos. L a l l ave en 'la botica. 
I n f o r m a n en Obrajpla n ú m . 15, Tel . A-29o6 
B-aSfi 15-27 F . 
SE ALQ/XJILAN LOS ALTOS D E JESUS 
M a r í a 9i2, con 5 habitaciones y una a r r iba 
cón todas las comodidades y aoabada de 
pintar . Precáo, 14 ceontenes. 2TU 4-27 
BANCO ESPAÑOL 
D E L A I S L A D E C U B A 
SECRETARIA 
En la Junta General ordinaria de seño-
res Accionistas celebrada en este Banco 
en el día de la fecha, fueron reelectos 
'Consejeros propietarios del mismo los se-
ñores Manuel Hierro y Mármol, don Ra-
món López Fernández, don Manuel Lo-
zano Muñiz; don Pablo Boulanger, don 
Georges Diquet y don Enrique Schne¿; y 
electo con el mismo carácter el señor An-
tonio San Miguel Segalá. 
Para Consejeros Suplentes, fué reelec-
to el señor Celedonio Alonso Maza; y elec-
to el señor Venancio Gutiérrez Fernández. 
Lo que se anuncia para conocimiento 
general. 
Habana, 21 de Febrero de 1914. 
E l Secretario, 
José A. del Cueto. 
5-24 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O "El SALVADOR" 
Neptuno 84, a l tos . Te l . A-695T. 
Se preparan pana loa exáimenea as ignatu-
ras del BachlULeraito .eapeclaiLmen/te Mate-
m á t i c a s , F í s i ca , QnímSca, Lfógüoa y Nocio-
nea de Pisteoílogía y E n s e ñ a n z a Cívica . D i -
r í j a n s e a l Dli reatar, E t ínando P e l r ó . 
2679 il/S-ay F. 
ACADEMIA MERGANFIL 
ESCUELA PREPARATORIA 
Tenedar ía die Libros, Ortografía, A r i t m é -
tica, Ingilés, Mecanograf ía y Taqu'graía . 
Ounsos coirtos. Cuotas económicas . Clases 
diurnas y nociturnas y a horas especiales. 
Empedrado 30, Plaza de San Juan de Dios. 
2?&1 10-19 
¡OJOI A R A M B U R O 62, PRECIOSO AJL-
to, oLntoo habirtaciomes, gnan safla, salerta, 
henmoso b a ñ o , diez centenes. O t r a &2 A, tres 
ba/bitaciones, sala, salata, sieite centenes 
Muraflla 12i8, t e l é fono A-^aSTS. 
2715 4-37 
HEJRIttOSOS ALTOS COJV TRES F R E N 
,eis a l a brisa, espaciosos y cómodos , a una 
cuadra de Cor rea E m c a m a c l ó n y Serrano 
Infonman en Liaicrat y Bruno Zayas. 
Íf6»5 8-27 
Por $21-20 oro español al mes 
aü mes, se a lqu i la l a fresca y ven t i l ada ca-
sa de m a m p o s i t e r í a y teja, toada en l a 
caULe de Rafael de C á r d e n a s n ú m . 28% Gna-
nabaooa: tiene servicio sanitario, p'sos de 
mosa'iíco, sala, gabinete, oonnedor, tres cuar-
tos y pa/tlo con á.rbolea .InfooTman en Te-
ndente Rey n ú m . 44. 
C 818S 6-^7 
SE ALQ.UILAN, E N N U E V E CENTENES 
los herimoisois y venitilados aJlitos de l a casa 
Caimpanafl-Io 2&8 .acabados de constiruir, con 
safla, sa'leita, tres cuantos y servicio de gas 
y etteiatnloildad, b a ñ o de ca le faoc ián . I n -
fonman en los bajos. 21714 8-#7 
S E A L Q U I L A N 
los henmosos, bien s l t n á d o s y veiut/ilados 
altos de Hosp i t a l 50, esquina a San Rafael, 
frenlte a l Parque de Triilío. Tienen 6 cuar 
to«. safla, sialleta, comedor, doblle siervicio : 
un giran patio, Ins ta laxüón de gas y elec 
tr toldad, todo moderno. L a l lave en (loa ba 
jos (Farnnacla.) Informes y diemás en M u 
r a l l a n ú m . 36, ítedéfono A-260i8. 
271i2 5-217 
SE A L Q U I L A N IJOS HIOIENICOS ALTOS 
de l a casa Orlespo 66, con safla, saleta, c i n -
co cuantos, g ran cocina y servdolos sanl ta 
r íos . Jja, IJlave en l a esquina Infcxrman en 
M a l e c ó n 8i, bajos. 2T10 4-2i7 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O SE ALQXTILA 
l a casa calLe dte ila Habana n ú m . 75, entre 
Obispo y O b r a p í a : tiene armatostes que s i r -
ven pana cualquier g i ro . I n fo rman en M u -
ralfla S*»^, s a s t r e r í a . 2675 10-26 
A L Q U I L E N S E E N N E P Í Ü N 
los altos 212. 214 y 21SZ. ant iguo, en l a n -
tenes cada uno y los bajos. 222 Z . ant iguo 
en 9 centenes. Todas e s t á n compuestab de 
sala, sale-la. cuatro cuartos, e s p l é n d i d o co-
medor, cocina, cuarto para criados., cuarto 
de b a ñ o y do-s se rv idos sanitarios Las 
llaves en la bodega de Neptuno y M a - r ^ 
Gonzá lez . Para t r a t a r en Manrique y San 
J o s é , P e r f u m e r í a : C 669 
P A S A P A R A F A M I L I A S 
Para v i v i r bien, en punto c é n t r i -
co y por poco d'nero. m ú d e s e a Nep-
tuno 2 A. altos del "Café Central . • 
frente a l Parque Central . Casa se-
ria , de absoluta moralidad, buena 
c o m i d a t imbre en las habitaciones, 
b a ñ o reservado de s e ñ o r a s con agua 
caliente y f r í a .entrada a todas ho-
ras. Para m á s informes en la mis-
ma, d i r ig i r se a M. Ren.esar. 
S E A L Q U I L A N 
una hermosa casa en Monte 375, al tos de l a 
m u e b l e r í a "La Eistreiaa," oompuesita de 4 
cruartoa, safla saJleta y comedor, cuar to de 
b a ñ o , cocina y ouarto pana criados con su 
serviicio separado y cielo raso. Precio, 10 
centenes y t a m b i é n ' se a lqui la un hermoso 
chalet en PrimeflOes 45, Cerro, en 6 cente-
nes, a 4 cuadras del t r a n v í a . 
2649 8.26 
A1VCHA D E L N O R T E 219 B . SE ALQXTI-
l a es,ta casa de p lan ta baja, con todas las 
comodádadas , tres hablitajoones grandes y 
ocho chica, saleta al fondo para comer, 
adtemás tiene dos ouaTtos altos con baño , 
inodoro y lavabo. In fo rman en Ancha ddl 
Norte 323. bajos. 2>638 4-2-6 
VKIÍADO. 
moit3ter.no, v.wir,- <., v ¡V^'f '* ' :>' v 
i!••> Im.bu;u-li.ii. v ,,' •'• caleta * 
«ervir iDs y pisos mor'r'n,] •M^&lvv ,Jd-C? 
C 7 14 
S E A L Q U I L A N 
los preciosos al tos de Anamburu 2:3, casi 
esqudna a San Rafael, propios para una fa -
miiaia de gusto, en 8 centenes. T a m b i é n se 
aaqullan los altos y bajos de San L á z a r o 
304 A , casi esquina a Escobar, muy c ó m o -
dos, y los altos, con azotea para eü Malecón . 
Efl a l to 11 centenes y el bajo 9. I n f o r m a n 
en "La OenjtraJI," Perre i texía , Ararntouro 8 
10, teQéfono A - 4 7 7 6. 
2642 8-26 
O 'RELLLY 34, MODERNO, SE A L Q U I L A 
una buena habltajclón. San Rafael 106, an-
t iguo, ee a l q u i l a una h a b i t a c i ó n magn í f i -
c a Váintudes 96, antliguo, se aflquillan habi -
taciones, bairat ísí imas. son casas de on<3en. 
6!665 '4-26 
SE ALQ/ULLAN LOS COMODOS Y V E N T I -
l«ados ailrtos de Concoirdda 157 y 1€1, mo-
derno, acabados de reedifljear. a dos puer-
tas dieQ Consuilado. V é a l o s . E n los bajos 
in forman. 21661 8-26 
E N 14 CENTENES SE A L Q U I L A N LOS 
bajos de Leal tad 66, acabadas de pintar , 
con safla, caleta, comedor, 6 cuartos. L l a -
ve en l a bodega de Coruoordia. I n f o r m a n en 
C h a c ó n 14, teléfono A-6ili35. 
2659 4.12.8 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A CASA 
pafl/le de Damas n ú m . 4, con salla, come-
dor, tres cuartos en efl piso prinioiipaíl y dos 
m á s en l a azotea, b a ñ o , coolma y serviioios 
saniitarois. L a l lave en los bajos y para 
i n f oranas en Neptuno núim. 222 Z , aflitos, te-
lé fono A-86(2i6. 2'6'58 8-2i6 
BONITO PISO. SAN LAZARO 334, E N -
t re Man ra que y Campanari o, cinco cuar-
tos, saleta, comedor, cuartos para arlados, 
v i s t a a i Malecón . D u e ñ o , S é p t i m a 68, Ve -
dado, telécfono F - 1 2 9 S , 
2i614 S-25 
SE A L Q U I L A L A CASA PASEO D E GAR-
IOS I I I n ú m . S E, bajos, compuesta de sa-
la, comedor y ouatro cuartos, con doble 
servicio sani tar io . L a l lave e informes, 
Beflascoaín n ú m . 76, t a l l e r de maderas. 
2580 8-24 
SE A L Q U I L A , E N MODICO PRECIO, L A 
^noderna casa San Is idro 69, moderno, 
frente a l precinto de pall 'cía. L a l lave e I n -
fonman en Habana 2110, altos, an t iguo. 
2660 8-26 
CUBA 25, E N T R E O ' R E I L L Y Y E M P E -
drado. Se a lqu i l a e l piso bajo de esta casa. 
E n frente in fo rman . 21572 8-24 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO PISO CON 
sala, saleta, comedor, cinco cuartos y dos 
bañO'3, todo grande y con todas las co-
modidades, propia para faiinllla de gus-
to. I n f o r m a n en .la s o m b r e r e r í a "La I t a -
l iana," A g u i l a 107. 2496 8-2.2 
(HABITACIOlSíisg) 
G R A N C a s a d e H u é s p e d e s 
Industria 125, esquina a San Rafael. 
A n t i g u a y conocida casa con e s p l é n -
didas habitaciones y departamentos con 
b a l c ó n a San Rafael. Selecta mesa, sin 
horas fijas, luz e l é c t r i c a y entrada a 
todas horas. B a ñ o s y d e m á s servicios 
separados para s e ñ o r a s y caballeros. 




vicios j a r d í n , pat io y K < i o s ^ 
en la bo.u-:ga esquina a F . ^ l 0' U 11 
ra l l a núimero.s GG y (iS," t e l ^ ; n a n v 0 
^^als 
I>ADO. C A L L E 14 ^ S & T ; _ 
Cai^ada, .so akiulilan unos bain 
tos, independientes, casa n uVT y UnW J 
e,n L í n e a 138 esquina a ,14 , U I k , 
O b r a p í a 25 .aJltos, teléüoint» A - a K o ^ ^ n 1 ^ ! 
731 
* .«si jutua  .  r ' i « Mi 
1  . llit , t l é fo o U ;-'¡l/ '^ar: ^
S E ALQUILAN, EN E l " ! ^ — -
l ie 5̂ enitire 11 y 13. en i s oem+f ^ 
111 esquina a 6, en 2,4 oente^, 
formes en l a qu in t a "Saavedirr 
•telléfanos A-'Si8'0ll y F -©505 
V E D A D O . SE A L Q U I L A , jjjiy 
n l t o chalet de das plüo.s en I V'>tl> 
süjUi, counedoT. seis cuartos k!ntre 15 y 5 
cuarto do criaílo. La llave ai f . ^ ' « W 
man en Bdiasiooain 121. tfc\léfan« a ^ a r 
2949 Wl0 A-3629 
UNA CASA Ü K V r r U C A Y v ^ T 
Caillc B esquina a Calzada eT> 5 T l ' L - ^ 
.La llave en ¡a esquina, de B v ^ ****** 
e taformau al l í y en los atlos d^ r ^ 
l i a 40, de doce a tres. No ^ •'^Part-
fono. 27 06 *rata Por t^é. 
V E D A D O . 17 NUMERO s T r ^ r 
y C. Se a lqu i la Um alto madern. ^ » 
pendiente: tiene instai laclón de ~ -6 
tr ica . ^ L lave e informes en el 317 7 e!Sc"> 
26'71 
CASA D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda asistencia; en l a 
p l an t a baja un deipantamento de sala y 
h a b i t a c i ó n , precios económicos , a una cua-
d r a de los teatros y parques. Empedra-
do 75, esquina a Monsenrate. 
2760 4-(2i8 
SE A L Q U I L A , E N M O N T E 3 A , U N D B -
partamenito de dos habitaciones con v i s t a 
a Monte. 27.52 8-2i8 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS H A B I -
taioio.nes, en casa de famiilAa resipetaibüe, a 
matr i imonio s in n i ñ o s o aaJbálHeros. Ga-
i lano 9i2, aütos del "Banco de l C a n a d á . " 
a 7 35 S-2,8 
SE A L Q U I L A N , E N SANTA C L A R A 20, 
esquina a Inqudsidor, unas salones a l a 
.calde y comipileto Sieirvlloio int íependleai ' te . 
In formes : A l m a c é n de rntraguanes Merca-
dieres 41. 21763 8-2i8 
M E R C E D 7», ALTOS, SE A L Q U I L A N H A -
blltaciones can v i s t a a l a calle, luz e l éc t r i -
ca y se da l l a v í n ; es casa partiouilar. 
2692 4-27 
SE A L Q U I L A , E N CASA D E F A M I L I A 
respetable, una buena h a b i t a c i ó n propia pa-
ra hombres solos. Se cambian refeiremcios. 
GaMano 95, altas, a l lado de "Cuba Cata-
I n ñ a " 27 21 8-,27 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L T A S 
y bajas a $9 y $10, hay t e l é fono y luz e l é c -
tritea. Palacio dte " L a P u r í s i m a , " Sol n ú -
mero 112 y 114. 2i5'45 5-2,4 
SE A L Q U I L A U N PRECIOSO D E P A R T A -
mento independiente en Sol n ú m . 63. segun-
do piso, compuesto de tres habitaciones, 
con todas sus servicias sanitardois moder-
nos, en cinco centenes. L a l lave en Cara-
postela 106, colegio. Infoirmeis en San Ra-
fael y Hospi ta l , Colecturia, Te l . F-5;163. 
2639 8-26 
O B R A P I A N U M . 14, ESQUINA A M E R C A -
deres. se ailquilan haibiitaciones y departa-
mentos a precias mód icas . 
2652 8-2:6 
H A B I T A C I O N E S CON MUEBLES, COMI-
da, luz y l impieza desde 5 centenes i n t e r i o -
res y 6 con ba l cón a l a calle, para uno y 
8 y 9 para dos y por d ía s desde un peso 
por persona. A g u i a r 72, altos. Te l . A-5864. 
2674 4-26 
SE A L Q U I L A N , E N 6 CENTENES LOS 
frescos y venti lados aütos de Escobar 154, 
salla, 2 cuartos, comedor, cacina., b a ñ o y 
d e m á s servicios. L a l lave en los bajos. I n -
forman en Amis tad 124, " L a Reguladora," 
de 10 a 11 y de 4 a 5. 
2599 8-24 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA C A L -
zada del Oerro 599. L a l í a v e a l lado. I n -
forman en San Rafael 18, altos, Sra. Ga rc í a . 
2697 6-24 
SE A L Q U I L A L A GASA VELASCO N U -
nuero 6, entre Compostela y H a b a n a sala, 
comedor, 5|4, pisos de mosaicos. Precio, 7 
centenes. E n l a m i s m a in fo rman y por ©1 
t e l é f o n o A - 4 9 2 9 . 2)550 6-2,4 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA SAN 
Is idro 7€, ail lado d e l Psecinto, ouatro cuar-
tos, sala, comedor y caoina. L a Ittave en 
Sal 11:2, Teiléfano A-7901, s e ñ o r Gómez . 
2545 5-24 
E N V I L L E G A S 101, SE A L Q U I L A U N A 
casita a l ta , independiente, en seis cente-
nes, coai todas .los serviicttas saniiftariois; 
tamibién so ailquádan hermosas habiitacio-
nies. 25 3 9 8-24 
S E ALQUILA, E N E L VEDADO, C A L L E 
19 esquiina a 4, unos aütos acabadas de 
fabricar , con todas las c a m o d á d a d e s . I n -
forman en e l miismo, t e l é f o n o A-5108. 
2i53'5 8-24 
E N L A N E W YORK, A M I S T A D 61, SE 
alquMan habitacoines desde dos centenes 
hasta cinco, con o sin muebles y se admi -
ten abonados a l a mesa; t e l é fono A-i562;l. 
2524 8-2.2 
P A R A HOMBRES SOLOS 
Se a lqu i lan cuar tos altas acabados de fa-
bricar, muy ventilados, con luz ©léctr ica 
toda l a noche, servicio sani tar io y a una 
cuadra del Prado. Refugio n ú m e r o 1 A. 
2467 li5-2.1 
E N R E I N A 14 y 49, SE A L Q U I L A N H A 
bitaciones con o sin muebles, con v i s to a l a 
caüle, hay para hombres solos con muebles 
desde $6, se desean personas" t ranqui las . 
Entradas a todas horas. 
2271 2,6-17 
( H O T E L E S ) 
S E A L Q U I L A N 
los henmosos bajos de Ha casa nueva de Cá -
diz n ú m . 7, t iene buena saila, mosaicos y 
comedor, dos cuar tos grandes, coc ina d u -
cha e inodoro, todo de h ier ro armado el 
techo y se da en p r o p o r a i ó n . Su d u e ñ o en 
(Susfpdro n ú m . I f i , de 1,1 a 1, Pedro Sandc-
mingo. Habana. Esita casa está, a una cua-
d ra de Jo s t r a n v í a s . Se pueden tomar en 
Monte y Casti l lo, para domde quieran. 
. 2560 " 8-24 
{OJO! SE A L Q U I L A N LOS AMPLIOS, 
c ó m o d o s y venti lados bajas de l a casa Rei-
na 89. I n f o r m a n en los aütos a cualquier 
hora. 2'5'13 8-22 
OFICIOS S8. SE A L Q U I L A E L PISO 
prhicipail , l e t r a A o un departametUo con 
v i j t a a la Alameda de Pauüa In fo rman en 
los baJo& 2506 10-22 
S E A L Q U I L A N 
los altos para oficinas Cuba y O b r a p í a . Dan 
r a z ó n en e l café . 2505 10-2.2 
ALTOS E N OBISPO F R E N T E A A L -
bear, propios para eacri torio ^profesiones 
o comisionistas. Se a/lquáian en 16 cente-
nes. Infonman en e l ca fé " L a Cebada" 
2)707 8m27 
O F I C I O S 8 8 , A y B 
Se a lqu i l a este e s p l é n d i d o piso p r inc ipa l 
con v ' s t a a l a alamieda de Paula, propio 
para ofleinas o casa de huésipedes, tleaie 
diez y siete cuartos Independientes, come-
dor, patio, dos cocinas y dos cuartos de 
b a ñ o , cua t ro servicios sani tar ios y azo-
tea. I n f o r m a n en loa bajos. 
2726 10-27 F. 
S E A L Q U I L A N LOS P R E C I O S O S A L T O S 
y bajos de Concordia núm. 150, entre Hos-
pitall y Espada, muy cómodos y con mam-
paras en todas sais habitaciones, en 8 cen-
tenes cada uno. Infonman en " L a Central," 
fer.et.erla. Aranuburo 8 y 10, t e lé fono A-4776. 
«6i» 
S E A L Q U I L A N 
CBn 2i5 centenes, loa venti lados altos d» 
Reina 88, con terraza, sala, recibidor, co-
medor, 6 dormi tor ios , cuarto de desahogo, 
b a ñ o completo, 2 cuartos y b a ñ o para cr ia -
dos, motor e l éc t r i co y bomba para cuando 
fal te el agua. L a l l ave en los bajos. Capote, 
Mercaderes 36, t e l é fono A-6580. 
2)5.23 -̂2.2 
SE A L Q U I L A E L MARCO A N U N C I A -
dor que existe en l a azotea de A l Bon Mar-
ché . Tiene su m á q u i n a para produc ' r pe-
l í c u l a s y una lente de gran po tenc ia Todo 
por un módilco precio. Reina 33, f rente a 
Gallano. 2-501 8-23 
S E A L Q U I L A 
SE A L Q U I L A L A CASA D E P L A N T A ba-
j a de P r í n c i p e Alfonso n ú m e r o 459, entre 
Fernandina y Romay, compuesta de sala, 
saleta, comedor y cinco cuartos, cocina, ba-
ñ o y azotea y servicios sani tar ios; sn. pre-
cio, ónice centenes. I n f o r m a n *n Amar -
g n r a 34, s e ñ o r e s J . Baüoellls y Ca. 
2448 10-2,1 
E N S I E T E C E N T E N E S S E A L Q U I L A UNA 
casa en San Isidro 57. La Wave en e l café 
de la esquina I n f o r m a n en Salud n ú m . 36. 
« S i l « -31 
GUSA PARA FAMILIA 
H O T E L D E F R A N C I A 
T E N I E N T E R E Y N U M . 15 
Precios mód icos sobre todo siendo dos 
en un cmarto. Mesa selecta, sin horas fijas. 
Casa recomendada por var ios Consulados 
E n t r a d a a todas horas. T e l é f o n o . Luchas. 
2-5 &8 8-24 
L O C A a . E S p a r a 
E S T A B L E G I R I I I E n i T O S ¿ . 
L O C A L . iSE A L Q U I L A UNO E N O ' R E I L L Y 
1,3, con tres puertas a l a calle, g r an a lma 
c é n y g a l e r í a s , (cocina e inodoro. 
.2753 8-28 
SE A L Q U I L A U N LOCAL PROPIO P A R A 
b a r b e r í a o cosa anájloga, cuyo locail t le 
ne dos puertas a l a calle y una para e l 
café. Infonman en A g u i a r 56, ca fé . 
2762 4-28 
G R A N LOCAL PROPIO P A R A P A B R I -
ca ,lndusitria, a l m a c é n , carretones, etc., con 
piso flnme, techado o higiene, en Sierra 2, 
entire Esitévez y Univers idad. In fo rman del 
ailquliler en l a esquina; su d u e ñ o en San 
Mar iano 18, V í b o r a , t e l ó f o n o 1-2024. 
2701 4-27 
B U E N NEGOCIO. SE A D M I T E N PROPO 
siolones sobre un local en la mejor es-
quina de l a calle del Obispo, para v id r i e -
ra de cambio, venta de billetes, tabacos, el 
garres y otros objetos, can contra to l a r 
go. Para informes, d i r ig i r se a l a p e l e t e r í a 
"EQ Paseo," Obispo 57. 
2626 4-26 
^ _ 8 - 2 8 
s e a l q u i l a L A ¿ r r r ^ 
15, campueista de sajT ^'o 
VEDADO. 
B n ú m e r o ^ 
seis habitaciones, doble serviedo^ S!Üeta» 
cuadra de l a l ínea . sg^o ' Qieflia, 
VEDADO. SE ALQUILAN LaT̂ TT 
nea 'M. eratre J y K y K entre ih^8^ 
p r ó x i m o a tenminarsie el arreglo 7 1!» 
- s t á haciendo. I n f o r m a n en L í n * , ^ se W 
2657 a Í0A. 
V E D A D O . E N L A CAT.LF, *T 
y 5, so a lqu i l a una anisa con© J 1 ^ 
j a r d í n , ponbail. sala, saleta, cuat™ ^ 
tos corr idas y uno independiente , T**1 
t raspat io .cameiaor añ fondo y d«m7 T: 
modicLaides para una familJa. La Ma™.00-' 
e/l n ú m e r o 4. In-formes, en la oaM« 17 
t re 10 y 12, n ú m e r o 469, tettéfcmo P i,,?" 
8-S8 
ta 
V E D A D O . PRECIOSA QUINTA l u n T ' 
,. En lo mejor. Calzada y Bafioe^ST 
habitaciones, garage, jardines» toda f 
óQeo. cielos rasos lujosos. Dueño «i «J?* 
do, t e l é f o n o F-l:2.93. 
26.1'3 
V E D A D O 
E n 14 centenes se alqui la la bemita y efi, 
moda casa die 5ta. n ú m e r o 44, capaz nata 
numerosa fami l ia . Hay doble servido sa-
niiitario, lavabos corrientes y baños con â ua 
caiiente e insi talaaión eléctr ica. Tiene a su 
frente el gran colegio de las HermaTias Do-
mlnloas. L a l lave en el 4 4 ^ . TeO. F-25Í7 
2602 10.25-
V E D A D O . P A R A E L D I A ULTIMO DE 
Febrero queda deso.aupada en la Línea una 
casa con sa la coimedor, 4 cuartos; se ad« 
mditen propasaciones para aiquillarta Linea. 
125 A, entre 14 y 16, de 12 a 5. 
26011 I . K 
E N J E S U S » D E L 
¥ ¥ i e < J B A 
( C A S A S P I S O S ) 
SE A l i Q U I I ^ * . L A MAGNIFICA OASlA CA-
l l e de Pampilona n ú m . 29, J e sús del Mon-
te, a tre « c u a d r a s de la esquina de Toyo 
y -media de la Calzada, con salla,' ctíraedor, 
t res cuartos, ipatio y traspatio y servitelo 
sani tar io moderno. La llave en el núm«ro 
22. Infornies en M u r a l l a n ú m s . 66 y 68,' 
t e l é f o n o A-,35,1.8. 2766 8-28 
V I B O R A 
R. Kivero , calle de B .Lag.uer.uela entr̂  
3ra. y 4a., se ailquila esita casa de ailito y 
bajo, independientes. Los bajos de portal, 
sala., comedor, cuat ro cuartos, y las aímpd 
salo, comedor y tres cuartos y servicios 
sal tar ios. La l lave en la bodega de ía es-
q-ulno. Su d u e ñ o en O b r a p í a 57, a^o5- ^ 
4 a 5. 2723 6--' 
C A L Z A D A D E L A A I B U K A 723, PASADO 
el paradero, de esquina y con todos los a c -
iantos ni arlemos. V é a l a en seguida Tam-
bién so a lqui la una hab i t ac ión en él 1̂*1 
teiléfano 1-1566. 2717 4-'2v' 
SOLICITA UN MATRIMONIO SOLO Y D0 
mediana edad, una hab i t a -dán fresca y ven-, 
tillada, en l a V í b o r a o J e s ú s del Mon^ 
parte alita. para que l a s e ñ o r a coma w ia 
casa por t raba ja r e l marido en la ^^S í 
ee exigen y dan ref erencias y tienen 
ealud. D i r i g i r s e a Dragones 102, t ^ w g ^ 
A-79¡li4. 2,6'93 4 j Í , 
E N L A VIBORA, DELICIAS 67, A VSX 
cuada-a de la Calzado, se alquila una caá* 
con salla, soleta, 4 cuartos, 2 servk!.0í ' ' 
clna y buen patio en S centenes. IníO™^ 
en e'l C a f é A m é r i c a , Mercado de Colon^ ¡ 
l é fono A-,l:386. 2708 
£ n / a Víbora 
Se a lqu i l a l a e s p l é n d i d a casa de 
d é Astur ias n ú m . 7, casi esquina a 
Paflma. Tiene ja rd ín , ' portal , sala, • 
sala de comer y seis dormlitorios y uii 
Hería a l a europea y doble servicio y. ^ 
rage. Inifarman en Luz núnueTO » -
2569 
E l E L C E R R O 
( C A S A S Y P I S O S ) 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados bajos de l a c a s a Caite 
Cerro n ú m . 56;?, con salla, ,sail0taInf(>niJíUi 
cuartos. La l lavo en los altos. 
n ú m . 50. 
c ^ T » ! 
en Son Ig'nacl o 
•26l83 
SE A L Q U I L A N , E X «5 CY* « ^ ¿ g cû ' 
c ién fabricadas de .«ala, saleta y l)U€noS 
serviioias y cocina, azotea ^ t t 0 i 
en Santa Teresa y Caüon,, , ^ 
tos, 
pisos. 
t e l é fono 1-1076 2621 
^ M G A S . H A B I ' 
& EN L A S 
SSE L A KABAWA 
SE A L Q U I L A U N G R A N LOCAL D E p l a n -
ta baja, con grandes reformas hechas, p ro -
pio para cualquier clase de establecimien-
to, en Indus t r i a n ú m e r o 121, a l lado de 
San Rafael . 2i617 8-25 
LOCAL. SE A L Q U I L A UMO E N O'Reli ly , 
13 centen'es, puertas a la calle, g ran a l -
m a c é n y g a l e r í a s , cocina e inodora. 
2503 8-22 
¡ O J O ! A LOS BODEGUEROS, ES UN 
gran negocio. Se aflquila un local muy 
grande para bodega y f o n d a Tal lap iedra 
n ú m . 1, e squna a l i ev i l l ag igedo . I n f o r -
m a r á n en Suspiro n ú m . 3 6, de 11 a 1, Pe-




_ — j „ la ofit'-' 
cha p r o p o r c i ó n se vende 1 dealjft, 
gua casa núm. L U Calzada LefA ^ 
de magn í f l eas residencias, ^ a J ^ , , edm̂  
del Palacio de IXi rañona , 6,1 Ú3 Ma' 
en comstruoción p a m el ^ " ^ [ ' P 1 0 ^ a"» 
uro casa, 
r ianao q u e d a r á en frente de es™ * mido 20 x 60 varas, toda ¿ e man 
y tejas, con todas las ^ ^ f 1 ^ . ^ 7 -
palé,-, y ampl i tud para hacerle ^ ^ del 
mejoras que se quiera, informe*, Am ^ . 
Norte 323, bajos. 
Esé E L V E D A D A 
f C A S A S Y P T S O S ^ 
LOJIA DEIí VEDADO, PISO ALTO, OA" 
l le Iñ n ú m e r o 255, entre E y F, gran sa-
la, siete ciuartos, comedor, dos baños , co-
cina, cuatro boloones a l a oaHe, gas y 
elieiatriclidad, miuioha agua, etc. Infonman 
en F n ú m e r o 30 ,anti.guo, enitre las calles 
15' y W , s-2a 
BJV GUANABACOA 
se a lqu i la la hermosa ca?a ^"^n, ^ 
Mes 27, a una cuadra de la ^ ĉ* | 
z a g u á n , dos ventanas sala de márrn^ | 
ouartas y agua de Vento. ^a 'áxtmo «ó 
t a b a q u e r í a de la esquina de Máx 
tnez. dondie I n f o r m a r á n . g - ^ . 
2493 STaT^' 
E N L A CALZADA W ^ J * " „ » J 
mediato al campamento, se ^ q ^ 
oal apropiado ™ ^*£0 in^** 
dedicarle a l arreglo de ^ ^ ^ i ^ K , 
on M u r a l l a 37%. café , y en Codu 
de^a " L a Mariposa, 
— ^ o y o n u i c r o ^ i^o 'H) somur- i i i b a -
' s en esta ci'iiidaid, 7 por 100 j u n t o o en 
püildais de $5,000 en tuJelajnite. liXGO JJÁ.-
ĵJjjE, PfíiJdo 101. erutre PíusaJ© y Te-
pllenite Rey. TcO. A-5600. 
C 898 
" ^ O M O DIBUCTO, P R O V I N C I A H A B A N A , 
t i ROO, $3.000 y $4,000, 12 a 15 por ciento; 
$30,000, por ciento o t r a proviiu-ia; 36,000, 
10 por ciento, Ha;ba>na. Gola. Praido 101, en-
'Ipe Pasaje y Teoalonite Rey. T«l. A-5500. 
C 4-26 
S o l i c i t o dihjex^to «10,000 c y . a l , 12 
por 100, soibrte casas de dos plantas de fa-
Lrícación sruiperfor, con cielo raao. que ga-
nan 30 oeinite.n«s y cuyo valo.r es no me-
nor a $18,000. T r a n v í a por el frente. Suá-
'-ez p m d o 101. entro Pacaje y Tanieniíte 
jley. Tel. A-SSOO. C 876 4-23 
SE SOLICITA UN SOCIO CON C A P I T A L 
¿fe $2,500 oro e spaño l para ampl ia r explo-
tación de un neííocilo de positivos result*-
.floa. Se gaTan.tiza el capi tal h ive r tMo . No 
Ltíewe rdesigo. Cuba 52, ele 1 a 2, s e ñ o r K 
i turtado. 4-36 
DINF.RO.—Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios mny baratos las 
grandes existencias de 4'Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero, Teléfono A 4775. 
2416 26-20 
ÍRSSO.OOO V A H A HIPOTECAS, ei/2, 7 Y 8 
por 100. Sobre casas, fincas y terrenos. D i -
nero «obre autoTnúvnes , alquileres y pa-
garés- Compra venta de oasa.s y fincas. 
IjVKE , Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey Te!. A-5500 . C 7S4 26-15 F. 
ElUCÁS PARA DISFRACES: 
' Visiten las easas de GUALDA, 
micas en las que se encontrarán dé 
Ja época o estilo que se desee. 
"Torre del Oro," Manzana de Gó-
mez por Monserrate; sucursal de " E l 
Modelo," Aguila 115 casi esquina a 
San Rafael.—Teléfono A-3()02. 
C 888 27-F 
MODISTA M A D R I I rESA A DOMICILIO , 
deisea t rabajar en el Viedaido, corte f r an -
cés pai'a s e ñ o r a s y n i ñ o s de 8 a 6 de l a 
tarde. Empedrado 77, Go.nccpciñn S. de 
Puenbeis. G. 3-26 
MARIA ROSA, P E I N A D O R A , P B l i l J í l C E -
ra, se ofrece a las damas en su elegante 
gabinete para peinados, t e ñ i d o s y lavados 
de cabeza, secando el cabello en pocos m i -
nutos con vent i lador e l éc t r i co de á t r e ca-
llente y fr ío. Trocadero 20, an t igno entre 
Consulado c Indus t r ia . 
2350 13-19 
m m m m parís 
P K I N A D O R A Y •MANTCUTIK 
Bxencarsrada de "La P a r i s i é n . " Se orre-
i a domici l io para peinar. arreq"lar las 
«ñas, las cejas, lavar la cabeza y t eñ i r . 
Precios convencionales. Especialidad en la 
ondulación Marcel. Hag-o toda clase de pos-
tizos por los ú l t i m o s figurines. Amis tad 65, 
antiguo. Te! A.2544. 2134 15-14 F. 
C O M s 
SE DESEA COMPRAR L N MANIQ.1'1 D E 
bnsto con cara de cera pa.ra peinadora. I n -
forman -en M'onte 51 .hoftel, departaimento 
H de l i l a 1. 2732 4-2S 
SE DESEA COMPRAR LiOS ENSERES D E 
una f o t o g r a f í a . I n í o n m a n en .Monte 5d, l i o -
tefl, deipartaimieaito 14, de 11 a 1. 
2733 4-2» 
¡ P R O P I E T A R I O S I 
Urge comprar una casa, de esquina, o no 
•squina en calle comercial, de $30,000 a 
WOrOOO. Trato directo con su dueño. Más 
Informes, Monte 19, altos, José Nava. 
C 862 23-F. 
AVISO A LOS CINES. SE DESEA COM-
Pra-T un proyector o a.parato de c incmaí to-
BJafía. Infonmam en Reina 6, Pablo GAtcI-
•gft, t e lé fono A-4572. 2605 4-25 
COIM 
* ^apos l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
n i a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
T U D 
S S N S G E S I T A 1 M 
{Si desea usted encontrar 
rápidamerAe criados u otra 
clatt, de empleados que nece 
site, anuncie en esta seo 
ción.) 
3*2 SOLICITA I N A C R I A D A F I N A \ 
"••^•laaora, con recomendaciones. Cuatro 
*ntenies de «.ueldo y ropa Umnipia. 1'7 us-
gPWiíi a K, Vedado, de 9 a 3. 
2.746 4-28 
- ———— 
• ^ARMACEVTICOS. SE SOLICITA VNA 
Jenlro .1.. la Habana y m» a l -
^ ^ o r e á . Infonrnan en Cuba 50. 
2/( 3!4 ^ - i» 
AHORRANDO 
PUEDE VD. EHRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: :: 
ABRA VD. OKA CUENTA DE 
AHORROS EN El BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depooitado. :: :: u 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE UN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES, 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados jr a la or-
den dei Hanco Español, a 
Ü1S0H CASTAS DE CF EDITO 
SflJRl ESPAÑA. 
« E SOLICITA I X JOVEN P A R A V E M -
de-r a r t í m l o e de faftnacíais. Se pr42flero que 
sea .pr&ctlco en el g i ro . Sueldo y camls;i6n. 
Dir igirs ie ' por escrito a l Apartajcto IOS3. 
27Ad 4-2S ' 
SE SOLICITA, E X V I L L E G A S O, ALTOS, 
una cociniera. Sue.Mo, 4 centenes. SI quiero 
doinmir en l a casa *e le da caima y fopa l i im-
¿ i a . Si no satoe bien su oficio que no se 
presente, ba die ser blanca. 
2742 5-3« 
SE SOLICITA U X A C R I A D A D E M E -
dlana edad para ayudar a p e q u e ñ o s qu-e-
hajoérés y a c o m p a ñ a r una ' señora . 9uelido, 4 
luises y rapa l impia . Calie de l a L í n « a es-
qu ina a la 8, Vedado. 
21696 4-27 
SE NECESITA UXA C R I A D A D B tSERVI-
cio de cuartos, vest i r a s e ñ o r a y coser. I n -
forman en Prado 48, H a d-e « « r v l r b lén . 
26S1 4-27 
SE SOLICITA L X A COCINERA ftUE SE-
pa bien sai ob l igac ión , que sea muy aseada 
y tenga buenas referenicáais, sea blanoá, o de 
coilor y para cuatro de faumlllia soilajmHHh'te. 
In fo rman en Deirnaza 71, esquina a M u -
raMa. 2703 4-27 
SE SOLICITA UX CRIADO D E MANOS 
que tenga buena/s re f©remellas. Edad, de 2'5 
a 30 a ñ o s . In íonmar&n en Neptuno 92, de 
12 a 3 p. m. 2'718 4-27 
SE SOLICITA, E X Z E Q U E I R A 92, L X A 
joven de 12 a 15 a ñ o s para los q u é b a c e -
res de una casa de muy corta fami l i a . 
Sueldo convencional. 2713 4-27 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
Disando Conde 9ire(lilega, e spaño l . D i r í j a n -
se lo sinforméis a su heirmano MigTi.eil Con-
de, Caüzada de J e s ú s deil Monte n t lm. 595, 
esquina a San Mariamo, Víbora* j 
2646 4-36 
SE SOLICITA UXA C R I A D A D B M E D I A -
na «dad, para l a l impieza de dos habi tacio-
nes y manejar un n iño que t r a iga buenas 
referencias. Sueldo, tres cén/tenes y ropa 
llmipia. I n fo rman en Amis tad n ú m . 76, an-
t iguo, A l m a c é n de ".Lais Fffliipwias." 
2623 4-2S 
SE SOLICITA UX COCINERO CON IJUE-
nas referemclas para la calle C n ú m . 10, Ve-
dado. 2666 4-26 
SE SOLICITA UÑA COCXERA P E X I X -
suüar que duenma en la co locac ión para 
4 de íamailla. Tiene que traler referenedas, 
emtender perfectamenite su oñc io y hacer 
pcsitres. Sueldo, 4 centens y ropa l imp ia . 
Cerro 563, alitos, de 10 a 3. 
2600 4-25 
SE SOLICITA UNA 3 t U ( T í A C H I T A Í>B 10 
a Vi a ñ o s , peninsular, para acoimpañair una 
5teño<ra. Tieniiien'te R-ey 102. 
2i62'8 4-28 
VENDEDOR 
Se sollciita uno para taciil venta; buena 
coimlsilón. Infonmav A. CMjueutes, Ouíba n ú -
mero 32, de 5 a 6 p. m. 2678 4-26 
SE SOLICITA U X A B U E N A C R I A D A pe-
ninsular , de 25 a 30 a ñ o s y que sepa zur-
cir , é n BeQaisiooaín 28, ailitos, a l lado ded "Ca-
fé de T a c ó n . " 2-632 4-26 
SE OFREOElí 
{Si desea usted colocarse 
rápidamente, anuncíese en 
esta sección.) 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos una joven peminswllaT: tiene r e í e -
remeias. I n í o n m a n en Vlrtiudes 2: A á i to» . 
274'8 4-2« 
l X A JOVEN TENIXSULAR, I>ESEA I X ) -
locarse de donfoella y arreglos de cuartos: 
safbe bien mi oMigac ión y tiene r e í e r e n -
cias. Samerueí los ntim. 44. 
2737 *-36 
DESEA COLOCARSE COCIXBRA ESPA-
ñ í r a , de imediana edad, para f a m i l i a se-
r l a .coiclna a l a e spaño lo , orioQUa y respos-
t e r í a : Heme refleirentoiaiS y no adünüte t a r i e -
tas. San Ignacio 94 ^cuarto núim, 6. 
2:712-9 4-28 
SE OFRECE I X B U E N COCIXERO Y re -
postero, lo miíámo para l a Habana que pa-
ra el caimpo; pensema seria j ' - con buenas 
refeirencias. SoimenUeaos 4-4. 
£739 4-28 
COCIXERA P E X I X S Ü L A R D E M E D I A -
•na edad, desea coíloiears-a para casa par-
t i c u l a r o establecimiento: cumipae con su 
Utebter y tiene referencias: no s a l é de l a 
pob lac ión . A g u i l a 114 A, eü enicargado I n -
f o r m a 27o9 4-28 
1>ÉSBA COl/OOARSE I ' X A J O V E N P E -
ninsular de culada de manos o manejado-
r a :e!s¡tá, acasibumibraJda en e l pa í s y tiene 
quien 1« retcooniendie. In fo rman en O'Rei-
0!ly 32. 2758 4-2« 
DESE-IN COLOCARSE DOS SIUCHA-
chas p e n i n s u í a r e s de criadas de imanos o 
ma.nejaidoraw, no hacen mandados a 3a ca-
l le : saben cump'liir com su oMigac ión , pre-
fieren la Habana, In fo rman en San Carlos 
.19, Cerro. 2757 4-2« 
U N A JOVBX P E N I N S U L A R SOLICITA 
catocarsíe de c r i ada de manos o de mane-
jadora, dando buenas .referencias. Monle 
n ú m . 12'3. 2766 4-28 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO D E 
depejudlente de cualquier g i ró , en.tiejide de 
ropa. Informain en Carmen 64. 
2'694 4-27 
I>E<iE.V C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninisular de criada de manos o maneja-
dora: tiene referencias. Informian «n Ma-
luja núm. 1»7. 2690 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A i 
sflbo muy bien su obligaiclón; el puede ¡«^r 
para cor ta famlMa, O'Kell.ly 77, pregun'ten 
par la encaxgalda, e^S7 4-27 
ESPEJUELOS SOLIDOS 
Monturas de plata y de oro extra 
fuertes que resisten todos los climas 
y clase de uso. 
Hay quienes le gustan sus lentes 
elegantes y ligeros, pero hay tam-
bién quienes prefieren unos que no 
haya manera de romperlos. 
^ Üna vez que mis ópticos toman la 
vista del oliente se muestran las mon-
turas para que puedan elegir la que 
más conven¿a, pero nosotros insisti-
mos solamente en que los cristales 
sean buenos y correctamente elegi-
dos. 
Tengo los ópticos más inteligentes 
en Cuba y garantizo por escrito cada 
par de lentes que vendo. 
B A Y A , O P T I C O 
Sao Rafael esquím a Amistad 
•TELEFONO A-2250-
C 339G 8(55-17. Oet. 
UNA S E Ñ O R I T A EDUCADA Y D E MORA-
í idad , desea enconitríur una., oaisa táé mora-
l idad : saibe coiser, corftar y cu auto se'ofrez-
ca en una ea«a . Dirigínsie p c f cofreé a l a 
oaille H n ú m . 39, é n t r e VI y'X').- ' 
wsi ', 4 2: 
DESEA COLOCARSE UN M A T R I M O N I O 
peulnaiuíÁr conocedor* del p a í s y con buenas 
íefeneniciias, e'lla de Cola hiera y él S é . por-
tero o (crio/do de ananos o ja rd inero . Paifá 
informes. AimiísitaM T'36, cuar to 61, ¿!1 en-
cargado. ' " ' ' K i M ' ' ' •' 4-27 ' 
U X A JOVEX D E COLOR DESEA COLO-
cairss de imané jado ra para u n u ' ñ o o n i ñ a 
én casa de morajlidad; unen os de tres ce l i -
te nes no se cóilaca y ropa l impia . I n f o r m a n 
en Vives 121 A , bajos. 
2685 V.' . . 4-á7 ' • 
DESEA COLOCARSE U X A SEÑORA P E -
nlnsudar de coiciniara én% casa de coftta f a-
miiMa: no desea p l aáa , es fonmal y trá,-
b a j a d o r á , no durmiendo en eü acotmodo. I n -
forman en Óbraipía núim. 2<5. 
268-2 - 4-27 
U X A M U C H A C H A P E X I X S Ü L A R DESEA 
colocarse para llnupiar dos cuairtois y co-
sr a m a ñ o y mÉuquima. Luz 46, informan. 
2704 - • • 4-2(7 
UNA JOVEX P E N I N S U L A R DESEA CO-
locanste de 'ór iada de manoia én , cafia de 
faimiliia de morailidad, prefiere habiitacio-
nes, l leva tieimipo en éll pa í s . Infoiiiman en 
Inquis idor núiín. 3, alíitos. 
2700 : 4-2,7 
BU-EXAS C R I A N D E R A S E X CONSULA-
do 128, casa del doatotr T r é m o l s ; hay ims-
criptas cinco buenas nodrizas para que las 
madmes y méd icos puedan escoger. 
3712-0 9-27' 
DOS P E X I X S U L A R E S a U E L L É V A X 
tlémipo en eíl pa í s , desean colocarse de cd-
oiueras. Una de ellas no tiene inCorivénlen-
te en ayudar á los d e m á s quehaceres. No 
duerme en l a co locaclén . . Malo j a n ú m . 6. 
2719 • 4-27 
L X A S E Ñ O R I T A DESEA COLOCARSE en 
un estableei ímienito o cosa a n á l o g a . - Hab la 
Ingílés y entiende l a maquin l ta . I n f o r m a n 
em Teniente Rey 85, ailítos. 
2í711 i • , , 4-.37 
MBCANOGRAEA, POSEYJBXDO TAa,UI« 
g ' raf ía y •traducienido Ing lés , déisea colorear-
se. Tiene mucflia p r á c t i c a én oñeimas. D i -
r ig i r se a Cousuilado S1!, áíitos. 
2709 4-27 
DESEA COLOCARSE U X A COCIXERA 
e s p a ñ o l a én casa pa r t i cu la r o en comeiejo. 
Puede quedarse aJlgaina vez á dormiir o" la 
colocajción si lo neeesiiban. No £e coloca 
menos de 4 cenitenes. I n f o r m a n en l a caille 
19 entre G y H , uúto. 204. : 
2725 • i • 4-2:7 • 
SE COLOCA U N A M U C H A C H A P E N I X -
sular de arlada de manos o manejadora. 
In fo rman en Vi l legas S6, altos. 
2648 : : ' 4-Í8 
U X A P E X I X S Ü L A R DESEA COLOCVR-
se de criada de manos. Tieaie quien l a ga-
rant ice y no sale fuera de la l l ábana . ; I n -
forman en Cuba 120, ant iguo. 
264i5 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
ninsular de c r iada de manos: «pabe «besem-
p e ñ a r em oblagac ión y t iene quien responda 
par eílla. Liífofman en Egido n ú m . 13. 
21644 '4-26 
U X A P E N I N S U L A R COX VXA NISfA D E 
14 años , soliiciita colocarse en casa de f a m i -
l i a : satbe cocinar y tiene quien l a ¿ a r a r e t l -
oe. Monte núim. 38. 2643 4-26 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P É -
ninsuflar para llimjpdeza do ¡Tablüa'ciones. I n -
f o n m a r á n en Viil'l«g«» 87, altos, «¡n.t'rajda. pdr 
Amurgiura: no admite tarjetas, 
26'35 - .5-2« 
UNA JOVEX P E X I N S i : u 4 R DESEA CO • 
lc;carisé de cosituirora: sabe bien én oibliárá-
edén y sabe coser por &\ figurín. In fo r inan 
en San L á z a r o 410, cuán to n ú m . 18. 
2G72 í i M 
U N A SESORA P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse de coclnesna: eabé cuimpfl'ir V t iene 
quien l a garamtiJce. I n f o r m a n en Ootnsula-
do 109, bodeg-a. S634 4-2i6 
DESiEA COLOCARSE U X A C R I A N D E R A 
peninsular, co?n bu^ená y abundante leche; 
toiiene au iriño de me» y medio que se pue-
de ver. I i j íormian «m Jesrús Peregmino 42. 
2*! 31 4-2«- • 
U N A S E Ñ O R I T A D E COLOR Q,UE PO-
sée insBés y eáibe é s c r l b i r - e n máqu ina , , de-
sea emeontrar t rabajo en eaísa dé cemer-
oi-o o cosa a n á l o g a . Pdira Informes en San 
N ico l á s 35, bajos, de 10 a 8 de l a tarde. 
3é2.4 •! 4-26 
DOS JOVEXES PENINSULARES D E -
s e á n colocarse de manejadoras o criadas de 
manos una aunque seia de cocina. I n f o r m a n 
en Paula n ú m . 7». I É Í Í 4-25 
UX MUCHACHO R E C I E N L L E G A D O , de 
14 a ñ o s , desea coQocarsé. Sol l í l , altos. 
2618 4-2« 
D E C R I A D A D E MANOS SOLICITA CO-
locaree Una i s l e ñ a de mediana edad, con 
buenas referencias. Calle T nóm.- 5, cuanto 
núrri. 8, V e d é d ó . 2668 4-26 
COCINERA V I Z C A I N A D É S ESA COI>0-
c a r s é en casa de comercio: es Miropi-a y sa-
be cumpl i r con su óblJK-aioiftn, no dauertmo 
en el acomodo. Sueldo, 4 cen-teines . Oftcles 
82, ant iguo. 2627 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E X P E -
ntnsu ía t de criada de manos en casa de mo-
ralidad: sabe cuimpíliT con mi obl igación y 
tiene quien la reoooniende. Informan en Sol 
y Villegas, fc'WhflMi Íé67 4-M 
T E M E D O R D E L I B R O S 
8e ofrece para toda clase de trabajas de 
cont*bllldad. L l e v a l ibros en horas desocu-
pada* Hace balances, 1lquld«cióne«. eto. 
Campanario 133, altoa. Tel . A-1328. 
J O V E X P E X I N S U L A R D E S E A C O L O C A H -
s« para eoolnera o criada de manos. D a r á n 
razAn en Peñailver núm. 8, 
26.53 4-2< 
D E S E A N COI-OCARSE I>OS PENLXSULA-
res, una de cr iada do inanos y la o t ra de 
mancjiadora o l impieza de haibltaclones: las 
dos saben ou-mpllr con su oblilgíuoión y . t i e -
nen referancias, i n i fo rmarán on Inquis idor 
n ú m . 29. 2<>-6'4 4-26 
Hf EX CRIADO M A D H I L E ' Í O SF- OI R E -
se con f a m i l i a o para hote l : sabe ouraplir 
con su obllgaitdón y tiene referenoias; t am-
b ién va a cualquier punto de fuera. I n f o r -
man en la calle 19 entre 12 y 14, n ú m e -
ro 48L cuar to n ú m . 3, Vedado. 
26'36 , 4-26 
P E N I N S U L A R SE OFRECIO P A R A COCI-
nar en eoimenioio o c a s » pa r t i cu l a r : s-ábe su 
abUigauián, .gana tres centenes y no duenme 
en. l a co locac ión . Cuarteles n ú m . 20. 
26<'2. , , . . . . . 4-,2'6 • 
U X A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
ICNoairse de orlada de manos o manejadora: 
os raedén Ojlegalda. In fo rman en A g u i l a l i l4 , 
segundo piso," cuarto n ú m . 31. 
2?56 4-26 
DOS JOVENES PENINSULARES r e c i é n 
llegaidas, desean coflocarae do manejadoras 
o criadas de manos: t ienen quien las r*co-
mlomle. I n f o r m a n on Crlato 11. 
2656 4-26 
DESEA COLOOAiCIOX U N H O M B R E D E 
mediana edaid, r e c i é n llle«iad« de E s p a ñ a , 
para portero o mozo da llmipleza; tiene 
quien (lo recomlen t íe . I n f o r m a n en Cristo 
mlim. 11, 2,654 4-26 
FONDA. SE V E N D E U N CHEtAlí BJSTA-
blecaaniien^to de fonda, « i t u a d o en eü punto 
m á s céntr l lco de ila ciudad, a una cuadra 
del Pa-rquto Central , biaena manohanteor ía 
y se da en inmc.ioi-n.blca condiciones I n -
forman en Obispo 56, j o y e r í a de AfllemMrl 
y Bacardf. M2S g - " 
SE V E N D E N LAS CASA* DlE SANTA T E -
nesa y C a ñ o n g o . do modenna faibrlcaiolón, de 
saila, saleta, tres cuar í tos , servicios, cocina, 
piso, mosaico y de aaotea, a $3,500 oro es-
paño l . K n l a misma in fo rman , telefono 
1-1076, Cerro. 261:0 S-26 
S E VENDE 
una casca en reetílficac^dn, con & m a r t o a , 
r en ta $40, sán graviomen y se da barata, 
calilo de - Princesa, Jestás de l Monte . I n f o r -
man en Camipunaaio 12. 
' 2243 <-2« 
VENDO L N PRECIOSO C H A L E T E X San 
Mairdajao, V í b o r a , Cerra de ila Calzada, aca-
bado de íaAmlcar a todo ^ujo y con toda d í a -
se de comodldadiea. Preolo, |7^800 o des-
contar y recomwcer |3,000. T e l é f o n o A-61S6". 
2665 
SE V E X D E X . E X E L R E P A R T O D E LOS 
Mameye» , a c u a r c i t a metros do l a calzada 
«te Bejucal, do» solares con 750 metroa cua-
drados y cenoado todo, en mód ico precio. 
In fo rman en Reina 33, A l B o n M a r c h é . 
2500 8-22 
U X A JOViEN P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse do criada ds manojs o manejadora: 
tiiane quiilcn í a reicamlande y oa m u y foa1-
5iiaJ¡; sueldo, 3 oenitenea y ropa Itopúla; no 
va por tarjetas. I n fo rman en Oleníuesros 
19, amittguo. 2630 4-26 
UN J O V E N PEXIXSÜLAR, RBJCIEJX He-
l ado , de '17 afiois, desea coiliociarB.e en co-
mercio o cr iado de manoa Infoirmam on 
Som/e'meno% 42. . . ,2616 '•• 4-25 
UX COCINERO Y REPOSTERO A S I A T I -
CO, que «aba su oñcio a l a es ipañola y c r ib -
Wa, solicita, colocarse en caaa de f ami l i a - o 
de • orn^noio,' tearle7ido quien Infomnie de fii. 
Zan ja -núan . 41, esquina y Camajanarlo, car-
.n.iioería.vv• . - . I * ! * . - - , .-.sv ' 4-26 
DOS JOVEXES PEN1VSUíA.RÍ0S SOLIC'I-
rtan cbldcarise da criadas de manos: t tb-
ne-n referencias. (Jo-mnü.Ttela. .66, a í t o s . 
2609 4-25 
DESEA COLOCARSE U X A B U E N A CO-
ci.ne.ra. . .penin¿.uiar; sabo t rabaja í? , . a- la es-
pai66Iar..y' " cirio 11 a. • • I n t o r i n a r á n •. • en - Imdus-
tr . la 127, bodvsa. -- . 1 . ¿•608- - , '4-25 
UX COCIXERO A REPOSTERO DESEA 
colocarse en casa pár tácula i r : no tiene to-
cón vend-ente en i r a l oanitpó; sin protensio-
iles. fdfonman en Malo Ja núun. 49, A. P. 
2507 .. • . . 4-25 
U X A P E X I X S L L A R DESEA COLOCARSE 
de..cria:da da manos o .de manejadora: sabo 
ouimip/ilr con su oMilgaxMón- y t iene buenas 
referencla/s. Iniforman'- en l a . ca l l e t a Rosa 
y ;Llnea de Marianao, Cerro, bod'ega. 
-': 2606:"' :" 4-25 
COCIXERO REPOSTERO, BLAXCO A' muy 
l impio, que-traoaja a l a éspañol'a» francesa 
y, cráolllia, • ee ofreioe para dentro o fuera de 
l á capi tal . . I n fo rman en A g u i l a 116 A, i n -
t e r io r n á m ; 69. ' ' '2604' 4-25 ; 
P A R A V I A J A R 
Se ofrece joven e s p a ñ o l , de 27 a ñ o s , con 
ocho de p r á c t i c a , en viajes comerciales por 
toda l a Isla, a casa de comercio o de cotni-
s ionés . Buenas referencias. Dirlg-lrSe por 
escrito con proposiciones a C. Rodrígruéz, 
San Francisco baja n ú m . 41, Santiagro de 
Cuba C 519 F-12 
GOUTADORES DE CARA 
EN LAS FINCAS D B F. Í3ASCUAS, E N 
J A M A I C A KIL/OMBTRO 26. C A R R E T E R A 
D B L A H A B A N A A GÜINES, SB SOLICI-
T A N CIEN MACHETEROS. SB ABONA E L 
PRECIO MAS A L T O QUE R I J A EiN OTR.\S 
. .OCALIDADES.'- 483 78-11 B. 
V E N T A D E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O 
SE V E X D E , E X LA VIBORA, R E P A R T O 
de- Rivero, .caliae 'Sra. ent re 'Ijag-ueruela. y 
G-ertnudis, muy bien cercado, un solar yer-
mo con diez metros de firenté y c incuenta 
de fondo. In íb l -man en EisitireMa 1S'5, an-
tiS-uo. ; • 2744 . ' . 4-28 
c 
Propia pa ra Wvi r i a , se vendte una precio-
sa car i ta con. j a r d í n , portaJl, sala, saleta, 
una habitai8l6n dé m a n i p o s t e r í a y o t r a de 
madera, cocina, terraza, serviCao eanitaTlo 
y cielo raso.> luz eüéct r icá y t e l é f o n o , 500 
metros de terreno cercado. Punto ideal 
paira seguir fabricando, $2,125 Cy. y $900 a 
pagar .$10 njénsualias. I n f o r m a n en "Líl A r -
gent ina," iSTeptuno 189, t e l é fono A-4956 
:2M0 4-28 
GAXCiA. CASA MODERNA D E AZOTEA, 
isaila, saaeta, ¡dos ciuaríos, baño , sanidad, 
mosaicos, sanando. íiliS-^O, en .$1,650. L i A K E , 
PraJdo 3i)i, entre Pasaje y Teniente Rey! 
Ten. A-3500. a 897 • 4-28 
•Se vende u n ¡local con sug armatostes y 
etntsen'ea- 5- dos hermosas vidir íeras propias 
-para el priro de p el é t e r i a, r Opa o sombrere-
r ía , eri e¡ punto m á s c é n t r i c o de l a capi ta l . 
Infonma: Faánlcisco LSipez, Mercado de Ta-
cón n ú m e r o s 8 y 9, quincalJa, por Reina. 
SE V E X D E V A L Q U I L A UN.A MQDERXA 
T: b o n i t a casa de reciCnto f áb r l cá f ión , com-
ijírüeéiÉa.de' j a t a i n , p o r i a l ,sala, saAsta, tres 
icuarios, b a ñ o moderno, cocina y t raspat io. 
San Mariano entre Eav/toh y Aranas, en l a 
V íbo ra , Venta dírefota; Encobar" n ú m , 205, 
tefléfono A-74'33. • v ' 277:2 ^ . S-2'S 
I l S Q t l X A D E F R A I L E , POR N E C E S I -
tarse e ldine.ro para-un neg-ocioi so da" ba-
ra ta 3a que é s t á en l a caflfie de .e i Salvador 
y San Oabt ie i r 'Cerro , propia para estaible-
citmien.to y con muebo terreno yermo. Para 
m á s Infórnnes. P e ñ a Pobre n ú m . 2, bo-
deg-a, ' 2713 8-28 
V E X D O VARIAIS BODEOAS Y CAPES D E 
p r imer orden. Vendo un c a f é én pun to de 
p r imera poff enferniedad d-fl d u e ñ o , por me-
nos de (lo que valen los enseres. A lqu i l e r 
giratde. I2-30Ó. L«ake, Prado l u í . en t re -Pa-
s¿..ie y TenLente Fvey, Te l . A-55 00. . 
885 , ' ' 4.2,7 
GANGA VEDADO. L I X D A CASA M o -
derna y un solar anexo', en calle d é letras, 
á l a br isa y 1 % cuadras d«a t r a n v í a de 23*, 
l í n e a doble; En $8,000 todo, f i n flrnaváme-
nes. LAK.E, Prado l ' f t l , entre Paisaje y Te-
niente Rey. - Tel . A-5600; 
C 8'84 ' . : 4.27 
GANGA VET'DAD. GASA! MODERNAS, 
de azotea, .mosai!cos, sanidad, con sajía-, sa-
leta. | cuartos, punto aflto, en e l Reparto 
Lawton , . dos cuadras del t r a n v í a , a $2,200 y 
otras con dos cuartos iguales en lo de-
m á s , a $1.700. TjAKE , Prado l O l . en t re Pa-
sá je y Teniente Rey, TeL A--5600. 
G"m %:m 
•"•E ^ EX DEN VA R I OS SOLARES E X E L 
Reípar to do Concha, s i t ió de mncho por-
venir, t iene agna, luz e l éc t r i ca . Los t r a n -
v í a s pasan por « i alrededor de todo Re-
parto. T a m b i é n se venden por parcelas. 
In fo rman en Neptaino 3 9, altas, S rá , m! 
Cárnea, 2677 8-37 
C E I B A . I N M E D I A T A A TODAS L A S I N -
dustrias de Puentes Grandes, se vende una 
casa nueva, con terreno que máde 416 me-
tros cuadrados. Por urg-ancla ee da en mil 
fesos oro español . Informan en O'Retlly 51 
•"«O 4-28 ' 
S E V E N D E UNA G R A N V I D R I E R A D E 
tabacos y c igarros y b l í lo teá de"•lotería,'con 
quincalla. Infoirman em MOn.té y F iguras 
en l a vWrlora (3ie4 c a f é "La América," dé 
3 2 e 5, J o s é R o d r í g v f í 
I N F A N T A 
Y E S T R E L L A 
©e ve<ndfi este ter reno, t iene de «uper f l -
cle 413'48 m . I n í o m l a , R a m ó n PefiaJver. 
San Mlgruel 123, aitoe, de 7 a 9 y de 3 a 6. 
2€3« 8-24 
SK V E N D E , POR $2,060, B O N I T A CASA 
de m a n u p o s t e r í a con terreno anexo en l a 
calle de Qulrog:». a fXBt  ouadra de l a Cail-
zada de J e s ú s defl Monte, produce $37-10 
mensuales.' Animas HM, ant iguo, dio 7 a 
$• y miedla de l a : noche. 
.2470 -i-Sft 
M U Y ' B A R A T A , V E N D O U N A B U E N A 
bodega,, precio, $2,600. Tn-íormam en Mar t e 
y Beslona, Adoílfo. Carneado, a tojdas. ho-
pas, ; 2ÓC5 " ' • ' " ' ' '8-214 
PAILA E L Q,UE DESEE U N A V I D R I E -
r a de tabacos y cigarros y bMebos de l o t e -
Tía que pase por Vive» 196, taberna,- que 
se le dará-baratl-sdima; no m irespara on p i f -
íelo: t iene contrato Qargo y poco alquiaier, 
Urg'e vemita por tener otro negocio eru due-
ño. 2'57 7 8- 24 ,-
VED.Al^O. VEXTDO U X A P A R C E L A D E 
t é r r é n o de 11 por 23 metros, a $7 metro, 
lugar superior y a an psuso de I t r a n v í a , Otra 
en lín-ca- a $10 Cy. meto, • Una casa de 7 
metros por 50 en $4,7'00. Peral ta , ObS®-
po 32. de 9 a h 2f,7& 8-24 
U R B A N A S S E V E N D E N 
5.7 casas . é n , ' l a c iudad y sus bairrio*. de 
:|2,000 a'.$&,é00;1íai8 ' t e n g o - d é 8, 9, 11, hasta 
34 m i l . 19 esquinan die $3,500 a $4,500, 3 de IVz) C do S a -12 m i l ; 5 de 13 a 22 m i l , y 
3 "de 30 a 80" m i l ; d inero én' hipotecas, í , 
•2, 3, 4, hasta 25 m i l . I n f o r m a : R u í z L á p e z 
én Monte 244, idiépóisito de cigiairros, de 11 
a l y de 6 .a a p. m . . - 2495 . 8-22 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo, en él Vedado, 6,000 metros, l i b re 
dé gravamein, .a . $2-00 Cy. e l metro, de 2 a 
6, O'Reiüly 23, t e l é f o n o A-6951. 
2503. • . ' 8-32 
SE V E X D E O ALQ,UILA, COX CONTRA-
to ,1a h e r m o s í s i m a oasa Saluid 36, p ropia 
para d e p ó s i t o de tabaco, casa de h u é s p e d e s 
o cualquier giran manufaotura. I n f o r m a n 
en la mísSna ca&a. • ; 2482 8-21 " 
E X L A C A L Z A D A D E COXCHA ITÜBI. 10, 
entre F á b r i c a y Reforma, &e vende un so-
la r -que. mide 40 varas de fondo por 37 de 
frente. E n el miismo i n f o r m a r á n . 
2450 8-21 
Se venden parcelas de terreno en l a ca-
l le 27 entre 6 y 8, a $3-25 oro e s p a ñ o l el 
metro. G. del Monte, Habana 8'2, t e l é f o n o 
A-2474. C 782 15-15 F. 
E L P I D I O B L A X C O 
V e n d ó var ias casas, Prado, Indus t r i a , 
Consulado, Amis tad , Neptuno, Cuba, Egido, 
Galiano, P r í n c i p e .Alfonso y va r ias . calles 
m á s , desde $3,000 hasta $100,000. Doy d i -
nero en hipoteca sobre Ancas urbanas a l 
8 por 100. O'Rei l ly 23, de 2 a 5, t e l é f o n o 
A-6951. 1216 22-11 F 
D E OPORTUXIDAD.—Tengo a la venta, 
por t iempo l imi tado , varias casas y solares 
de diferentes precios y t a m b i é n dinero pa-
ra hipotecas en grandes y p e q u e ñ a s can t i -
dades. Llame a l t e l é f o n o A.-6135 o U é g u e s e 
a Chacón n ú m e r o 14, altos. 
17 06 2S-8 
E N E L A C T O 
puede usted adquirir panteón terminado jfe 
en el Cementerio, con m á r m o l e s de una y 
dos bpvedasy .osarios. F. Esteban y Orte-
ga. Bernaza 55, marmolería, 
2,177 : 26-14 
A I D R I E R V MOSTRADOR N U E V A , D1D 
cedro, s é da po* menos díé l a mi t ad de bu 
precio. Aímistad ñúim. "02, añ i t igño . 
2608 " ; ' / 4-27 
¡Q.UE O P O R T i ; X I D A p ! E X O B R A l ' I \ 
48, se venden unáis v idr ie ras estilo moder-
no .propias p^ara toda clsuse de establec-i-
miento , son de ijnarco de m a d e r a fina y v i -
d r ios grruesos. Se dan m u y B A R A T A S . 
2697 . 4-27 
SE V E N I M I U N A MAQ,UINA D E ESCKT-
b l r Smit'h Preiinior- n ú m . .5, casi nueva, en 
11 centemee. Acosta 1111. . -
2724/ . .. 4-27 
UX JUEOO D E CUARTO NOGAL, F L A -
mante, veinte y . ainco centenes; otro pre-
cioso para n i ñ o en quince; o t ro , sala fanr 
t a s í a en qudncé; l á m p a r a s cristail, cuadros, 
jarrones, espejos; etc. San L á z a r o 234. Se 
aiquilla l a c a s á . • Te lé fono A-3Í26. * ; 
- 26cl5 : . ; . -. ' • 8-25 •' 
FABRICA DE MUEBLES 
H a y Juegos de cuar to y de comedor o 
piezas sueiltas, m á s barato que nadie; es-
pecialidad en muebles a gusto de l compra-
dor. Lea l tad 103, entre Neptuno y San M i -
ffuel. 2430 16-20 F. 
P I A N O S 
Se acaba de rec ib i r en el a l m a c é n de los 
s e ñ o r e s V i u d a de Carreras, A l v á r e z y Ca., 
situado en l a calle del Aguacate n ú m . 53] 
entre Teniente Rey y Mura l l a , un g ran 
sur t ido de los afamados pianos y pianos 
a u t o m á t l c o p , EIHngton, Howard , "Monarch 
y Hami l ton , recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden a l conta-
do y plazos y se a lqui lan pianos de uso a 
pre<oios bara t í s l rmos. 1946 2 ' i - l l F . 
L A C O N F I A N 2 A , , 
d e T R I G O Y H N O . 
MUEBLES, JOYAS, ROPA Y OBJE-
TOS DE ARTE 
T r o c a d e r o 5 9 T e l é f . A ' 8 0 0 4 
La casa que más barato vende es-
tés objeitos en la Habana.. Visítela y 
se convencerá,. 
V I G E N T E G A T O 
l-F. 
A LOS MEDICOS, S É VEXDKN, OASÍ 
owrevos, una meen, de oi>e*rcic3onei9, v i t r i n a ñ« 
ortsitaioa una meiaa aupcltlaT, 1 nstravmentoa do 
oinuigía, bibiíoieioa» alte. Pueiden verse en 
Etaaüpiednaldo &4. 2G47 8-26 
SASTIIES. SM V E N D E U N A MESA D B 
ooirtar y oibros utemsdlioi?, so dan m u y bara-
tas. Pauí la 33. 2(3S9 S-24 
D E 
HERNIOSO COCHE F l A M I L l A R f F U E R T E 
y de m u y poco uso, do viutetlt^ c u t i r á y a:.a • 
bajdo dte pinrtar, se vende, Puelcje verse en 
CaUloa m i n t k n . Hi!. Do eu/pre íc io Infoinma-
r á n en ' a calii'o O nttan. 6, Vedaido,. t e l é f o -
no F-Í«7¿6; • 2l7ai8- .1-2iS 
MOTOCOCCíLasa^A "EVDIAJV" D E T ) I . P. 
móldelo CLiSllá , e s t á a i i evá , y u n a . firane¿t;a 
6e vteníde nei i Mon,te 10)4̂  t e l é f o n o A-il936. 
. 2738 .•'•:• : ^ 10-2S 
«ÍB VflffiaVDíE U X A UMOSIIVA " R E J Í A U L T " 
de 30 a 40 H . P v im«uy barata, magníf i icas 
oomldtciones. I n f o r m a n en Ziulhieita' 36 D . 
47 0(3 '4-27 
P A R A INDUS/f lAS V PASEO SE VEW-
do un buen ^au tomév i l d é 4 ciillndros y 24 
cabalUlos, t l e n é cajrrooería p o r t á t i l para ca-
da cosa." Tasub i én se vende un cajrro do 
/cruatoo m e t í a s . Inloiunes, Marc iués ' Goax-i z&H&z IC éisquiina a Zanja. 
.^.»6 . ; • &t-24 8m-24 P. 
AUTOGHOVIIf D B CÍANGJl. ÍHAQ,UIArA 
franioesa, fannoeo Panhand. da 7 asientoflii 
en porfeoto ewtádo, BB veíni'de .bamat ía imo, 
por amsenitanso »u d u e ñ o . Infoaiméis, s e ñ o r 
Veíiitmi^a Gonzá lez , San P-afaeü n ú m , ' 19. 
S E V E 
P o r no podeir abender ed njeg-oclo; 2 ca-» 
rros de, oua t ro ruedas, para maternales; c i n -
co •miuflias en atiiuy buenas cóndicloneig, coa 
sus arreos, una y u n t a de bueyes, i m ca-
r r o de vol teo - y un OabaiUlo buen camina-
dor, con su. montura . -De 10. a, l ' y-de 4 a 6 
en Mairlanao, I/a l i is 'a calille Real n ú m . 15. 
2598 _ _ ^10-24 
GANGA. SE V K N D E UIV AU-TtíMOVlL 
framcés pai^a.. ouatro per^onja.s, de- ocho H . 
P , de muy poco co'ii«um'Q, p o r - t e n e r que 
embarcar »u d iu f. ;., ••¡I: lo v e r s o . e ñ . Aconta 
21. So da en q .ontos pesos america-
nos; 2 451 .g.si 
SK AUQ-UILATI AUTOMOVILES A TRES 
pesos la,- ho ra ; ; el "chau ' f féur i ' .habla Ing ié s 
y é s p a f t o l - ' p á s e o s a l campo a" precios m ó -
diteos. T a m b i é r i ÉQ venden a u t o m ó v i l e s de 
^diferentes clases. : He ra ld House/ -Zulueta 
34, ant iguo, t e l é fono A-1531i . •' 
Í851 - • 30-9 
SB V E N D E UX AUTOHOVIL "RBXAUUT" 
doce caballos, cuatro á s ion tos , poco uso, 
desde Ma/rzo. In fo rman , en Teniente Rey 
n ú m e r o '711 2409- 8-21 
D E 
SE VIE1VDE UiX CUVB IUI .O ORIOUUO D E 
s i é t e cuartas, de mamha. In fo rman en Cu-
ba 9'1. 8-2S 
VERDADERA OAN 
Se vende una pareja de mulos sanos, 
regular tamaño.. Una pareja de. muías 
grandes y de buen tiro, un caballo crio-
l l o , elegante para monta, un caballo de 
trote superior, un carro de transporte ca-
si nuevo,'un tronco de arreos para carro, 
un coche casi nuevo de vuelta entera, 
un'cocho 'de 2 ruedas, 2 limoneras de co-
che en buen uso, una caja' de caudales, 2 
prensas de copiar, una baranda de car* 
peta y otros efectos. 
In fo rman en Cuba n ú m . 79. Tel. A-2712. 
C 672 . : 26-5 F . 
H E R M O S A Y E G U A D E T Í R C 
Propia para lucirla en estos carnava-
les, ee vende una yegua americana, be 
nita y sana maestra de tiro en tronco c 
tándem, así como muy cómoda de mon-
i&. Puede verse e informará, J . Rodrí-
guez, Marina núm. 4. 
2534 i t .23 7m-24 
D K OCASIOIV, S i l VEIS D E U N A M A ^ 
quina regis t radora en buen estado, de c i n -
ta de comoiróbatcién y t lkets , por $1.25 oro 
americano. I n í o r t o a j Sabino, Café d e ' L u z 
de 8 a 9 p. m . • 2080 • ! 
SE V E X D E UJV M0TOU 
en perfecto estado. I n f o r 
San R.am6n, t a l l e r de m 
A-4 7 89; .. SiriS 
1>E 
SE V E N D E UN yV CAl.DJORA V jjJÍ MO-
tor de vapor de 20 H . P . ch buenas condl-
elonei y precio proporcionado. Piiede ver , 
se f u n e í o n a n d o •fin . .Zuluétá ' n ú m . - 4 8 - f á b r t 
ca de cigarros de Cal ixto Lónez v fia 
2391 i . / , n ™ 
W S T 
Motores e l éc t r i cos . Nuevo mbdelo iíñ.s.U 
mum de e c o n o m í a Desde medio hasta 50 
caballos. De venta -por KF.nviPV e n g i -
N E E R I i V a .CC Lonja - del Comercio oiso 
baJ0- Habana. 16234 4b¿3Í D 
C A R P I N T E R O S 
M*yuin*r laa de C a r y i u i e n a ai coutade • 
• ^ l awK! . B E R L I N . O'Reiiiy aümt,r9 
te léfono A-XtSS. ^ 
673 F . - l 
Ü O T O H E S 0 £ A L B O H O L 
Y 
Al é ó n t a d o f a piaxoa. o» r e n d í ' s a r a » - . 
tla&ndolos, Vl lap lana y Arredondo, O R é U 
1 n ú m e r o . €7, iiafca«?v • 
572 ' P.-l 
APRECIOS SIN G 0 ^ £ f E i l 5 M 
Bomba y M o t o r de SOu gráibnéü por ' a^ra. 
?86-00. Bomba y Motor de 900 galéne.!» ao» 
hora. 1100-00, Bombas de Pos-o Profundo . 
I8E-0, y JIOO-OO. B E R L I N , O'RelIty 07 t , , 
léfono A - m S VUapIana j A^üou^ 2. t ,'. 570 , p . . ! 
tores e l e c í r i c o s 
A L E M A N E S , 
% «n r .n* ' i 1^1*11» J Arredondo 
S. en C , O - R e í l l j nínt,, 67. t e l ó r o n o A .52M 
~ — 571: f . - i 
M I S C E L A N E A 
m desbarate de üa «asa . oa lije l ^ .esquina 
I . ^ f o n n a n en l a ¿a l i e I e q u i n a a a 
F A G I N A D I E C I S E I S DIARIO DE LA MARINA 
En el Senado 
A l M a y o r G e n e r a l J u a n B . S p o t o r n o s e l e c o n c e d e u n a 
p e n s i ó n v i t a l i c i a d e 3 , 6 0 0 p e s o s . L a r g a c o n t r o v e r s i a . 
Febrero 27. 
Gracias a un incidente en el que to-
maron parte los señores Gonzalo Pérez, 
Dolz, Maza y Artola, Goicoechea, 
(Alberdi y Bustamiante, resultó un tanto 
animada la sesión celebrada en la tar-
de de ayer en el Senado. 
Eedújose la cuestión, a discutir, si 
una pensión vitalicia concedida al Ma-
yor general Juan Bautista Spotorno, 
debiera ser consignado su importe en 
el próximo presupuesto, o especificar 
que fuera abonada con los fondos so-
brantes del Tesoro. 
La pensión de referencia, se acordó, 
a virtud de una proposición de Ley 
presentada por el señor DoLz, otorgán-
dole una pensión de dos mil ci;*ro-
¿áéntos p©sos anuales al citado señor 
Spotorno, general y presidente de la 
República revolucionaria, ©n el últi-
mo período de la guerra de las diez 
años, y cuya urgencia para ser discu-
tida fué también aprobada. 
El señor MAZA: Simpatizó con el 
pensamiento, y no tan solo lo apoyó, 
sino que hizo resaltar la falta de equi-
dad que se notaba, entre la cantidad de 
dos mil cuatrocientos pesos señalado? 
en, el proyecto, y la de tres mil seiscim-
tos que en días anteriores le fué con 
cedida al general Suárez Delgada. 
La justicia aconsejaba el que estu-
vieran equiparadas ambas pensiones. 
EL señor DOLZ: Explicó las razo-
nes de esas diferencias, que no eran 
otras, sino el no saber nada del asun-
to el señor Spotorno, de quien, basta 
temía el que se sintiera lastimado al 
conocerlo, y sólo él mismo, dijo el se-
ñor Dolz, determinó la cantidad; pe-
ro, ante la indicación del señor Maza, 
se sintió encantado. 
Así, con el mencionado aumento fue 
aprobado el artículo primero. 
Mas, puesto a discusión, el artículo 
segundo, fué motivo de la controver-
sia, antes mencionada. 
GONZALO PEREZ: Se opuso a que 
esa cantidad, como ninguna otra, de 
concesiones de créditos, se acordaran 
sus inclusiones en el presupuesto, pues 
si tal se biciera con todas las pensio-
nes que se ban concedido por el ̂ Con-
greso, diebo presupuesto pasaría de 
cincuenta millones de pesos. 
MAZA Y ARTOLA: Lo apoyó, con-
gratulándose de lo diebo por el señor 
Gonzalo Pérez, dado que ello venía a 
darle la razón a sus continuas oposicio-
nes. 
GONZALO PEREZ: Su ánimo, con-
tinuó, no era oponerse, sino el llamar la 
atención. El Congreso no podía en^ma-
nera alguna aumentar la cantidad se-
S e s i ó n s u s p e n d i d a 
ñalada por el Ejecutivo para el pre-
supuesto de Gastos. 
Las Cámaras podían votar leyes, 
continuó, pero no aumentar cifras, 
porque tantos créditos podía votar e 
incluir, que los ingresos presupuesta-
dos serían insuficientes, y no alcanza-
rían. 
MAZA: Esa, esa es la buena doc-
trina. 
GONZAIjO P E R E Z : Se estaría ex-
puesto, procediendo de tal suerte, a un 
fracaso, a una bancarrota nacional. 
DOLZ: Expuso argumentos en de-
mostración de su inconí(mnidad~, en-
tendiendo que toda Ley votada de-
bía de ser incluida en presupuesto, y 
si no alcanzaran los ingresos, el Ejecu-
tivo, ya diría al Congreso que votara 
nuevos impuestos. 
Continuaron ambos senadores, insis-
tiendo en sus respectivos puntos de vis-
ta. 
OSUNA: Puso de manifiesto las di-
ficultades que en la Comisión dé Ha-
cienda y Presupuestos determinaran 
estos dos puntos de vista, para estudio 
e informes del proyecto del presupues-
to, por lo cual convendría que el Se-
nado, sobre ese extremo, acordara una 
línea de conducta. 
DOLZ: propuso que la Comisión: 
dirigiera un escrito al Senado para, ex-
poner y acordar sus opiniones. 
Sobre si el Ejecutivo era el mandado 
a calcular o no los ingresos probables, 
se extendieron en largas, disquisiciones 
los señores Maza y Artola y Dolz. 
Extraviado algún tanto el orden, él 
Presidente tuvo que hacer û o de la 
campanilla. 
S. BUSTAMANTE: No compren-
día, dijo, lo que •estaba pasando. 
Otras muchas pensiones iguales se 
habían votado, y no habían sido causa 
de tan largo debate. Propuso que se 
empleara la misma fórmula que en 
las otras, a fin de no crear inoonvenien-
tes. 
? MAZA: Retiró una enmienda, que 
tenía adicionada a Ta presentada 
por el señor Gonzalo Pérez al proyec-
to. 
C á m a r a 
A las tres y cuarto se abrió la sesión. 
Ocwpó la presidencia el doctor Lanu-
za. No había "quorum." Y hubo de ser 
suspendida la sesión, en el acto. 
Con lo cual se aprobó el artículo se-
gundo, por fin. 
OTRA PENSION 
Se presentó también otro proyecto 
de Ley, coutvdiendo una pensión do 
sciscientjs pihcs anuales a la señora 
Balbina Fajardo, viuda del comandan-
te Migiifi ¡?aastegui, la cual pas3 * 
informe de >m Comisiones de HáAieii 
da y Pr-3snpcestos y Asuntos Milita-
res. 
MENSAJE 
Al empezar la sesión se dió lectura 
a un Mensaje del Ejecutivo, solicitan-
do que en el presupuesto respectivo 
fuera aumentada la cantidad de nue-
ve mil seiscientos pesos, para el soste-
nimiento de la Comisión de Asuntos 
Sociales. 
COMUNICACIONES 
Se leyeron, asimismo, varias comuni-
caciones enviadas por la Cámara , de 
Representantes, dando cuenta de los 
proyectes de Ley presentados, leídos y 
aprobados en aquel Cuerpo legislati-
vo, entre ellos el de la concesión de un 
crédito de $83,474-73 centavos para la 
continuación de una .carretera de Bai-
noa a Sábana de Robles. 
L A COMISION MIXTA 
Puestas a discusión las modifica-
ciones introducidas por la Cámara de 
Reipreséntantes en el proyecto de Ley 
del Senado, concediendo una pensión a 
la viuda e hijos del coronel señor Fer-
nando Salcedo Bonastra, se convino en 
designar los miembros que han de in-
tegrar la Comisión Mixta. 
MAZA: Pidió que el asunto que-
dara pendiente para la sesión próxima, 
y así se acordó. 
SUSPENSION 
E l haberse recibido la noticia del 
estado preagónico en que se encon-
traba él señor Cisneros Betancourt, 
fué motivo de que el señor Maza inte-
relsara del Senado, que la sesión fuera 
suspendido. 
L A S COMISIONES 
Justicia, Relaciones Exteriores, e 
Instrucción Pública: fueron las comi-
siones que en la tarde de ayer estaban 
convocadas. 
E n la de Justicia, e Instrucción Pú-
blica se repartieron ponencias, entre 
ellas la de los proyectos de Ley sobre 
las Escuelas de Dentista, del̂  Hogar y 
de la mujer, y de la de Náutica. 
« e s 
En la Cámara 
de Comercio 
LOS IMPORTADORES DE TEJIDOS 
Y SEDERIA 
Anoche, según habíamos anunciado, 
se reunieron en los salones de la Cá-
mara de Comercio los Gremios de im-
portadores de tejidos e importadores 
de Sedería y Quincallería de la Haba-
na, Cienfuegos y Santiago de Cuba, 
con objeto de tomar acuerdos para va-
riar la forma en que actualmente ha-
cen sus ventas a los detallistas de esos 
ramos. 
Presidió la Junta el Sr. Arnoiüscn 
presidente de la sección de Comercio 
de la Cámara, y actuó de Secretario el 
que lo es de esa institución, señor Lau-
rena Rodríguez. 
Abierta la sesión por la presidencia, 
se dió cuenta de haberse presentado 
siete proyectos para la reorganización 
de las contrataciones. 
Como dichos proyectos eran ya co-
nocidos de los señores que alí se encon-
traban presentes, se acordó aprobar en 
principio, para ser discutido e intro-
ducido en el mismo las enmiendas que 
se creyeran oportunas, uno que llevaba 
la firma E . Peace. 
Plazo Oficial: 30 días. 
Plazo de Gracia: 60 días más. 
Descuentos: Para el plzao oficial 10 
/ 2 por 100; para el de gracia, 10 por 
100; y pasados los 31 días se les car-
gará un interés de 9 por ciento anual. 
E n el plazo oficial no habrá intere-
ses. 
Vencimientos: A los 30 días, será 
potestativo del vendedor el conceder 
los 60 de gracia o gestionar el cobro 
por la vía que considere más beneficio-
sa a sus intereses; y a los 90, será obli-
gatoria la liquidación, firmando el 
comprador letras o pagarés, al plazo 
que convengan, cargando intereses de 
acuerdo con la cláusula que a ellos se 
refiere. 
Fechas de Facturas: Las de las pía-
xas donde resida el importador se to-
ínarán, para los efectos del vencimien-
to, como hechas el día 16 de cada mes 
de expedidas, a cobrar el 15 del pró-
ximo mes y las del interior, fecha de 
.factura. 
Forma de cobro: Las compradores 
podrán liquidar directamente con los 
almacenistas dentro de los primeros 
qmnee días del plazo oficial, y des-
pués de esa fecha lo harán precisamen-
te con el banco p banquero a quien el 
vendedor hubiese entregado la cuen-
ta. 
Bancos y Banqueros: Los días 16 y 
19 de cada mes, los almacenistas les en-
tregarán las cuentas (que de. acuerdo 
con la cláusula anterior no hayan sido 
liquidadas por sus clientes) para que 
las cobren en la forma estipulada. Es-
tas cuentas llevarán deducido el 10 por 
100 y los bancos harán, según los ca-
sos, o la rebaja del 2 por 100 del pla-
zo oficial o la adición de los intereses 
del de gracia. 
Sobre esta última basé se acordó por 
mayoría de quedos bancos se utilicen a 
los seis meses después de puesto en vi-
gor el acuerdo, que será el primero de 
Julio, previa una nueva reunión que 
será convocada al efecto. 
Se acordó también que . ningún, acre-
edor podrá ejercitar sus derechos con-
tra alguno de sus deudores, después 
de firmado el convenio, sin la coopera-
ción de los demás agremiados. 
Se nombró una comisión,, para que 
redacte el proyecto, recoja la firma de 
los agremiados que estén conforme; con 
él y se entreviste con loa Bancos y 
Banqueros. 
La reunión terminó a las dos de la 
madrugada. 
,—Con 1*3 formalidades de rúbrica, to-
mó posesión de la comandancia de ma-
rina el capitán de fragata don Eduar-
do González ial, cruzándose entre éste 
y el señor Melendreras las frases de 
consideración y de afecto propias del 
caso. 
—Han sido anuladas las elecciones 
municipales de Luoena. Los conser-
vadores contarán, en el nuevo Ayun-
tamiento con ocho concejales y los li-
berales con cuatro. 
— E n Masalfasar hubo un conato de 
motín contra eh propósito del ayunta-
miento de cambiao* el médico del pue-
blo. 
E n los sitios públicos fueron fijados 
carteles de papel̂  blanco escritos con 
lápiz, uno de los cuales decía: "jAba-
jo Llopis y su clínica de fuego y viva 
don Antonio 
E l señor Llopis fué médico del pue-
blo y dejó la titular por venirse a Va-
lencia, siendo sustituido en el cargo 
por el nuédico actual, que supo captarse 
el cariño de los vecinos. 
E l motín no llegó a estallar por la 
presencia de la guardia civil que envió 
el gobernador ante el requerimiento 
que se le hizo para evitar males ma-
yores. 
— E l nuevo 'Alcalde de Tabernes, don 
Manuel Pérez Bononat, ha heoho im-
portantes manifestaciones 
Se mostró partidario de extender la 
instrucción pública; presenció^ el ar-
queo, viéndose con toda claridad la 
existencia en caja, y di6 palabra de 
honor dé que se ingresará en la Dipu-
tación y la Hacienda atrasos que as-
cienden a 40,000 pesetas en números 
redondos; prometió perseguir el juego, 
y que la inspección de las carnes sea 
garantía segura para el vecindario, y 
hacer todo aquello que redunde en be-
neficio del pueblo. 
—En. breve se inaugurarán,, en el 
Museo- de Bellas Artes valenciano, las 
salas destinadas a los pintores Vicente 
López y Muñoz Degraín. 
Se realizan grandes trabajos con ob-
jeto de que la inauguración tenga el 
carácter de una gran fiesta artística. 
Con este objeto se consultará al go-
bierno, pues se desea que al acto inau-
gural asista, a ser posible^ la infanta 
doña Isabel, en , representación del rey. 
Propónese la iJunta él que la inaugu-
ración de las nuevas salas del Museo se 
complete con la wocación de la pri-
mera piedra; de las obras ele ampliación 
ya proyectadas, y. mediante las cuales 
el Museo de Valencia será, después del 
de Madrid, el mayor de España. 
No está fijada la fecha en que ha 
de efectuarse la inauguración, por ser 
asunto que compete al gobierno; pero 
se gestionará coincida con la Virgen 
de los Desamparados, uno de los fes-
tejos proyectados para la primavera. 
---Han fallecido: en Manises, don 
Leopoldo Mora Arenes ,eonocido indus-
trial; en Cabañal, don Joaquín Nem-
bert Casar, comerciante; en Utiel, do-
ña Teresa Navarro, viuda de Morales 
Alcaide. 
L I M O S N A S 
Hada e/ Oesfe 
Viene de la primera plana. 
ta riqueza de Candelaria que es la ba-
se de la producción de la provincia? 
•—* * Con mucho gusto. Los terrenos" de 
Candelaria, junto a las Sierras, son in-
mejorables. La preparación de un buen 
semillero exige una gran cantidad de 
trabajo y el veguero que desee obte-
ner buenas posturas en sus propias 
tierras, debe disponerse a dedicarle al 
semillero toda su atención y energías 
desde que haya salido de la cosecha an-
terior. Después de bien preparado el 
terreno, es necesario abonarlo bien con 
bastante cantidad de abono de establo 
que esté lo más podrido posible, pues 
que las partes no podridas son las que 
contribuyen a la producción y desarro-
llo de hongos. 
E l lugar que se escoje para regar el 
semillero está protegido por árboles 
contra los vientos. 
Los semilleros de monte o 4 * tumbas'* 
ofrecen ventajas y se debe a que estos 
terrenos contienen gran cantidad de 
humus y abundancia de ramas, hojas 
y otras substancias vegetales descom-
puestas, condiciones éstas que favore-
cen notablemente la germinación y 
desarrolol de la semilla y de la peque-
ña planta. Justo es pues que los go-
biernos ayuden a Candelaria agrícola-
mente y foirentándole cammos.,' 
. . .Las paralelas del fbrrocarril del 
Oeste y las eordilhjras del Guan-gua-
l í c o quieren unirse. La arrogante, la 
verdinegra sierra q.u de*de el Mariei 
a Guane eslabona valle tras valle y'los 
matiza con alturas soberbias, espesu-
ras originales, ríos anchurosos y lin-
dos saltos de agua, con alturas y abis-
mos, cuchillas y lomas, cuevas y caver-
nas, desfiladeros y abras y montañas y 
llanos,- la verdinegra sierra repetimos, 
parece como que quiere que la vean 
desde muy cerca al paso del tren del 
Oeste, y en el trozó de Candelaria a 
San Cristóbal, se acerca, se acerca y 
se enseña. 
NUEVA ZONA D E TRABAJO 
—San Cristóbal—anuncia el con-
ductor. Ya la tierra no es roja, pero 
fertilizada por el río anchuroso y de 
bastante caudal Uio Hondo es una 
magnífica tierra para cultivos, para 
caña, para potrero, Río Hondo es his-
tórico. En las cabezadas se desarrolló 
una escena de alta consideración mili-
tar entre los generales Hernández de 
Velazco y Rim Rivera. Hoy es una 
zona de trabajo desde las cabezadas al 
mar... a i 
Nos encontramos en una de las ver-
tientes de la cordillera. Al Norte se 
encuentran los famosos Saltos de ma-
nantiales: San Cristóbal fué también 
un centro productor de café. Le dio 
fama y dinero. E l nombre del Cuzco 
aún está unido al del café cuando se 
quiere elogiar la calidad del aroma-
tico y sabroso café. E l poeta Collan-
tes ha dedicado a este pintoresco suelo 
inspiradas trovas y Zamacois también 
le dedicó cariñoso recuerdo... 
Ha hecho" ya el tren agua en el 
caudaloso río y continuamos viaje ha-
cia el Oeste. El. terreno varía de ca-
racterística en determinados lugares. 
Las palmeras barrigonas y las de ya-
rey son cada vez en mayor número. La 
sierra se aleja. Los ríos se suceden a 
los ríos: Taco-Taco, Bacunagua, Los 
Palacios... La empresa del Oeste ha 
construido magníficos puentes sobre 
cada uno de ellos. Nos alejamos de las 
sierras. Aún tenemos en frente las 
sierras de Rangel y de la Güira. Un 
venerable Jefe del Ejército cubano que 
está sentado junto a nosotros narra 
proezas de la guerra de las que fueron 
escenario las montañas que tenemos en 
frente... 
Fuerza es descansar. Dejamos el 
tren en los Palacios para seguir viaje 
al otro día para Pinar del Río. Con-
tinuaremos mañana, lector. 
—«La cosecha de tabaco de semivuél-
ta es abundante como nunca—nos in-
forma Aquilino Díaz Suárez al estre-
charnos la mano. 
Mañana te informaremos, lector. 
Perdona que termine aquí. Nos llevan 
a las afueras, donde nos tienen dis-
puesto un lechón asado, y 
por mesa, cuatro yaguas; 
por bóveda el ramaje, 
y por asiento troncos 
de pinos seculares. 
Justo es reparar las gastadas fuer-
zas. De Palacios hemos obtenido inte-
resantes datos. Sobre todo interesan-
tes para los Palacios, ya que sus de-
mandas a los que gobiernan son justas. 
Mañana será otro día. 
g a r l o s MARTI. 
Los "Boy Scouts 
operaciones de salvamento. E l 
scout debe resistir graduailmente al 
movimiento y a la fatiga, y se adiestra 
con los medios comunes de los ejerci-
cios metódicos y los gimnásticos, con 
juegos seleccionados, con el alpinismo 
y con otros semejantes; a los cua-
les se agrega una especial previsión 
contra el frío, el calor, la lluvia y la 
intemperie. Para sus ejercicios se es-
coge el aire libre de los campos y de 
los montes; y, además de los ejercicios 
semanales, cada año, durante el perío-
do de vacaciones, cuando los niños están 
más libres, se les lleva fuera de las ciu-
dades a que pasen varios días bajo 
tiendas de campaña, a guisa de gran-
des maniobras. Todo niño, de los once 
a los diez y ocho años, puede presen-
tarse a una división y dar su nombre, 
.con tal que tenga el permiso de sus 
padres, en uno de los carteles o cua-
dernos locales. Cada una de estas di-
Visiones o escuadras tiene un leader 
o vice leader, y varias unidas bajo un 
jefe formian un regimiento. 
Apenas enrolado el alumno, se le 
coloca en la primera clase llamada 
tender-foot, o pie tierno. Aquí apren-
de las leyes del cuerpo, el saludo el 
significado y la historia de la bande-
ra nacional, el modo de hacer algunos 
nudos particulares, y pronuncia el ju-
ramento propio del scout. Después de 
un mes se pasa a la segunda clase. E l 
grado que inmediatamente sigue al de 
pie-tierno, no se concede hasta que, des 
Al ir a entregar ayer una limosna, 
consistente en un peso plata, que una 
señorita (que no quiso dar su nom-
bre), nos había entregado para la 
pobre octogenaria que está postrala 
en un mal catre, en un cuartito de 
Oompostela 122, nos suplieó hiciése-
mos llegar su agradecimiento a unos 
niñitos, residentes en Güira de Mele-
na, llamados Miguelito y Luisito, por 
su donativo de un peso; a una seño-
ra de Jesús del Monto, que tampoco 
quiso decir su nombre; a un joven 
que dijo ser "Un 'hermano;" a un ca-
ballero que ayer mañana la llevó tres 
pesos; a la señora Corqna; a doña 
Josefina Badía de Eehavarrk, y a 
José iSánchez, por sus atenciones pa-
ra con la referida pobre, la que nos 
manifestó que Dios so lo pagaría a 
todos, lpues así se lo pedía, en sus ora-
ciones, . 
Viene de la primera plana. [ diez y seis millas y hacer después una 
„rt .v. ^ , relación del viaje. Se le exige además 
conocimientos utües para realizar una que sepa lo que hay que hacer en un 
larga, progresión de ejercicios, desde el caso de incendio; qué auxilios hay que 
simple saludo hasta las más complica-' prestar y de qué manera a una perao-
na que está ahogándose; cómo ha de 
[conducirse en una escape de gas y rotu 
ra de hielo. Debe conocer algo el ofi-
cio de carpintero o de herrero; saber 
.cocinar ciertas viandas; usar y de al-
guna manera delinear cartas geográ-
'.ficas; juzgar de las distancias, superfi-
cies, alturas y pesos con un error que 
no pase de un veinte y cinco por ciento. 
Un perfecto scout irá más adelante 
y debe* conocer los principios elemen-
tares de la areonáutioa, saber hacer 
modelos que vuelen alrededor de trein-
ta metros ; debe saber dirigir máqui-
nas eléctricas elementares, debe cono-
cer cuando menos una lengua extranje-
ra, descifrar mensajes secretos, hacerlos 
llegar a su destinjo, venciendo graves 
dificultades, comunicar con una bocina 
cualquier orden de la vida de campo; 
debe también conocer perfectamente 
los lugares donde habka y la importan-
cia militar de los diversos puntos, co-
nocer la flora y la fauna, como tam-
bién el uso y las propiedades de los 
árboles y de las plantas y el modo de 
cultivarlos; conocer como se cuidan las 
abejas, como se hace la manteca y el 
queso; debe asimismo saber, én caso de 
dificultad y en lugar difícil, construir 
una cocina con pocas piedras; tender 
un puente con poco eje sobre un to-
rrente ; hacer los objetos más necesa-
rios en el menor espacio de tiempo y 
con los medios más simples y m,ás a 
mano. -
En una palabra, él ha refinado los 
pués de un mes, haya dado prueba de sentidos, perfeccionado todas las faeul 
saber prestar los primeros socorros de • tades, aumentado las aptitudes o de tal 
urgencia en caso de desgracia, de co-
nocer el semáforo y las señales del al-
fabeto telegráfico, de saber seguir un 
sendero inseguro por un tiempo míni-
mo de 25 minutos, de saber describir 
suficientemente el contenido de una 
botella entre veinte y cinco en un má-
suerte, que pueda recabair de sus cinco 
sentidos, de sus dos brazos, de sus diez 
dedos todo cuanto ellos puedan dar de 
sí. Debe saber proveer por sí mismo 
a todas sus necesidades, cuáles son ellas, 
y estar pronto para ayudarse y ayu-
dar a otros, en todos los tiempos, en 
ñuto, de encender fuego en descubier- j todos los lugares y en todos los casos 
'to sin emplear más de un fósforo, de l de la vida. ' 'Sé pronto" 
es su señal de orden, su meta 
y el compendio de todas sus aptitudes. 
Añádase que en algunas ocasiones las 
pruebas han respondido de hecho a lo 
que parecía una promesa imposible. 
En la Correspondance du Burean 
d'Information Religieuses &t Sociales 
de París de 25 de Julio de 1912 se re-
eocinar con el mínimun de utensilios 
un cuarto de libra de carne y dos pa-
tatas. En este segundo grado, antes 
d̂e pasar al tercero, ha de tener sesen-
ta y cinco centavos en la caja de aho-
rros y conocer los 16 puntos principa-
les de la brújula. 
Las pruebas a que es sometido el ex-
plorador de primer grado, son aún más fiere de qué modo en Junio del año 
árduas. Este debe tener en la banca precedente, en cierta ocasión, hacia la 
mayor cantidad, debe saber nadar cien' media noche, todo un Señor Arzobis-
metros; saber usar el semáforo y el te-1 po de Westraister se despertó sobre-
légrafo: saber, a pie o remando, ir y\ cogido de temor a los fuertes y repet-i-
volver a un punto asióte millas de dis-1 dos golpes de la campanilla de aviso, 
tancia, en un tiempo limitado y fijo; i E l portero mientras se dirigía a la 
y, sirviéndose de una cabalgadura o de ' puerta hacia las más raras hipótesis. 
F E B R E R O 28 D E 19U 
El aviador Sr. Rosfc 
SUS VUELOS EN PINAR DfiL x>,n 
FUERON MAGNIFICOS _ * 
TIEMPO NO ERA MUY p̂ fL1* 
RABUE. — LA COLONIA Hspa 
ÑOLA L E OBSEQUIA ÜON Ciw 
CUENTA PESOS. — SATISFAZ 
OION GENERAL. - E L OONSe 
JO, E L AYUNTAMIENTO Y Ta 
SOCIEDAD ^M^TRIA/' 
Tuvimos ocasión de hablar av. 
tarde, en la Estación Terminal, coa i 
representante dd intrépido aviad 
cubano señor Rosillo. Regresaba 
cho representante de Pinar del Bj1"* 
Nos relató extensamente los lprelin]i, 
nares, y nos mostró los prograjna*" 
Nos manifestó lo agradecido que esta 
ba a los elementos todos en general 
pero expresó su sentimiento con nioti! 
vo de injustas inculpaciones:—Rosi 
lio cumplió los términos de los conve. 
nios hechos. E l primer día no pudó 
volar. E l aparato experimentó 
avería. E l público pinareño ifué muy 
consecuente y cortés, Al día siguienta 
no estaba lo rnás propicio la atmósfe. 
ra, pero Rosillo voló, hizo las evoliú 
clones convenidas sobre el campo dé 
aviación; fué a hacer -un vuelo por en. 
cima de Pinar del Río para que la 
vieran no sólo los que se encontraban 
en el campo de aviación, sino tambiéj! 
aquellos que fueron el día anterior al 
espectáculo y que no pudieron ir el 
día del vuelo. En estos días se pre. 
sentó lo del vuelo Pinar del Río,Ha. 
baña. Algunos buenos amigos de Ro. 
sillo, pinareños, le aconsejaron que 
optase al premio, pero Rosillo no qui. 
so hacerlo sin antes efectuar los vue, 
los en Pinar del Río con arreglo a los 
programas y para cumplir con los 
ofrecimientos hechos. Así fué. Ade-
más convino que después de los vue-
los partiría .para la capital, como par-
tió gallarda y serenamente. ¡De esta 
vuelo, al que va unido el nombre da 
Pinar del Río, puede estar tan orgu-
lloso Pinar del Río como la Habana. 
!Qué magnífico aviador! 'La Colonia 
Española entregó después de los vue-
los los cincuenta pesos plata que ha-
bía convenido, haciendo honor a la 
palabra; y el Ayuntamiento se ha por-
tado honorablemente. Se espera qua 
la Directiva de la sociedad cubana 
"Patria" vuelva sobre su último 
acuerdo y tenga para el aviador cu-
bano el afecto y la admiración a que 
es acreedor, y le haga donación de lo 
que espontáneamente le ofreció. T 
también se espera que el Consejo Pro-
vincial se reúna y: haga honor a m 
actuación patriótica siempre y se por-, 
te cumplidamente, como ha ofrecido. 
Me place informarle que el pueblo ha 
reconocido el mérito de los vuelos do 
Rosillo y la imposibilidad de aterri-
zar en terreno accidentado sin que le 
ocasionase serios perjuicios en el 
avión. Terminaré reconociendo la im-
parcialidad del corresponsal del DIA-
RIO en Pinar del Río. 
mister; y allí estaban después de haber 
recorrido 112 kilómetros, llenos de pol-
vos y cansados, pero sus ojos despe-
dían destellos de alegría a la luz de la 
victoria. Y era en realidad una victo-
ria, puesto que ellos sabían que un gru-
po de otros scouts de "Westmister esta-
ba en acecho para cortarlos el paso e 
interceptar la correspondencia. De 
igual modo en Bulgaria, durante la úl-
tima guerra contra Turquía, diez mil 
de estos niños, aún no maduros para 
combatir en primera línea, han pres-
tado estupendos servicios en la reta-
guardia y en la Cruz Roja. 
Se sigue de aquí que cuando un jo-
ven a, los diez y ocho años, o a los 20 
en América, sale del cuerpo, lleva con-
sigo una buena provisión de conoci-
mientos y de fuerza. Sin embargo, no 
es bastante esta formación física para 
formar el hoy scout : se requiere ade-
más la formación moral del carácter. 
Poco antes se habló del juramento 
pronunciado ai principio por el tender-
foot. En verdad no se trata más que 
de una promesa, promise o oath como 
dicen los ingleses. "Yo prometo, dico 
la fórmula, por mi honor, hacer del 
mejor modo posible: I.—Por cumphr 
mis deberes para con Dios y para con 
el Rey ; II.—Por ayudar a otros en to-
do tiempo; III.—Por observar las le-
yes de los scouts. " A esta ley se agre-
gan los diez artículos siguientes 11--"^ 
honor del soout es tal que debe meTe-
cer plena confianza. 2—El scm* 
fiel al Rey y a sus Ministros, 4 .^s 
deber del scout ser útil a otros y ayv 
dar al prójimo. 5.—El scout & .*f^° 
de todos, ea hermano de otro scout, m 
tener en consideración a qué ela816 Pe ' 
'teneee. 5.—E'l scout es cortés, especial-
mente con las mujeres y ancianos. 
e.—m scout es amigo de los ammai^ 
7.—El scout es obediente a las órdenes. 
S.—El scout ríe y cante, está siemp^ 
contento. 9.—El scout es . económi^-
10.—El scútit es puro en . P 6 1 ^ 1 ^ 
tos, palabras y acciones. E l 5^w£ 
fin, no dejará pasar un día «a 
alguna acción buena, aunque s e * ^ 
quena, para consigo o para con & i 
Jimio o para con los animales. 
Eslta ley no maniata ^ a f 
profunda y bien ordenada; ni un* * 
perfección: sin embargo de ser o : #i 
vada, elevaría el tono de la vida 
un vehículo, que no sea el tren, debe ir 
y volver a un punto a siete millas de 
distancia, en un tiempo limitado y fi-
jo; y, sirviéndose de una cabalgadura 
o de un vehículo, que no sea el tren. 
Pero con sorpresa encontró a la puer 
ta dos chiquillos, dos scouts católicos, 
que habían ido a pie y a marchas for-
zadas desde Porstmuoth para entregar 
un mensaje del Obispo de esta última 
y sería siempre un bien parâ  quien 




debe ir y volver a un punto que diste ciudad al Cardenal Arzobispo de West-
C u a n t í o e l n o - u w a . agua neva. . 
re f rán . Por eso creo de buena te c ^ 
oigo l e c i r que Colominas t lene ; 
Rafse! n ü m 32 la mejor fo togra f í a 
Habana . 
i 
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